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CAPITULD I
ANALISIS DE LA BmCA ESPAROLA
1.
GAPltULO I
A n d lis is  de la  Banca eapafiola. ''
1, -  In troduccldn ,
E l Bstudlo da la  banca ha m araddo alenpra la  a tan d fin  da num  
rosoa tra ta d ls ta a  desda puntea da v ia ta  tan  d laparaa qua abarcon dal mâs — 
slm pla a n & lla ls  d aac rip tlv o  a la  detarm lnaddn da la s  v ln cu lad o n as da sa­
te  sector fin a n c iè re  con o tro s sectores productives da la  sconomla d al p a ls , 
paaando por la  axpoaicidn de au h is to r ié , re d a n  te  y rem ota, e l conpendlo 
de la s  normes lé g a le s  o p lic a b le s , e l d e s a rro llo  fu n d o n a l d e l slstem a, e tc .
Nuestra In te n d d n  fuA o tra ; e l cap ter la  ssen d a ndama de la  -  
a c tlv ld a d  bancarla, es d e c lr, su fln a lld a d  de In tsrm ed ladd n  an tre  la s  par 
sonas excedantarias de recursos liq u id e s  y eq u alise o tras  que daman dan e s ­
te s  recursos para su In v ers io n , para posterlorm ents, conflgurado un in d ic é  
dor a fld a n te  da esta a c tlv ld a d , poder a n a llz a r mediants tëonlcas e s ta d ls - 
tlo a s  la s  v lc ls ltu d e s  por la s  que atravesd la  banca espaRola en e l parlodo  
1.973 -  1 .978.
Es ocloso re s o lta r que nuestro tra b a jo  se p o a lb llltd  por toda 
la  Inform addn contanlda en lo s  estud los a que nos referlam os; de forma -  
que la  oompr ensidn da le h is to r ié  de la  benca esp afid a , au evoluoldn norme- 
t lv a , e l a n â lle la  cronolfiglco de la  p o lit ic s  monstaxia adoptada, lo s  traba  
jo s  com paratlvoa, e c t, han dado mucha lu z  a nuestra In v es tlg ac ld n .
La Im portancla de la  banca en nuestro p a ls , en donds la  autxrfi 
nanclaclân de la s  empresas es, cuando menos, la  excepcldn y donds e l p rêta  
gonlsmo d ire c te  de esta  sector en la  promoddn y d esa rro llo  de m a p arte  -  
m a yo rita rla  de la  a c tlv ld a d  productive es de todos conooido, nos In c ltA  a 
csntrarnos en este tema con la  ilu s lO n  de poder d a i i f lc a r  e l oscuro en tre  
mado dasde donds se pudlercn mover lo s  h llo s  que deaancadenaron e l hecho —
3,
fflés im portante da la  ra c la n te  h is to r ié  bancarla: la  c r ia is  de 1 .978.
2 « - Las bases d e l a n ë lla la .
Haclendo u ia  lev a  re fe re n d a  a l Slstema F in an cière Espenol en — 
donds la  Banca p rlvada se encardlna sien do su components méta Im portante, djL 
rlg lm os n uestra atencldn a su proceso h la tâ rlc o  da conformacldh que jun to  a 
la  géneals d e l Banco de Espans darlan  cause a la  ju s tlflc a c ld n  del ac tua l -  
estado del secto r bencarlo.
La Taula de Oanvl, la  atomlzade banca del période lib e r a l, la  -  
creacldn del prim er banco o f ld a l ,  (e l Banco de San C a rlo s ), la  p lu ra lld ad  
de em lslân, a l D écrété Ley de 19 de marzo de 1.874 por e l que ya se co n ferla  
s i p r lv lle g lo  de emlsldn a l Banco de EspeRa, la  le y  Omtbd de Ordenacldn Ban 
c a ria  de 1.921 y la  contienda d v l l ,  fuaron , qulzAs, etapas necasarias de -
un proceso que culm lnâ con la  basa d el ac tu a l slstema bencarlo: La Ley de -
Ordenacidn del crS d lto  y de la  Banca de 1.962.
En este  aHo, se procedlô tamblân a la  formacldn del ac tu a l blo­
que de C réd ite  O f ld a l con la  n a d o n a llza c lé n  de algunos bancos, y lo  que — 
fu ë todavia més re le v a n te , la  conflguracldn d el Banco de Espana como banco 
de bancos, facultA ndola expresamente para que e je rc la ra  determlnados contre 
le s  m onetarloa e In s tltu c lo n a le s .
En todo es te  proceso se va perfU ando y perfeoclonando e l llam a
do "s ta tu  que" bancarlo por razones de tlp o  econdmlco y p o litic o .
En es te  marco a s tru c tu ra l v lâ  la  lu z  la  s e rie  de medidas lib é ra
llzadffrcjs que se In lc la ro n  con e l D écrété Ley de 9 de egosto de 1.974 que s i
bien a l re g u la r e l procedlm lento de creacidn de nuevos bancos endureclô la s  
condidones a n te rlo re s  como veremos, reforzsndo a s i e l "s ta tu  que" v lg en te , 
desde e l punto de v is ta  com patitlvo  fa c u lté  la  asombrosa expandén de la  -  
banca en lo s  anos s lg u lan tss .
4.
Eh e l peziodo consldersdo que aberca de 1.973 a 1.978 ee fuaron  
entramezclando medldas da tlp o  lib e ra lIz a d o r con o tra s  normes qua re fo rza  -  
ben e l co n tro l da la  banca por p arte  del Banco da EspaMa, notlvado por la  -  
fa lta  de conflanza qua te n ia  e l Banco em laor en e l oomportamlen to  pionaman­
te  com petltlvo  del sector « E l p a te rn a lis m  qua p rlv U e g la b a  y p o tand é a la  
banca an lo s  aRos a n te rlo re s  habfa conformado una a e rie  da rlg ldB cea ln a t l>4 - 
tu d o n e le a  qua no aconaejaben su ra d ic a l llb a ra llz a d é n .
Con e l camblo de rumbo da la  p o lit ic a  m onatarla à p a r t ir  d el IS  ' 
de ju n lo  de 1 .977, ae In ld a  una atapa c o n fU c tlv a  qua deaamboca an la  c r i­
s is  da 1.978.
Preclsemente  as este  proceso e l que oonstltuya e l o b jeto  de nueg 
tro  a n â lls ls .
La base de datos tie n s  fro n ta ra s  taraporalas. La In form adén aq- 
bra la s  Invarslones y la  form addn da depéaltos bancarios para cade bencs -  
empleza a p u b llcarse , como norma o b lig e to rla , a p a r t ir  del dLtlmo trim e s tre  
da 1 .973 . EL o tro  axtremo da 1.978 marca e l ÆLtlmo e je r d d o  completo cublg^  
to  por estas entLdadas. Estoa balances pdb llcaa menaualea son publloados -  
par e l Cbnaejo S uperior Bancarlo, la s  e s ta d ls tlc a a  fln o n o leraa  d el Banco da 
EspaRa, an algunos caaos, completaron la  In fo rm ad én .
Cbmo -, re ferlm os an tes , e l a n â lls ls  as bead an la  déterm ina -  
d é n  de un Ind lcad o r de la  a c tlv ld a d  b an carla. La concaptuallzadân  te â rle a  
da dlcho Ind lcador nos In d té  a tomar la  e la s tld d a d  de la  In v ers lén  an . -  
d le n te s  respecta a Ic a  recursos ajenoa.
Prevlam ente sa habfa e s tra tlflc a d o  a l sector bancarlo en euetro  
grandes grupos: e l grupo I,c o n s tltu ld o  par le s  a ie te  grandes; lo s  grupos I I ,  
I I I  y IV  correspondfon a bancos grandes (e x d ü ld o s  lo s  d a te  grandes del — 
grupo I } ,  medlanos y pequaRos de acuerdo con u i baramo determlnado.
La contr aataclén de la  a flc la n c la  d al Ind lcad o r y a l a n â lla la  
da lo s  d lfarantm s afscto a  qua re fla ja b a , fuaron la  a é lld a  basa en donda sa 
In cru staro n  lo s  e n A lls ls  dlnAnlco y sobre la  concentraclén del se c to r, qua 
da es ta  form a, como tu  todo compacta, formaron la  evldancla em pfrlca base 
d e l d lagn éstlco  y m odellzaclén d al comportamlento bancarlo en es te  peziodo.
Una s é ria  da oonalderaclones sobre e l Impacto d sl proceso de — 
eq u ip arad én  de la s  Oajas de Ahorro y Cajas Coopératlvaa, de la  in co rp o ra - 
d é n  de la  banca axtrenjezvt, jm to  con la s  adaptadones necesazias d e l sec­
to r  an te la  sntzeda de EspaRa en la  C .E .E ., completan e l panorama bencarlo  
eapaRol.
CAPTTUU) n
EL SI5TEMA FINANCIERO ESPARoL
CAPITIJU] I I  
B. Slatama F ln an claro  Eapaflol
1 .-  Laa trc n s feran o iaa  da raouraoa odoaoa y  e l Slatama F ln an d ero
& i una aoonomfa modarna aa praaantan doa tlp o a  d lfa ren d ad o a  
d# agantaa; aq u A lo a  qua p ra fla re n  no g aatar an d an as  y  a a rv ld o s  la  ter* 
(a lid a d  da sus Ingraaos y qua par lo  tan to  disponan da un supordvlt da -  
taldoa m onatarloa, y aq u allo s o iro a  dlapueatoa a gaatar an U enaa y s e rv i 
d o a  cantldadea aupaiio rea a sus ingraaos. Los piim eros son axcedentarlos  
da aaldos m onatarloa dlapusstos a oader, bajo  d e r ta s  oondldonea, sue -  
sal doa odoaoa a lo a  aegundosf la s  m otlvadones par la s  que unos es to rlan  
dlapueatoa a cedar sue sxeadantss y o tro s  a tom arlos son m flltlp le s , y se -  
pue den d t o r  oomo algunos da lo a  fa c to rs s  qua In flu yan  an sate trâ flc o  a 
la  re n te  a c tu a l, la  re n te  esperada, e l stock da c a p ita l acumulado, la a  ta  
sas de In  ta ré s  ac tu a lea  y eaperadaa, la  a ltu a d é n  fa m ilia r , a l n iv a l de -  
educadén, la s  en d o s  da poder, m otlvoa da aaguridad, e tc ..
Estas tranaad on es as puedan re a llz a r  dlrsotam ants o a travée  
da In tarm ad larioB . Gd la  caddn de aaldoa m onetarloa sa efeotuera d lre c ta  
mante, lo s  d a f ld ta iio a  n s o e d ta rla n  tlampo para ancontrar a un agente ex 
d d a n ta rlo  dlapuasto a  f a d l l t a r ie :  sus aaldos, con lo  que quLzéfs æ  p u d e  
r*  pardar la  oportunldad de la  In v a rd é n  o pago, y , desda luego, a l costs  
a* Increm antarla notablam anta. Este tlp o  da mercado no s é ria  todo lo  tra r^  
parants que deberia s e rlo  y f  omen ta r ie  la  usure.
Por a l c o n tra rio , lo s  In ta rm ad la rio s  fln a n c la ro s  dan a es l»  -  
mtrcado una mayor tran ap are id a, mentanlendo un volimen adecuado de medloa 
d# pago, conallzando lo s  recursos cd o so s de lo s  d ltlm os ahorredores a -
lo a  p re s ta ta rlo a  â ltln o a j au In ta rv e n c lé n , tem blën, andnore lo a  lia a g o a  -  
da la a  transFaranclaa con lo  que au In term adlaclén  tla n a  r e f le jo  an a l — 
Costa de lo a  recursos, an lo a  tlp o s  da in te rn a .
E l oonjunto de la a  in a tltu c lo n a a  qua In ta rv la n a n , con im yor o 
manor ra le v e n d a , an la  tre n sF eran d a  de lo s  raouraoa odo ao a oonatltuyan  
a l Glatema F in a n d a ro . "E l Slatama F ln a n d a ro  ca n a lize  a l ahorro por ma -  
d lo  da sus In a tltu d o n e a  h a d a  la  fo rm adén da c a p ita l, a  travA a da lo s  -  
nercadoa fln a n d e ro s  que oonatltuyan en m  eantldo am pllo a l mercado da — 
fendos p raa tab laa". ( l )
E l Slatama F ln an d aro  de un p afa  v lana carao tarlzad o  por :
a ) E l stock de recursos d e l S latama que da una id e a  da au a l -  
tu a d é n  eoonémloa y grade de rlq u e za .
b) Loa medloa, la s  In a tltu d o n e a  que In ta rv la n a n  an la  m o v ill 
zad én  de lo a  recursos; la  Im p ortan da ra la tlv a  da aq u allo s y da es tas  -  
pend.tan a n a llz a r a l grade de d e s a rro llo  d el S latama»
c ) E l fin d cn em lan to  d al Slatam a, que R d d a  au grade d a  p arfa iy . 
dcnam lento y que depends d a l Slatama acondmlao opérants an a l pafa*
%aemoa ahora a l caso ooncre to  que nos ocupa.
2 .— E l Slstem a F ln an d aro  EapaRd.
Las trè s  In a tltu d c n a s  base, de la s  que dapandan a l re s te  da — 
lo a  In ta rm ad la rio s  fln a n d e ro s  son, e l Banco de EapeMa, a l in s tltu to  da — 
C réd lto  O f ld a l ( l .C .0 .)  y la  B oisa.
E l Banco de EapaRa i E l a je  d e l Slatam a as a l Banco da EapoRa
( l )  CUeruo B a rd a , A lvaro : Slatama F ln an d aro  EacaRol. INED. M adrid , 1977 
u ild a d  d ld â c tlc a  1 , 5
que, después de a treveao r d lfe ra n te a  v lc ls ltu d a s , æ  conforma como verd e- 
dero banco c e n tra l a  p a r t ir  de la  Ley de Bases de ordenaclfin d el c ré d lto  
y de la  Banca de 14 da A b rll da 1962 y por e l D écréta -  Ley 18/1962 de 7 
de Junlo de n a c lo n a llza d é n  y  reorganlzaolén del Banco de EapaRa. Antes -  
de 1962 y , sobre todo, después de au n a c lo n a llza d é n , a l Banco de Espana 
es e l cen tra  de gravadad sobre e l que p ivo ta  todo e l Slstem a. A in que en — 
e l c a p itu le  s lg u lan ta  aa an a llza rS  detenldamante la  oronologfa de su mayo 
l i a  de edad cono banco c e n tra l y sus actu a les  fu n d cn es , dlgamos aqul que 
tle n e  en sua manoa la  p o llt lc a  m onetaiia baJo la  u t lllz a d é n  de lo s  d lfe -  
re n te s  Instrum entos y que es e l érgano de c o n tro l, v lg lla n c la  y tu  te ls  de 
la  m ayoïia d el re s ta  de lo s  In ta rm a d la rio s  fln a n d e ro s .
La Banca P rlvada t Son la s  in a tltu d o n e a  fin a n c iè re s  de carac  
te r  prlvado mâa Im portantes da nuestro Slstem a. Actualmenta son 109 lo s  -  
bancos que conforman e l eapeotro y tiLenen in a  dependenda to ta l del Banco 
de Espana. Tradlclonalm ente se ha querido d a d f lc a r  a la  Banca Prlvada -  
en Banca Com erdal y Banca In d u s tr ia l; a l b lm  esta  aeparaclén té n ia  d e r  
ta  v lrtu a lld a d  cuando aa c r ^  an 1962, en la  actu a lld ad  se tie n  de a e lln d  
n ar la a  d lfe re n c la s  le g o le a  e n tre  aatoa dos tlp o a  de berooa.de forma que 
la  " e s p e d a llz a d é n  queda confleda a la  vocadén , no a la s  normes lé g a le s " .
C2).
Mas ad elan ta  se estud lar& i lo s  orlgenes, fo rm ed  An y la  ac tu a l 
s ltu a d é n  de la  Banca FVivada que, en su re la d é n  de dependenda d al Ban­
co de EapaRa, co n atltu ye  e l nddeo  de nuestro a n â lls ls .
( 2 ) 011, Gonzalo : P o lit ic a  M onetarla y Slstema F ln a n d a ro . Respuestas a l 
cu eatlon arlo  de la  CEE sobre a l Slstema F ln an d aro  Espenol.  S e rv ic io  
da Estudlos d el Banco de EspaRa. M adrid, 1978. Oocumento de Trabajo  — 
n= 7805, P. 8
10.
Laa Calas de Ahorro i Bon 82 la s  In s tltu o la n e s  anmaroadas an 
es te  t f tu lo  y su e o ra c te rls tlo a  fu i daman t e l  as su fln a lld a d  b sn éfica , a i 
bien an la  ac tu a lld ad  se oonflguran como In s tltu c lc n a s  c ra d ltla la s  planas  
y au gastlén  hoy aa mueve dan tro  de lo s  oauces oom petltlvos dal a ls ts m  — 
c re d itlc io  g en era l. En au origan puedan ts n a r o arao tar aata  t e l ,  prowin — 
d a l  o m u n ic ipal, y tamblén fundaclonal prlvado y au o ra a d é n , an aatoa -  
momantos, esté  regulada por e l O ecreto -  Lay 183B/197S da 3 da .k ilia ,s > d - 
glando un Fondo de Dotsclén de c a p ita l mfnimo, següki p lazaa an la a  que yg  
ya a d a s a rro lla r su a c tlv ld a d , an tre  ISO y 79D m lllo n aa da pesetas. Tarn -  
bién en la s  ca jas  de nueva creaclér> oomo veramoa poaterlonaanta para lo s  
bancos da a im lla ra s  o e ra c ta z is tlo a a , sa s rb ltT a  m  parlodo da tu te la  aapa 
d a l  de dos aRos por p a rte  d el Banco de EspaRa.
La Im p ortan da ra la tlv a  de estas In a tltu d o n e a  que forman la  
Cbnfsdaraclén EspaRda de Ctajas de Ahorro (C .E .C .A .) sa d f r a  m  a l monto 
to ta l de sus depAsltos que a 30 da A ta il da 1979 auponlsn 2 ,8 3  tU lo n a a  -  
de pesetas que raprasantaban a l 33 ,3^  de lo a  dapAsLtoa to ta le s  d a l aantui" 
c r e d lt ld o . ( 3)  Es en a l aRo 1977 cuando sa In ld a  a l proceso da aq u ip ara- 
d d n  da la s  Cajas da Ahorro con la  Banca fY lvad a; a a l,p a r la  Ordm M ln la - 
ta r la l de 23 -7 -77  æ  reduoen sua c o e fld e n te s  da Fcndos M b llc o a  y da In -  
varaldn  an ae c to iap rlv lleg lad o a .q u e  han de peser da m  A3f> y 20%  raspao- 
tlvam enta, de forma graduai, en 1983 a l S3i> y  10 4^, es ta  dUdmo ya an 1981.
Par o tra  p a rte , a p a r t ir  d al S da Baptlambra da 1977 (4 ) sa ds 
antrada a la a  C ajas da Ahorro a l Mercado M onetarlo , Instrunanto  regu lador
( 3 ] Segth a l B o le tln  E stad ts tlo o  de Mayo da 1979 dal Banco da EapoRa.
(4 )  C irc u la r a la  Benca Prlvada n* 141 de feoha 29 da J u lio  ds 1977. Berr- 
00 de EapoRa.
11.
de la  liq u id e z  es tab led d o  por a l Banco de EspaRa an 1974, y por e l cual — 
aa procéda d lariem ente a un aiatem a de préatamos a  d lfe re n ta  p lazo y tlp o s  
sagdn la s  c lrcu naton clas del d fa . Esta proceso, que oordenza an 1974, a — 
p a r t ir  de la  Ordsn M in is te ria l de 9 de Agoato, an la  que ya aa le s  perm l — 
t la  la  andslén da c a rtlflc a d o s  de d ep éslto , ee va ccncluyendo con la  au to - 
r lz a d d n  para a l deacuanto de papal ooraaralal, la  norm ativa para la  créa -  
dA n de nuevas O ajas, a l x4ginen de ap ertu re  de o fld n a a , la  a c tlv ld a d  de 
co n tro l e InapecclAn d e l Banco da EspaRa, e tc ,, Los a fecto s  de este  conjun 
to  de medidas co n llev azw  ' la  necesidod, en m  fu tu ro  muy prAxlmo, de t e -  
n er que a n a llz a r a la s  Cajas de Ahorro no como m  grupo de In s tltu c lo n e a  — 
d lfe ren c lad aa  de la  Banca P rlvad a,a ln o  como in  grupo de In s tL tu d o n e s  c re - 
d lt id e s  con unaa c a ra c ts ris tlc a a  o p eratlvaa  s ln d lares  a l ra a to  da la s  In ^  
tllM d o n e a  bencarlas.
En cuanto a la  d ls trlb u d A n  In te rn a  da lo a  recursos ajenoa en­
tre  la s  C ajas de Ahorro,sa observa una fu e rte  concentradAn de lo s  mlamos 
an torno a la s  a d s  grandes Q sjas, e n tra  la a  que destaoon la  CSja de Pan -  
donas para la  V ejaz y ds Ahorros de CstaluRa y B aléares ( la  Calxa) y la  — 
Csja de Ahorros y Monte cte Pladad de M adrid,que con un volumen de 382.140  
ro lllo nes de pesetas y 228.566 m lllo n es de pesetas, rsspectlvam ente, a g lu ti 
nan e l 21,8% del to ta l de depAsitos de la a  Qsjas Confederadas a 31 da Mar­
zo de 1979. (s )
Estas dos mlsmaa in s tltu d o n e s  flg u rs n  jiz ito  a lo s  " d a te  gran 
des", d  Banco E x te rio r de EspaRa, la  Banca Catalane y d  Banco da U rq u ljo  
como la a  Anlcas 12 In s tltu c lo n e a  c re d ltlc la s  eape^olas Incorporadaa a la  —
(s ) Ahorros R evis ta  de la  C .E .C .A . n» 122 J u lio  1979 pgs. 122 — 124
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tra d ic lo n e l l is t s  ds la s  300 in s tltu d o n s s  m m diales ds mayor tanmRo (6 ) — 
qua p ub lics on uni men to  In  rs v ls ts  fln s n d s ro  Ths Bonk o r.
La Os.1a P ostal da Ahorros i Es ixia In s t itu c lf t i o ro d ltia la  da -  
daracho pdblloo depandlanta d a l M ln ls ta rlo  da Transportas y Cbimsiioaclonas, 
ouyas operadonss so ra a llz a n  a  tra vé s  da todaa la s  o fid n a a  ds Oorrsos y 
T alég ra fo s , que an la  ac tu a lld ad  superan la s  13.000 do la a  ouolss s 6 o  -  
1.575 son o p era tlvas . E l volunon de sus dapéaltoa a  30 de A b rll de 1979, — 
ara  de 152.568 m lllo n es rte pesetas, lo  que supone e l 1,8% d e l to ta l de d»> 
p é d to s  d a l slstem a.
Las Entldadea de QnétUto Dooperatlvo I  La Lqy 52/1974 de 19 de 
D ldem bre, Ley General de Oooperetlvas d efin e  a  la s  mlamas en eu a rtfo u lo  
pr i jmero d ld en d o  que "Es cooperatlva aq u e lla  aodedad que, eometléndose a  
lo s  p r ln d d o s  y  d a p o s ld o n s s  de es ta  Ley, re a liz e , en réglmen da enpreaa 
ccmûn, cu a lq u lar a c tlv ld a d  econAndoo -  so c ia l l l d t a  para la  mu tu a y équi­
té  t l  va ayuda en tre  sus mlembros y a l s a rv io lo  de éstos y  de la  oomuildad" 
(7 ) .  FUeden re a llz a r  d e r ta e  operadonas b a ic a rla s , a c tiv a s  y p ad va a , p e- 
ro  dem pre se req u iers  la  ouolldad de soclo o o c p o ra tiv ls te . Las Ehddades 
de C réd lto  Coopératlvo puedan c la a lflo a rs s  en Oajas de C rédite Cboperatlvo 
y Ctajas R urales de oontenldo a g re rlo . Actualm enta e s té  en rsvls lA n  la  nor­
m ativa o p llc a b ls  y sa qu lere  procéder a  o ta rg sr a la s  Cboparatlvas una ma­
yor llb a rttad  para poder re a llz a r  lo a  se rv le lo s  de benoa, g en a ro llza r la s  -  
lin e a a  ds redesouento d sl Banco de Espana, aaL oomo p o s ib lllta r  la  u tU iz a  
dA n de lo s  c ré d lto s  de regu ladA n  m onetarla, la  compensodAn d re c ta  a -
(s ) The Banker, The Top 300, June 1979, pgs. 87 — 149
(7) Ley General de O ooperetlvas de 19 de D ldem bre, 1974. B.O .E . 21-4ŒI-74
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tra vé s  de la s  CAnares O fld a le s  de Compensadén, e c t .. Pero oomo es te  aœ  
to r  ha ten ld o  m  d e s a rro llo  no fa lto  de d e r ta s  actuadones onérqulcas, — 
se procédé tam dén a su ordenadén fije n d o  lim ite s  mtnlmos de c a p ita l pa­
ra  la s  ya e x is ta n te s  que o iig ln a ra  in  proceso de concantradén , por o tra  
p arte  b e n e fId o so , en es te  se c to r con un grado de atandzadân méxlmo y una 
dlmenslén media muy por debajo d al tamaRo compati t lv o . Tamdén se a r d t r a  
in  procedlm lento de ap ertu re  de euoursales y sa d e s a rro lla  una norm ativa 
e s tr ic ta  de co n tro l por p a rte  d el Bwico de EspaRa, todo dan tro  de la  to n ! 
ca general de la  Ig u a la d fin  p a u la tin a , en ouento a o p e ra tlv ld ad , de la s  -  
d lfe re n te s  entldadea d e l secto r c r e d lt ld o . En la  ac tu a lld ad  dlspcnen, en 
su ocnjLnto, de 2.441 o fld n a s  o p eratlvas  y su volumen to ta l de depéaltos  
no sobrepaaa e l S% de lo a  depAaltos de la  benca.
E l in s tltu to  de C réd lto  O f ld a l : Es a l 6rgano ds re la d é n  -  
con la  Autorldad M onetarla y au m lalén es la  de co n trô le r y coord inar la  
ac tlv ld a d  c re d ltL d a  de la s  Ehtldades O fld a le s  de C réd lto . Fué creado — 
por la  Ley sobre O rgan lzadén  y  Réglmen del C réd ite  O f ld a l de 19 de Ju — 
n lo  de 1971, naos de la  necealdad de la  reorgen lzadén  del O é d lto  O f ld a l  
a ra lz  d e l oaso MATESA, y en s u s tltu d é n  del In s tltu to  da C réd lto  a Madlo 
y Largo P lazo . Debe tra n s m ltlr  la s  d ire c tr ic e s  sobre p o lltlo a  c re d ltL d a  
o f ld a l  que rec lb a  de au In s ta n d s  su p erio r, a l M ln ls te iio  de H a d a id a , a 
la s  Entldadea O fld a le s  de C ré d lto , con capaddad Inapecdonadora para po 
der v e r lf ic a r  e l exacte cunpllm lento de sus In s tru cc lcn es.
Las Entldadea O fld a le s  de C réd lto  î  S els son la s  entidades -  
aqul In c lu ld a s  : EL Banco de (V éd lto  In d u s tr ia l, E l Banco de C réd ita  Agxi 
c o la , E l Banco de C réd lto  L o c a l, EL Banco H lp o te ca iio  de Espana, E l Banco 
de C réd lto  a la  C onstrucdén y e l de C réd ite S o d a l Pesquero ,que son so — 
dedades anénlmas en . que e l t i t u la r  de la  to ta lld a d  d el c a p ita l es a l
14.
Estado. "Su actuaolAn debe besarme an lo s  p rin d p lo s  de e q u illb r io  fin a n  -  
d s ro  de la s  In s tL tu c ian es , re n ts b llld a d  da la s  oparacionss emprsndldas y 
coardlnadA n y complemen t a r i  dad con e l c ré d lto  p rlvado * ( b )  conjuntamsnte 
con e l C réd lto  O f ld a l a la  ExportadAn canalIzado actualm enta a travée — 
d el Banco E x te rio r da EspaRa, e l volumen to ta l da c ré d lto  da estas e n tid a ­
des o f ld a le s  se elevaba, a 30 da A b rll da 1979, a 1,054 b lllc n a s  da pesâ­
te s . Los recursos proceden ca a l en su mayor p o rta  da la s  dbtsdunas dal -  
ICO , obtenldos a tra v é s  da la  endslAn da Oédulas para In verslon aa, ccmputa 
b ia s  an lo s  c o e fld e n te s  o b llg a to rio s  da la  Banca y ds la s  Osjaa da Ahorro.
O tros In te rm ed la rio s  F ln an d ero s  i  Aqul vamos a ra la d o n o r aim 
piem ants, a l ra s to  ds lo s  In ta rm a d la rio s  que oonflguran a l 81 stems Finen -  
d a re  EapaRol. En prim er lu g a r, la s  Socledadas da F in en d ad A n  da Ventes a 
P lazos, la s  sodedades lea s in g  y la s  empresas da fa c to rin g . Por o tra  p arte  
tenemos a la s  Ehtldades gestores da la  S e^ jridad  S o c ia l, la s  Mutuas p a tro ­
n a le s , la s  CompaRlaa ds Seguros, la s  Socledadas da c a p ita llz a d A n .
E l Mercado da V alores I  D lf  erendom os an tra  a l maroado do and— 
slones o mercado p rim ario  y e l nmrcado de negodaolAn o maroado aaoundorlo. 
En a l prim ero lo s  agentas excedentarios sa pueden ponar an con too to  con -  
la s  empresas y tra n s fe r ir  sus ahorros a ^stas^bien bajo  la  forma da a o d o - 
nes (aU ^scripdA n de una al^cuota d a l c a p ita l) bien bajo la  sut-scripdAn -  
da tftu lo a  acreedorest la s  o b llg a d o n es . a l mercado saoundatio aa r e a ll 
zan transacolonas con t ltu lo s  va lo res  prevlam ente endtldos. Aqul apareca — 
o tre  X nstltuclA n ndcleo de la  mayoria de la s  tren aacd cn esj La B d a a . B i -  
nuestro  pals ex lsten  trs s  Boisas, " la  Bolsa da M adrid, o fld a lm a n te  funde-
( b ) G il, Gonzalo : op. c l t .  p. 28
15.
da por e l Goblerno en 1631, es e l mercado ds va lo res  méa Im portante d el — 
p a ls  y absorbe la  mayor p arte  d el volumen to ta l de negocladones. La Bolsa 
de B ilb a o , o flc la lm e n te  fundada an e l mes de .k illo  d e l aRo 1890, represen­
ts  poco més d el 12% d e l volunen d el conjunto. E l volim en de negociaciones  
de la  Bolsa de B arcelona, o flc la lm e n te  fundada en e l mes de Marzo d el one 
1915, sobrepasa e l 26% d e l volumen to ta l de operaolones de la s  trè s  Boisas" 
(g ). Como complemento a es ta  In v e r a l An m o b llla iia , debemos c l ta r  a lo s  Eon 
dos de InverslA n M o b llla iia , la s  Sodedades da InverslA n M o b llla iia  y lo s  
Clubs da In vars lo n es , cuyo denomlnador ccmAn as a l fomente de la  InverslA n  
c o le c tlv a  para la  amlnoraclAn del lie s g o .
( 9 ) Rodriguez Ponga, P t Les Bourses de V aleurs dans le  monde. I.E .B .F . 
Dunod -  Bordas, P a ris  , 1975, p . 321
16.
CAPnxjLD H I
a . BANCO DE ESPANA Y LA BANCA PRIVAOA EN EL atOJO XIX
17.
/ CAPmJLO I I I
E l Banco de EapoRa y la  Banca P rlvada an e l slcfl-o XIX
1 , -  Loa orlgenes da la  benca en EspaRa.
Verem os aqul recoger, sln  ^ Im o  de erudlclA n h ls to iic ls ta , lo s  
ontecedentes y v lc ls ltu d e s  dal negoclo bencarlo dasde sus orlgenes remotos 
conocidos hast» fin a le s  d al s lg lo  X IX , en donde tie n s  lu g a r e l alumbramlen- 
to  d e l slstem a bencarlo,que habla de svoluclonar a través  de d lfe re n te s  ob£ 
téou los hasta la  conflguraclén  d e l Slstema ac tu e l que, en d e fln lt lv a , es e l 
o b jeto  de nuestro  e n é lls la .
E l naclm lento de la s  préctLcas bencarlas can a llzad w es d el aho­
rro  y dal c ré d ite  tle n e  au basa sobre e l d esarro llo  de la s  préctLcas mercen 
t l le s  necasarias por la  tra n s lc lé n  de la  economfa de trueque a l nuevo orden 
besedo en e l d lnero  como medlo de camblo comunments aceptado. La In trod u c -  
d é n  del d lnero  como stgeo de v a lo r y camblo f a c i l i t e  y m u ltip llc a  la s  — 
trensacdones com erclales, y es este  comerolo abundsnts e l que genera en su 
h is to r ié  v it a l  e l naclm lento de la s  préctLcas m ercan tiles . A s i,y a  en e l Ba­
jo  Im pario Romano, en tLempos de Constantino sa crearon "asodaclones de — 
personas acaudaladas « T a ies  asodaclones conoderon s ln  duda alguna tlem  — 
pos de gran prosparlded, como se desprende de la  préctLca de vestas opera — 
d on es bencarlas, de la  a p a rld ô n  del cheque y de la  frecu en cla  con que u d  
llzab an  e l procedlm lento d e l andoso" ( l ) .  En la  Edad Media se empleza a g e - 
n e ra llz a r a l etnplao de la  le t r a  de camblo en la  Europe O c d d s n ta l. Nuestro  
p als  no ae su stra jo  a la  c o rrle n te  de la  época, y a l d e s a rro llo  de la s  p réç
(1 ) B e rn a rd , A u re llo . Los problemas econémlcos d el Im perlo  Romano, an La — 
decadenda econArnica de lo s  Im perlos, A llan za U n iversldad , M adrid, 1973, 
p . 55 ,
18.
tlc a a  m ercantUaa gonaran a l auga da la s  socladsdas m a rc sn tllas , #1 p ro ta  — 
gonlamo da lo s  mercaderas y una c rec ie n ta  com plajidad an la s  ac tlv id ed ss  — 
bancsrlss con m a  profusa d lfuslA n  da sus as tab laalm lsn to s. La advsrsa oo — 
y m tu ra  soon Amice haca qua an la  Cbrcna da C a s tilla  an 1.348 s i d inaro  asca 
sea y aean lo s  ooncejos lo a  que a p a r t ir  de 1.370 Intarvengen I d s  csmbioa — 
pA bllcos, para pasar o tra  vez a nanos pzivadas an 1 .391 . En la  Corona de Ar- 
ragAn, despuAs de m a a tapa de prosperidad en la  que lo s  com blstas y bsnqiM 
ros adqulersn "una im portancla c re d e n te  re a llzen d o  ouantloaos prAstsmos a  
la  monarqufa y a  lo s  m m ld p lo s ” (2 ) æ  In ld a  m a trensform adA n ds s lg io  
decadents en e l panorama co m erd al. dan do lu g a r a  la  crsadA n ds In s t ltu d g  
nés c r e d ltld a s  de carA otar pAblloo de form e que "para g a ra n tlz a r la  ao lvm  
d a  de lo s  cem U stas, a l m m ld p lo  barcelonAs sa vlA  obllgado a crso r an — 
1.401 la  Toula da O anvl, ampresa qua Im lta ré n  V o le n d a  y Qarona" (3 ) .  Estas  
Taulas son lo a  prlm eros antacsdantss d e l Banco de EspaRa, puasto que la  Tau­
la  da O n v l de B ercalm a ara  m  "agents e je c u tlv o  ds m  sn ta pAULloo, en sa  
te  caso de la  Q s n e ra llta t, que fa d llta b a  c ré d lto  a lo s  com srclantss, In d u  
30 parjudlcando su suprsm ada p u d lc a  lo s  In te rs s e s  ds lo s  cam Ustas p r lv a -  
dos, para tam dén afron tA  la s  nacesldadas fln a n d a ra s  da la  d u d ad , lo  cual 
la  lls v A  a c a rre r sus puertas tamporalmente an 1.454" ( 4 ) ,  pero para p rosa- 
g d r  con marcada e flc a d a  hasta 1 .7 00 . La Tau la de Oanvl ds V a len c ia , c ra a - 
da m  1 .407, tuvo m  c a ré c te r raés m m ld p a lls te  y o f ld a l ,  no hadando prés  
tamos a p a rtlo u la re s .
En lo a  s ld o s  XV y X V I, después de la  m lflc a d A n  ds lo s  Reines
(2 } G ard a  de C b rtazer, J.A  : La Epoca M ed ieval, A llan za  U niversldad , Madrid  
1.973 , p . 412.
(3 ) Id .
(4 )  C brm el de % lm a ,L d s : La EvoluclAn de m  Banoo C en tra l.  Real Academia 
ite Jurlsprudenda y L eg ls la d A n , M adrid, 1 .976 , p . 76 .
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da C a s tilla  y Aragdn y  tra a  e l Oaacubrim lanto da la s  Americas se in ic ia n  -  
lo s  Tleimpos d e l Im pario qua tendrlaH pastsriorm ente in a  decadencia avanas — 
can ta  tan  lam entabla. Puea b la n , la s  lleg ad as d el oro y la  p la ta  y e l gae- 
to  cada vez mAs creo ian te  da la  Corona para e l mantanlntlento del e jâ rc ito  
dal Im pario  an donds nunca aa ponla e l Sol y da su cotnplaja ad id n is tra c id n  
b u rocrS tica , con llevd  a m  auge tem poral da la s  aodedadea ban c a ria s  q u e ,- 
en esta  ocaaKVi, y par m otivos da lo c a liza c id n  oom ercial, s itu d  au centro  
da gravedad an S e v illa . "E ntre 1.532 y 1 .552 , la  banca a a v illa n a  -  la  de 
lo s  Espinosa, In ig u a z , L iza rra g as , Negrdn, Morga - ,  segdn Fray Tom^s da -  
Mercado, abarca un mundo y abraza mds qua m  ocdano".(5] Da la  Im portancia  
da S e v illa  an a sa dpoca, nos atlede P ta rra  V ila r :  " S e v illa  no fug sol amen te  
un v iv e ro  da burocracia y espaculacidn; fuA , a l mismo tiem po,un puerto re ­
g io n a l, n ac io n a l, c o lo n ia l y m ondial. E l p ro p ia ta rio  andaluz vendfa a l l l  — 
SUB vinos y au tr ig o , lo  mismo qua tods casa da comarcio auropea da alguna 
im portancia te n ia  a l i i  su repraaentanta " .(s )  En S e v illa , y en p#mbe da — 
C a s tilla , todo e l qua tu v ia ra  d inaro  ahorrado cu alq u iara qua fuese su cate  
g o rla  so c ia l podia p ra s ta rlo  a personas privadas, m unicipios o a la  Corona 
a un in  ta rd s  garantizado d el 5  a l 10)6. Eh S e v illa , antes incluso  del apo -  
geo de Amsterdwi, e x ls tid  un d asarro llo  da la s  p rd cticas m ercan tiles con — 
in  p e r f il  mds modemo qua Apocas inmediatamenta  p o s terio res . Parsce, en — 
p r in c ip le ,que lo s  bencos e a v illa n o s  "recogfan pocos depdsitos da p a rtlc u la  
re s . La Banca no era un apoyo sa lid o  para s i comarcio porque no contaba -  
con mds recursos que lo s  qua a l propio comarcio le  re p o rta b a ".(? ) For o tra
(s ) V ila r , P ie rre ; H is to rié  da Esparia. L ib ra ire  Espagnole, P a ris , 1974,p .54 
(6 ) Id
(? ) Dominguez O rtiz , A ntonio; E l Antiquo Rdgimen; Los Reyes C atd llco a y -  
lo s  A u s trla s . A lian za  U niversidad. M adrid, 1973, p . 149.
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p b rte , e l continue d é f ic it  praaupuestario  de le  Hacienda a tra jo  a benquarqs 
de o tra s  nacionalidades que supieron compaglnar, en au provecho, la  lle g a -  
da d e l oro y  de la  p la ta  (cada vez més p la ta  y menos o ro ] con la s  d if ic u l— 
tades fin a n c ie ra s  de la  Corona. A s i, en lo s  au ^M rd el sdLglo X V H , lo s  ban- 
queros alemenes, genovasea, flam encos, fracesea y portugueees ss habtan e -  
poderado de la  économie c a s te lla n a , controlando gran p a rte , tamfaién, d a l -  
lu c ra tiv o  comarcio s e v illa n o  con Am érica. Sa perd id  en este  In te iin  h is td -  
r ic o , qu izâs, la  prim era oportunidad im portante de o o n s titu ir un banco n » - 
cio n a l que se d e s e rro lla ra ,arropado por la  c o rrie n te  m onataria que f i l t r a -  
be S e v illa .
Despuds da algunos proyectos fa llld o s , se in id a  una c o rrie n te  
re iv in d ic ad o ra  de la  necesidad da un banco nacional a imagan y aemajanxa -  
de lo s  Bencos de Gdnova, Amsterdam, Hamburgo, e o t .. *  A ai,an  tiam pos da Fe­
lip e  IV , Z ava llo s , Juan de U rb in a, Femdndez da N a va rra ta , M artin ez da la  
M ata, Juan da Castro re a liz a ro n  e n d lia is  y presentaron pr oyee to a que nunca 
lle g e ro n  a m a te ria liz a rs e .
AtendLendo a la s  nacesidades da la  Corona y como soluoldn a la s  
suessivas bencarrotas d el Estado, A lberon i y  R ipsrda con F e lip e  V , a l mar­
qués de la  Ensenada con Fernando V I y Qaropomenea an lo s  comienzos d e l r e i -  
nado de Carlos I I I ,  propusieron d ife re n te s  proyectos para la  ereaeidn da — 
un banco o f ic ia l.
En 1 .779 , M iguel Jerdnimo Sudrez y NdRaz propuso la  ereaeidn da 
un Banco de In d u s trie s  a l Con de de F lo rid a  bleinca, més con dnlmo de promo — 
cidn in d u s tria l que para lle n a r  e l vacio  fin a n c ie ro  e x is te n te . F lo rid ab la n  
ca ya en 1 .778 , ordend e l comienzo de lo s  tra b a jo s  in ic ia la s  para la  c rs a - 
cidn de un banco nacional y a s i, con e l asesoram iento de au M in is tre  de Ha 
d en d a , M iguel de Muzqic, Con de de Gansa, y d sl M in is tre  de Colonies, José
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da Balvdz, confecclond e l "Reglamento ProvlaLonal de Su M ajeatad para la  -  
Fundacidn y D ireocldn  de un Banco N acional an Eapafta y Am drica". No obstan­
te , e l proyecto d e l Donde de F lo rid ab lan ca no lla g d  a re a liz a rs e  por la  con 
currencia de m as c irc m s ta n c ia s  econdmicas coym turalraente favorab les qua 
h ic ie ro n  p arecer in n ecesaria  la  urgencia de la  ereaeidn d el banco.
Pero an 1.780 la s  d ific u lta d e s  de la  Hacienda se mostraron con -  
la  ya aeostumbrada crudeza m te r lo r  y m  fin a n c iè re  de origan fran co s , Fran 
Qois Cabarrus, en trd  an contacta con la  Oorona arb itren d o  en es ta  fech a , y 
posterionnentB en lo s  dos anos siguLantes, m a  a e rie  de operaciones fin a n  -  
c ieras (a  travd a da la  endaidn de Vales Seales a l 4% ), que an d é fin it iv a  e -  
Ilanaro n  e l camino pars qua prospérase su proyecto de la  co n stituc ld n  de un 
Banco Nacional en E^qaeMa.
2 . -  E l Banco de San C brlos.
E l 12 de octubre de 1.781 F renço is Oaborrds presentd a l Conde de
F lcrldab lanca m  proyecto para la  fm d ad d n  de m  banco o f ic ia l. Sus o b je tl
vos fm dam entaies eran la  necesidad de a tra e r fondes liq u id e s  para hacer -
f r s ite  a la  am ortizacldn de lo s  V ales S eales, anteriorm enta an d tid as , ,
lo
i ,e l  fomente de la  fln an o iac id n  a ac tlv id ad es  e s ta te  autorizado para 
pagarlo en e fs o tiv o  con sus propios b ille te s , in d u s tria le s , la  lucha contra  
la  usure, a c t . . .  Todo e l Gobiem o, p res id ido  por a l Rey, salvo e l m in is tro  
de Hacienda, Conde de Gansa, que présenté alg m o s incon ven im tes, aceptaron  
e l proyecto de Caberrds y a s f e l 15 de mayo de 1 .782 , Q arlos X II co n stituyé  
e l Banco Nacional de San Q arlos. Se constituyd  con m  c a p ita l de 300 m illo - 
nes de reales ,q u e aubscribieron en p arte  a l propio Rey, lo s  nobles, lo s  po- 
s ilp s  y lo s  m m ic ip io s . Pudo a b r ir  sus puertas en J m io  de 1 .783 , bajo  la  — 
direcoidn del mi am  Cb b arrés , no pudiendo cum plir e l o b je tiv o  de la  recupe- 
ra d d n  de lo s  V ales R ealss. P a rtic ip é  en la  compafifa m onopolista de F i l ip i—
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nos y conté, en sua in lc lo s , con la  confleviza de lo s  ndcleos fln o n d e ro e  — 
espafloles y e x tra n je ro s . E l Banco de San C brlos tuvo a l  monopollo de expor- 
tac lé n  de m eté llco , In te rv in o  en la  fln a n c la o lé n  de obras pdblloae coma e l  
Cenal de Guadarratna y e l Puerto d el Grao en V a len c ia , y  d iverses  c a rre ts ra s .
En 1 .788 , ce barrés tuvo un contratiem po fin a n c ie ro  con la  oomipra 
de deuda p éb lica  f rancesa, que aprovecharon eus d e trec to res  haeta que en — 
1.790 d in d tié , hostigado p ar e l en tances m in is tro  de Hacienda Conde de Sere  ■ 
na. "Dasde 1.796 e l Banco, no pudiendo hacer fre n ts  a l to rre n ts  de papel en 
neda, tuvo que e o lic ita r  p ro teccién  d el Estado. Très aSos méls ta rd e  entrabe  
en g ra v i aima c r ia is "  ( s ) ,  y ya después de le  Guerre de la  IndependAnda d e- 
s a p a re t^  1 .829 , atravesando momentoa acu d an tes  en la e  auoesivas etapas de 
c r ia is  de este  perlodo.
3 . -  E l Banco de San Fernando, e l Banco de Is a b e l H  y e l Nuevo Banco Eapa -  
Mol de San Fernando.
E l m in is tro  de Hadenda, de Fernando V U , Lépez B a lle s te ro s , a — 
consejé la  transform adén d el Banco de San Cbrlos y a s i par Real Decreto de 
9 de ju n io  de 1 .829 , d icha in s titu d é n  sa c o n v irtié  en e l Banco ËspaMol de 
San Fernando. "Los e s ta tu to s  de la  nueva in s titu d é n  fueron redactados por 
don Pedro Sainz de Andino, au to r de la  le y  de 1.831 sobre la  Boisa de M adrid  
y d el Cédigo de Gomerdo” (g ) su c a p ita l desembolsado fu é  de 60 m ill ones -  
de re a le s  en 30.000 acdo n es , que p arta  procederian d e l rémanente d e l ante  
r io r  Bmco de San C arlo s . N a d é  con a l p r iv ilé g ié  de em isién en M adrid y  -  
en una prim era a tapa fu nd on é con e l exc lu s ! vo f in  d e l apoyo f  In o n d e ra  a l
(8}M ercadsr R iva ,J  y o tro s : H is to ria  de EspaMa y América S o cia l y Econénd.- 
c a .Volumen IV : Los Borbcnes.El s ig lo  X V III en EspaMa y A m érica.V icens- 
V ives , Barcelona, 1.972 p . 180 
(g)N adal 011er, Jorge y c tro s : H is to ria  de Espafla y América S o d a l y eccno- 
jSLga. Volumen V:Los a ig le s  XIX y XX.América Indepencüente.V icens-V ives, 
Barcelona, 1 .972 , p . 231
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ëoblam o. Eh 1.633 se promulgé una Real Orden por l a  que sa ampllaban sus -  
poslbLlldades de actuaclén, p a rm itl6 idole concéder préstamos sujetos a d i­
fe ren tes  l im ite s , y en parte garantizados por la s  propiss acciones del Ban 
co, lo  que l le v a r ia  a l Banco EspaPiol de San Fernendo a atrauesar periodos 
in  ten SOS de agobios f  in a n d ero s , s im ila rss  a lo s  de su antecesor Banco de -  
San Carlos. Siendo M in is tro  de Hadenda, Mon, en 1.838 se re o liz d  l a  opéra 
d é n  més importante con e l  Sector P éb lico, logrando c e n tra liz a r  todas la s  
operadones de c ré d ita  con e l Estadc. Terminada la  guerre c a r l is te ,  majoré 
bstensiblamante l a  coym tura econémica del p a is , y e l  Banco conocié momm 
tos de gron prosperidad que le  lleva ro n  a alcanzar en 1.844 la  cota més al  ^
ta  de divldendo rep artid o  a sus accion istas, e l  22 por 100.
Eh este  mismo ano, par Real Decreto de 25 de enero, se creaba -  
un nuevo Banco, a l  que, an p r in d p io ,  pensaba denominarse de C a s t i lla ,  pe— 
ro que por f in  tomé e l nombre de la  Raina. Asi n a d é  e l Banco de Isab e l I I ,  
Impulsado por un grupo de hombres portadores de una nueva mentalidad banca 
r ia ;  Heredia, Remisa, Pastor y sobre todo José de Salamanca fueron lo s  in -  
ventores de este nuevo Banco que se fundé con un c a p ita l de 100 m illones — 
de re a le s . E l nuevo dinamiano de esta  in s t itu d é n  a rra s tré  a l Banco de San 
Fernando a una p o l l t ic a  de mayor a tend én  a lo s  préstamos a lo s  p a rt ic u la -  
res .
Pero en 1.847 vino e l crack, en parte importado por la s  c r is is  
f in a n d e ra s  de Francia e In g la te r ra , y S a n till& i reunié un proyecto de Aie 
jandro Mon de fu s io n ar lo s  dos Bancos. E l Banco de Isabe l I I ,  que estaba a l  
borde de la  q u ie b ra ,s a lié  b en efidado  de la  fu s ién , a l ser e l Marqués de — 
Salamanca a l M in is tro  de Hadenda. E l Nuevo Banco Espanol de San Fernando 
n a d é  a s i e l 25 de febrero  de 1.847 con un c a p ita l in ic ia l  de 400 m illones  
de rea les ,d e  lo s  cuales 200 m illones provenien  de lo s  bancos fusionados. —
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Eh una primera a tapa æ  produjo ùna deaconfianza del pOblico h a d a  eata  
nueva in s t itu c ié n , lo  que o rig ln é  una æ r ia  de medidas por p arte  del Go — 
biem o para au afianzam iento. Ya en e l  Gobiemo Narvaez, aiendo lU n is tro  
de Hacienda Alejandro Mon, æ  reorganizé e l  Nuevo Banco par Ley de 4  de — 
mayo de 1.849. Originariom ente, en e l proyecto que Mon envié a  la s  Certes, 
figu raba  la  u n ificac ié n  de lo s  d ife ren tes  bancos de endaién que f in c io n a -  
ban en e l  p a is , que Ju ito  con e l Nuevo Banco EapaMol eran lo s  de Barcelo­
na y Cédiz. A a l, en e l  proyecto, en au a r t ic u le  6 es eapecifloataa que "No 
habré en lo  sucesivo més que un Banco de emisién y desouento, debiendo -  
por tanto , ponerse de acuerdo e l  de San Fernando con lo s  de OÊdiz y Baroe 
lona para h a lla r  lo s  medios de que se v a r if iq u e  la  unién de éstos a l  p r l— 
mero, ain l a  manor le s ié n  de sus respectivos in te reses  y con l a  aproba — 
cién del Gobiemo. Oonseguido este o b je tiv o , lo s  Bancos ds CÊdlz y Berc e - 
lona, funcionarén como Qajas de Oescuento del de Bon Fernando, y sus aooio 
n is ta s  ra c ib ir& i acdones de este Establecim ianto" ( 10 ]. Después de muchas 
diaouaicnes este a r t lc u lo  6* sé aprobé con l a  miana redaccién para e l  p d  
mer punto, para con la  s iguiente  para a l  seguido;"Si dicha Unién no se v é ­
r i f i e s  as, lo s  Bancos de Oédiz y Barcelone continuarfri con l a  fao u ltad  de 
end.tir b ille te s ,p e ro  se arraglarén  desde la  p ub licad én  ds l a  presents -  
Ley a lo  que previenen lo s  a r tic u lo a  2 , 3, 4 , 5 , 7 , 12, 14 y 19" (1 1 ] .  -
También en esta reorgen izadén  quadaron modificados lo s  érganos de contro l 
y gestlén del Nuevo Banco, sustituyéndoae e l  cargo de d ire c to r  por e l  de 
Gobemador y arbitréndoae dos subgobemadores, todos e llo s  de designadén
(10] O ia rio  de Seaionas de la s  Cortes. Némero 17, Apéndlce 3 * .
(11] O ia rio  de Sesiones de la s  Certes. Némero 43 . Apéndlce.
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re a l .  A esta reforma precedié la  de 1.851, siendo Gobemador Ramén de San 
t l l l a n ,  que fu é  aprobada e l 15 de dlclembra de esa ano; se redujo e l  cap^ 
t a l ,  se régulé la  emisién de b i l le t e s  y se régulé por le y , en o tro s  aspec 
to s , todo nuevo banco.
Quedaron en v ig o r lo s  a r t ic u le s  de la  Ley de 4 de mayo de 1.849  
"que no se opusleran a la  nueva que se promulgaba, es d e c ir , quedaban lo s  
Bancos de Barcelona y Cédiz en l a  misma situac ién  en que estaban, sln  que 
por esta vez se tocara e l éspero teraa de la  fusién  con e l Banco Madrileno" 
( 12) .  S la te  anos més ta rd e , aegén la  Ley de 28 de enero de 1.856 (a r t lc u lo  
1*] "EL Banco EspaMol de San Femando tomaré en lo  suce s i vo e l nombre ds 
Banco de Espana".
4 .— E l Banco de EapaMa y e l  Decreto Lay de 19 de marzo de 1.874.
El a r t lc u lo  3" de le  Ley de 28 de enero de 1.856 f i j e  la  nece­
sidad de que e l  Banco de EspaMa establezca sucursales en d ife ren tes  capi­
ta le s  del p a ls  sin p e r ju ic io  de que pudleran crearse Bancos p a rtic u la rs s 
"con lo s  mismos p r iv ile g lo s  que la  presents Lay concede a l de Espana". -  
También la  Ley de sociedades por acciones de 19 de octubre de 1.869 en su 
a r t lc u lo  prlmero d a d a  : "Desde la  publicacién de la  presents Ley se decla  
ra  l ib r e  la  creacién de bancos t e r r i t o r ia le s ,  ag rico les  y de emisién y -  
descuento, y de sociedades de c ré d ite " . La mentalidad l ib e r a l  de la  ôpoca 
consagraba e l  p rin c ip io  de p lu ra lid ad  de emisién.
Después de una etapa de clara prosperidad (de 1.857 a 1.866) -  
en donde la banca conoce uno de los momentos de mayor auge, la mala situa 
cién de la Hacienda, motivada en gran parte por las guerres de Ultramar,
( 12) Ruiz V e le z -F r la s , F : Los Bancos de emisién de Cédiz en e l  s ig lo  XIX. 
Universidad de Dérdoba. In s t itu te  do H is to r ia  de Andalucla. Dérdoba 
1.977. p. 78.
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lo s  continues suspenslonss de pages on e l  sector bancarlo Indujeron a in * , 
nueva reordenaclén.
E l Decreto Ley de 19 de marzo de 1.874, postarlormenta declare  
do Ley en 17 de J u lio  de 1.876, flrmado por e l M in is tre  de Hadenda, José 
de Echegaray, otorgaba a l  Banco de Espana e l  p r iv l le g lo  de emisién de W L -  
l ls t e s ,  consagrando e l  o b je tiv o  bésico de c a n a liza r fondes a l  Estado, tA 
bien podfa mantener una ca rte rs  ccm ercia l. Otro o b je tivo  fuA e l  de pro — 
veer a la  economfa espanola de e fe c tiv o , dando a l  b i l le t s  del Banco de Es 
peMa l a  potested  l ib e r a to r ia  de lo s  pages e l  Estado (a r t lc u lo  9 " ) .  Este 
Decreto æ nalaba l a  ruptura con la  idéo lo g ie  l ib e r a l  antonces ra in an te ; — 
no obstante este monopolio de em isién, que en p rin c ip io  sa l im ité  a 30 » -  
Roa, no ahogé la s  esperanzas del lib e ra lism o  y e s t an e l  Cédigo de COmer- 
c io  de 22 de agosto de 1.885, p o s te rio r a esta Oserato , en eu L ib ro  I I ,  — 
T ltu lo  I ,  seccién 8* de lo s  Bancos de emisién y descuento,an a l  a r t lc u lo  
l79 ,to d a v la  se d ic e : "Los Bancos podrén a m it ir  b il le tA s  a l  portador, pero 
su acknisién en la s  transacoiones no seré forzoaa. Esta l ib e r ta d  de end.tir 
b il le te s  a l  portador continueré, sin  embargo, an auapenao m lentrès eubais 
ta  e l p r iv ile g io  de que actualmente d is fru ta  por leyes especiales e l Ban­
co Nacional de Espana".
En esta reforma de 1.874 todavla no se in tuye n i  un atisb o  de 
configurer a l  Banco de EapaMa como un banco c e n tra l, como banco de bancos; 
eran obvios, lo s  condicionamientos de la  Hacienda P éb lica en e l  e a p ir itu  
re fo rm is ts , re fle ja d o s  ya an su axposicién de motivos: "Abatido a l  crédi— 
to  par e l  abuao, agotados lo s  impuestos por v ic io s  ad m in is tra tivos , e s t» -  
r i l iz a d a  la  am ortizacién por e l  momento, forzoso es acud ir a o tros medios 
para consolider le  deuda f lo ta n te  y para aostener lo s  énormes gastos de -  
l a  guerra que ha dos anos a f l ig e  la  mayor parte de nuestras provincias. -
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En tan c r it ic a a  c lrcunatancias, cadlando a la s  exlgenclas da la  rea lldad  
présenta, a la s  apremlantas nacesidades de la  lucha, a l m in is tre  que sus- 
crlb a  sa propone c raar sobre la  base del Banco de Espana y con e l  a u x llio  
de lo s  Bancos de p rovinc ias, un Banco Nacional, nueva p o to ic ia  fin a n c ie rs  
que venge en ayuda de la  Hacienda p éb lica , s in  desatender por asto la s  — 
funclones propiss da todo Banco de em isién". E l mentor de la  reforma, E -  
chegaray, avisa que por ser importantes e l  apoyo a l  Estado y la  unicidad  
de emisién de b i l le te s ,  no se ha de desatender o tro  o b je tivo  im portan t!s i 
mo: a l  descuento de efectos de comercio.
Da aqui a f in a le s  de s ig lo  se abra un proceso caracterizado -  
por e l  continuo apoyo del Banco de Espana a l  Gobiemo, con una continua -  
monelizacién d ire c te  de la  Deuda P éb lica . Las vinculaciones del Banco de 
EspaMa con e l  Tesoro fueron e l  origan de una etapa in f la c io n is ta , causada 
por e l  incremento constante de lo s  b i l le te s  en c irc u la c lé n .
Antes de que venciera e l  p lazo, en 1 .8 9 1 ,se prorroga la  dura -  
cién de p r iv ile g io  de emisién hasta e l 31 de diciembre de 1.921 (1 3 ).
5 . -  La Banca privada a f in a le s  del s ig lo  XIX.
E l d asarro llo  de la  banca privada en la  é ltim a  mitad del s ig lo , 
s i bien fué no notorio ,no  eatuvo exento de fluctuaciones impuestas por la  
coyuntura in te rn a  e in te m a c io n a l, "Banqueros como lo s  Rotschild  y lo s  Pe- 
reyro en Francia o lo s  merchant bankers ing leses impulaarén fe r ro c a rr ile s  
en EspaMa o en o tros palses y empresas d iversas . Entre lo s  trè s  grandes -  
bancos fronceses (Comptoir N ational d'Escompte, Q rédit Lyomais y Société -  
Générale) pasan desde 64 sucursales en 1.870 hasta 1.229 cù arien ta  anos -
(13) Ley de 14 de J u lio  de 1.891 de Normas de em isién,reserves ,sucursales 
y préstamos. A rtlc u lo  3®.
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tiespués" ( 14) Esta flo rec lm len to  general de la  banca en Europa tuvo su rep  
repercuslén en Esparia.
Eh Madrid aparecleron le  Cesa R otsch ild , l a  casa L a f i t ïa  que j y  
gaban con la  ve n ta ja , como toda l a  banca ex tre n je ra  de la  épooa, de que po 
dian co n s tltu irs e  con c a p ita le s  f is c a le s  pequeMos ya que la  confianza del 
péblico  se basaba en l a  potenc ia  de la s  casas m atrioss; sa crsoron la s  ca­
sas Manzansdo, Sains, Girone, Migueloterena Hermonos. "E l Banco de G aati -  
l i a ,  da tan in  ta re  sente h is to r ia , naca a l 8  da a b r i l  de 1.871 y duraré hajB 
ta  1.923" ( 15) ,  es ta  banco estaba bajo e l  co n tro l del grupo GLrona-Vinent. 
E l Q rédito M o b ilia r io  EspaMol (1 .856  -  1 .902) que estaba eontrolado por -  
lo s  Pereyre fué la  basa del Banco EspaMol de ù réd ito  que se fundé, p ra c iw  
mente, e l 1 de mayo de 1 .902. Eh 1.892 quedabensolo 27 bancos en l a  eapi -  
t a l .
La banca en Madrid estaba a remolque de IB. o f ic ia l ;  de s iy io  cA 
fe ra n ta  e rs , en general, l a  banca de la s  p rovinc ias. Eh Barcelona, l a  a c t l  
vidad ban ca ria  g iraba an tom o a l  Banco de Barcelona f in  dado e l  1 de mayo 
de 1.844 por la  sociedad Girona, Serra y d a .  Eh 1.852 aa fundé l a  Cbsa E- 
v a ris to  Amés que se es p ec ia lizé  an operaciones bursét i le s ,  dtem os también 
a Domingo Tabemer que créé la  Qaja Vilumara (con vocacién h ad a  la  indus- 
t r i a  t e x t i l ] ,  lo s  G Oell, Bertrand, B a t t l lé .  En 1.876 se constituyé e l  Ban­
co Hiapano Colonial por lo s  SaMores Girons y Lépez, Marqués ds COndllas, -  
que promociohé la  Compafifa de F il ip in a s  y T ras an tlén tic a , la  Compafifa Gene
( 14) Sampedro, J .L . : Las fuerzas econémicaa de nuestro tiarnoo. Guadorrama, 
Madrid, 1.975, p. 129 
( 15) Sanz Garcfa, José Marfa s La Banca y lo s  banoueros madrileflos an e l  -  
sio lo  XIX. In s t itu te  de Estudios Madrileflos dsl C .8 .I .C . Madrid, 1.987, 
p. 37
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f a i  da Tabacos de F il ip in a s  y p a rtic ip é  en diverses sodedadea de la  incti^  
t r i a  del fo r r o c a r r i l .
En B ilb ao , citemos la  creacién del actual Banco da Bilbao en -  
1,855, autorizado por Real Decreto de 19 de mayo de 1.857, "que va a desa- 
r r o l la r  un papel fundamental en la  m inerla y e id erérg ia  vasca" (16 ) E l 15 
de mayo de 1.657 fu é  autorizado e l Banco de Santander. En 1.899 se fundan 
e l Banco Guipuzcoano, a l  Asturiono de l a  In d u s trie  y e l Comercio y e l  Ban­
co de B ijén . E l Banco de Cédiz se constituyé e l  31 de enero de 1.846 (17) 
y a s f, en niznerosas ciudades se formaron casas bancarias de mayor o mener 
tamano, que tuvieron mayor o manor fo r t in a ,  pero que nacieron a l amparo ■ — 
de la  eu fo ria  de esta  perfodo. Un ejemplo de casa bancaria fa m il ia r  que -  
ha perdurado hasta ahora, es la  banca Moreno y Cfa de Calahorra, fundada -  
en 1.891.
Data de 1.872 la  creacién del Banco H ipotecario  de Espana que -  
posteriormente serfa  naclonalizado y encuadrado dentro del In s t itu te  de — 
Crédito D f ic ia l .
A l acabar e l  s ig lo  ya estaban creados, aparté de los ya c i ta  — 
dos, ve in ticu a tro  de lo s  bencos que todavfa hoy subsistent En 1.717, se -  
créé Juan &heverr"y, Bonquero (actualmente Banco- E tch everrfa ), en 1,776, -  
la  Banca Sobrinos de José Pastor (Banco P astor), en 1.837, Sucesores de Ro 
ses y Cfa. (Banco Cündal), en 1.840, Pedro Masaveu (Banca Masavau), en — 
1,844, V i l l a l t a  y Mes (Banca Mas Bardé) y Juan Diez Feméndez de la  Somara 
(Banco de Andalucfa), en 1,847, Olimpio Pérez s H ijo s  (Banco de Crédito e 
In v e rs ié n ), en 1.857, H ijo s  de Simeén Garcfa (Banco Simeén), en 1.870, U r-
(16) M artinez CUadrado, Miguel: La burguesfa consarvadora (1 .874 -  1 ,9 3 1 ). 
H is to r ia  de Espana. A lianza, Madrid, 1.973, p .203
(17) C fr. Ruiz V a lé z -F rfa s , F . : op. c i t .
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-'quljo, OrtuBza y Aranzana (Banco U rq u ljo ), an 1.872, s i  Banco da Crédi to  ^  
B alaar, an 1.873 Dasa Puche (Banco M erid io n a l), an 1.877, N ie to , Garcia y 
Riva (Banco COmerclal de C ataluna), en 1.879, P. A lfa ro  y d a .  (Banco Po — 
n in s u la r), an 1,880, José Feméndez y B ard a jl (Banco de Huesca), an 1.881, 
a l Banco Sebadall y e l Banco de V e ils , en 1.885 G arriga Nogués y sobrinos 
B.C. (Banca Garriga Nogués) y Bëvica de F lorencio  Rodriguez (Banco G ijé n ), 
en 1.890, D. Femando Pueyo y Puoyo (Banca fHJeytl) y Padré Hermanos, Suceao 
res de Luis Alvani (Banco M ercantil de M airesa), en 1.894, e l Banco Agrleo 
la  de Pollen sa (Banco de Depésitos], en 1.896, l^ ife n io  Rlduajo Barrero -  
(Banco Cbmercial EspaMol), y 1.897, H ijo s  de Manuel V illa n  (Banco Cbmsrcial 
O ccidental) y V icente T ra lle s  Gonzalez, S.R.C. (Banco T re lla s ) .
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La banca espaRola en a l  S ig lo  XX.
1 . -  Los prlmeros ve in ta  anos.
La p o llt ic a  es tab illzad o ra  del M in istro  de Hacienda, Raimundo — 
Feméndez V illa v e rd e , tuvo su r e f le jo  en e l aaneamiento de lo s  activos del 
Banco de Espafla, llegando a  alcanzar la  carte rs  comercial l a  cota del 80% 
del to ta l  de sus a c tiv es . La reducclén de la  ca rte ra  de re n te  procédé del 
o bjetivo  de V illa v e rd e  de lo g ra r e l e q u il ib r io  presupuestario para e v ita r  
la a  continuas emisiones de Deuda Péb lica. Este manor endeudandento del Te­
soro con e l  Banco de Espana, va acompanado de un incréments de la s  reaer — 
vas m etélicaa, en p arte  motivado por e l incremento de la  ac tiv id ad  produo- 
t iv a ,  como par la  secuela del desastre del "93" que produjo una eu stand o - 
sa repa triao ién  de ca p ita le s  (1 8 ).
En esta velntena tienen lu g ar dos actuadones del Banco de Eapa 
fia prem onitorlas en au fu tu ro  papel de banco de bencos; en 1.913 atravesan 
do e l Banco Hispano Americano una c r is is  que le  o b liga a suspender pagos, 
e l  Banco de Espana acude an su ayuda, fa c ilita n d o  que esta en tided  pudLara 
reanudar su ac tiv idad  poco después, y en 1.914, o tro  tanto hizo con e l Cré 
d t o  de l a  Unién Minera de B ilbao , en s im ila r situacién  que e l  a n te r io r.
La Primera Guerra Mundlal h izo  que, con l a  neutralidad  de Eapa- 
fia en la  coOflagraoién, se lle g a ra  a un superévit de la  balanza com erdal 
y se produjesa una acumuladén de métal oro en la s  réservas del Banco na — 
c io n a l. Esto o rig in é  un proceso in f la d o n à r io  que d if ic u l  té  l a  colocacién 
de lo s  t i tu lo s  de la  Hadenda en tre  e l pdblico, lo  que l le v é  a una nueva —
(18) C fr. M artinez-Ctartina, R .; C réd ite y Banca en Eqoana. Moneda y G rédi-
to , Madrid, 1.971, pp. 137 y ss.
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ëtape de monetize cién de la  Deuda por su pignaracién automâtica en e l Ban­
co emisor.
La Banca privada encuentra, en esta perlodo, la  oportunidad pa­
ra  transform ar sus estructuras fa m ilia r ia s  en o tras  més tlpicam ante empre- 
s a ria le s , teniendo lu g a r, en gran p arte  motivada por la  re p a trla c ié n  de ce 
p ita ie s  antes c ita d a , una fase de expansién de la s  ac tiv idades bancarias a 
la  que se ad h irie ro n  lo s  bancos que con estas cirounstancias se crearon. -  
En este  sentido, notâmes que en 1.900 se crearon e l  Banco Hispano America­
no, e l Banco de V alenc ia , e l  Banco de V ito r ia ,  e l Banco de Burgos, e l Ban­
co de Cartagena y e l Banco Oastellano; en 1.901, e l Banco de V izcaya, e l -  
Banco del Comercio, y N o n ell, Rovira y Mates S.R.C. (hoy Banco A tlé n tic o ),  
y e l 1 de mayo de 1.902, apadrinado por e l Marqués de C ortina, e l Banco Es 
panai de C ré d ite . Los aMos s iguientes no abendonan l a  tendancia en la  con^ 
t itu c ié n  de antidades de c ré d ite ; en e l  siguiente cuadro se relacionan lo s  
constitufdos en tre  1.903 y 1.920.
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Bancos cons titu fd o s  entre 1.903 y 1.920, aubalstentas en 1.952
Banco Fecha de Creacién O om ieilio aoo ia l
Crédito  M ercantil da Menorca diciembre 1,905 Palme de M allorca
Banco Aragonéa de Seguros y
Crédite 10 de a b r i l  de 1.906 Zaragoza
E lec tro -H arin era  Santa Maria
dmenez y Cfa. S. en C. (Banco
de Jerez] 1.906 -
Beoico Comercial EspaMol 1.907 Valencia
Banco de la  Vasconia 4 de marzo de 1.908 Pamplona
Banco de Terxerias 1.908 Palma de M alloroa
Banco de San Sebastién 25 de jun io  de 1.909 Sen Sebastién
José Alvarez Menéndez (Banco
de C réd ite Corporative) 1.909 -
Banco Zaragozano 8 de enero de 1.910 Zaragoza
Banco de Aragén a b r i l  de 1.910 Zaragoza
Banco de Albacete 15 de a b r i l  de 1.910 Albacete
S indicato  de la  Asociacién
de Banqueros da Barcelona mayo de 1.910 Barcelona
Banco Amus Gaé 1.910 Barcelona
Banco Amus ju n io  de 1.910 Barcelona
Crédite y Fomento de Ahorros 7 de septiembre 1.910 Barcelona
Banco de Tolosa 7 de febrero  de 1.911 San Sebastién
Benco Riojano 1.911 Logrcflo
Jover y Cfa.(BancS Jover] 1.911 -
Fuente: Anuario Financiero de Sociedades An Animas de Espafla. 1.922 y Anua-
r io  Estadfstico  de la  Banca Ffivada. 1.976
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Bancos constltu ldoa en tra  1.903 y 1.920, eubslstentea an 1.922
Banco Fecha de Creacién O om ieilio  socia l
Banco de Menorca agosto de 1.911 Palma de M allorca
Banco Herroro 25 de agosto de 1.911 Oviedo
Banco Agrarlo de Baléares 2 de marzo de 1.912 POlma de M allorca
Banco Popular de Manacor 1.912 Palme de M allorca
Banco Agrfcola de Inca 1.913 Palme de M allorca
M atlas Blanco Cobaleda (Ban 
co de Q s s til la ) 1.915 _
Banco Espanol de A fr ic a 30 de octubre de 1.916 Madrid
Banco Vasco 29 de noviembre 1.917 Bilbao
Banco de La OoruMa 8 ds diciembre 1.917 La Qoruna
Banco del Progreso Agrfcola  
(Banco del Progreso) 1.917
Torre Hermanos y Cfa.(Banco 
Comercial para América) 1.918
Banco U rqu ljo 1 de enero de 1,918 Madrid
Banco Mlnero In d u s tr ia l de 
A sturias 9 de a b r i l  de 1.918 Oviedo
Banco U rqu ljo  Vascongado 12 de ju l lo  de 1.918 Bilbao
Banca Lopez Quesada 30 de agosto de 1.918 Madrid
Banco Agrfcola Comercial 15 de noviembre 1.918 Bilbao
VlMas, Aranda y Cfa.(Banco 
de G a lic ia ) 27 de diciembre 1.918
Banco Comercial de Tarrago­
na 1.919 Tarragona
Fuente: Anuario Financiero y de Sociedades Anénimas de Espana. 1.922 y Anua
r io  E stadfstico  de la  Banca Privada. 1.976.
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Bancos constltufrfoa entre 1.903 y 1.920, subsistantes an 1.922
Banco Fecha de Creacién Ûom icilio  aocial
Banco de P a la fru g e ll 1.919 Gerona
Banco U rqu ijo  COtolfin 25 de mayo de 1.919 Barcelona
Banco G ranollers 12 de ju l io  da 1.919 G ranollers
Banco Marsan s 13 de diciembre 1.919 Barcelona
Banco Cbntral 16 de diciembre 1.919 Madrid
Banco Rural(Benco Rural y
M editarréneo) 1.920 -
Banco de Castellén 1.920 O astellén
Banco de Oviedo 1.920 Oviedo
Banco del Oeste de EspaPia 1.920 Salamanca
Banco de lo s  Gremios 21 da febrero  de 1,920 Madrid
Banco de CUanca 23 de febrero  de 1.920 Ouaica
Banco de Madrid 1 de a b r i l  de 1.920 Madrid
Banco de Torralavega 12 de mayo de 1.920 Torralavega
Banco Urquijo  de Guipézcoa 26 de mayo de 1.920 Son Sebastién
Banco Calamarte 1 de jun io  da 1.920 Madrid
Banco Sainz 7 de jun io  de 1.920 Madrid
Banco de Oatalufta 23 de ju i io  de 1.920 Barcelona
Banco Hispano Suizo para
Empresas E léc tricas 12 de octubre de 1.920 Madrid
Banco de Crédito  In d u s tr ie l 16 de octubre de 1.920 Madrid
Banco Gijonës de Crédite 9 de diciembre 1.920 Gijén
Banco Garménico de America
del Sur 30 de diciembre 1,920 Madrid
Fuente: Anuario Financiero y da Sociedades Anénimas de EspaMa. 1.922 y Anue -^
r io  E stadfstico  de la  Banca Privada, 1,976
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Al panorama bancarlo de 1.920 hay qua sumar lo a  15 Bancos ex — 
tra n je ro s , que con 43 eucursalea ab ia rtas  en todo e l  pals  haclan la  compe — 
ten c ia  con gran ferocidad y éx lto  a la  banca espaMola (1 9 ) , no obstante, en 
este sector sa observa un creclm lento e spectacular an e l é ltlm o  quinquenio 
del perlodo tanto  de sus recursos propios como de sus recursos ejenos, que 
ya en 1,920 tr lp llc a b a n  lo s  fondos propios. La banca privada sa configura — 
como banca de depésitos, s i b ien, por o tra  p arte , no sa observan slntomas — 
de ssp e c ia lizac ié n , sino més bien un comportemiento mixto como banca de dep^ 
s ito s  y de promocién de négocies (2 0 ) . En este dasarro llo  desordenado puede 
que algunos encuentren de p os itivo  e l mismo dasarro llo  y la  consolidacién — 
de lo s  hébitos c re d itic io s , pero, sin embargo, "estamos muy le jo s  del lug ar 
don de deberiamos de ester" ( 2 l )  y Eloy Luis André esquematiza en 1.917, lo s  
defectos de la  banca espaftola:
1®.F a ite  de independencia re specto a l  Banco de emisién.
2® Impotsncia para la  lucha en e l propio mercado nacional con — 
lo a  bancos extran jeros .
3® Incapacidad para organ izer e l c ré d ite  para que s irva  de e s t l  
mulo, regulador y d ire c to r de lo s  négociés.
4® Inseguridad en su funcionamiento, que arranca de la  enorme — 
d ife ren c ia  que e x is te  entre e l  pasivo e x ig ib le , la  c » itided  de 
encaje y la  calidad de la  c a rte ra .
5® Escasez de c a p ita l fundecional y enorme d ife ren c ia  en tre  e l 
c a p ita l e fec tivo  desembolsado y e l  c a p ita l nominal.
(19 ) Cfr.HoldSn, Garcla-Oelgado y MuMoz: La Consolidacién del capitalism o en 
Esparia. Confedaracién EspaMola de Cajas de Ahorro.Madrid, 1 .973.Tomo I I ,  
pp 206 -217
( 20) C fr. Ibidem, pp 254 -  264
(21) Tallada P au li,J .M . Economla de la  Rostouerra. Barcelona, 1.926. p. 146.
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6® F a ite  de eo lldaridad  en tre  la s  d ife ren tes  entidades banca *  
r ia s ,  que hace Imposibla la  subuencién dsl bonquero p a rtic u la r  
en lo s  Bancos y la  organizacién de lo s  Bancos a basa de s o lid e -  
rid ad , especia lizac ién  y concentracién.
7® Fragmentarismo en su funcionamiento, que causa un estado aco 
némico t r ib a l ,  un ceb iliano  econémica, con cuyo ac tiva  as impo- 
s ib le  hacer f rante  a lo s  grandes negocios ds la  v ida nacional -  
en todas sus esferas (a g ra r ia , com ercial, in d u s tr ia l,  f in a n c ia -  
ra )  (22 ).
Esta marco de lim ita c io n e s  es e l  condicionanta idedlégico da la  
reforma de 1.921.
2 . -  La Ley de Ordenacién Bancaria da 1.921,
La Ley Bombé, nombre que comuimenta raclbe la  da ordenacién ben 
ca ria  del 1 .9 21 ,par ser Francisco Csmbé su p rin c ip a l propulser, quiere pa -  
l i a r  e l panorama inconexo que presents la  banca aspoMola. E l mismo Cbmbé, — 
inos anos mas tarda , racebe l a  necesidad de crear un régimen de coordina — 
cién para la  banca privada en tre  s i y de ésta con a l Banco de EapaMa, ooor- 
dinacién encardinada an unas d ire c tr ic e s  de d is c ip lin a  que prestLgian s la  
banca. Eh lo s  umbrales de esta  Ley se produce la  quiebra del Banco de Barce 
lona (1 .921) motivada por l a  especulacién en d iv isas ; en este caso e l  Banco 
de Espana no acudié en ayuda,aén teniendo précédantes como lo a  ya ccmenta — 
dos, y otros tan antiguos como e l de le  casa Baring en 1.880 (2 3 ).
(22 ) André, E. L. Caractères de nuestra oroanizacién bancaria ac tu a l. Hevla 
ta  de Economie y Hacienda. Septiembre 1.917. p. 811
(23) C fr. Tedde de Lorca, R y Anes A lvarez, R .: La calde de l a  casa Baring
y la  economfa espanola a f in a le s  del s ig lo  XIX. Hacienda Péblica Esoam»-  
i a ,  n® 27. Madrid 1.974. pp. 115 -  136.
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Como versroos a contlnuaclén, esta Ley as la  base de la s  actua -  
le s  estructuras de re lacciones bancarias, y s i bien todavfa no se nos o fra ­
ce a l  Banco de Espana como banco de bancos, s i se produce una transformacidn 
im portants en l a  v ida bancaria introducciéndose re q u ls ito s  que, despues de 
su lé g lc a  evoluclén, perviven hoy en la  normative de lo s  bencos.
Esta Ley conata de dos e rtfc u lo s ; e l  primera de e llo s  es sobre 
e l  Régimen dsl Banco de emisién y se campons de trees bases. En su preémbu- 
lo  se vualve a prorrogar e l  p r iv ile g io  de emisién (ya no se le  llam a p r iv i­
le g io  sino fac u lta d  excluaiva) del Banco de Espana hasta e l  31 de diciembre 
de 1.946. En la  base cuarta se determine que "E l Banco de Espana no podré -  
eumentar su actua l ca rte ra  de zenta, constitu fda par t f tu lo s  de la  Deuda -  
perpétua a l  4 por 100 in te r io r ,  acciones de la  Companfa Arrendataria de Ta­
bacos y acciones del Banco de Estado de Marruecos"; para la  enajenacién de 
estas é l times se re q u eriré  la  eu torizac ién  express del Gotaierno. Eh la  ba­
se octava, se a r b it ra  un aistems de " bonificaciones" en e l redascuento de -  
c ia r ta s  operaciones; estas bonificaciones la s  d is fru ta rfa n  lo s  bancos in s  — 
c r i  tos en e l Oonsejo Superior Bancario que se créa en e l a r tfc u lo  segundo. 
Aquf nos encontramos con e l embrién del banco ds bancos, s i bien la  pignora 
cién automética de la  Deuda re s ta rfa  importancia a l  redascuento. En la s  de- 
més basas se especifican  la s  re lacciones del Banco emisor con e l Tesoro y — 
porcentajes de emisién sujetos a la  obsesién del Patrén Oro.
El a r t fc u lo  segundo sobre e l Regfmen de la  Banca Privada es e l  
que o frece més novedad,ya que es e l  primer in te n to  serio  de ordenacién y — 
d is c ip lin a  de la  ac tiv idad  bancaria, en este caso no exento de un mercado -  
ca racter in te rve n c io n is ta .
Porla base primera se créa una Comisarfa de Ordenacién de la  — 
Banca privada, const!tufda por un Gomisario regio  y e l  Cbnsejo Superior —
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Bencarlo. En la s  bases segunda y tercera  se exponen lo s  érganos de d lre c  — 
cién del C .S .B ., en e l cual e l  Presidents seré e l  Gomisario reg io  con la  fa  
cu ltad  de veto , y cuyo vicepresidente seré un vocal nombrado por e l  Banco -  
de Espana.
En la  base cuarta se exponen la s  facu ltades del G.S.B, que en — 
t r e  la s  més s ig n if ic a t iv a s  fig u ra n :
a ) F ija c ié n  de la s  basas para la  formacién de la  es tad fs tio a  -  
bancaria, cuyos balances deben publicarae menaualmente,
b) Detsrminar la s  p lazas ouyos Bancos y banqueros pueden tener  
derecho a In s c r ib irs e  en la  Gomisarla.
c ) F l ja r  e l c a p ita l mînimo con que ha de contar cada Banco o — 
banquero en re la c ié n  con la  p laza o plazaa donde opare (Oon 
d ife ren tes  topes este re q u is ito  subsiste actualm ente).
d) Establecer la  re la c ié n  minima que deba e x is t i r  en tre  dlcho — 
c a p ita l, més lo s  fondos de reserve, y e l  volumen de cuentes -  
co rrie n te s  acreedoraa de cada Banco (Antecedents del c o e fi — 
cien te  de g a ra n tfa ).
e ) SeMalar lo s  tip o s  méximos de in ta ré s  en la s  d ife re n te s  opera 
ciones pasivaa. (De uso co rrie n te  hasta hace trè s  oMos).
f )  Determiner la  proporclonalidad en tre  e l  ac tivo  re a liz a b le  y 
la s  o b iIg a c iones e x ig ib le s  (La solvancia tome importancia — 
por la s  c r ia is  b an carias).
g) F i ja r  lo s  tipo s  y condlciones minimes de in tereses y comisién 
(Defense de la  competencia)•
h) Se au to riza  a l  C .S.B. para ten er l a  f le x ib il id a d  de a ju s te r  
l a  normative a la s  cirounstancias y se ad v ie rte  que la s  con— 
diciones deben publicarse para conocimianto de lo s  c lie n te s
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1} Se ee taU ece un a i sterne de sen c i ones por incumplimiento de -  
la  normativa que ven desde;1® Amonestaclén privada;2® Censu­
ra  comunicada a toda l a  Banca;3® Multa de 500 a 25.000 pts^
4® Privacién temporal de lo s  bénéfic ias de la  Banca in s c r ite ;  
5® Elim inacién d é f in it iv a  del in fra c to r  de la  inscrip c ién  en 
la  Gomisarla (Antecedents del Registre de Bencos y banqueros). 
Contra todas la s  sanciones cabe recurso. 
j )  Se organize l a  inspeccién para comprobor la  inobservancia de 
la s  normes establecidas que se confia precisamente a l Banco 
de Espana.
k ) Se a rb itra n  o tras  funciones del C.S.B. como érgano co n su lti— 
vo y asesor del M in is tro  de Hacienda,
En la  base quinta sa establecen zonas bancarias y se au to riza  a 
estab lecer Cajas de compensacién en tre  lo s  Bancos y banqueros in s c rito s  (An 
tecedente de la s  Cémaras de Compensacién).
En l a  base sexta se dispone que la  inscrip c ién  es v o lu n ta r ia . -  
"La inscripcién  o b lig a to r ia  de todo nuevo Banco en la  Gomisarla no seré rea  
lld a d  hasta e l Decreto de 5  de mayo de 1.926, que establece, ademés, la  au - 
to rizac ié n  m in is te r ia l para darse de a l ta  como Banco o banquero, previo  in ­
forme del Oonsejo Superior Bancario" (2 4 ) . También aqul se relacionan lo s  — 
beneficios de la  banca in s c r ite ,  a sabers Podrén ser b en efic ia rio s  del ré g i 
men de bonificaciones sxpuesto en e l a r t lc u lo  1®, basa octava, y podrén con 
c e rta r  un régimen especial para e l establecim ianto del cheque cruzado y del 
de v ia je  con exencién del impuesto del Timbre. En la  base séptima, se f i ja n
(24 )S erv ic io  do Estudios del Banco Urquijo  an Barcelona(d irig ldo  por Ramén 
T rias  Farga)sLas fuentes da la  f inanciacién de la  empress en Esnana.Mo­
neda y Crédito . Madrid, 1.972, p. 129.
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lt)s  topes de la s  derramas anuales da la  banca para f in a n c ie r  e l  C.S.B. Y -  
fror f i n ,  an la  base octava, so hacs precoptivo a l informe previo del C.S.B. 
pare la  eutorizac ién  de un nuevo banco.
Se deja e x p lic i tamen te  fuera de la  normativa a la  banca ex tra n -
je ra  "habida cuenta de lo s  Tratados internac ionales y del p rin c ip io  de reCM
procidad".
Como ya advertimos, lo s  cimientos de la  normativa bancaria ac — 
tuai fraguaron en 1.921.
Relacionemos lo s  bancos creados en la  décoda 1.921 — 1.931, que
pervivieron hasta e l perlodo objeto de nuestro p o s terio r a n é lis is . En 1.926
se constituyé e l  Banco Popular de lo s  Provisoros del Parvenir 8.A . (ac tua l 
Banco Popular Espanol} ,  l a  Banca March, Juan March y Drdinas (Banca March), 
en 1.927, Banca Mariano Borrero (Benco de S e v illa )  y l a  Banca Salinas (Ban­
co A licantino  de Cbmercio), en 1.928 e l Banco Perfacto Castro Canosa, an — 
1.929, e l Banco E x te rio r ds Espana, e l Banco M ercantil de Tar r agona, y a l — 
Salvador Carrera F i l l e t  (Banco de Gerona), on 1.930 e l Banco de la  Propie — 
dad (Banco de Barcelona) y en e l mismo ano, e l 7 de enero, a l Banco SuMer
S.A. (Banco de M adrid). En 1.931, ss fundé e l  Banco M ercantil e In d u s tr ia l.
Citemos también que en 1.925 se constituyeron dos nuevas antidades o f lc ia  — 
le s  de c ré d ite , e l Banco de Crédito  Local y e l Benco tie C rédite A grico le.
En esta décade, lo s  medios puestos en marcha para e l fomento —
del ahorro necesario para lo s  o b je tivo s  da la  p o ll t ic a  econémica "fueronI
a ) Ordenacién de la  Deuda ex is ten te  ; b) F inanciacién del ahorro péblico — 
con emisiones de fondos pdblicos; c ) Creacién de un slstama bancario de t i -  
po péblico especializado ; d) Fomento del ahorro con una compléta consolida 
cién de la  a lta  Banca privada espanola".(25)
(25 ) Velarde Fuertas,Juan;P o llt ic a  econémica de la  d ic ted u ra .Quadiena.Madrid
1.973, - .2 0 1
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3 . -  Las Leyes de Ordenacién de 1.931 y 1.946.
La Ley de Reforma de la  de Ordenacién bancaria de 1.921, protnu^ 
gada e l 26 de noviembre de 1.931 tuvo a Indalec io  P rie to , m in istre de Ha -  
cienda del Gobierno p rovis ional da la  Rspéblica, su més c laro  defensor. En 
esta "représenté un reforzem iento considerable de la  intervencién del Esta­
do en e l Banco de Espana" (26 ) y es m odificants solo de la  reglamentaoién — 
del Banco de Espana expuesta en la  de 1.921. A lo s  efectos de su gestién , -  
en su a rtfc u lo  noveno, se ampl(a e l Oonsejo con trè s  consejeros dsl Estado 
que representarén los In te reses  genered.es de la  economfa nacional. También, 
en su a r tfc u lo  décimo, se otorga la  facu ltad  a l banco emisor de f i j a r  e l  t i  
po ds descuento de lo s  efectos comsrcieles y demés operaciones, siempre con 
la  aprobacién del M in is te rio  de Hacienda. Quizés éstos serfan lo s  primeras 
pesos hacia la  reforma nacionalizadora de 1.962.
No obstante,en lo s  sMos previos a la  contienda c i v i l ,  e l pafs — 
atrav iesa una c r is is  por a ton îa  del s isterna, can une menor tasa de inversién, 
una cafda de la s  cotizaciones por efecto  da una demanda constante y crecien  
te , que no dejé de tener su in flu e n c ia , ainque no excesivamente nociva, pa­
ra  la  banca. El c a p ita l estaba asuatado por la s  medidas "soc ia lizan tes" del 
Gobierno; Jaime Carner sustituyé a P rie to  en la  ca rte ra  de Hacienda, y este  
ambiante se r e f le ja  en e l comentario de Azana después de una reunién e l 9 — 
do enero de 1.932 con e l Consorcio Bancario : "Acostunbrados a que P rie to  -  
le s  llam ase ledrones, mi disposicién debe parecerles admirable" (2 7 ).
El e s ta llid o  de la  guerra c iv i l  abre un paréntasis lég ico  on la
(26 ) Tatnames, Ramén; La Repéblica. La Era de Franco. H is to ria  de Espana. -  
Alianza. Madrid, 1.973, p. 129
(27 ) Azana, Manuel :Memories P o lftic a s  y de R jerra . Tomo I I . D iario-O iscursos  
1.932, A frod isio  Aguado. Madrid, 1,976, p. 35.
eVolucldn del e l s te m  bancario, que se encuentrs d lv id ld o  y exhausto. Lae ^ 
necasldades, despuds de la  guerra, da Incrementar l a  o lrcu lac ld n  f ld u d a  -  
r i a  l le v d  una vez m&a a la  monetlzacldn da la  Deuda con su ya aabido e fe o -  
to  In f la c lo n is ta .
Cl tamos, por es te r v lgenta todavla, e l  Decrato de 31 da d lc le ie - 
bra da 1.941 (B.O.E. del 8 da enero da 1.942) llm ltando a l  reparto  da cUvi— 
dendos bancarlos "M lentras no se ordene o tra  cosa, la  Banca aepaMola no po- 
drd r e p a r t ir  an e fe c tiv o  divldendo ac tivo  qua excada dal aa la  por c ien to  a -  
nual da la  suna dal c a p ita l dasembolsado y da la s  rasarvas" (a r tfo u lo  1 * ) .  
La prudancia y a spaciales c irc m s tan c ias  f in a n d a ra a  aconsajaban a a te  lin d — 
ta d d n  para consolider una banca an la  qua lo a  afacto a  da l a  contlanda aa -  
ha bien da j  ado s e n tir .
En lo a  quince aHos qua aaparan la s  dos layas (1.931 -  1 .946] aa 
conatituyeron solo ocho bancos qua continuaban oparsido an a l parfodo 1.973  
-  1 .970. En 1.934, sa constituyd a l  Banco Cbca, an 1.936, a l  Banco Danaral 
da Actninistracidn (Banco General del Comercio y da la  In d u s tr la ) y a l Abel 
Matutas Torres, an 1.935, la  Regular C olectiva a H ijo a  da daman la  Sdnchaz 
(Banco da Extremadura), an 1.943 e l Banco da Ubada (Banco da A lbecata) y an 
1.946, a l Banco M artinez M ontiel (Banco da M urcia), a l Banco IbArioo y a l  — 
Banco da Madina S.A. (Banco da V a lla d o lid ). 1.939 tambidn aa ocnstitUyB  
a l  Banco da Crâdito a la  Ccnstrucdfin.
La Ley da Ordanadfin Bancaria da 31 da d d a m b ra  da 1.946 (B.O. 
E. dal 1 da anaro da 1 .947) no aupone, an grandes raagos, innovacionaa s i ^  
n if ic a t iv a s  re  spec to  a l a  da 1.921. Eh a l  T itu lo  I ,s a c d d n  1* dal Banco da 
emisidn, aa au to riza  a l  Banco da Espana a radesccntar papal y  o tros afactoa  
a novan ta  d ies, y an su a r t lc u lo  quince sa esta bl ace w  d s ta m  da b o n ifie »  
cionea an e l  radescuento s im ila r  a l  da 1.921. TamdAn%l a r t .  IB , sa i n d a ­
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t e ^ l  apoyo qua el Banco da Espana debe facilitar, an ocasiones excepcione 
las, a la banca. Sa otorga, ya permanantemanta, la facultad exclusive da — 
emlsi&i al Banco de Espana.
En al Titulo II, Be la Banca privada an su primera norma (ar — 
ticulo 37 da la Lay) sa efsctda una daclaracidn da principles del concapto 
da banquaro; "Ejarcan el comercio de Banca las personas naturales o jurfdi 
cas qua, con habitualidad y Anlmo da lucro, raciben del pdblico, an forma 
da depCsitO irregular o en otras analogas, fendos qua aplioan por cuenta - 
propia a operaciones activas de crôdito y a otras invarsionas; con arreglo 
a las Leyes y a los usos mercantiles, prestando, ademâs, por régla general 
a su clientele servicios de giro, trensferancias, custodia, mediacifin y o- 
tros en relacidn con los anteriores, propios de la comisiân mercantil.
Eh al art. 30 sa estableca la obligatoriedad de la inscripcifin
en al Registre de Bancos y Banqueros, para al desarrollo de la actividad.
Este articula que da lugar a la Ordan de 12 de marzo de 1.947, provoca al 
censo automStico de las entidades, siando asi que entra 1.947 y 1.954 se — 
inscriben en dicho registre 16D entidades, de las cuales cuatro reprasan — 
tan a la banca extranjara (Banco da Londres y Araêrica del Sur, Crédit Lyo­
nais, Société Générale de Banque en Espagne y la Banca Nazionale del Lavo—
roJ.Ocho de los Incluldos en al censo son de constitucién raclante: al Dor 
ca y Cia (Banca Gatalana), al Banco Forestal (Banco Industrial del Sur), — 
Garcia y Gascén (Banco del Geste), Hljos de la Fuente (Banco de Grades), - 
Herederos de Gregorio Vigil Essaiera S.A. (Banco del Norte), Banco Alemén 
Transatléntico (Bancotrans), Pujol, Subirachs y d a  (Banco Latino) y Suce- 
sores de Sagundo Gimanez (Banco de Crédite Comercial). La banca privada na 
cional contaba, puas, con 156 establecimientos en 1.954,
En el art. 50 se vuelva a configurer al Consajo Superior Banca
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r io ,  tenlendo obligatoriedad  toda la  Banca privada da ad ac rib lraa  a £ !•  Sue 
f in e s , son a ind lares a lo s  establecidos an la  Lay da 1.921.
Corresponde a l  M in is tre  da Hacienda pravio informa del Banco da 
EspaMa y /o  dal Consajo Superior Bancario:
a ) Sanalar lo s  tip o s  méximos y mlnimos da la s  oparaoionas a c t i ­
vas y pasivas.
b) Cbnfigurer la  forma an qua daben publioaraa lo s  balances y -  
cusntas da pérdidaa y ganancias.
c ) Establecer normes aobra la  p o llt ic a  da dividandos.
d) Disponar la  creacién da les Oimores da Cbnpsnsaclfin.
a ) F i ja r  e l  c a p ita l minima para cads Banco o Banquaro sogdn la s  
plazas donda opera.
f )  E x ig ir  una determinade proporcidn en tra  grupos da paslvos -  
con ac tivo s  o paslvos.
g) A u to rizar la s  ampliaciones da c a p ita l.
H) A u to rizar la s  fusionas, absorciones, traspaaoa da o flc in a a  -  
Bsl como la s  adquiaicionea da paquatas da co n tro l antra ban­
cos.
Como sa puade observer, lo s  a rtlo u lo a  43, 44 y 45 racogan tembi&i 
bAsicamanta, a l  e s p lr ltu  da 1.921. E l regimen da sancionss p rav ls to  sa am -  
p lia  rsapecto a la s  an ta rio ra s , actualizando la s  pacuniarlas, y aBadiando -  
la  simple advertsncia como més leva  y la  suspansign da lo s  alamantos d ire » *  
tiv o s  an sus fin c io n as .
La monetizacidn da la  Deuda por pignoraciBn an e l  Banco da Eapa 
Ba, a la  qua ya Memos a ludido, asré la  causa prdxima dal gran auge da la  — 
banca privada qua presents unas tasaa da crscimiento an e l parfodo 1.948 —
1.959 qua nunca volvaré a alcanzar. Eran lo s  aBos ite la  autarqufa, an lo a  -
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que gran parte de la  expanslén bancaria se deberla a l  mécanisme de la  pigno 
rac ién , Pero con la  entrada en Hacienda del nuevo M in is tro , Mariano Navarro 
Rubio, en 1,957 se va a fraguar un g iro  en la  p o lit ic a  econémica y c ré d it!  
c ia  del pais. Estamoa ante e l plan de e s ta b iliz a c ié n . E l Decreto-Ley 10/1959 
de 21 de ju l io  de Ordenacién EoonAmica fa c u lté  a l M in is tro  de Hacienda para 
f i j a r  topes méximos en e l c réd ite  bancario, f le x ib iliz a n d o  los tip o s  de in -  
te rés  y descuento aplicados con e l Banco de EspaBa. Estas medidas co n trac t! 
vas tuvieron ya su efecto a f in a le s  de 1.959 y puso en liq u id ez  a la  banca. 
Oortado e l  macanismo de la  pignoracién automética e in ic iad o  e l proceso de 
e s ta b iliz a c ié n , en lo s  anoa siguientas se procedié a una p o lit ic s  de recupe^ 
racién  de la  ac tiv idad  econémica. A s i, por Orden de 24 de sept!ambre de —
1,960 se au to riza  la  concesién de créd ito s  por plazo superior a noventa -  
d ie s ; hesta ahora la  Banca privada sdlo podla in v e r t i r  a trè s  meses v is ta .
Se pone une fro n ts ra  temporal superior de dieciocho meses, que se podria so 
brepasar con autorizac ién  dsl Cbmité de Crédite a medio y largo  plazo.
Es tamblén en 1.960 cuando se d ic ta  la  primera norma sobre con­
t r o l  monetario! Por Decreto-Ley 22 /1 .960 da 15 de diciembra se fa c u lté  a l — 
M inistro  de Hacienda para ordenar a lo a  Bancos y Banqueros opérantes en Es- 
psna la  constitucién de depésitos o b ligeto r ios en e l Banco de Espana con la  
lim ita c ié n  del 10% sobre lo s  soldas de sus recursos ajenos. Este instrunen- 
to  no fué u til iz e d b  ninca, hasta 1.979.
El ambiants lib e ra liz a d o r  de nuestra économie, la  incorporacién  
de Espana a organismes in tem ac ion alss  con e l abandono d é fin it!v o  de la  po­
l i t i c a  aut^rquica, va a predisponer la  reforma més importante que ha s u f r i -  
do e l sector bancario, la  de 1.962.
No queremos, antes de aborder esta reforma, que nos f a i t e  citar^  
que en 1.949 se créé e l més joven d^ï^ncoa o f ic ia le s , e l Cfedito  Social -
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Pesquero, qua posteriormenta se in c lu lr la  cpmo una seccién del Banco da 
d ito  In d u s tr ia l.
4 .— Ley de bases sobre ordenadén del créd ito  y de la  Banca de 1.962.
Bi la  Ley 2 /1 .9 62  de 14 da a b r i l  sobre bases da ordenacién del 
c ré d ite  y de la  Banca aàistimos a l nacimiento de un banco c e n tra l, del ban­
co de bancos en EspaBa. En e l  prêémbulo de la  Ley se f i j a  e l p rin c ip le  de — 
no neutralidad  econémiccL del Estado sjerciendo la  autorldad monetaria i l  Ik  
bierno a travée dsl M in is te rio  de Hacienda. Esta Ley era  "nwcho més emplie» 
por a l contenido, que sus predecesoras de 1.921 y  1.946, ya que no aélo ae 
ocupa del s i sterna bancario en senti do e s tr lc to , aino que in d u y e  la s  oajae  
de ahorro, la s  cooperatives de c ré d ite , o trae  in e tltu c ia n a a  fin a n d a ra e  y  — 
le s  boisas de va lores, y con la  daclaracién form ai de que en m ateria moneta 
r i a  e x te r io r  debe a s m ir  la  responsabilidad e l  Banco de Eapafta, planteaba -  
in a  reestructuracién sustancial de la  autorldad monetaria y f in a n d e ra ” (28 )
Era necesaria una reestructuracién  del Banco emieor (que ahora 
analizarem oa), de l a  banca privada cuya ac tiv id a d  promotora ve la  obligado a 
desentenderæ de algunas invarsionas e spaciales, lim itândoaa fundsmentalmen 
te  a la s  grandes empresas in d u s tria le s  que, en ooaslones, cüé lugar a in a  — 
p o llt ic a  d iscrim in ato rla  del c ré d ite , como era necesaria as! miamo la  puee- 
ta  a l  d la  de lo s  damés in term ediaries  f in a id e r o e .  Analicamoa, una a una, -  
la s  d iez bases de que consta au a r t lc u lo  primera.
Base primera: La Autorldad Monetaria.
La autorldad monetaria corresponde a l  Qobiemo, e l  cual seBala-
(28 ) Pérez de Arminén, Gonzalo: Dos fechas s ig n if ic a t iv e s  en la  ordenacién 
ju r ld ic a  del sistema fin a n c iè re  espaBol. Anuario de Ciencia Econémica 
n» 2 . Ooleglo U n iv e rs ita r io  de San Pablo (CEU). Madrid, 1.972, p. 26
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rfi a l Banco de EapaBa y a lo a  d lfe ren tes  organismes da C rS d ito (ln s titu to  -  
da Crédito a Medio y Largo Plazo, In s t itu to  de Crédito de la s  Cajas de Aho­
rro ) a travâa del M in is tro  de Hacienda la s  d ire c tr ic e s  da cada momento. La 
f i ja c ié n  de lo s  tipo s  de in te rés  ap licab les  en la s  operaciones del Banco de 
Espana es fac u ltad  express del M in is tro  de Hacienda (D-L 18/1.962 de 7 da -  
ju n io ).
Base sequnda: E l Banco da Emisidn.
El Banco da Espana debe ser nadonalizado  median te  e l pago del 
correspondiente  Justiprecio  a lo s  accicn istas privados paeando a ser una -  
In s titu c ifin  o f i  d a l  con personalidad Ju rld ic a , in  c l u l da en e l a r t .  6= de la  
ley  de 26 de dldem bre de 1.958 de Régimen Jurld ico de la s  Entidades Esta ta  
le s  Auténomas. Se regularé la  creacién del créd ito  concedido par e l  Banco -  
emisor, e l mecaniamo del "open-market", e l redesouento a la  Banca privada, 
la  pignoracién de lo s  Fondbs Péblicos, lo s  depésitos o b lig e to rio s  y demés — 
instrumentes de contro l necesorios. En este sentido en e l Decreto-Ley — 
18/1.962 de 7 da Junio sobre nacionalizacién y reorganizacién del Banco de 
Espana se f i ja n  la s  operaciones de este In s t itu to :
a) Emlsién: Le corresponde la  facu ltad  exclusive de e m it ir  b i l le  
tes  de curso leg a l a l  portador.
b) Canje :  Puede acordar la  re tira d a  de c ircu lac ién  y e l canje  -  
de lo s  b il le te s  de detsrminada se rie  o clase.
c) Tesoro: El Banco re a liz a ré  gratuitamente e l S ervlcio  de Teso 
re r ia  del Estado y e l serv lc io  fin a n c iè re  de la  Deuda del Es 
tado y del Tesoro.
d) Créditos a l Sector Pûblico: Para la s  damés nece sida des pûbljL 
cas solo se podia u t i l i z e r  la  financiacién  del Banco de Espa 
ne por Lay
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'  e ) Cartara de Vantai No podré enajenar n i  aimanter la  o ortera  —
de venta sLn au torizac ién  axpreaa.
f )  Réservas m etélicaa: Unicamente por Ley podré ceder.enajenar, 
graver o traaLedar e l  ex tren je ro  sus réservas.
g) Banca Privada: Podré re a l iz a r  con la  Banca todas la s  opera — 
clones propias de in  banco c e n tra l.
h) Sector Privado: No podré e fe c tu er operaciones oomerclales -  
con e l  S erctor prlvacto sin p rev ia  au to rizac ién , caeo por œ i- 
so, del Cbnsejo de M in is tros .
i )  Mercado e b ie rto ; Se le  fa c u lté  para in te rv e n ir  por ouenta -  
propia an e l  mercado de d inero , a  efeotos de su re g u la d é n .
La inapecdén de l a  Banca privada as encomienda a l Banco de Ee- 
pana, as£ como e l movimiento de pagos e x te r io re a  y l a  c e n tra liz a d é n  ch la s  
reserves m etélicas. Oon re specto a l  mercado ch d iv is as , se f l je r o n  p o s te rio r  
mente c a ite r io s  sobre o fic in a s  para cambios (O.M. ch 28 ch J u lio  ch 1.962) 
cæntrando la  ac tiv ich d  chl In s t itu to  Eapartol ch Moiscfa E x tran ja ra , csuyas — 
fu n c lones de carac tar operat iv o  se traapasarlan a l  Banc» da EspaMa segén De 
c re t»  2 .799 /1 .969  de 14 de noviembre, hasta la  chsaparicién chl lEME por De
creto-Ley 6 /1 .9 7 3  de 17 de ju l io .
Por o tro  lado , se f i j a  la  geatién cü rsctiva  del Banco en e l  Qo-
bemador, nombrado por Décréta, que seré a d s t id o  por més ch un BUbgobeme- 
dor, creéndoæ e l  Oonsejo General y e l Cbnsejo Ejecw tivo . E l Qobiemo regu- 
la ré  a l ragiman de in  campa t ib il id a d e s  de lo s  cmrgos d ire c tiv o s  y ejecxitivos  
del Banco (ve r su ch sarro llo  p o s terio r en e l  DacMto-Ley 1 .467 /1 .962  ch 22 
de ju n io  y Deere to  1 .079 /1 .968  de 31 de tnayo).
Por é ltim o  y en cxnexién d ire c ts  cs»i esta base segunda, en e l  -  
DecM to de nacionalizacién  se créa la  Central de Inform adén de Rieagos, ^
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gano do apoyo da la  ac tiv idad  c r e d it ic ia  da la  Banca privada deaarro llada — 
posteriormenta an 1.963 y 1.ST71.
Loa nuevoB instrumentoa monetarios creados a ra iz  do la  reforma 
de 1.962 para e l contro l de la  o fe rta  monetaria, de la  creacién de dinero -  
se basan en una p o l i t ic a  de co efic ien tas  comblnada. con c réd ite s  de régu la  -  
cifin a corto , y le  creacién, hasta ahora poco ex ito sa , del mercado de Bonos 
del Tesoro (Orden de 25 de enero da 1 .9 7 3 ). Algunos da estos aspectos lo s  -  
comentsreraos luego ampllamente.
Base te rce ra : E l In s t itu to  de Crédito  a Medio y Largo Plazo.
Se créa dicho In s t itu to  en sustitucién  del Cbmité de Crédito a
medio y l a r ^  p lazo , como érgano de re lacc ién  permanente entre e l Gobiamo
y la s  Entidades O fic ia le s  da C rédito . Después del a f fa ir e  MATESA, se reorga
n iza ré  profmdamente este érgano de coordinacién del Crédita O f ic ia l ,  toman 
do la  nuevB denominacién de In s t itu to  de Crédito O f ic ia l  (Ley 13/1.971 de — 
19 de ju n io  y O.M. de 9 de ju l io  de 1 .9 71 ).
Basé cuarta; Las Entidades O fic ia le s  de Crédito.
Siguiendo e l camino in ic iad o  en 1.958, serén nacionalizadas la s  
in s titu c io n e s  que tenlan c a p ita l privado, ta ie s  como e l  Banco H ipotecario  -  
de Espana, e l Banco de Crédito  In d u s tr ia l y e l Banco de Crédito Local, ex — 
ceptuéndosa a l Banco E x te rio r de Espana por su forma tfpicamente bancaria — 
de fin an c iac ién  y su caréc ter predominantemente comercial.
Base quinta î Cajas de Ahorro y Oa.las Rurales.
"E l In s t itu to  de Crédito de la s  Cajas de Ahorro desempenaré la s  
funcionaa de a l  ta  d irecc ién , coordinacién e inspaccién de aquéllas y serv i—
ré de elemanto de re lacc ién  de la s  Cajas con e l Banco de Espana y e l In s t i ­
tu to  de Crédito a Medio y Largo Plazo". Este érgano re c to r quedaré extingui^ 
do en 1.971 (Deereto de 9 de ju l io )  traspaséndose todas sus funciones coor-
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iftnodoras y da inapecdén e l Banco de E ^ an a. De modo s im ila r que en la  b%  
ca p rivada, e l balance de le a  Cajas queda standarizado (O.M. de 31 de marzo 
de 1 .9 7 0 ), En 1.971 (O.M. de 21 de diciem bre) se la s  d£o ecesao a la s  Cémar- 
ra s  O fic ia le s  de Compensacién bancaria. Eh e l C ap itu le  I I ,  ya hidm os m  qo 
m entario somero sobre le  ve rtig in q s a  ascensién de la s  Cbjaa y e l proceso ac 
tu a i de equiparacién con e l re a to  de la  banca. En cuanto a la  Caja P ostal — 
se produce e l d esa rro llo  de su marco le g a l en 1.972 y 1.973 oon e l desarro­
l lo  de su organizacién y reglemanto en plena armonla don la  Ordananza % a  -  
t a l  de 19 de mayo de 1 .960 .
Eh re la c ié n  con la s  Cajas R urales y Coopérativas se e fe c té a , en 
esta base q u in ta , un mandate para su reorganizacién  dejando la  oapacided — 
inspectors de le s  miamas a l M in is te rio  de Hacienda. Esta p arcels d el h o ri — 
zonte c re d itic io  sa en la  que més lentam ente ha trsn scu rrid o  e l proceso, — 
in exo rab le , de su pleno tu te la ja  por e l Banco de EapaBa, an re la c ié n  d ira is  
ta  con la  menor im portoncia c u a n tita tiv a , ya comentada anteriorm ente, del — 
S ector.
Base S B x t a ;  Banca P rivada.
Esta apartado es m  compendio de lira ita c io n a s  a la  a c tiv id a d  — 
bancaria que lle g a  in c lu se  a au o rien tac lén  vocaoional, fomentando la  eap»- 
c ia liz a c ié n  a l saparer en la  norm ativa lo s  bancos in d u s tria le s  de lo a  ban — 
COS oom erciales.
Se adaptarén la s  ca rte ras  de lo s  bancos fijén d o se  un porcentaje  
o b lig e to rio  de Fondes P éb licos; o tro s o b je t!vo s  son: s i serialamlento  de l i ­
m ites en cuanto a l redesouento, pignoracién y reserves en e l Banco em isor, 
la  determ lnacién da c o e fic ie n ta s  lé g a le s , y la  lim ita c ié n  de la s  compras  fu  
tu ras  par lo s  Bancos, con fondos de sus c lie n te s , de acciones o p a rtic ip a  -  
clones de sociedades que esten en fincionam iento , lim iténdose temiblén lo s  —
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porcantajoa en la s  de nueva co n s titu c ié n , Y por é ltim o , dentro de este mar­
co m inorante, sa anuncia e l d esarro llo  de un sistema de incom patib ilidades  
en lo a  cargos d ire c tiv o s  y e je cu tiv o s .
En esta  lln e a  nos encontramos e l Decreto-Ley 56 /1 .962  de 6 de -  
diciem bre sobre c a rte ras  y c o e fic ie n ta s  de lo s  bancos privados en donde n a - 
cen e l lim ite  de inm ovilizaciones en bienes muebles e inm uebles, que nunca 
podrân exceder a lo s  recursos propios (es d e c ir, no se pueden in m o v iliza r -  
lo s  fondes ajenos en ac tivo s comprendidoe en estos coneeptos], y lo s  c o e fi— 
c ian tes  de c a ja , liq u id e z  y g a ra n tie . E l c œ fic ie n te  de ca ja  empezé a funclo  
nar como instrum ento de regu lacién  m onetaria a p a r tir  de la  Orden de 2 de — 
diciem bre de 1.970 en la  que este co e fic ie n te  nace a la  vida bancaria en e l 
porcentaje del 7,5% . E l c o e fic ie n te  de liq u id e z  se ex tin g u ié  en 1 ,971 , a l -  
crearse e l nuevo c o e fic ie n te  de inversién  compuesto por fondes péblicos y — 
efectos e spéciales compute b lés . EL co e fic ie n te  de g aran tis  establece la  pro 
porcién minima que pueden mentener la s  entidades bancarias de sus recursos 
propios respecta a l monte de fondes ajenos ceptados.
En 1.969 (Orden de 14 de octubre) se regulan lo s  préstamos y crô 
d ite s  con g aran tis  h ip o teca ria  o con pignoracién de va lo res m o b ilia rio s , d£ 
terminéndose e l plazo mlnimo para la s  operaciones h ip o tecarias  en 18 me ses 
inatrum entadas en e s c ritu ra  p é b lic e , y obligando a hacer constar la  pignora  
cién en p é liz a  su sc rita  por e l acreditado a vanciraiento f i jo .  Se ré ité ra  u - 
na vez més la  p ro h ib lc ién  de la  concesién de créd ito s  bajo la  forma de des- 
cub iertos en cuenta. También se f i j a  e l tope del 2,5% de lo s  recursos to ta ­
le s  a la  suma de lo s  riesgos concedidos a una persona n a tu ra l o ju r ld ic a  o 
con grupos f i l ia le s  del raisrao Banco, de forma que la  suma to ta l de lo s  r ie s  
gos in d iv id u a les  contraîdos superiores a l 2% de lo s  recursos to ta le s  de la  
entidad no exceda del 50% de lo s  riesgos to ta le s . (Deereto  702/1 .969 de 26
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do e b r ll) .
Se estab lece e l modèle de balance co n fld en cla l que meneualmente 
dentro de lo s  prlm eros quince d ies  s ig u ien tes  a l c ie rro  d el mes a n te r io r, — 
ban de re m itir  todoa lo a  bancos a l Banco do EspaBa (O.M. de 1 de ju lio  de — 
1.9GB y C irc u la r n" 35 de 3 de octubre de 1.968 del Banco de Espana] que w  
f r i r é  después d iverses m odificaciones p a rc ia le s , S6lo a p a r t ir  d e l é ltim o  -  
trim e s tre  de 1.973 æ  dispone la  pub licacién  mensuel de lo s  belances de lo s  
Bancos y Cajas de Ahorro, balance rssumido, denominado p éb lico , que a m tie -  
ne un escaso grado de porm enorizacién de la s  d ife re n te s  cuentas e d ife re n  — 
c ia  del balance co n fid e n c ia l. Nuestro a n â lis is  condenza precisem ante en es­
te  periodo 1.973 que es cuando ae empieza e  diapondr de datos homogénaea pa 
ra  todos lo s  bancos,
E l régimen de incom patib ilid ad es se d e s a rro lla  por Ley e l 27 da
ju lio  de 1.968, creando un R eg is tre  de A lto s  Cargos de la  Banca en e l Banco
de Espana (segén Deereto  de 26 de a b r il de 1 .9 6 9 ), in ao rip c ién  que es fa c u l 
ta tiv a  de esta Banco em isor y necesaria para la  p o s te rio r in s c rip c ié n  en e l 
R egistro  M e rc a n til.
Base séptim a: 6ta tu  Quo Bancarie.
"Las Leyes de 11 de ju lio  de 1.940 y de 17 de octubre de 1 .941 , 
s i bien suprimen algunas de la s  lim ita c io n e s  estab lec id as  por e l Deereto  de
17 de mayo de 1 .940, sin  embargo, por la  que se re fie re  a la  creacién  de -
nuevos B a n c o s ,ra tifie s  la  v ig en cia  de la  p ro h ib lc ién  (2 9 ), aunque an la  préc  
tic a  esta s itu ac ién  a r t i f ic ia l  consecuencia d ire c te  de la  Guerra C iv il, de 
ca ré c te r p ro v is io n al y mantenida por in e rc ia , en la  que se querfa congeler 
e l s ta tu  quo bancario de aquel momento no se s ig u lé  a ra ja ta b la , a u to iiz é n -
( 29 ) A b ella  P o b let, E .J : Bancos v Banoueros S tatu  Quo. Tecniban. M adrid, 
1.970, p. 163.
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dose, antes de 1 .962 , " la  creacién de numéroses entidades bencarias, a p e - 
sar de que no se p u b licé  ningûn Oecreto m o d ifie s to rio  n i derogatorio  del -  
régimen p ro h ib itiv o  a n te rio r"  (3 0 ). La p ro h ib lc ié n  alcanzaba no solo a la  
creacién de nueva bancos, sino a l es tab lecim iento  de nuevas sucursales, -  
lo s  tras lad o s  de lo c a l y la s  am pliaciones de c a p ita l.
En es te  a rtic u la d o  de la  le y  de bases se d ice lite ra lm e n te :"S e  
darén mayores fa c ilid a d e s  y lib e r ta d  a l acceso a la  p ro fesién  de banquero", 
con lo s  re q u is ito s  générales de c a p ita l mlnimo, creacién  de un sistem a de 
ap ertu ra  de sucursales prudente,pero con iguoldad de oportunidades para to  
das la s  empresas bancarias. La p osib le  incorporacién  de la  banca e x tra n je - 
ra  se d eja  expresamente a la  regu lac ién  d ire c te  d e l Qobiem o. E l desarro -  
l lo  de esta  base se re a liz é  par Decreto 5 3 /1 .9 6 2  de 29 de noviembre sobre 
Bancos in d u s tria le s  y de negocios (am pliacién  por Orden de 21 de mayo de -  
1 .963) y por Orden de 30 de noviembre de 1 .963 sobre creacién de bancos co 
m ercie les, con p o s terio res  m odificaciones en 1.971 y por e l Decreto 63 /1 .972  
de 13 de enero.
A l amparo de esta  nueva le g is la c ié n , en lo s  doce enos que van 
de esta  Ley de Bases hasta la  Ley B arrera  de 1 .9 7 4 ,que abra un nuevo pano­
rama en la  banca,se ban creado v e in tis ie te  nuevos bancos: En e l ano 1 .963, 
e l Banco de D esarro llo  Econémico Espanol, a l Banco de Fomento, e l Banco In  
d u s triâ l de Leén (absorfcLdo en 1.976 por e l a n te r io r ), la  Uhién In d u s tria l 
B ancaria (Banco O iié n ). En 1 .964 , e l Banco In d u s tr ia l de B ilb a o , e l Banco 
d el Noroeste, e l Banco de Soto (después Banco de Lugo, absortido  por e l — 
Banco de G a lld a ) , e l Banco de San A drién (Banco de N a va rra ), e l Banco de 
Grenada, e l Banco da Langreo (Banco de A s tu ria s ), e l Banco Europeo de Nego
(SO) Ibidem , p. 164.
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d o s , e l Banco Catalén de D esarro llo  y e l Banco O c d d e n ta l. En 1 .965 , e l — 
Banco de Levante, e l Banco de Huelva, e l Banco de la  E xportaclén , e l Banco 
Comercial de T alavera (hoy. Banco de T o led o ), e l Banco de Burgos (abaorbido  
en 1 .9 7 1 ), e l Banco de A lic a n te , e l Banco In te rc o n tin e n ta l EspaMol, y a l -  
Banco In d u s tria l de C ataluna. En 1 .967 , por e l c o n tra rio  causa baja en e l — 
R egistro  de Bancos y Banqueros e l Banco Com ercial de Menorca (an tigu o  Banco 
de T e rre r ia s ). En 1 .969 , sa créa e l Banco In d u s tria l F ie rro  (Banco de F in a l 
za s ), en 1.972 e l Banco In d u s tria l del M editerréneo y an 1.973 e l Banco de
Promocién de Negocios, e l Banco de Europe, e l Nuevo Banco y e l Banco de Des
cuanto.
Como com entarie f in a l,  digamos que a peser de le  creacién  de es 
to s bancos, algunos de e lle s  controlados ya de eus in ic io s  por o tro s  grupos 
bancarios, y con e l regimen de expansién im perante e l llamado s ta tu  quo sa­
le  re fo rzad o , a la  p o s tre , da la  reform a, reform a que desde e l punto de v is  
ta  de la  e fic a c ia  y com petitiv idad  bancaria no tuvo e l impacto necesitado .
Bases octava y novena: Las sociedades de c a rta ra  y la  Boisa da
V alo res.
"Se perfeccionarâ la  le g is la c ié n  v ig en te  sobre sociedades da — 
c a rta ra " y se regu larS  la  o rg an izacién , fincionam iento  y operaciones de la s  
Boisas. Con p o s terio res  m odificaciones, a l espfzritu  de la  reform a se encuen 
tra  en e l Decreto-Ley 7 /1 .9 6 4  da 30 de a b r il.
Base décima; Ventes a p lazos.
"Se fa c il it a r é  la  fin a n c ia c ié n  de operaciones de venta a p la  — 
zos" (v e r D-L 5 7 /1 .962  de 27 de d iciem bre, O.M. de 8 ch feb re ro  de 1.964 y 
m odificacién  en 1 .965 , Ley 50 /1 .965  de 17 de ju lio  sobre venta de bienes ’— 
muebles a p lazos y D-L 1 .1 93 /1 .9 66  de 12 de mayo ccmplementario de la  ante­
r io r  L e y ).
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En resumen, la  Ley de Bases de 1 .962, fué e l prim er p ila r  para 
la  configuracién " in te g ra l"  de un meu-co in s titu c io n a l, que "supuao la  c ia  -  
r ific a c ié n  de la s  Ifn e a s  de responsabilidad para la  p o litic s  m onetaria y de 
c réd ito " ( 31) . E ntra la s  medidas d ictadas en orden a un posib le co n tro l de -  
la  liq u id e z , e l c o e fic ie n te  de liq u id e z  tuvo une ex is ten c ia  inopérante, qu^ 
zés por su propia d e fin ic ié n  técn ica , e l de ca ja se im planté en 1,970 y e l 
de inversién  en 1 .971 . Pero estas medidas se vieron  en p arte  n eu tra lizad as  
a l "c o B x is tir dos hechos:
a] La ex is te n c ia  de un fu e rte  volumen de deuda pignorable de e - 
m isiones antiguas.
b) La concesién autom ética de c ré d ite s  para c ie rto  tip o  de pepel 
com ercial, en la  forma de "redascuentos espaciales" (3 2 ).
En 1.969 se in ic ia  una s e rie  de cambios, para hacer més e fa c ti­
ves lo s  instrum entes m onetarios, produciéndose una im portante m odificacién  
e s tru c tu ra l que co n a is tié  en lig a r  lo s  tip o s  a p lic ab les  en e l négocie banc£ 
r io , con e l tip o  de redesouento del Banco de Espana, que a s i se e r ig ié  como 
e l e ja  en e l que se in tegraro n  y arroonizaron lo s  demés a través de mérgenes 
d ife re n c ia le s ,
Oon e l cambio de o rien tac ién  de la  autorldad m onetaria en 1.971 
se suprim ieron la s  lln e a s  do redesouento e s p e c ia l, mécanisme auténomo, que 
ju n to  con la  pignoracién autom ética de la  Deuda, eran lo s  elementos més d is  
torsionadores en la  generacién de liq u id e z .
E l horizon te m onetario, en cuanto a la  cuantla de sus instrunen  
tos y su e fic a c ia , empezaba a despejarsa.
( 31) Feméndez D iaz,A ndréa: P o li tic a  Econémica Goyuntural. IDE. M adrid. 1.979  
p .263. En este mismo sentido v e r Ira s to rz a  R evu elta ,J a v ie r; La elabor£  
cién de lo s  Planes Espanoles da D e s a rro llo .I  Semana de Estudios Econémi 
C O S .Coleqio U n iv e rs ita rio  San Peblo.CEU.M adrid,1972, pp. 9 -  27.
( 32) Feméndez D ias , Andréa: op. c i t .  p. 206.
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GAPITULO V
DE LA REFORMA "BARRERA" AL FUTURO DE LA BWCA ESP i^îOLA
5 9 .
CftPITULO V
Oe la  reform a "B arrera" a l fu tu ro  de la  Banca eapanola.
1 ,-  La "Ley B arrera"de 1.974.
La reform a de 1.962, que supuao la  rupture con un pasado desor- 
denedo, a pesar de la s  m é ltlp le s  norm ativas ordenadoras, a in e fic a z  desde -  
e l punto de v ls ta  de la  p o lftlc a  m onetaria, era in s u fic ie n te , y a la  prob l£  
m fitica propia de la s  rig id eces  es tru c tu ra la s  de la  econoroia espanola uino 
a anad irse, en octubre de 1 .973, la  c r is is  energétice m undial. "Le in fla c ié n  
prim ero, y la  recesién , después, term inarlan  por converger en un proceso de 
in fla c ié n  con astancandento, que progresivamente se ha venido in te n s ific a n - 
do, y cuyas consecuencles negatives aûn se padecen" ( l ) .  E l intenso desarro 
l lo  de la  norm ative bancaria, comanzado en 1.974, ha venido obedeciendo a -  
un doble f in ;  la  re v is ié n  de la  es tru ctu ra  bancaria, dentro de un contexto  
de refomiBB B stru ctu rales més em plie, y la  adaptacién permanente del compor- 
tam iento de la s  entidades de c ré d ito  a la  coyuntura econémica, adaptacién -  
que en ocasionea en tra  en colusién con e l o b je tivo  a larg o  perseguido. Co -  
mencemos, en prim er lu g a r, por la s  disposiciones de agosto de 1.974 que su- 
ponen e l n a ta lic io  de la  "nueva banca" espanola.
E l paquete le g a l d el 9 de agosto esta formado por cinco Deere -  
toa y cinco Ordenes M in is te ria le s , enmarcados todos s ilo s  dentro del e s p fri 
tu  conocido como la  "Ley B arrera", a l ser e l M in is tro  de Hacienda B arrera — 
de Irirao  su p rin c ip a l propulsor, y que suponen un cambio de o rien tac ién  en 
cuanto a ;
a ) La e fic a c ia  de la  p o lit ic a  m onetaria, d a fin id a  en térm inos -  
de co n tro l de la s  d ispo n ib ilid ad es liq u id a s  con antecedentes
( l )  Feméndez D iaz, Andrés: Dp. c i t .  p. 253.
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ya en 1.973.
b) La adaptacién y creacién de lo s  instrum entes m onetarios a — 
ta l e fe c to .
c ) E l proceso de e s p e c ia lizac ié n  en tre  lo s  In te rm ed ia rio s  fin a n  
c ie ro s , in v irtié n d o s e  e l mismo a través  de inaa d ire c tr ic e s  
equiparadoras.
d) La creacién de nuevos Bancos.
e ) E l régimen de expansién bancaria.
f )  E l p lazo  de la s  operaciones bencarias.
g) La p o llt ic a  de tip o s  de in ta ré s .
h) Incremento de la  competencia e x is ta n te .
Fijem os la  atencién fundamentalraente an lo s  Decrstos que sp are - 
cieron  publicados en e l B .O .E . d e l d la  10.
Decreto 2 .2 4 5 /1 .9 7 4  de 9 de agosto por e l que se inodifican le s  
normes de expansién bancaria.
Se estab lece e l p rin c ip le  de lib e rta d  para la  ap ertura de nue — 
vas o fic in a s  bencarias de forma que e l proceso de expansién venga, unioamen 
te , lim ita d o  por e l cracim iento  de lo s  recursos propios de cada en tid ad . Se 
definen trè s  coneeptos para la  p o s ib ilid a d  de apertura de nuevas o fic in a s .* 
la  capacidad de expansién to ta l ig u a l a la  suma de lo s  recursos propios (ca  
p i t a l més ré se rva s ), la  capacidad consumida que se obtiens par a p lic a d é n  — 
de una escala de consunos por p lazas segûi némero de h ab itan tes , que ya v e - 
remos més ta rd e , para cada o fid n e , y la  capacidad d isponib le de expansién 
conformada por la  d ife re n c ia  de la s  dos a n te rio re s . Eh esta fecha, sa produ 
jo  la  s a lid a  de una c a rre ra , que s é ria  cruenta, an la  cual la  mayorla de -  
la s  in s titu c io n e s  c re d itic ia s  æ  apresurarian  en lo g ra r nuevas posiciones, 
forzando inc lu se am pliaciones para increm entar la  capacidad d ispo n ib le de -
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expansién, quiza por la  desconfianza de le g la la c lo n e s  p o s terio re s  que per -  
turbaran este  d e s a rro llo  e h ic ie ra n  inoperativcs unos pleunes prudenciales de 
expansién a medio p lazo que no desequilib roron  la  e s tru c tu ra  y o rgan izacién  
de cada en tid a d . Ikia idea de la  ace lerac ién  en e l proceso de ap ertu ra  de o - 
fic in a s  bancarias, por o tra  p a rte  p a ra le lo  a l d esa rro llo  de la s  sucursales  
de la s  demés Entidades de C réd ito  que gozarlan de una norm etiva s im ila r , -  
viens dada por cinco c ifra s ; en 1.962 e l némero de o fic in a s  bencarias era  
2 .7 4 7 , en 1 .9 73 , 5 ,437 o fic in a s , en 1 .9 74 , 5 .628 o fic in a s , en 1 ,975 , a s im i-
lad a  la  reform a de 9 de agosto, 7 .582  o fic in a s , y en 1 .976 se lle g a b a  a -
9 .098 o fic in a s , es d e c ir, en trè s  ones se aperturen ca s i tan tes  o fic in a s  co 
mo en lo s  once anos a n te rio re s . La im portancia de lo s  e fec to s  producidos -  
por este  Decreto sa plaanan en:
a ) M o dificac ién  d el s ta tu  quo bancario a l abandonar e l antiguo  
sistem a de expansién b an caria, basado en e l monte de lo s  re ­
cursos ajenos, sistem a que era  de por s i un fa c to r in tr în s a -
co de concentracién.
b) V ariac ién  del mapa bancario , dotando a l p a is  de una mayor y 
més extensa in fra s s tru c tu ra  bancaria.
c ) Increm ento de la  co m p etitiv idad  bancaria.
La evolucién d el némero de o fic in a s  bencarias, in fle x io n a  en su 
cracim iento  a p a r t ir  de 1 .977 , en donde la s  mayores d ific u lta d e s  econémicas 
d e l p à ls  y la  confianza en la  consolidacién del sistem a desaceleran e l pro­
ceso de ap ertu ra  de o fic in a s .
Decreto 2 .2 4 6 /1 .9 7 4  de 9 de agosto por e l que se m odifies la  r e 
qulacién de la  creacién de nuevos Bancos privados.
Los dos rasgos p rin c ip a le s  da esta  reform a son e l endurecim ien— 
to  de lo s  re q u is ito s  e x ig ib le s  y e l progreso de la  o b je tiv id a d  en lo s  trém i
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tos da la  au to rizac ié n  adm in is trâ t!.va qua, no obstante, as to d av la , an par­
te  d iscrec io n a l ya qua "E l M in is tro  da Hacienda, atendiendo lo a  in ta res ea  — 
da la  économie.. . .  podla a u to riz a r la  creacién de nuevos Bancos privados — 
qua cumplen la s  condiclones es tab lec id as”.
Un In d ice  de la  generacién d el nuevo cote carrado bancario, de 
un nuevo s ta tu  quo, es que desde la  protnulgacién de es te  Décréta a nuestros 
d ie s , solo han consaguido au to rizac ié n  ad m in is tra tiv e  s ie te  nuevos bancos: 
en 1 .975 , e l Banco Arabe Espanol, e l Banco de la  In d u s trie  Exportadora (Ben 
co de Expansién In d u s tr ia l} , e l Banco In d u s tria l de Guipézcoa y e l Banco de 
Coordinacién In d u s tria l (Banco In d u s tria l de lo s  P irin e o a ), en 1 ,976 e l Bern 
co del Pals y e l Banco In d u s tria l del Tajo  y en 1,978 e l Banco de la  Poqu»-
p a ie ie
na y Medians Empress. Las p e tic lo n es  fueron muchas més pero que la  A u to ri — 
dad M onetaria p r e f ir ié  increm entar la  competencia por la  v ia  de la  expansién 
de la  red de sucursales y la  progresiva lib e ra llz a c lé n  de lo s  tip o s , que a 
través  de le  m u ltip lic a c ié n  de lo s  com petidores.
Le reform a tie n s  un c a ra c te r claram ente lim ita tiv o , esté  redac- 
tada en tono de p ro h ib lc ié n . Sus puntos fundam entaies sont
a ) Deben re v s s tir  la  forma de Socieded Anénima con co n stituc ién  
fundacional sim ulténsa. Los acc io n is tas  findadoras solo po -  
drén ser personas fls ic a s . Todas la s  acciones gozarén de lo s  
mistnos derechos.
b) C a p ita l au sc rite  de setec ien tes  cincuente m illones para Ma -  
d rld  y Barcelona, y q u in ien tes m illo n es para a l re s te  de la s  
p lazas . C a p ita l desembolsado del 50%, desembolséndose e l res  
te  en un p lazo méxlmo de dos anos. Desembolso en e fe c tiv o , — 
no valen aporteclones " in  n atu re".
c ) Prima de em isién del 100% dsl c a p ita l s u s c rite , para c o n s ti-
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t u lr  una Reserva especia l que quedorâ bloqueada.
d) La p a rtlc ip a c ié n  da personas ffs ic a s  ex tre n ja res  no podfa ex 
cedar d e l 19% d el c a p ita l.
e ) Durante lo s  cinoo prim eras aPlos de funcionondento
— Las acdones no ae podrén en ajenar, doner, p ig n o rar, ^  
J e ta r a gravamen, opcién de conpra a c t ., sin  a u to riz a  — 
d fin  express d el Banco do Espana.
— Eh la s  am pliaciones de c a p ita l no se podrén cedar lo s  -  
derechos da suacripcién a terce rsp erso n as sin  a u to riza  
elfin  exprsaa d e l Banco da Espans, tenlendo qua su scri -  
b ir  la  am p liad fin , an su to ta lid a d , lo s  acc io n is tas  cons 
titu y e n te s .
— Serén inspecclonados a l tnenos una vez a l aRo par e l B %
CO de EapaRa, pudiéndose disponar la  in te rven cifin  d el -
nuevo banco.
— No podrén ten sr in ic ia lm e n te  més que una c fic in a . Trans 
curridoB  lo s  dos prlm eros sRos podrén a b r ir  una por ano 
s i,  a c r ita r io  d al Banco de EapaRa, la  actuacifin  da la  
entidad  fu é co rrec ts .
— No podrén re a liz a r  operaciones en moneda e x tra n je ra .
— Eh lo s  Bancos com ercialea, la  c a rts ra  de va lo res  deberé 
e s te r in tegrad a exclusivem ente por Fondos P éb licos.
f )  Durante lo s  trè s  prim eras aRos:
— No podrén d is tr ib u ir  d ividendos, dotando la s  Réservas —
correapondientes, en su caso.
C halquier conocedor del négocie bancario , es ta ré  de acuerdo en 
que es te  Decreto condsna, en lo s  prim eras sRos de e x is te n c ia , a lo s  nuevos
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bancos a ixi "m atabolim o basal" an aras da u ia  prssumlda ro b u s t# * fu tu rs ,
E l canal da entrada a la  p ro fa s lfti da banquero as va astrechando,
E l ra s to  da la s  d laoo sld on as y lo a  InAtrurnentoe w onatarlos. 
Oomsntamos antarlorm ente a l cambio da o risn tao ifin  an la  in s trw - 
mentacifin da la  p o llt ic a  m onetaria a p a r t ir  d al aflo 1 .973 . Eh a l inform a 
nual da ess sHo d el Banoo da EapaRa se d io e t "Los o b je tlvo s  ds la  p o lltlo a  
m onetaria hoy proseguida par la s  autorldades m onetarlas espaRolas se cen tra  
an conaegulr in  detarminado rltm o  da cracim iento  de la s  d isp an ib ilid ad ea 11 
quidas (e fe c tiv o  més depésitos de toda b lase an podar d a l p flfa lio o ). Eae — 
plantesm iento no pretends, por aupuesto, negar la  re le va n c ia  da o tras  doe 
magnitudes c ru c ia le s : la  fin a n c ia c ién  bancaria oil sector privado da la  aoo- 
nomla y lo s  tip o s  da in  ta ré s , pero a l supone re le g a r estas v a ria b le s  a un — 
papal secundsrio” .  E l co n tro l da la  o fe rta  m onetaria (e fe c tiv o  siés ckp6ai — 
tos a la  v is ta ) no e ra  opera tiv o , piws la s  maaas da depésitas de ohotro y  — 
plazo podrén ten ar un compor t amiento e rré tio o  que in u a ü d s ré  e l c o n tro l. Eh 
e l miamo Inform e, més tcurde, también se d ic e : "Todas la s  reform es de lo a  
tifflos sRos en e l instrum ental de la  p o llt ic a  m onetaria han id o , en efbcto , 
en la  d irecc ién  de p e rm itir y m sjorar e l co n tro l de eee v a ria b le . Esta ta ilu  
cién no prejuzga necesariam ente que seen la s  d isp o n ib ilid ad es liq u id a s  e l — 
o b je tiv o  ânioo y U ltim o de la  p o llt ic a  m onetaria. Pero en re a lid a d  este es  
tam bién, en buena medida, e l caso, pues ests  magnitud es la  que tie n s  v e r» - 
sim ilm ente més rm levoncia como lazo  de unién e n tre  lo a  fsnémenos monetarios 
y lo s  fsnémenos re a le s  y , por ocnsigu iente, como vehlculo  ds Lfanmsi atén en 
tre  la  p o llt ic a  m onetaria y la  evolucién de la  e o y in tu ra l La mayor e f io t iv l 
dad d el co n tro l de la s  d ispo n ib ilid ad es liq u id a s , o n alltioam sn te, as mJeds 
e s tu d ia r de la  forma a ig u ien te  
Beani
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B m base m onetaria 
En -  encaje bancario  
E f m e fe c tiv o  en manoa d el pOblico 
■ o fe rta  m onetaria 
m diaponifaU idades liq u id a s  
Ov m depésitos a la  v is ta  
Da m depésitos de ahorro 
Dp m depésitos a plazo  
D -  depésitos to ta le s  
en donda se v e rlfic a n  la s  s ig u ien tes idsntidadss;
B m En +  E f 
-  E f +  Ov
M g -E f  +  Dv + Oa + D p - E f  + D - M ^ + D a  +  Dp 
Cbnsidsremos lo s  o o d en tss y ra lao io nes:
Eh
Ov
S „  +  C y
-  (1 + Sy )  Dw
1 +  Sv 
S y  +  O y
por o tra  p arte
66,
Mg -  (1 + • * )  D
M B
^ C *
E l co n tro l da lo s  agrscpdos m onetarios depends d sl menajo ds 8 y 
de lo s  co e flc ie n te s  Sy , Cy é e *  , c * ,  respectlvsm snts; paro uns p o litic s  -  
basada en variaclonea de e ,  y /o  Cy deja fu era  de aegtdjslsnto a l oowportamian 
to , en este caso auténomo, de lo s  depésitos (h  ahorro y a  p la zo , oon eu ind^  
dancia p artu rb ad o iv la  expansién d e l c ré d ito . No hay més solucién que la  e la g  
cién  ds Mg oomo v a ria b le  a c o n tro la r, forzando para tn a  mayor efio azd s, que 
la s  re lac io n es æ  mantangan lo  més constantes p oalb les, In o itan d o , para e llo ,
a una p o lltio a  de c ré d ito  que se o rie n te  en plazos s im ila rea  a lo s  de la  a s -
tru c tu ra  de lo s  depésitos.
Las disposiciones lé g a le s , que vamos a exandnar s continusolén, 
van encandnadas a la  majora y parfaccionaidento  de lo s  In strummitos a u t i l i ­
ze r en ordmi a este o b je tiv o  bésico. Y aunque an te rio re s  a la  fecha dsl 9  de 
agosto, tenemos dos 0 .0 , M.M. ds 20 de feb rero  que Incluiram oa en e l oomante 
r io , que se va a o rie n te r findsm entalm ente sobre trè s  aspectosi tip o s , o o e fi 
cian tes  y operaciones
— Tipo de in te ré s  bésico dsl Banco de EspaRai Por Orden dt 9  de 
agosto sa pesa d el 6 por 100 (v ig en te  desds a l 26 ds ju U o  ds
1.973) a l 7 por 100. La im portancia de ests re a ju s te  mi e l t l
po de redesouento viens dada, como ya vimos anteriorm ente, mri
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«1 automatlsmo co^(|ua quadan detemdnados lo s  damés tip o s , no 
lib ra s , por e l iM w anlsM  da lo s  d ife re n c ia le s .
— O oefic ien test Por Ordan ds 20 da feb re ro  se m odifies e l a is te  
ma de cé lcu lo  d el c o e fic ie n te  de c a ja , facultando a l Banco de 
Espana a es tab lecer m  método basado en promedios perlodicos  
oon ino s topes méximos y mlnimos. A la  e fic a c ia  sobre e l obje 
tiv o  m onetario antes resaflado se une la  puesta en marcha e l — 
d la  11 de ju lio  d el sistem a de "Préstamos para re g u la r la  l i ­
quidez bancaria" (2 ) por e l que se a rb itra  un procedim iento -  
de préstamos d ia rio a  por e l que e l Banco de Eapwla pane a d ig  
p o ^ d é n  de lo s  bsicos privados la  suna oomplemsntarie de l i ­
quidez que, a  su J u id o , aoonsejsn la s  d rc u n s ta n d a s  de la  -  
economla. F ija d a  es ta  suma complemsntaria se d ia trib u ye  cm  -  
a rre d u  a lo s  fm d o s propios de cada banco y se o fe rta , a p r i 
mers hors, te le fé n icements a cada m tid e d , quian aceptaré o -  
rechazaré dicho o frec im ien to  de acuerdo cm  su p o e id én  p e rd  
c u la r de liq u id e z . Este nuevo sistem a eu stitu ye  a l a n te rio r — 
de c ré d to s  personales, dejando desde sntcnces es ta  v ia  para 
s itu ad o n es  excepdonales e in d v id u a liz a d a a . E l nAnero 4 de 
la  d r c u la r  expm e que: "Las o p erad m es de préstamo a que se 
re fie re  esta  C irc u la r qusdarén omparadas par una p é liz a  de l i  
m ite méximo por m  p lazo  de noventa d la s , prorrogable ta d ta -  
ménte. E l lim ite  de es ta  p é liz a  no tendré a n ingA i efecto  e l 
c a ra c ta r de c ré d ito  d ispo n ib le en a l Banco de EspaRa y fig u ra  
ré  en a l Balance exdusivam enta en tre  la s  cuentas de orden".
( 2) d r tx ila r  a la  Banca P rivada n® 91 d e l Banco de EspaRa,Madrid,4 de ju lio  
de 1 ,974,
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Se estab lece par Orden de 9 da agosto la  o b lig a to ried ad  de j-  
todos lo s  bancos de man ta re r  un c o e fic ie n te  de g ara n tla  del 8  
por 100.
En cuanto a l c o e fic ie n te  de In v e rs ié n , es te  se va so flatiLcen - 
do paulatlnam ente a p a r t ir  de es te  aRo, en donda por Orden de 
20 de feb rero  se perm ite su cobertura por consigiaciones en — 
la  deja General de D epésitos, se estab lece pesa la  banca in  — 
d u s tria l en e l 18 por 100, segén Orden de 9  da agosto, y  se — 
i r é  subdividiendo en m a s e rie  de c o e fic ie n ta s  seg&i saotoree 
p riv ile g ia d o s .
Por o tra  p a rte , en esta rnisma fech a , se fa c u lté  a l Banco de -  
EapaRa a m o d ifica r lo s  c o e fic ie n ta s  de o aja  y g a ra n tla  en tre  
lo s  lim ite s  d e l G por 100 a l 9  por 100, y del 7  p ar 100 a l 10 
por 100, respectivam ente, segAt lo  aoonsejen la s  necasldades 
d el momento. También se aRade a la s  eendones p re v is ta s , la  -  
de reduccién de la  capacidad de expansién por e l Incum plim ien 
to  dsl c o e fic ie n te  de c a ja .
-  Operaciones bancarias: "En 1.974 se ha potanciado darem ents  
la  concesién de c réd ito s  a medio y  la rg o  p lazo por la s  d ife  — 
ren tes entidades fln a n d e ra s , oon o b je to  de fo r td e o e r  la  e s - 
tru c tu ra  fin a n c iè re  de le  empresa* (s ) En e fe c to , d  9 de a — 
goeto fig u re r  dos Ordenes sobre operaciones a p la zo , una d id  
gida a la  Banca privada y o tra  a la s  Osjas de Ahorro, semejan
(3 ) G alle  S a iz , R icardo: La in fla d é n  espaRola: e fic a c ia  de la  p o llt ic a  an - 
tü n f la d o n is ta . B d e tln  ds Estudios Econémlcos, B ilb a o . V d . XXIX. D l— 
dem bra 1 .974 . N® 93. p. 684
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ta s  en su cm ten ld o  par la s  ouales la s  Banco s, qua es a l seo- 
to r  qua nos ocupa, habr&i de in v e r t ir  an operedones de c r fid  
to  a p lazo Ig u s l o superio r a  dos aMos, a un tip o  de in  ta ré s  
que saré l ib r e , a l maws m  i mporta a q u lv a la ite  a l da lo s  de- 
p ésito s mis bonos en c iro u la c ifln , en au caeo, a p lazo Ig u e l o 
superior a dos aMos. Eh la  ndani Ordon, y carao ac tiv o s  fin e rv- 
d a ro  a s ta b le , sa a u to riza  a  an d .tir a la  Bonca com erdel car^  
tific a d o s  da d a p ia ito .
Eh o tra  Orden, tam biin  da es ta  fach a , sa p récisa a  la  Bonca — 
In d u s tria l la s  oparadonas que no tien en  o o n aid arad in  da co­
rnard  a ie s  y , por ende, dantro da au im b ito . Aparté de c u b rir  
esta etapa en la  aqu iparacün  de la  bancs com erdal e indus -  
t r i a l ,  sa déterm ina tam blin  a es ta  ffl-tim o grupo a l concapto -  
da " p a rtid p a d â n  im portante* en o tra s  ampresas con a l o b jeto  
da acrecentar la s  p o a lh ilid ad es  oom ardolas de estes bencos — 
in d u s trla la e .
Quadan par comentar trè s  Deeretos de 9  da agosto para que apa 
re d a ra n  publicados an a l B .O .E . d s l 13 da aaptiam bra par lo s  que sa am plien 
lo s  aacb ires p riv ile g ia d o s  que gozan de in  tra tem ien to  p ra fa re n d o l an a l — 
costs da au fin a n d a c iin  y que por lo  tan to  sa d adoran  conputablas dantro  
d e l c o e fid e n ta  da In v a rs lin .
Rapasaranos aihora la  v id a boncarla eqpeRda desda la  Reforma -  
hasta fin a le s  da 1 ,976 , an un dobla aapecto: a l d ssa rro llo  norm ativo y la  -  
avoludân  de sus p rin d p a la s  m ayiitudas.
D a s a rrd lo  norm ativo,
a} E xpaisiA i bancaria; Orden de 30 da saptiem bre da 1.974 an — 
donde se estab leca la  escale de consumas y donda sa déterm ina que la s  inmo>
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d llz a c lc n e s  en blenas immuables, m o b ilie rio  e in a te la c lc n s s  que exceden .>> 
lo s  recursos proplos se o on sld ererâ i n eg atlvas . La s sosie es tab leo ld a  sa — 
computerft a l 200 por 100 durante a l p rim er sMo, y a l ISO por 100 en a l sa -  
gundo. Por Orden da 3 da mayo de 1.976 se mocUfloon a l  e lz a  lo s  oonsuaos eQ 
te r io ra s , s i b ien  éstos aâlo  son a p lio a b le s  a lo s  Inorem entos da oepaddad  
d isp o n ib le  que sa produzcan a p a r t ir  da la  feoha da ontrada an v lg u * da la  
Orden. Se estab leca  in  a d c a ta  m is a  la s  fualonaa y  abaordonaa, ya qua la a  
o fid n a s  abaorbidas computarin por a l 70 por 100 d a l oonaumo r a a ll la s  o f i— 
d n a a  a b ie rta s  antariorm enta a la  Orden de 20 da aaptiam bra da 1.974 coopu^ 
ta r in  por a l 8  por 100 da d f r a  consumida da eouardo oon la  asoala de 1,971  
y con rsduodonas en caso de que lo s  bencos eatuv iaren  b la s ifie a d o s  oomo ra  
g io n alas  o p ro v in c ia le s .
De acuardo con todo lo  a n te r io r , lo s  oonatams p ar p la zas , para 
lo s  d ife re n ta s  parfodos norm ativos, son lo s  que f ig u ra i en a l a lg u ian ta  oua 
dro , an a l que fig u rs n  las escales in id a la s  y lo s  oonaumos afaotivoB aagdn 
sus c o e fid e n ta s  m u ltip lic a d a ra s i
EXPANSION BAN CARIA 








20 -IX -74  
(B .O .E . 
del 23)
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efe c tlv o










3-V -76  
(B .O .E . 
d sl 5 )
Consuno 
e fa c tiv a  
S-V-76  
a l
2 3 -IX -7 6
Con aura 
e fe c tlv o  
a p a r t ir  
del
23-IXm76
mis de 1.000.000 150 300 225 375 462,5 375
da 500.001 a 1.000.000 100 200 150 250 375 250
de 250.001 a 500.000 50 100 75 125 187,5 125
de 100.001 a 250.000 30 60 45 75 112,5 75
de 50.001 a 100,000 25 50 37,5 62 93 62
de 25.001 a 50.000 20 40 30 50 75 50
de 10.001 a 25.000 15 30 22 ,5 37 55 ,5 37
manos de 10.000 8 16 12 20 30 20
NOTA; La d etem dn ad in  del nânero de hab itantes se a fectâa  segdn e l Ü tlm o  Censo de Pobla 
d in  publlcado por e l I.N .E .
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b ) G oaflc len te  de c a jo i E l computo da es ta  o o e flc la n te  sa afeq#  
tua decanalmente , como promadlo da lo s  c o e fic le n te s  mentanldos cede d fe  de 
forma que ounpllindose e l porcen taje f lja d o  en m edia, no as pueden montanar 
c o e fic le n te  d ia rio s  In fe rio rs a  en un punto, salvo p en a llza c iA i d e l 2  p ar — 
100 p re v is ta  an e l D -L . 6  — X U  -  1 .962 , y de forma qua lo e  c o e fid e n ta s  -  
d ia rio s  qua sobrepasen an m is de un p in to  a l es tab lecid o  solo se ccm putsri 
por a se lim ite  (4 ) . Se estab leca unas bandas d lfa ren cd a las  da in  punto a ce 
da lado del c o e fic le n te  de c a ja , no sien do computables lo s  coef Io la n ta s  hmq 
tan idos fu era  de lo s  lim ite s  y penalizindose c o e fio is n te s  In fa r lo ra s  s i l i ­
m ite in fe r io r . Su d e fin ic iin  v iede dada por:
C o afic ien te  de ca ja
Qsja P ts . +  o .c te  en B.EspaMa + D isponib le en o .c to  de
B.Espafla
Acrsadores an pesetas 
E l manejo de esta c o a fic ie n te  en es ta  période f u i  uso o o rrian ta  
C ad  siarapre a la  b aja  s itu in d o lo  del n iv a l d e l 7 ,5  por 100 en feb ra ro  de —
1.974 a l 6 ,2 5  en dlclem bre de 1 .976 , au friendo once m odiflcaolonas da dlf»<- 
re n te  a ly io . En enero da 1.976 se produjo une raducdAn v ir tu a l e l a x d u ir  
d el e p lg ra fa  da Acraedoras en pesetas lo s  d a p ia ito s  de la s  B itld ad as Coop»- 
ra tiv a s . Para la  Banca in d u s tria l a l c o e fid e n ta  aoabi a l aflo 1 .9 7 6 , en a l 
6 por 100.
c ) R ria tamos de re g u la d in  da la  liq u id e z : % r  Acuardo d el Ban­
co de Espefla d el 22 — V II  -  1 .975 sa am plis e l lim ite  miximo de la s  p illz a s  
que amparan lo s  pristam os d ia rio s  ccncadldos d e l 30 a l 36 par 100 de lo s  
cursos propios. Posterlorm ente en 1 .9 76 , en e l miamo mas, se produoen dos —
(4 ) C irc u la r a la  Bancs privada n* 85 d e l Banco de Espafla. M adrid, 22 da f^  
braro  de 1 .974 .
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(tüavas om pliaclones, d a l 35 a l 40 por 100 la  prim era, y  d el 40 a l 50 par -  
100 la  aaginda. Tam biin ee décida, en estas mi amas fachas, que p arte  de lo s  
pristam os d ia rio s  a a ie ta  d fes puedan prorrogarae autamitLcaments hasta un 
miximo de va ln tio ch o  ctfas.
Por C irc u le r n> 118 da 29 da a b r il de 1 .976 , se créa e l S erv i — 
c io  T alefô n lco  d a l Mercado In ta rb e n c a iio  con lo  que se lo g ra ria  in a  mayor -  
a g illd a d . Esta mercado J tn to  oon a l Mercado m onatarlo (pristam os de re g u la - 
c iin  "d fa  a d la "  o "gota a  gota") c o n s titu lr i e l zoco donda lo s  bencos han 
de operor para a l m is exacte cum pllm iento d e l o o e flc la n te  da ca ja  obL lgato - 
r io .
d ) O o e fld e n te  de in v a rs lin i Aqul e l proceso ha s i do m is comple 
jo , varündosa la  d e fin ic iin  dal in d ic e , m odiflc& idoae lo s  p a rc o ita ja s  y cm 
pliondo continuam enta lo s  sectores p riv ile g ia d o s . Como c a ra c ta r ls tic a  comin 
a lo s  c o e fid e n ta s  da la  banca no in d u s tr ie l y  da la  in d u s tr ia l tenamos la  
d lv la iin  da es te  c o e fid e n ta  en dos au b co e fid e n te s i e l de fendos p ib lio o s  
y a l de in v e rs iin  proplem enta d ch o  en e fa c to s  computables de secto r ad n dtl 
dos a t e l  f in .  Se f i j a  como o b ja tlv o s  en es ta  période que la  banes corner -  
d a l  mantanga m  c o e fid e n ta  de in v e rs iin  d a l 2SgL y qua la  banca in d u s tr ia l 
alcanœ  e l 18)t; como norme o c rrie n te  an lo s  iltim o s  oftos siempre que se mc^
d ific a n  lo s  c o e fid e n ta s  se han dado ino s p lazos da acomodaciin para que -
gradualm ente mes a aies, t r i mesly a  a  trim e s tre , lo s  bencos vayan adaptindose 
a estas inversion es o b lig a to ria s . Dantro de este  c o e fid e n ta  fig u ra  e l man- 
tan indanto  de unos p orcen tajes, con c a ra c te r de mlnimoa, de fondes p ûb licas  
situéhdolos en e l 13 por 100 para la  banca com erdal y e l 8 por 100 para la
in d u s tr ia l. La a itu o d in  a f in a l d a l eMo 1.976 ara  la  a ig u ien ta  :
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DEFICIENTE DE INVERSION
8WCA NO INDUSTRIAL BANCA INDUSTRIAL
TOTAL
MINIMO DE FCN 
DOS PUBLIDÜS** TOTAL





26% 13% 18% a%
PLAZO MAXIMO 
DE AODMOOA -  
dON
(3 1 -X II-7 6 ;
28 -11-76
— 3D -V I-78 3D -V I-78
CDEFICIENTE
AL
31 -  X II  -  76
24,8% 13% 14,28% 9%
La cobertura d sl c o s fle ie n ts , ds acuardo oon la  o lfr a  da ac ra a - 
doraa an pesetas a l f in a l de cada mes, puede re a llz a ra e  dantro dé lo s  q u ln - 
cs d las  s ig u ian tes por lo s  s ig u lan tes  medioat
a ) IncorporacÜ n da nuevaa oparacicnas computablss,
b ) Por caslAn en tre  bencos de efacto s  oomputablas excadentarloa  
(C irc u la r n« 82 d e l 8 .0 . d el E. 2 5 -1 -7 4 ).
c ) Por su b scripo iin  de Ogdulaa para Inversion es, au b acripc iin  — 
lin d ta d a  a la s  necesidades irw iauales (segdn acuardo de la  D. 
G. T . y P . C irc u la r n» 86 d a l B . de E. de a s -H -7 4 )
d) Por oonslgnaoiones v o lu n ta rie s  an la  Caja General de D epial­
tos (O.M de 2 0 -H -7 4 )
S i bien es verdad, como seflala R. Poveda, que i " la  nota mis im
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p ortan ts  da la  B v o lu d in  fln a n d e ra  da lo s  aMos se sen ta  es lo  que podrlamos 
lla m a r e l boom de la  fin a n d a c ü n  In te rv e n ld a , cuya send lla  se habfa p lan ta  
do a fin a le s  de la  décade de lo s  cincuenta, pero que alcanza plena f lo r a  — 
d in  una vez completada la  reform a fln a n d e ra  de la  Ley ds Basas de 1.962" 
( 5 ] ,  no es mrnios d e r to  que en lo s  aRos que cas i eu bran la  décade de lo s  a -  
Ros se tan ta , a  peser de la s  numéro sas c r it ic a s  dal procedlm iento, se han u - 
t illz a d o  y acrecentado lo s  llam ados d rc u ito s  p riv ile g is d o s  de fin a n c ia c iin  
dotando a lo s  sectores in d u fd o s  da une fin a n d a d in  barata de dudosa l ig i— 
ce y d a ra  irra d o n a lid a d  en in a  economfa de mercado.
a ) O o e fld e n te  de g ara n tfa : Los c o e fid e n ta s  se d td a n  inamovl— 
blamente en a l 8 p ar 100 para la  banca com ercial y a l 10% para la  banca in ­
d u s tr ie l. En ocasionas este  c o e fid e n ta  se ha incum plido con aq d escen d a — 
d el Banco da EspsRa, consciente que, dada la  s itu a c iin  d el mercado b ir s a til 
en general y e l de em idones en p a rtic u la r , e l fo rz a r a  nuevas atnpliadones  
æ  tra d u d rfa  en m  incram ento e s te r il da la  in v e rd in  d sl banco em isor. Pw  
te  da la  am plie c i in  la  te n d rla  que a u b s c rid r dguna empress de la  i r d t a  
d el banco p rev ia  f a o i l l t a d in  de fondes, v fa  c r id ito  d el banco,
f )  O troa aspecto s  de la  a c tiv id a d  bancaria:
-  T a rifa s  de in  ta r is  y ccnddonesi Aparté de la  e la v a d in  del — 
tip o  de in  ta r is  b is ic o  del Banco de EspaRa a l 7 por 100, y la  -  
lib e r d iz a c lin  de la s  operaciones a p lazo mayor o ig u d  a lo s  -  
anos, SB rea ju atan  la s  condsicnes para todes la s  operaciones en 
general (O .M . 9 -V I-7 6 ) y en detarmlnados sectores computables.
(5 ) Poveda, R; " P o litic s  m onetaria y fin a n c ie rs "  en L . Garnir y o tro s: "P o li 
t ic a  Econimica da Eapafia". Guadiana. M ad rid ,(2 * a d .) 1 .975 , p .4 8 . Ac -  
tudm ente se esté praparando o tra  a d ic iin  mis a c tu d iz a d a .
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-  Balances: Se m odlflcan parclalm ente p ar O.M. ds 4  de marzo de
1.974 y C irc u la r n* 8 8 , Orden de 24 de aeptianifare de 1.974 y  % »  
c u la r n> 96 , y Orden de 16 de enero de 1 .976 .
-  Brendas r ie  egos: Se dan nonnaa en la s  d rc u la re a  n» 83 y 101 
d e l Banco de Eapefia.
-  Am pllaolonee de c a p ita l: Segdn Orden de 20 de eeptlem bre de
1.974 e l Banco de EspaMa queda fa c u lté  do para auspandar una em- 
p lla c ld n  da c a p ita l i^-oyectada. Es pracaptiw o pero no vlnoularw-^ 
ta  e l inform e p rev io  d el Consejo S uperior B encario ,
-  Operaciones de lo s  Bencos in d u s tria le s : Se am plis a l lim its  — 
de p a rtic ip a c id n  hasta e l 100 por 100 en a l c a p ita l de encresas 
(O .M . IO -m -1 .9 7 6 )
-  T rlb u tac id n  de la s  operaciones pasivas: Por Oeoreto4_ey 2/1979  
de 7 de a b r il y Orden de 18 de a b r il de 1 .979 se graven a l tip o  
f i jo  d sl 15% la s  Rentas de C a p ita l provanientes de cofaros de i j i  
tereses de todes la s  operaciones pasivas de p a rtic u la re s . E l — 
efe c to  inm ediato de es ta  medida fu i u t re a ju s te  a l e lz a  de lo s  
tip o s  da mercado, ya que lo s  tanadorae p a rtic u la re s  de c a p ita l 
no SB re s ig ia ro n  a una d ia n in u c iin  ds eus rm ttas notas.
g ] O tros instru nento s m onetarios:
-  Redeaouento o rd ln a rio : Del lim ite  de 5 .118 m Ulonee en enero 
de 1 .974 , se f in a liz e  e l sMo con 64.951 m illo n es de pesetas. %  
re n te  1.975 tien en  lu g a r tam biin  algunas an p liac io n ee , alguna -  
de a lla s  con ob jeto  de ig u a la r e l lim ita  d sl 15 por 100 de lo a  
recursos propios de lo s  bencos comere ia le s , uerr&tdose e l aRo -  
con 76.948 m illo n es de pesetas. A l acabar s i ado 1 .976 , a l lln d  
te  ee s itu ab a en 107.746 m illo n es de pesetas.
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— Bonos d el Tesoro: Be f l j a  un lim ite  enual de 30.000 m illones  
de pesetas segAi O.M. da 7—1—1.974, y renovado por 0 .0 ,M.M. de 
3 -1 -1 .9 7 5  y 3 -1 -1 .9 7 6 . Ya comen tamos la  in e fic a c ia  ds este  in s  
trunento  por la  ausancia de in  verdadaro mercado secin dario .
— Deuda P d b licat Be canjeoron 1.713 m illo n es da Dauda p ignora- 
b la  (O bllgaciones de Tesoro da 1S-XI—1.954 a l 3 por ID )  por -  
Deuda no pignorabla am ortizable a l 5 por I D  y a 10 ados d el — 
IS  da noviambrs ds 1.974 (D . 2 7 -IX -1 .9 7 4  y O.M. 1S -X -1.974)
— Cambio E x te rio r: Despuis de una etapa an qua ae d e ji lib r e  — 
la  flu c tu a c id n  Independlente de la  peseta, se davalufi la  misma 
an feb ra ro  da 1 .976 .
E vo lu c iin  de la  banca an a l parlodo 1.974 — 1.976.
Aqul a l ig u o l que haremos en a l mis am plio a n ilis ls  p o s te rio r, 
prsscindirem os da lo s  cuatro  bancos ex tran jero s  qua por o tra  p arts  carecen 
del mis mlniroo peso an e l com entario.
a ) O ap is itoa boncariosl Ga Incluyan an este ep lg rafa  la s  cuen— 
tas  c o rrie n te s , la s  cuentea de ahorro , la s  im posicianes a plazo f i jo ,  lo s  
c e rtific a d o s  da depAaitos y lo a  bonos de ca ja  da lo s  bancos in d u s tria le s .
A 31 de dicierobre da 1.973 e l monta to ta l se situaba an 2 .434.235 m illones  
da pesetas cerrmndo a l e je rc ic lo  da 1.976 con 4 .131.098 m illones da pass -  
ta s  lo  qua supona un crecim ianto enual acunulativo  an esta parlodo del -  
19,28%. Eh cuanto a la  eo p tac iin  cabs comentar s i incramento del costa del 
dinero qua o rig inA  un mercado de e x tra tip o s , ganaralizado ya an 1 .976 , y -  
qua se separA la  re a lid a d  fin a n c ie rs  d el marco le g a l da tip o s  da in te r is  -  
fija d o s ; por o tra  p a rts  este  juego ds d ifs re n c ia le s  obligA  a l m antenim ien- 
to  da una te s o re rla  ad ic io n a l (c a ja s  "B "), co rru p ta la  qua disposiciones -  
p o stsrio ras , sobre todo fis c a le s , in ten tan  n a u tra liz o r.
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b) Fondoa propios: E l c a p ita l més ra w rv a s  d e l conjunto banc»* 
r lo  eapoRol pasA de 211.453 m illanea de peaetas a  31 de d ic ienb re de 1 .973 , 
a 419.561 ndllones de pesetas a l f in a lIz a r  1 .978 oon une tase mecHe enuel 
acum ulativa del 25,66%. Ests incramento no vino  par la  v fa  de le  mayor do- 
taclAn re la tiv e  de la s  reserves (lo s  reau ltadoa bencerlos en general dland 
nuyeron por le  coyuntura aconAmica y s i esfuarzo  axpanslvo), slno e trevés  
de em pliacionas de c a p ita l que perseguian un doble o b je tiv o t re n te b iliz e r  
por este cauce la s  c a rte ras  de sus accian lstes que hablen v is to  oomo dlsad 
nufan dividendes y o otizaclones, y ofatener inm mayor capeoldad de axpen — 
siAn pare la  aperture de nuevas o fic in a s .
c ) G réditos y descuentos: La tase media enuel de crecim ianto -  
en a l perlodo f u i  d el 22,64% ecomodondo e une demande que eousefae n o ta h le - 
mente la  c r ia is  y que o f ra c la  unas me^'orsa do s is  de rleag o  s la s  entidades  
c re d itic ia s , riesgo  que mis tarde tomorla cuerpo de o rid lto s  oontanolosos 
s inoobrables, merman do notorlam ante le  re n ta b tlid s d  ds estas In s tltu c io  — 
nés.
d) Nûmero de empleadosi Este sector abeorblA en e l perlodo mas 
de 30.0CX) trabajadores, estando la s  tasas da crecim ianto d el personal par 
debajo dsl crecim ianto medio de la s  magnitudes an te rio ra s  y dsl o red m ien - 
to  del nûmero de o fic in a s  bancarias, Bvidandando e l que la  mayorla de le s  
ampresas bancarias disponlan de una in fra e s tru c tu re  c e n tra l cepaz de ebacr 
ber la  expansion sin incramento notable del fa c to r tre b e jo  proœdiendo e -  
m a mis depurada organizaciOn a d n in ia tra tiv a . Los ra tio s  de ampleadoa par 
o fid n a  confirman lo  a n te rio r.
e ) O fic in as  bancarias: Se pasA de 5 .437  o fic in a s  operativ a s  e
9.098 a fin a le s  de 1 .976 , como antariorm enta heblamos reseRado, con une 1^  
Sa acum ulativa de 18,72%. Amque la s  d iapodciones expan s io n is te s  se d ic te
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ron on 1 ,974 , os on e l b len io  1.975-76 cuando so observa una p o litic s  fe ro z  
da apsrtura de sucursalea para que esta  mayor dosls de competencla no modi— 
fic a ra  su stancia lmente e l ranking bancario. La apertura de aucursales s i -  
bien no incrementA exceaivamente  lo a  costas da personal, obligaban a unaa -  
inm ovilizac io n es, d ire c ta s  o a traVSs de ampresas In m o b ilia ria s  de cada gru 
po, qua no se re n ta b iliz a rla n  hasta que hubiara tranacu rrid o  in  c ie rto  pe -  
rlodo  de tiempo (qua normalmente se estim e de uno a dos anos) en que e l n i­
va l de captaciAn p a rtic u la r da cada o fic in a  atravesara e l umbral da ran tab ! 
lid a d . O tra nwrma an la s  cuantas de pArdidas y ganancias.
Como resumen da todo lo  a n te rio r tsnemos a l s ig u ien te  cuedro en 
donda tambiën sa han in c lu ld o  ra tio s  de depAsitos por o fic in a  y por emplea- 
do, y e l de ampleados por o fic in a . Tengasa an cuenta  qua s i bien se mantuvle 
ron lo s  dos prim eras ra tio s  ralatLvam enta astab les, e l costa del fa c to r tra  
bejo , a p arte  de todos lo s  demis, su friA  un a lza  im portante por la  negecie- 
ciAn c o le c tiv a  s in d ic a l que presionaba por mantener unos s a la rio s  re a le s  — 
constantes ante e l ambiante in fla c io n is ta  d el p a ls .
EVDLUCICN OE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES BWCARIAS EN EL PERIODÜ 1.373 -  1 .976.
EN MILLONES DE PESETAS
1.973 1.974 A % 1.975 A % 1.976 A %
TASA A
cum lmÔa
OEPOSnOS 2.434.235 2.952.175 21 ,3 3.485.387 18,1 4 .131 .098 18,5 19,3
DEPosrros /  o f ic in a 447,7 524,6 17,2 459,7 -1 2 ,4 454,1 -1 ,2 0 ,5
DEPOSITOS /  EMH.EADD 18,6 21,1 13,4 22 ,6 7 ,1 25,1 11,1 10,5
FONDS PROPIOS 211.453 268.844 27,1 349.632 30,1 419.561 20 ,0 25 ,7
CREDITOS Y DESœeiTDS 1.993.089 2.467.300 23,8 2.991.611 2 1 ,3 3.676.342 2 2 ,9 22 ,6
01 IMIDAOES
NUMERO DE EMPLEAD8 130.721 140.251 7 ,3 154.248 10,0 164.382 6 ,6 7 ,9
OFICINAS 5.437 5.628 3 ,5 7.582 34 ,7 9.098 20 ,0 18,7
EVPLEADS /  OFICINA 24 25 4 ,2 20 -aOfO 18 -1 0 ,0 -2 5 ,0
Puante: Elaborac lAn propla a p a r t ir  da datos dal Oonaajo Superior Boncarla y dal Banco de EapaRa.
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U no s ln ts s la  de todo lo  a n te r io r digamos qua en e l perlodo — 
1.974-76 e l p a is  atravesfi una dura c r is is  econgmica (.6) de la  que todavia -  
hoy no se ha recuperado, y  que en medio ds esta c r is is  se in ic if i u ia  espeo- 
taculeur p o lit ic s  expan s iva de la  banca, generada por la  reform a de 1 .974, -  
que te n d ria  sus momentos da mayor auge en e l b len io  1 .9 75 -1 .9 76 .
2 . -  Los a lre s  lib e ra liz e n te s  de 1.977
E l panorama econfimico da es te  e je rc ic lo  estuvo impregnado de » -  
va tares  p o litic o s  en dosis auperiores a la s  normales; ya en e l e je rc ic lo  an 
te r io r  e l p a is  atravesabe momentos da bJsqueda de su id sn tid ad  p o lltic a  pe­
ro  es an este  ano on donde se va a c u b rir la  prim era de la s  etapas de la  — 
tra n s ic id n , tre n s lc i& i que tuvo eu in flu e n c ia  en e l d e s a rro llo  de la  p o litd
ca m onetaria del p a is . Laa elecclonss générales separan una prim era fase en 
que
e l Gobiemo ' habla adoptado una p o lit ic a  eoonArnica moderadamente expan s i 
va, de la  p o s te ls c to ra l en que se instrum enta una s e rie  da medidas de signo 
netamente e s ta b iliz a d o r. E ntre muchos de lo s  o b je tivo s  y medidas que e l pro 
grama e s ta b iliz a d o r tome de su precedents fig u ra  la  1Ib e ra liza c iA n  de lo s  -  
tip o s  a p lic a b le s  en lo s  sectores c re d itic io s , pero hay d ifa re n c ia s  que ten— 
drën e fecto s  notab les en e l d esa rro llo  d el sector bancario en este ano.
Oomencemos por la  descripclAn de la  actuaclAn de la  autoridad  -  
m onetaria en la  fase moderadamente expansive. Eh lo s  tra b a jo s  p rép arato rio s  
del Prograraa de ActuaciAn EoonAmica de 22 da feb re ro  de 1 .9 7 7 ,se considera­
te , una vez mAs, e l co n tro l de la s  d isp o n ib ilid ad es liq u id a s  como e l o b je t! 
vo m onatarlo bâsico. "Ahora b ien , s i la  autoridad  m onetaria f i j a  la  c a n ti -  
dad de d inero  d el slstsm a, es indudable que en una économie en que la  a s ig - 
naclAn de recursos la  re a lic e  bSsicamante e l mercado no puede f ija r s e  e l -
16j Cfr: Fernandez Diaz, A ; op. clt pp. 253 - 256.
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p tw lo  da aquél, adno qua serâ a travAs da la  demanda como ee determ ine el^
p rec io  d el d inero  o tip o  da in  ta rd a . La conclualAn qua ee d ériva  da lo  d ir-
cho antariorm enta es sim ple: la  a ituao idn  a c tu a l oon auchos da lo s  tip o s  — 
da in te rd s  fija d o s  echdnlstratlvam m ite daba deaaparecer s i e l o b je tiv o  mo- 
n e ta rio  sigue aiendo a l c o n tro lo r la  can tid e d  da dinero" (? ) . B i es ta  11 —
nee da d o ter de u ia  mayor lib e r ta d  y transparanoia a l naroado fin a n d e ro  —
as a rtlo u lab an  le a  medidas propuastas:
a ) L lb e ro liza c id n  da lo s  tip o s  ds in te rd a , dasvinoulando lo s  — 
tip o s  a p lic a b le a  an la  banca d a l tip o  bdaioo ddl Banco da Espg 
Ra. La In o ld sn o ia  da es ta  medida podld auponer, an p r ln d p lo , 
un Incram ento de lo a  ooatas da fin an c iao iô n  da la  emprasa ya —
qua a l llb a ra liz a ra a  lo a  tip o s  da in te rA s  datos tan dorian  a l —
a lz a ; sa te  aumento pdbiioo da lo s  tip o s  da In ta ré s  no aa sapa 
ra r la  damasiada da lo s  costes m anginsl*s a x tra a fid a la s  (a x trg
tip o s  a c tiv o s ) qua sa hablan ganaralizado  y a ,lo  qua nos lla v a
a qua an d e f in it iv a , la s  enpraaas no s u fr iiie n  ostoneiblam anta 
por la  lib e ra liz a c id n  da lo s  tip o s  ya qua aa hablen aoostunbra 
do a lo s  costas ra a la s  an qua a l mercado fin a n c la ro , por una U  
o tra  v ia , as habla sltu ad o . "Reapacto a l ahorradar, una mayor 
ramunaracidn da au ah o rro , darivada da la  llb s ra liz a c ié n  da Id  
pos da in  ta ré s , p od rla  lla v a r  a ra c o n s titu lr  au tasas da a h o "  
rro  nondnalas ds sRos an ta rio rs s" (a )  qua hablan daoaldo por — 
la  p a ra is tanc ia  da la  in fla c id n . E l S ector E x te rio r sa bsnafi—
(7 ) Subaacrataria da P la n ific a o id n : Un nuavo ordenaraiento ds la  economla -  
sapaRola. Tom  I I .  M adrid , 1 .9 77 , p . 176.
(a )  S ubaacrataria da P la n ific a c id n : op. c i t .  p . 177.
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c ia r la  por la  mayor atracclA n de Inversiones ex tran jeras  ante -  
unos tip o s  de re n ta tillid a d  mAs a tra c tlv o s .
Oentro de la  lib e ra llz a c lA n  se hacfa re fe ra n c ia  a la  supreslAn 
de lo s  tan c ritic a d o s  canales de financlaclA n  p riv lle g ie d a , la  elim ineclAn  
p au la tin a  del c o e fic le n te  de inverslA n paracla una medida qua arm onlzarla — 
con la  reform a de la s  estru ctu ras  productives con la s  que e l pals deberla — 
afron  ta r  la  c r is is , siempre con la  m irada puesta a su In tegraciA n en la  Co- 
munidad EconAmica Europea.
b ) En cuen to  a lo s  instrunentos m onetarios se propone:
-  Am pliar e l plazo de lo s  crA d ltos de regulaciA n hasta un lim i­
te  de noventa d la s .
-  In c lu ir  gradualmente a la s  demAs in  s titu c io n es  fin a n c ie ra s  en 
e l mecanlsmo del c o n tro l, empezando par la s  Qajas de Ahorro que 
m anejatm  n^s del 30 por I D  de lo s  fondos depositados.
c) Statu-quo y especializaciA n  bancaria.
-  Completar e l proceso da homogenizaciAn le g a l de la s  In s tL tu  -  
clones fin a n c iè re s  para que la  especializaciA n  bancaria procéda 
de la  v o lu n ta ria  actuaclAn de cada en tidad .
-  fleconociando, an prim er lu g a r, que todas la s  normes dlctadas  
hasta ese momento, suponlan en filtim a  in s tan c ia  e l reforzam lan- 
to  del statu-quo bancario, se rscomendaba e lim in a r la  d iscrec io  
n alidad  que en A ltim e in s tan c ia  tie n e  la  autoridad m onetaria. -  
Habla da o b je tlv lz a r  to talm ente lo s  condicionam ientos ex is tan tes  
para la  croaoiAn de un nuevo banco, dejando en lib e r ta d , no in -  
terven id a , la  p o s ib ilid e d  de fundar un establecim lento  bancario  
dentro de ese marco le g a l o b je tiv o .
E l resu ltado  e le c to ra l carobiA en p arte  lo s  o b je tivo s  e Im pidiA ,
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por b1 Bstrecho In ta rv a lo  tem poral, e l d e s a rro llo  d el a n te rio r progrena, ~  
Hasta e l 15 ds ju n lo  se adoptaron la s  s ig u ien tes  medidas:
-  Se f l jA  oomo o b je tiv o  m onatarlo e l mentsnimiento de la  tas a  -  
d el 21% de la s  d isp o n ib ilid ad es  liq u id a s .
— Por 0 .0 .M.M, da 20 y 30 de a b r il de 1.977 se a u to riz a  a l Ban­
co de EspaMa para f i j a r  lib rem ente lo s  tip o s  de in te r is  que e p ll 
ca en lo s  c r id ito s  para re g u la r la  liq u id e z .
— E l c o a fic ie n te  de c a ja  fu i rebajad o , en a ts n c ü n  a le s  d iflc d  
le s  d rc u n s tan c ia s , gradualmente hasta S I 5 ,5  por 1 D , a itu in d o  
lo  en unas cotas muy prixim aa a l c œ f io is n  te  t io iic o  de c a ja . — 
Esta aproxim aciân d e l tope le g a l a l tope tic n ic o  d if ic u lt f l ex — 
treord inariam ente e l m aniobrar de lo s  tesorsros de lo s  bencos -  
que tu viero n  que m u ltip lic a r , oon o b je to  de ra n ta b d llz a r au ope 
f ic ie n te . Is s  tra n s fe ren c iaa  de saldos d e l Banco de EspaMa an -  
tre  le s  d ife re n te s  sucursales de la s  c a p ita le s , lo  que on a f in  
crementaba e l costs p ar la s  condaianes que e l Benoo c e n tra l a — 
p lic a b a . Para poder rs h a ja r es te  coef le le n te  por debajo d al m f- 
nimo a n te rio r au torizado  sa fa o u lt i por O.M. d a l 20 de a b r il de
1.977 para poder m o d iflca rlo  en tra  e l 5 y e l 9  p ar 100, m  vez 
d e l 6  y 9  por 1 D , margen a l que estaba su jeto  an tetiarm ente .
-  E l o o e fic ie n te  d sl inverslA n ae reeatru ctu rA  (O.M . de 1? de — 
morzo de 1 .977 ) estabLeclendo m a Ifn e a  e a p e d a l para fin a n e ia - 
cibnes a la a  sxportacionas del 3 por 1 D  como mlnimo por lo  que 
au configuraciA n queda de la  forma s ig u ie n te :
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^ F o n d o s  R A b llc o s  :  tn ln im o 13%
C o afic ien te  da InverslA n
\  /  ExportaclAn : minima 3%
Inversion es e s p e o ia la s ^ In t e r io r ,a p r o x .9 ) t
-  Como ya spuntamos e l mercado b u rs a til no acompanaba a l cum pll 
miento d el c o e fic le n te  de g a ra n tie , no obstan te, por C irc u la r — 
n® 129 del Banco da Espana da 11 da enero da 1,977 se InstA  a -  
la s  entidades que lo  Incum pllan a re g u la riz a r su situaciA n an — 
un p lazo da se is  meses.
-  Cltemos tamblAn la  renovaciAn de la  autorizaciA n  para e m ltlr  
o tro s  30.000 m illones da pesetas en Bonos d el Tesoro (O.M. de —
14 da enero da 1 .9 7 7 ), qua e l redescuento o rd ln erlo  alcanzA un 
to ta l de 123.815 m illones da pesetas y que se elevA la  re n ta b i- 
lid a d  da la s  obllgaciones del I .N . I  del 7 ,25  a l 8 por 1 D .
LLegaron la s  elecclones, cambiA e l Gobiemo y lo  qua as tnAs im­
portan te la  forma da penser y e l quahacer del equipo econAmico con lo  qua 
la  Banca s u friA , una vez maS, la  fa lta  da inos o b je tivo s  astab les a medio — 
plazo con e l consiguiente ecomodamiento da sus p o lltlc a s  p a rtic u la re s  y su 
In c ld en cia  en lo s  résu ltados da explo taclA n. Estamos en e l Pacto da la  Mon- 
cloa en e l qua se expone, dentro del a s p lr itu  de reform a de la s  estru ctu ras  
opérantes, la s  lln e a s  bAsicas do la  Reforma fln a n d e ra . Los tra b a jo s  p ree l^  
m ineras del Gobiemo, su Programa da Saneamiento y Reforma EconAmica era un 
e je rc ic lo  ds in tenclones y se decla llte ra lm e n te : " la s  medidas qua se adop- 
taran  pueden agruparse en tom o a tre s  grandes nAcleos, la s  reform as que a— 
feetan  a lo s  Instrum entos da la  p o llt ic a  m onetaria, la s  que sa re fie ro n  a — 
la  llh ra llz a c iA n  d el prcpio  sistema fin a n d e ro  y la s  qua pretenden m ejorar
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la  prop la as tru ctu ro  y condlcicnes da funcLonamiento de la s  In a tltu c io n e e  ^  
fin a n c iè re  a" (9 ) y eue coraproniisos se ccnoretafaon en lo a  a ig u ien te#  ex U a  
mosi
-  CranniAn de un mercado aecundario e fe c tlv o  de Bonos d el Tein  
ro .
-  L ib ero lizac lA n  compléta de lo a  tip o a  de in te rim .
-  F le x ib illz a c iin  en la  norm etiva pars le  c re e c lin  de nuevos -  
bencos y lib e r a lizeciA n complets m  le  ap ertura de aucureolee.
-  Im p la n ta c iin  de un eiatem a de aaeguromiento de le s  depAaltos.
-  ReguleclAn de la  d is c ip lin e  bancaria y d ire c tr ic e s  pare la  -  
d istribu o lA n  del c r id ito  en tre  le s  ampresas aegAi su ternsMo.
En a l Pacto solo se re fle ja ro n  olgunos da astoa extrem oa, près
tando mayor etenclA n, qu izes, e le  creaciAn de Arganos dem ooriticos ds ocn 
t r o l.  QuedA, por ahora, a t r is  e l in tan to  de o rea r m  am biante de plena l i ­
bertad en a l mercado c re d itic io  d el p a ls ; eso a£, e l proceso lib e r a lizad o r 
sa in ic iA ,p e ro  a i r  r itn o  de c ie rta  desaceleraclAn que in c ita  a penser en 
un frenazo  entas de e m p lir  la  to to lid a d  de lo s  o b je tiv o s  (1 0 ). E iitre  la s  
medidas m onetorias citam os, por au enorme in c id s n d a , a l propA sito, reooq i, 
do en a l Facto, de mentaner e l crecim ianto  de la s  d isp o n ib ilid ad es l iq u i — 
das en u i p in  to  medio d el 17 por 1 D , medida que acrecentA la s  tsnaianes -
(9 ) M ln is ta rio  de Economia: Proorama de Saneamiento y Reforma EconAmica. -  
Pacto de la  Moncloa. M adrid, 1 .977 , p. 44
(10 ) Para un a n ilis ia  c r ît ic o  del Pacto da la  Moncloa, c f r . Fem indez D laa, 
A ndris, op. c i t  p .p . 263-278, y tam biin  Rodriguez S a iz , L u is: La c r i  — 
s is  de la  economla eapaRola; algunas re fle x io n e s  sobre un programa eco 
nAmico. Departomento de P o litic s  EconAmica. Uhivaraidad Cbmplutenae, 
M adrid, 1.977.
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de liq u id e z  del sistem a fin e n c ie ro  obligando a l Banco de Espana a incremen- 
to r  e l endeudamiento de la  Banca privada con i l ,  ya que e l pasar del o b je t!
vo del 21 por 1 D  a n te rio r a l 17 por 1 D  supuso une contracciAn p erc ep tib le .
Oentro d al numéro so paquete de actuaciones d el Gobiemo y sus -  
facu ltad o s, M ln is ta rio  de Hacienda y Banco de Espana, durante la  seginda mit 
tad de este ano, cate destacar le s  s ig u ien tes :
— Mercado m oneterio: Las innovaciones en este sentido son tra s -  
cendentes ya que reordenaron e l sistema e s ta tle c id o , y con esta e stru c tu ra  
slgue funcionando hoy d ïa . La reform a a fe c ta  a lo s  "socios" que in terven lan  
como tie n e fic la rlo s  de lo s  c r id ito s  de regulaciA n, a l sistema empleado para 
e l rep arte  y a la s  g aran tlas tomadas.
a ) IncorporaciAn de la s  Oajas de Ahorro: Por C irc u la r n®*141 y 
23 del Banco de EspaMa de 29 de J u lio  se daba entrada a la s  Ce­
ja s  en e l rigim en de o fe rta s  d ia ria s  de pristam os de regulaciAn  
de la  liq u id e z . Se f ija b a  e l d ie  5 de septimnbre para su incor— 
poraciAn^que deberla ser p au la tin a  y progresiva. Esta medida, -  
enmarcada en tre  la s  tendantes a la  homogeneizaclAn norm ative de 
la s  d ife re n te s  entidades de c r id ito , tuvo dos efectos inmedla -
to s , en prim er lu g ar sa incrementaba e l nAmero do comensales pa
ra  e l miamo p aste l y en segundo lu g a r, èstos adrenedlzos a l mer 
cado m onatarlo eran lo s  que en ese momento disponlan de mayor — 
liq u id e z  y por la  v ia  del mercado in te rb an ca rlo  se le s  asegura- 
ba e l mando supremo en e l mercado de fondas de dinero prestab les  
en tre  entidades, ya que, a l coordlnar sus esfuerzos, podlan en- 
ra re cer anormalmente este mercado elevendo a rtific la lm e n ts  lo s  
tip o s . La Banca privada d ig eriA  malamaite la  am pliaciAn.
b) La subasta: En la  misma C irc u la r n* 141 se decla: "Para corn-
es.
p le ta r  lo s  mecanlsmos da co n tro l m onatarlo , a l Oonsajo E Jacutl— 
va d s l Banco da EspaMa ha d sd d id o  igualm onts qua a p a r t ir  d al 
d ia  7 de septlam bra prôxlmo une p o rta  de lo s  pris t amos ccncsdl— 
dos d larlam ente sa d ls trib td ro n  median ta  e l procedlm iento de au 
basta que fin c io n a ra  da la  s ig u ien te  mènera: CUando s i Banco de 
Espana, despuas da la  o fe rta  d ia r ia  qua viens hadendo ahora, — 
am ncie que e x is ta  subasta, lo a  Banooa y  Chjas da Ahorro que lo  
deseen podrin p e d ir un pristsm o a d ic io n a l, saMalendo e l tip o  de 
in te r is  que asten diapuestos a pagar par ü .  A la  v is ta  de la s  
p atL danaa ra c ib ld a s , e l Banco de EspaMa a a le c d o n a ri aq u ello a  
que tangan un tip o  de in te r is  mis a lto  hasta oom pletsr la  d f r a  
to ta l que sa deses subastar esa d ia " . Efectivaraente oomenzA e — 
fu n d o n a r a l sistem a da subasta, y  s u f r l i ,  en un oorto  eapeclo  
de tiam po, d ife re n te s  m o d ificadanes en tre  la s  que resaMaremoe: 
1) P o s ib illd a d  de que cada en tidad  fra c d c n e  hasta en trè s  p ar­
te s  sus pujas por can tld ad  y tip o s , 2 ) Ga d ad da an u n d o r, oon 
una semana da a n te la c iin , la  can tld ad , tip o  y  p lazo  que s a r i ed 
ju d c a d a  a cada en tidad  por e l procedlm iento p ro p o rd o n a l para  
que puedan ra d o n a liz a r  su c o e fid e n ta  y  a ju s te r m ajor la  eubw  
ta , 3 ] A p a r t ir  d e l 14 de noviembra Se am ncie  d lo riam ente, en­
te s  da comenzar la  subasta, la  SLina to ta l que a l Banco de Espa­
Ma plan sa subastar, y 4 ) EL 12 de d id e n b re  se in tro d u c fi aubes 
ta s  complem entarias a mayor p lazo que a l d ia  a d fa , normalmente 
a s ia ta  d la s . Eh cu a lq u ie r caso cada d ia  aa n o tifie s  a todas — 
la s  entidades e l tip o  m arginal en que aceb i la  subasta. E l pn>- 
cedim iento, q u iz is  tecnicam ente cor re c te , tra jo  mayor ten s i An — 
a l mercado, probablemente por a l proceso de ap rend izaje  y por —
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e l momento de ten s iones da liq u id e z  por e l que se atravesabe —
que afiadlA inoportunidad a la  im plantaclAn aunque a fin a le s  de 
|ii«
ano mejorando la  liq u id e z  bancaria.
c ) B arantlas! E l crecim ianto d el endeudamiento da la s  entidades
con e l Banco de Espana provocA en Aste la  adopclAn de medidas -
cau ta lares  para respaldar e l apoyo m onetaria qua anteriorm ente
estaba resguardado por p A lizas de crA dito  parsonales (con f i r  —
mas bastantes da cada en tidad] por e l lim ite  asignado y sin nin
guna g aran tie  re a l. Por e llo , e l 11 de J u lio  de 1.977 por C irci>-
la r  n® 139 se obligA  a lo s  bancos a c o n s t!tu ir depAsitos en e l
Banco de Espana, da cAdulas, fondos pAblicos, cuyo resguardo %
r la  endoaado a l Banco c e n tra l, y sienpro por e l v a lo r da lim ite
de crA d ito  qua se te n ia  asignado a cada banco an la  a n te rio r pA 
SI basd “
l iz a .  Esta medida an la  autorizaciA n  qua expressmente  se hacla
a estos fin e s  en e l Real Décréta 35 /1 .977  da 13 de ju n io . La pe
tlc iA n  se considerA lA g ica , solo objetAndose e l corto espacio de
tiempo qua so dlA (fueron d iaz d las escasos) para su m a ta r ia li-
zaciAn. Una vez mAs la  p repotenda aC h iin is tra tiva  ignorA e l fun
cionamiento o rg an izativo  de la  banca.
d) O tra m odificaciAn consistiA  en cambiar la  escala para e l r e -  
parto  proporoional da lo s  crA d ltos de regulaciA n, de forma qua 
progresivamenta  se abandonaria e l ind icador recursos propios, -  
produciAndosa e l reparto  an base a lo s  recursos to ta le s  aMadlAn 
dose paulatinam enta  porcentajes de lo a  recursos ajenos hasta -  
qua se con tempi aran e l ID  por ID  de lo s  mismos. (C irc u la r n® 
138 da 29 do Junio da 1 .9 7 7 ).
E l co a fic ie n te  da ca ja  so mantuvo invariablem ente on e l 5 ,5
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/ por ID dtado.
-  MacUdas m onatarlas a In s titu c ia n a la s i Aqul aa anmaroan lo s  — 
a ira a  lib e ra liz a d o ra s  d al parlodo; ofactan a la  as tru c tu ra  da lo s  tip o s  da 
In ta rA s , a la  a s tru c tu ra  c r a d ltic la  y a la  economla d e l p a ls  an g sn ara l.
a ) Tipos da in  ta ré s : En conaxlAn d lra c ta  oon a l prugrasa ooyur>> 
tu ra l a s ta b U lza d o r a Inmadlataiments daspuAa da la  dsvaluaoidn  
d al 19 ,74 por I D  da la  peseta, aa a leva e l tip o  hAsioo d al Ben 
CO da Espana o l 6  p ar I D ,  establaeiAndosa tsnblÀn para lo a  crA 
d ito s  oon g ara n tla  da fondos pOblloos y lo a  dasousntos fln e n d a  
ros a l 10 par I D .  Sa vo l v ia  a l uso da la  p o llt lo a  con t re e t l  va 
da cUnaro caro . TamblAn sa rav isaro n  a l a lz a  lo p  tip o s  a p llo a  — 
b ias por la *  Entidades da CrAdito O f ld s l .  Par o a l  oontrspm ts — 
lo  marca la  lib e ra liz a c iA n  da lo s  tip o s  da In ta rA s  ds todas la s  
sntidadas da crA d ito  an sus opaTaolcnas a c tiv a s  y  pasivas fo rm  
liz a d a s  a p lazo  ig u e l o su p erio r a un aMo. (O .M . 23 da J u lio  ds
1.977 y C irc u la r n» 140 da 19 de J u lio ) . Las oparacionas In s trv  
mantadas a p lazo  in fe r io r  a l sMo sa a ju s ta ra n , an cuanto a t i  — 
pas, a lo s  tnArganas c ü fs ra n d a la s  a n ta rio ra s . 8a astablaoan — 
unos tip o s  d ife ra n d a d o s  an la s  oparadonas eomputablas da ax — 
p ortadA n sagAn d a r ta s  c a ra c ta rls tic a s  da n a tu ra la za  ds la  opa 
ra d A n , p lazo  y grado ds d s s a rro llo  d a l p a is  d a s tln a ta rio c , y -  
an cm p lim ian to  d a l nûmero ones da la  orden d ta d a  se dssorro -  
l i a  una C irc u la r n® 142 an la  que aa o b lig e  a la  Banoa a f a d l i  
ta r  a todos lo s  d  le n te s  la  inform adA n mAs exacts y pormsnorl— 
zeda de la s  liq u id a d o n e s  de la s  oparadonas por todos lo s  corv- 
oaptos (tip o  e im porte de lo s  in te ra a s s , im puastos, condaionas 
y demAs g asto s). Nota sa que, dabido a l sn o arad m im to  dsl d in a -
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ro , en la s  operaciones a c tiv as  se liq u id ab a a veces un mayor im 
porte por comisiones que por in te rA s (estos ten ien  sus topes le  
g a le s ), g lobalizando todos lo s  costes. La d is tin c ifin  de in te re ­
ses y comisiones tie n e  su J u s tific a c iA n  mAs an base a la  gale -  
r la  que a su re a lid a d  ya que es irro le v a n te  e l origen del costo; 
lo  qua le  in te rs  sa a l c lie n ts  es e l costo g lobal an s i. Se dero 
gA la  obligaciA n de publicaciAn trim e s tra l da lo s  tip o s  do cada 
entidad an a l B .O .E ., sustituyAndose por un estado in fo rm ative  
a l Banco de Espana con lo s  tip o a  mAs frecuentes  aplicados on ca 
da roes.
b) CaJas da Ahorro: Es o b lig e to rlo  in a  re fe ran c ia  aspecie! e e^ 
tas  entidades por la  in flu e n c ia  qua, notablem ente, van a tener 
dentro da un sistema bancario "arapliado". Por Real Deereto -
2290/1 .977 de 27 de agosto sa perm its a le s  Cajas re a liz a r  to  -  
das la s  operaciones autorizadas a la  banca; a s i la s  Oajas de -  
Ahorro, a p a r t ir  de este momento, pueden re a liz a r  descuentos co 
m ercialas y todo tip o  de operaciAn de e x tra n je ro . Se dispone -  
una reducclAn de la s  inversiones o b lig a to ria s  de la s  Cajas para 
i r  acompasando estas con e l c o a fic ie n te  da inversiA n da la  ban­
ca (O.M. de 23 da J u lio  de 1 .977) y se ig u a la  a l 5 ,5  por 1 D  su 
c o o fic ie n te  de cg ja  (C irc u le r n® 22 a la s  Cajas de Ahorro, del 
Banco de EspaMa de fecha 29 de J u lio ). Por û ltim o  por Real Deere 
ta  2291/1 .977 da 27 de agosto, se dispone tambiAn un sistema de 
regiona lizec iA n  de la s  inversiones de la s  Cajas sagûn la  zona — 
donde rea lio an  su ac tiv id a d . Recuerdese tambiAn la  IncorporaciAn  
da estas entidades a l mercado monetario y concluirAn la  importan 
c ia , que se m ate ria llza rA  en pocos anos, de la s  Cajas dentro da
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esa sistem a "em pllado".
c ) O o e fic ia ite s  y DepAsitos: Se suprime la  obllgaclA n de in v e r­
t i r  a p lazo mayor a ig u a l de dos eRos, une cantldad eq u ivalen t#  
a lo s  depAsitos a ese mi ano p lazo . Se suprime, igualm snts, lo s  
depAsitos o b lig a to rio s  como co n trap artid a  de la s  cuantas en mo- 
neda e x tra n ja ra  co n ve rtib les  en pesetas y ds la s  ousntas extrsn  
Jeras en peaetas p aie  pagos In te rio re s , liberAndoee lo s  depAal­
tos ya co n stitu ld o s . E l o o e fic ie n te  ds inversiA n ds la  banoa se 
reduce a l 21 por 1 D , reduociAn a oosta de lo s  efecto s  espeoia- 
le s  destinados a la  financiao iA n  del mercado in te r io r  ya que sa 
man tien en  lo s  minimes de fondas pAblloos y sxportaoiAn. En agqs 
ta  se aleva s i tip o  de la s  cAdulaa pars inversiones d e l 4 ,S por 
1 D  a l G par 100 anuol, oon lo  que se m ajora la  rs n ta b ilid a d  -  
del o o e fic ie n te  de inversiA n .
d ) Fondo de G arântta de DepAsitos: En in a  eoonomla de mercado, 
la  ac tiv id a d  boncarla se basa, en (U tim a in s ta n c ia , en la  con — 
fia n z a  del pAblico haoia la s  in s titu c io n e s  c re d itic ia s . En la  — 
h is to r ié  re c ie n ta  de la  Banoa era  innecssario  la  adopciAn de — 
cautelas espéciales en este  orden por e l co n tro l d ireo to  que e l 
Banco de EspaMa habfa e je rc id o  y par s i funoionem isnto automAtl 
oo del p rin c ip io  de so lid arid ad  bancaria en oaaoa eapecialm ents 
c r ltio o s , pero e l proceso lib e ra liz a d o r lle v A  a la s  autoridades  
m onetarias a la  conolusiAn de la  necesided de crea r un sistema 
asegurador de lo s  depAsitos. Es por estos motivos por lo s  que, 
por Reolas Deere to s 3047 y 3048/1 .977 de 11 de noviambrs se -  
créa un Fondo de G arantla de DepAsitos "cuya adm inistraoiAn y — 
gestiAn corresponde a l Banco de EspaMa y en e l que han de in t e -
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grarse todoa lo s  bencos In s c rito s  en e l Reglstxo especial del 
sector que tengan acceso a la  fin a n d a c iA n  del Banco de Espana, 
lo s  cuelas deberAn ap o rtar e l 1 por 1 D  de la  c ifra  da sus de­
pAsitos a 31 da diciem bre de 1 .976; e l Banco de Espana por su 
peurte aportarA  o tro  tan to  y con dicho Fonde se g aran tiza  la  d£ 
voluciAn da hasta 500.O D pesetas de cu alq u ier tip o  ds depAsi- 
to  ten pronto se produzca la  suspensiAn da pagos o qulebra da 
una entidad  bancaria" (1 1 ) Las can tid ades aportadas eran compu 
ta b le s  dentro del co a fic ie n te  da ca ja  y la s  pefdidas superlo -  
res  a la s  dotaciones se repondrlan sin  rabasar anualmente e l -  
0 ,2 5  por 1000 de lo s  depAsitos da cada entidad adherida. Esta 
adhesiAn a l Fondo era condiciAn sine qua non para poder acca -  
der a lo s  prAstatnos da regulaciAn m onetaria dal Banco da Espa- 
na^y actuaciones qua llevasen  a une entidad a mantener unos — 
mArgenes da solvencia inacaptab les , segAn c r ite r io  del Banco -  
da EspaMa, poAIèn 1le v e r a la  expuls iAn de la  entidad del Fon­
do de G arantla con la  oonsiguianta pArdida de la  financiaoiA n  
del Banco de bancos. No se estab leca un sistema previo  da ayu- 
da a la s  in s titu c io n a s  aseguradas en caso da c r is is  con objeto  
de e v ita r  un dssenlace fa ta l.  Su instrum entaclAn se es p ec ific ^  
ba en la  C irc u la r n® 144 a la  Banca P rivada, y sa a rb itra b a  un 
procediraiento s im ila r para la s  Cajas de Ahorro. Los antécéden­
tes  foraneos de este Fondo da G aran tla lo s  podemos encontrar -
(11} Hemando Delgado, Justo: Ordanamiento s e c to ria l de la  Banca y respon- 
s a b llid a d . Ah a ie s  del OLNEF. Curso 1.978—1.979. Col agio U nivers! ta r lo  
de E studios F inancieros. M adrid, 1 .979. p . 350.
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'  on a l Faderal D eposit Inauranca C orporation (F .O .l.C .)  oreado^
an 1.933 an Estados Unldos y an e l Fcndo da g ara n tfa  da d ep d ^  
to s  aleroân reformado an novlarabra da 1 .9 75 .
A modo da a fn te a ls  dtam os qua a l perlodo 1.977 para la  banca 
fu â  un aMo da c r ls la , da ra v ls ld n  da aua o b ja tiv o a  y qua la s  notas pradon^ 
nantea d e l aRo fu aro n i
-  ActuadAn dal Banco da EapaMa dranendo liq u id e z  para aoomo -  
dar e l o b ja tlv o  d e l 21 por 100 a l 17 p er 100 an m ada da o ra d  
d a n  to  da la s  d lap o n lb llld ad es  liq u id a s .
-  La Incorporacldn plana da la s  Cajas a l  Juago k w c a rlo .
-  E l a n c a ra d d a n to  da lo s  costaa da sus raouraoa da o lla n ta s  
por la  fe ro z  compatsncla da in a s  In a tltu d o n a a  qua luchaban por 
la  su p arv lvan d a, y  da lo s  raouraos In tertaancarlo s por a l ju a ­
go oonjunto da o a jas , aprancHzaja da la s  aubastas y d ranaj# da 
liq u id e z .
-  Impacto con tendante da la  a ltu a d fln  gen ara llzada da suapen — 
sidn da pagos le g a l o ancu b iarta qua s u fria n  la  m ayorla da la s  
empresas d e l p a ls  con Indapendanda da au tamaRo.
E l monto  to ta l da depdsltoa da la  banca p rlva d a , axe lu ld a  la  -  
banca a x tra n ja ra , a 31 da d d e m b re  da ea ts  eRo aa a lavd  a 4 .8 6 9 .1 2 3  m U lo  
nea da pesetas con m a  ta  sa anual d e l 17,9% y se aperturaron  1.112 o f I d  — 
nas o p eratlvaa  nuevas, lo  qua aupuso m  Incram anto da solo a l 12,2% ra a p ^  
to  a l aRo a n te r io r. S I tomamoa ambaa magnitudes como ind loadoras bAsloos — 
d al comportamlarito axpanalvo da la  banca, obaervamoa m a notab le daaaoal»- 
racld n  no aolamanta ra  spec to  a la s  taaas d a l aRo a n te r io r , sino tamUCn a l 
comportamlanto madia d al perlodo 1.974 -  76 .
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3 , -  E l crack de 1 .978.
En este trascendental e je rc ic lo  haremos mencidn especial d el -  
acanteclm lenin ben c a rlo  de la  dAcadas la  rup ture de la  ao lld arld ad  bancaria  
y sus consecuenclas, anallzando posterlorm ente a l tra n s c u rrlr del ano y la s  
raodlflcaclones normatlwas:
— La c r ia is  del Banco de Navarre: Este entldad era  ob jeto  de bs 
p e c la l a ton clod por p a rte  de lo s  S ervlc lo s de In  speed  An del Banco de Espe- 
Ra ya dosde 1 .977 . Este Banco pertenecfa a in  grupo fln a n d e ro  (M .P .I. ) J in  
ta  con a l Banco de Toledo, reclentem ente edqulrldo a l grupo Rumasa; la s  né­
es s i dades fin a n c iè re s  del grupo habfsn puesto, a l p arecer, en m a dellcada  
sltu ad A n  de liq u id e z  a l Banco de Navarra y esta ara  a l m otlvo por e l que — 
a l Banco de EspaRa mantenfa m  estrecho co n tro l a l ml ano. Eh lo s  prim eras — 
d las  de enaro, segAn pareoa, la  s ltu ad A n  se agravA y la s  autoddadas banc» 
r la s  decld leron d a rle  m a soludA n d é fin itlv a . Esta entldad hafala acudldo a 
fin a n c la rs e  a l mercado in te rb an carlo  y a ra  b e n e fld a rlo  de prAstamos de — 
o tro s bancos; como en esos cUas habfa d e r ta s  tanalones de liq u id e z  y a l fa  
l l a r  a lg û i In ta n to  de absordAn de esta banc» e inc^luso de c»aldn del pacpje^  
te  m a yo rlta rlo , sa sv ld m d a b e  la  necesldad de m a ayuda d ire c ts  d el Banc» 
c e n tra l o dm lo g ra r m  mer  yen tem poral a u fic le n ta  para la s  oportm as nego -  
c la d o n e s .
E l d is  9  de e n aro ,les  sutorldacks banc»rlas, Gobemador, Subgo- 
bem ador y D ire c to r G eneral, s o lid  tare»  s lo s  d lez bancos acreedores d el — 
Banc» de Navarre que mantuvieran sus prAstamos In te rb an ca rlo s , amqua astos  
vencleran, c»n objeto  de poder négocier e l p orven lr de la  entldad afectada. 
Todos lo s  banc»s accecHeron a esta p e tld A n  que fuA raform ulack a l d ia  s i -  
gu ien te .
E l d la  14, a la s  16,30 hores, se convoc^ A en e l Banco de EspaRa
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a' lo s  d lsz bancos que ten îan  ooncedldos prAstamos a l Banco de N avarra . A a t, 
se oomunlcA a l Banco C antâbrlco, a l Banco Ocraercial EapsMol, a l Banco da — 
C rAdlto O om erdal, a l Banco de Bredos, a l Banco In d u s tr ia l d e l M ed ltnTA  #  
neo, a l Banco In d u s tria l d a l T a jo , a la  Banca Lopez Bueeada, a l  Banco M ed  
tU o n al, a l Banco R ural y M sdltarrAneo y a l Banco da V a lla d o lid , la  o r lt ic a  
sltusclA n  an que se eataba y la  postura n eg atlva qua habdton adoptado algt>> 
nos Bancos respecte a o tra  ao lud d h  qua no fu a ra  la  suapendAn da pagos. — 
f t jr  o tra  p orta  tamblAn sa p a rtlc lp A  a estas entldadas qua I d s  prAstaana 
te rb sn cario s , qua as habfan prorrogado a p e tic iA n  d a l Banco da EspaRa, qug 
dorian  a resuLtas da la  liq u id sc lA n  d a l Banco da N avarra , otorgencb, ttiiq g  
menta , es ta  Banco c e n tra l ayuda a la s  entldadas por a l p lazo  da s a ls  aeses, 
aegfti p A llza  qua ee firm A  a i d ia  16. Durante la  raunlAn parm nants da lo s  
d ie s  quince y d a d s a is  qua mantuvieron todos lo s  Bancos afaotados, au to r^  
dades d el Banco de EspaRa, a lg u io s da lo s  s la ts  prim aroa gran das y r apra — 
sentantes da la  Banca mediana y da la  AsociaclAn EapaRda da Banco, la  pqs 
tu ra  Riantenida por la  Banco afectada an p a rtic u la r  y  la  lo c a l an general — 
fuA qua es ta  c o n jin to  da Bancos estaba d iapuasto, oon la  ayuda e r a d lt ld a  
d e l Banco da EspaRa a g e re n d a r a l Banco da N avarra para a v ita r  a l a s d h t^  
lo  fin a n c iè re ), la  lu p tu ra  da la  necesaria confianza d a l (MbLioo on la  In a -  
titu c iA n  "Banco" im p raad n d lb la  pare e l mAs elem ental trA fio o  bon c a rlo . En 
p rln d p io  se acaptA es ta  so lud A n , paro , an A ltlm o tAm dno, aa dlA in  g iro  
ra d ic a l ya qua la s  autoridedas m onatarias d a d d ia rcn  qua la  adndnlstraolAn  
del Banco da Navarra fusse encomsndada a un fu n d o n a rio  d e l Banco da Espa­
Ra, con Id  c u a l, por pdm eiu  vez an la  h is to r ié , a l Banco aticLsor sa in v d u  
ora d irsc tan sn ta  sn la  ach iin is trad A n  y aaine la  reaponsabilldad  da g astlo  
nor in  banco privado .
Oomo oonsecuenda da es ta  decisiAn qua fuA conod da pubLicamen
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te  a travA s de todos lo a  madlos de comunlcaciAn so cia l se romplA e l mercado 
In te rb a n c a rlo , se interrum pleron toda c lase de operaciones y se produjo una 
sltuaciA n de fa lt a  de liq u id e z  para la  mayorla de lo s  Bancos medianos y p e - 
quenos independiantes, lo  que re q u irlA  e l apoyo cred itiLcio  urgents del Bar>- 
co de EspaRa a d is tin ta s  entldadas en c ifra s  d lfe re n te s ; esta situaciA n se 
viA  agravada per la  inq u ie tud  que se produjo en lo s  dspositantes y en e l pA 
b lic o  an general ante e l c a rlz  que estaban tomando la s  cuestlones fin a n c iè ­
re s  por toda es ta  s e rle  de actos . Se habfa ro to  e l p r in d p io  de " s o lid e ri -  
dad bancaria" que oparabe desde muchos anos antes. En mayor o manor plazo -  
se o rrastrA  a lo s  bancos afectados y , a s l, e l Banco de Qredos fuA ab so rb i- 
do por Banco U iiA n , e l Banco Oom erdal Eapanol pasA a la  A rb lta  d el Banco -  
de Santander, e l Banco In d u s tria l del M edlterrAneo se incorporA a l grupo de 
Banca C atalana, la  Banca Lopez Quesada se controlA  oflciosam ente a l camblar 
se su g eren d a por un equipo propuesto por e l Banco em isor. E l d la  1 de mar 
zo se findA  la  CorporadAn Bancaria S .A ., entldad 50 por 100 d el Banco de -  
EspaRa y 50 por 100 d el ra s to  de la  banca, que sa in s c rlb lA  en e l R eg istre  
M ercsn til en e l mes de ju lio , con e l f in  de saneer y re f lo ta r  entldadas bon 
c a ria s  en apuros. Esta idea fuA tornade de la s  soludones que o tro s  palsas -  
hablan adoptado en d rc u n s ta n d a s  adverses como conseouenda.por ejem plo, -  
de la  c r ia ie  alemena por la  qulebra d el Banco H e ra ta tl y del Banco M artz en 
1.974, e l F ran k lin  N a tio n a l en Estados Unidos, y la  marejada fin a n d e ra  in -  
glesa. En esta CorporaciAn Bancaria ingresaron "voluntariem ente" e l Banco -  
OantAbrico, e l Banco M erid io n a l, e l Banco de V a lla d o lid  y e l Banco de CrAdl 
to Cbm erdal acompanado del Banco de Grenade con quien c o n s titu fa  grupo. E l 
Banco Rural y MedlterrAneo ara m ayoritarlam ente del Patrim onio del Estado. 
La ârilca excepclAn de la  "quema" fuA e l Banco In d u s tria l d el Tajo  que solo 
habfa cedldo v e in tic in o o  m illo n es de pesetas a l Banco de Navarra y pudo a d
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ndleir s in  grondas c& flo u l tacks esta  p a rtld a . ^
Junto oon la  craacldn da la  CbrporacdAn Bancaria 8 .A ., como Nos 
p i to i de bancKis, aa re fo rza rcn  le s  fac u ltad e a  de InapecolAn, c o n tro l e in '**  
tsrvenclA n d e l Banco de EspaRa por Real Deereto-Ley de 6  de marzo p ar e l — 
c;ue se puade acordar la  suspenai&i tem porel de lo s  cargos oJeoutivDS nom -  
bran do en su lu g ar adtidn istradores que e je rzan  p ro v i aionelm ente la  garanoia  
d e l banco afectado en cuestlAn cuondo la  situaolA n de la  en tldad  eea, a  Jcd 
c io  d e l Banc» de EspaRa, espeidalm ente grave. Este R, D-L ominorB la  g eren- 
t f a  de lo s  adm inlatrados por e l poder d ls c re d o n a l que ee otodga, y  eu p o ^  
b is  cüscordanola con czi eietem a de ecanomia de mercado se d e ja  e n tra v e r an 
la  opinlAn d el ac tu e l Gobemador quien e l comentar la  regulaclA n d e l atsta** 
ma bon c a rlo  y sus co n trô les  d ic e : "Sus lim ite s  reeu ltarA n  in e v itablemente  — 
emblguoa y alempre a x la tlrA  margen para opinionas d ivergentes an ouanto a  — 
a i eaa reg u lac ifln  deba increm entorse o , por e l  o o n tra rio , ra th J o lra a ''(l2 ).
O rid a lm an te  la  c r ia is  se cxrrA  a l acordar e l Ooneajo de M in le - 
tro s  e l 12 de mayo la  excluslAn del Banco de Navarre d e l R eg is tre  de Bencns 
y Banqueros y eu p o s te rio r liq u id a c iA n . Esta esgunda p arte  de acuerdo e n tra  
en oolusiAn plena oon la  Ley de Sociedades AnAnimas p ar la  que solo la  Junta 
de aocicxnistas puede acordar la  d isoluciA n de la  Booisdad.
Pero la  c r ia is  no se cerrA  e l 12 de mayo, lo s  e fa c to s  de la  ao - 
t itu d  apresureda e inm edikia d e l Banco de EspaRa produjo una grave oontrao- 
d A n , cscmo ya enalizareroos despues, de la  a c tiv id a d  bencazia msn tenündoee  
e l crec lfflien to  de lo a  depA sitoa, aumentando solo un 8 ,6 6  por 100 la  ap ertu ­
re  (de o ficdnee (11 .094  a fin a le s  de 1 .978} y  raduciAndoaa notablsm ente la  —
( 12} A lvarez Renduelee,J.R : La reform a d el sistem a fin a n o ie ro , confsrenoia  
pronuriciada e l 17 de noviembre de 1 .978 , en a l Cblagio O antral de Eoon£ 
n d stas .B o le tln  d el Cblegio de Economistas de M adrid, J u lio  1 .9 79 . p . 18
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ta  se de InversiA n en c lie n te ^  e l dssear lo s  bancos lo g ra r unes cotas de IjL 
quldez p a rtic u la r que lo s  Independlzora de la  draga m onetaiia a que se ha­
b fa Inducido por a l mercado m oneterio d el Banco de Eapana. E l f in a l fuA la  
d esap arld ân  de un grupo im portante de bancos Independlentes; siempre se — 
duderâ s i esta c r ia is  fuA provocada y /o  allm entada par la  banca grands, -  
que obstensiblem enta sa liA  bensfic iada del miedo d el dinero de lo s  p a rtie »  
la re s . Les consecuencias A ltim es de la  pArdida de la  so lid erid ad  bancaria  
todavfa se m anifeetarAn an la  h is to r ié  bancaria d e l fu tu ro  mAs prAxlmo} ce 
be, por AltLmo, d e c ir que probablemente hubiese aide mAs econAmica para e l 
pafs cu a lq u ler o tra  soludA n que la  que æ  adoptA.
— E l antom o econAndoo de ests ano vino  fija d o  por in a  notab le  
m ajora de la  belanza oom erdal y in a  reducdAn de la  tasa de in fla d A n  en 
p arte  motivada por e l deseenso de la  ac tiv id a d  productiva y le  p o llt ic a  de 
IntervenclA n de lo s  p rec io s , E l fantasma del paro fuA irre m is ib le  y p a li -  
gra semen te  agrevAndose, co n st! tuyAndo se en e l e je  de la  p o lftic a  econAmica 
p o s te rio r aunque solo fu era a n iv a l de in te n d o n e s  y tsozicam enta.
La p o lftic a  bancaria sigulA  eu to n ica  cada vez mAs marcadamen- 
ts  in te rv e n c io n is ta  y en aras de la  conaecudAn de lo s  o b je tivo s  moneta -  
rio s  ( la  mayorfa de la s  veces estA fuA su m otivadA n) se procediA a la s  m£ 
d ific a c lo n e s  e innovacciones s ig u isn tas:
a ) C o a fid an tas : E l c o e fic ie n ta  de Caja de lo s  bancos se elevA  
tran s ito riam en te  a l G por 100 en tre  e l 21 de Junio y e l 21 de 
J u lio , para pasar a l 5 ,73  por 100 a p a r t ir  de esta A ltim a fa  -  
cha (C irc u la r nO 149 del Banco de Espana). En cuanto a lo s  ba£ 
COS in d u s tria le s  se dispuso que lo s  bonos de ca ja  y la s  o b lig a  
d on es en c irc u la d A n  se exduysran de lo s  pasivos computablas 
a lo s  efecto s  de este c o e fic ie n ta ; esta medida que se in s tru  —
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mentA graduolmenta aupuso in a  reducclAn a fa c tiv a  an a l c o a fi — 
d a n  ta  ck c a ja  pare eats  grupo da banooa (O.M. da 18 da novlen  
fare y C irc u la r n= 154 del 20 d el ndano mes). Eh ouento a l aoa 
f lc ie n ta  de In v erd A n  ee vuelve a l alstem a tra d lo la n a l da ooa- 
puto por la  adaptadAn p rev ls ta  anterlorm anta #b ilgendo  a  man- 
ten er e l 13 por 100 de f  on dos pAtxLlcoa an vez d el 12 por 100 -  
da lo s  paalvos a 31 de dldem bra de 1.976 y a l 13 por 100 da — 
lo s  incremen to s p o s terio res  (O.M. ds 20 da aeptiam bra), y  sa o 
b lig a , tam dAn, a o o n s titu ir depAaltos an a fa c tiv o  an e l Banco 
de EspaRa éq u ivalan tes a l d A f id t  ds le s  crA d itos daü euboaefl 
d e n  ta  de exporteciAn respeeto a lo s  mfninos o d ig a to r io s , -  
sien do estes depA dtos remunerados a l tlp d  ds In ta rA s  da la d  — 
consignadones v o lu n ta ria s  an la  Csja General da depAaltos y — 
no aiendo computabLes an e l c o e fid e n te  de c a ja  (O .M . d al ED — 
de a^ tiem b ra  y C iro u la r n> 151 d el Banco da EspaRa).
b) Instrum entes m onatarias: Deddo a la  c r is is  bancaria da a a - 
te  aRo^el Banco da EspaRa tuvo qua re fo rz o r sue Ifn e a s  da crA­
d ito s  da regu lad A n  sobre todo en la  p r imera mi tad  d el aRo. E l 
redescuento o rd in a rio  In id a  un procaso qua parses debs in ta r -  
pretEU*se da deaaparidA n , a s f por C irc u la r n® 155 d el Banco da 
Eapana de fecha 7 de d id em bre, se o fre d A  a la  banca la  p c a l- 
b ilid a d  da s u s titu lr  lo s  lim ita s  ex is ten tss  da redescuento on- 
d in a rio  por lim ite s  de crA ditos personalss gorcntizados p e r — 
fondos pAbLicos de forma s im ila r a lo s  crA d ito s de regu ladA n  
paro de u tiliz a d A n ,a  d fe rs n c ia  de es tes , autom Atica. En p rin  
c ip io  e l dsterna aa o frece  vo lm tariem en te , da manera qua lo s  
bancos qua no e lija n  este  nuevo s is tam a,e l redescuento æ  re s -
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llz a rA  par endoso pleno a fa v o r del Banco da Espena, quien d »- 
vo lveré  lo s  efectos a l banco cedants,o tra vez endosedos a su -  
nombre,a l vencim lento del redescuento. La implantaciAn volunta  
r ia  de es te  nuevo sistema podrfa pasar a ser o b lig a to rla  en e l 
fu tu ro  con lo  que desaparecerla e l redescuento o rd in ario  que -  
dan do para cases excepcicnales e l redescuento es p ec ia l. En -  
cuanto a lo s  Bonos del Tesoro se comenzA e l eRo autorizAndose 
m a emiaiAn hasta e l mismo lim ite  de lo s  afios o ite rio re s , as -  
d e c ir , da 30.000 m illones de pesetas, aimentAndose esta lim its  
a GO.OQO m illo n es en mayo y a 90.000 m illones de pesetas en Ju 
l io ,  acabando e l aRo en este  lim its , promocionando e l Banco -  
em isor esta  instrunento  qua se consolidarA en e l e je rc ic io  ac­
tu a l.
c ) Banca e x tra n je ra : La oonvenienda de do ta r  de mayores recu r 
SOS fin a n d e ro s  a l p als  m id o  a  la  ex lg en d a de m  tratam iento  
da reprocidad sn m ateria de ap erture de sucursales de bancos -  
ex tran jsro s  lle va ro n  o l G odem o a re g u la r e l sstablecim iento  
de estas entidades per Deere to  1388/ de 23 de Jm io  de 1.976. 
Posteriorm enta se comentarA la  im portancia fu tu re  de la  banca 
e x tra n je ra .
d] DepA s i tos o b lig a  to rio s : Por O.M. da 21 de jm io  se reim plan  
tA la  obllgaciA n de mantener depAsitos en e l Banco de EspaRa -  
éq u ivalan tes a lo s  amen tos de la s  cuentas ex tra n je ras  para pa 
gos an EspaRa y de la s  cuentas ex tra n je ras  an pesetas co n verd  
d e s , prohibiAndose e l pago da In te rs  ses a estas cuentas. "En 
d e fin itiv e , la s  nuevas normes sobre depAsitos o b lig a  to rio s  e -  
in tareses reproducen con fid e lid a d  la s  d ictadas en marzo de -
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'  1 .973, y que fueron derogadas en J u lio  de 1.977" (1 3 ).
e ) Cuenta de pArdidae y ganandast Por d ro u la r  n> 1S7 de 19 -  
de didem bre ee eatab leciA  in  nuevo d eaerro llo  de la s  ouentae 
de ooabes, gastoa y ren d m iento a, obligando a e feo tu ar in a  par 
menorizaclAn d eto llad a  en e l balance c c n fid e n d a l, con m  a le -  
tema de dotadonea para fa llid o a  que deben cargaræ  d treo tem n  
te  an la s  cuentas de axplotaciA n ccmo quabrentca re o le a , de » •  
ouardo con unes porcsntajas y p lazos, no pudilndoae por o tra  -  
p arte  re v a lo riza ra a  nlnguna p a rtid a  del a c tiv o .
En conclu s i An, lo  mAs re le va n te  de es te  ado bancaria y que d e- 
JA h u e lla , fuA la  c r ia is  provocada o por lo  menos no a ta jad a a tiempo por 
e l Banco de EspaRa, que d e b ilitA  la s  poaidones de oompetanda bancaria y 
que redujo nota b l aman te  s i nOnaro de entidades independlentes*
4 . -  E l presents y fu tu ro  de la  banca eapaRola.
-  Todavla sin  term iner e l a je r d d o  1 .979 , se puaden destaoar 
algunaa innovadones im portantes que someramente, por e s te r fu e ra  d e l obJe 
tiv o  de nuestro a n A lia is , reseHaremos.
a ) DepAsitos o b lig a to rio s : PundamentAndose e l D ecreto -tey — 
de 15 de d idem bre de 1.950 sobre co n tro l m onetario, par Orden 
Ctaminicada de 20 de d idem bre de 1 .978 , se facu ltA  a l Banco de 
EapeRa para ordanar a lo s  bancos la  co n stitud A n  en dicho Bai*- 
CD c e n tra l, de depAaltos o b lig a to rio s  haste e l 2% de lo s  re o w  
aoa ajenos de cada en tid e d . Por C iro u la r n» 158 de 3 de enaro 
d el presents aRo se obligA  a la  Banca y Cbjas de Ahorro a cane 
t i t u i r  depAaltos por v a lo r d el 1% de lo s  aaldos ccmputables en
(1 3 ) Banco de EapsRat Inform a anual 1 .978. M adrid, 1 .979. p . 375
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e l c o e fid e n te  de c a ja . Se Instrum antA un perlodo de acomoda -  
d d n  para c u b rlr este o b je tlv o  qua por prim era vez, desde 1 .980, 
se u t il iz e  be con objeto  da drenar liq u id e z  a l Sistem a. Por Clr>- 
cu lares n® 163 y n® 165 d el Banco de EapaRa, de faches 23 de -  
marzo y 28 da a b r il,s a  dispuso la  a levad d n  de estos depAsitos 
e l 2  por 100 y a l 3 por 100,respectivam ente. FuA previa a esta  
A ltim a e levad A n , la  Orden de 27 ds a b r il incremen tan do e l por -  
centa je de maniobra a ta le s  e fecto s . Estos depAsitos se remune- 
ran a l tip o  ds In te rA s bAaico.
b) F ln an d ad A n  a medio y la rg o  p lazo: La O.M. de 27 de a b r il,  
desarroU ada por C irc u la r n® 166 da 4  de mayo, ha impuesto a — 
lo s  bancos privados a o o n s titu ir depAsitos de e fe c tlvo  en e l — 
Banco de Espana, en p rin d p io  trans ito riam en te durante un aRo, 
por un mon to  equ ivalents e l 1 ,80 por 100 da sus pasivos compute 
t ie s  en e l c o e fid e n te  de c a ja . Estes depAsitos se podrAn lib é ­
re r  peulatinam ente e l  in v e r tir  lo s  bancos privados a un p lazo  — 
medio no in fe r io r  de trè s  aRos, Se establace un perlodo de ada£ 
ted A n  haste lo g re r e l tope da 1,80 y estos saldos, a l ig u a l — 
que lo s  a n te rio ra s  depAsitos o b lig a to rio s , no son computables — 
en e l c o e fid m te  de ca ja  n i da InversiA n.
c ) Bonos del Tesoro y Redescuento O rd in ario : En este perlocto se 
configura la  u tiliz a d A n  de lo s  Bonos del Tesoro como un in s tru  
mente de regu ladA n m onetaria de la  mayor im p ortan da, que se — 
plasma ten te  en e l volumen em ltid o , d e n  m il m illones de pesa — 
te s  de end. s i An au terlzad a en enero que se am p liarla  en e l mes — 
sig u len te  (R.O . 193 de 2 de fe b re ro ) haste d e n te  cincuenta m il 
m illo n es, oomo por la  m inudosa norraativa oontenida en la  C ir o j
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la r  n® 162 de 26 da feb raro  p or la  que ee d e a a rro lla  la  puaeta 
an clrcu leclA n  de lo s  Bonos, a s f como la s  poslb laa tra n a a c d » - 
nes en tre  entidades an un In ta n to  d é fin itiv o  de lo g ra r e l  fu n - 
cionamlenbo de un mercado seoundario para astos a c tiv o s  fln a n -  
c ie ro s . Eh cuanto a l Redescuento O rd in ario  algue la  tS n lo a , 
in id a d a  e l ano a n te r io r, de lle g a r  a m a manor u tiliz a o lA n  de 
esta  w fa,reduciAndoae lo s  lim ita s  ccndedidoa.
d ) O tras m odificaciones y d ire c tr ic e s : Par C iro u la r n® 167 de 
4 de mayo de 1 .979  se a n p lia  e l p lazo  de oobertura para e l ope 
f id e n ta  de inversiA n de quince d la s  a m  mes,de forma que pa­
ra  c u b rlr e l c o e fid e n te  d el mes "m" daberdn efeotuaree le s  — 
operadones necesarlas durants e l mes "m + 1" de forma que lo s  
a c tiv a s  computahies a l f in a l de dicho mes supcngen oomo minime 
e l porcentaje fija d o  de lo a  pasivos computables a  fin a le s  d el 
mes precedents. TambiAn se rég u la  la  cesiAn en tre  entidades < .. • 
? - , 11:1 de partidas,com putables a estes efeotos^a travA s d e l
S erv ic io  TelAfAnico d e l Mercado In te rb an ca rlo  del Banco de E e- 
paRa. Por o tro  lad o ,sa  efectA a m a  remodeladAn im portante en 
la  o p erativa  d e l négocié de e x tre n je ro ; a estes e fecto s la  O ir 
c u la r 9  -DE del 22 de enero aupcne m a  rev is lA n  im portante en 
re la d A n  a lo s  re c u rsos y co locadcnes en d iv is a s  co n vertlb las  
establedA ndosa, por o tra  p a r te ,la  regu lad A n  d el mercado a p la  
zo de d iv is a s  por C irc u la r 10 DE de la  ndama feeha a n te r io r. — 
En o tro  sentido , dtem os ahora la  E iro u la r n® 172 de 13 de J u lio  
en la  que, dantro de la s  normes sobre a l orA dito ban c a rlo , se 
hace mendAn e a p e d a l a lo s  llom ados "crA d itos cruzados" de — 
lo s  que se ré ité ra  su p ro h ib id A n  y a lo s  crA d itos de firm s  —
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(acaptaclonas, av a les , g aran tlas y o tra s  cauclones prestadas), 
lo s  cuales se regulan llm lt& id o la s  en base a unos determlnados 
porcentajes aagdn lo s  recuraos proplos de cada en tldad .
-  S ituaciA n actusd. de la  banca p rivad a : Aquf nos g u starfa  lo  -  
g ra r una sipnosis d el marco a c b iin is tra tiv o , en donde deben m aniobrar la s  an 
tidades bancarias desde sus concLenzos^ para comentar, p o sterio rm en ta ,e l gra 
do de depen den c ia  de la s  d lfe re n te s  anpresas c r e d itid a s , encardinadas o no 
en lo s  grupos bancarios opérantes.
E l a c tu a l marco e s tru c tu ra l, comprimidor da la  banca,se resume 
en e l sigu lbnta cuadro:
NOnMATIVA REGULADORA
R e la tiv e  a Oontmiido Observeciones
Ease da prcmo- 
ciAn da bancos
Se do be dar conodm ienta a l Ban 
CO de Espana da la s  personas del 
grupo promotor y d el fu tu ro  p r i 
mer Consejo de AdndnistraciAn. ' 
Los fondos recaudados para la  -  
oonstituclA n deben dapositorse  
an e l Banco de Espana,aiendo so 
lo  d ispon ib les para e l desembol 
so de c a p ita l o devoludAn a -  
sus aportadores.
Orden de 27 de 
septiem bre de 
1 .979  (B .O .E . 
5 -1 0 -7 9 )
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NORMATIVA REGULADORA
Qelativa a Dontsnldo Obaarvaoionsa
CreaclAn de 
bancos
' Es necesarlo la  aprobaclAn del 
M in ls te rlo  de Economie.
Eh la  banca e x tra n je ra  la s  con 
oeslones emanon d el M in ls te rlo  
de Economie tam biân.
Oeben adopter la  form a de so -  
ciedad anAnima.
c a p ita l mlnimo de 750 m illones  
e ig u a l im porte para reserves.
Ne exlsten cri- 
tarios obJetiLva 
dos a esta ree- 
pecto. Las con- 
cesiones son — 
tüscrscianalss.
Prim eros anos 
de a c tiv id a d
Se lim ita  la  anajenaclAn de -  
lo s  paquetes de accionea tempo 
ralm enta para la  banca n ac icn a l, 
y d éfin itivam en te  para la  ex -  
tra n ja ra .
Durante lo s  clnco prim eros aRos, 
para la  banca sspaRola,y perma- 
nentemente para la  banca extran  
je ra , la s  am pllacionea de capi­
t a l se subscrib iran  p ar lo s  — 
B ccionistas o onstituyentes.
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NORMATIVA REGULADORA
R e la tiv e  a Contenido Observeciones
Prim eros anos 
da a c tiv id a d
Eh este mismo perlodo serAn 
inspaccionados, a l menos una 
vez e l aRo, por e l Banco de 
EspaRa.
Llm itaciA n tem poral del nOm 
ro  do o fic in a s  para la  banca 
nacio nal, que solo dispondrAn 
da una en lo s  dos prim eros — 
aRos, y permanents para la  -  
banca ex tra n je ra  con un mAx^  
mo de tre e .
Los bancos nacionales no po­
drAn e fa c tu ar operaciones de 
moneda e x tra n je ra  durante lo s  
clnco prim eros aRos, a d ife -  
renc ia  de la  banca ex tra n je ­
ra  qua pueden ser in ic ia lm en  
te  entidades delegadas.
La banca e x tra n je ra  solo pt>- 
drA cap ter como mAximo e l 40 
por 100 da sus recursos an -  
e l in te r io r , excluslAn hecha 
de lo s  saldos in terb an carlo s .
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NORMATIVA REGULADORA
R e la tlv a  a Oontsnido O baarvadanaa
Pfim oros aRos 
da a c tiv id a d
' Durante e l mi ano In te rv a lo  da 
clnco aRos,para la  banca na -  
c lo n a l,y d é fin itivam ente para  
la  e x tra n je ra ,1 a  c a rte rs  de -  
v a lores solo se podrA n u tr ir  
de fondos pA blicos,
Eb lo s  tre s  prim eros aRos no 
SB podrA e fa c tu a r ninguna d ie  
trlb u c lA n  de b é n é fic ie s , es -  
tan do posterlorm ente lim ita d o  
a l 6  por 100 e l dlvidendo r e -  
p a rtib le , para la  banca nacio  
n a l. No e x is te  esta  lim ita c iA n  
para la  banca e x tra n je ra .
Aperture de b u  
cursales
Se lim ita  la  ap erture por la  — 
capacidad de expanslAn diapon^ 
b le ,qus dspende de lo s  re cu r — 
aos propios de la  en tldad .
C o efic ien ta  de 
ca ja
Se compute por médias decena — 
le s  y es ig u a l a  lo s  saldos de
Actualm ente es 
ta  en e l 5 ,7 5
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NORMATIVA REGULADORA
R a la tlv a  a Contanldo Obaervacionea
O o eflc ien te  de 
ca ja
ca ja  pesetas y Banco de Espa 
Ra cuenta c c rrle n te  y dispo­
n ib le  en cuenta de c rA d ito , 
d iv id id o  por lo a  aaldos de — 
acreedores.
por 100.
Para la  cober- 
tu ra  se puede 
operar en e l -  
mercado moneta 
r io y  mercado -  
in te rb a n c a rlo , 
u tiliz a n d o  tm  
blAn lo s  rads£  
cuentos y  e l — 
trA fic o  de lo s  
Bonos d e l Te%  
ro .
In m o v iliza c lo  
nés
La c a rte rs  de va lo res  de ran 
ta  v a ria b le  mas lo s  inm uebles, 
in s ta lac lo n es  y m o b ilia rio  no 
pueden sobrepasar e l monto  e - 




R e la tive  a Contenido -ObmrvaoionBS
Oepdsitoa o b ll  
gatorioa
^ Se m ataria llzaran  depAsitoa — 
en e fe c tlv o , remunerados a l — 
t ip o  de In terA a bAsico, por — 
in  v a lo r del 3 por 100 da lo s  
recursos da acreedores, no — 
aiendo computables en e l  oo»- 
f ic ie n te  de ca ja .
-  TambiAn es o b lig a to rlo  mante­
ner depAsitos équivalantes a 
lo s  saldos de la s  cuentas e * -  
tra n je ra s  an Eapana.
Financiaciones  
a plazo
-  Tomporalraonte, por un ano, se 
o bliga a o o n s titu ir  depAsitos 
por e l 1 ,80 por 100, que as -  
pueden l ib e r a r  por invera io  -  
nes a plazo mayor o ig u a l a — 
tre s  anos. Tampoco son compu- 




R a la tlv a  a , Contenido Obaervaciones
Fondo da ga — — Los bancos deberAn ap o rta r a l CondiclAn para
ro n tfa fo nd o ,e l 1 por 100 da aus d e - o p tar a la  f i  —
pAaitos a f in a le s  de cada ano, nanciaclAn del
en cuenta a b ie r ta  a este  f in  
an e l  Banco de Espana. Estos 
saldos son computables en e l  
c o e fic ie n ta  de ca ja .
Banco de Espana.
O oeflc iente  da -  Formado por tre s  subcoeficien Cobertura men -
inveraidn tes : sual con un des
Para la  banca no in d u s tr ia l fase  de un mes.
T o ta l:  22 ,25 por 100,en pa Se pueden subs-
rlodo  de acamodadAn c r ib i r  CAdulas
para lo g ra r  a l  o b je - para in vers io  —
tiv o  del 21 por 100. nes o e fec tu ar
Fondas pAblicos: mfnimo de 13 consignaciones
por 100 en la  Caja Gene
ExportaciAn: mlnimo de 3 por 100 r a l  de DepAsl —
FinanciaciAn in te r io r :  e l  resto tos para c u b rir
Para la  banca in d u s tr ia l  
Tota l ! 18 por 100 
Fondos pAblicos: mlnimo del 8 
por 100
e l d é f ic i t .
b i b l i o t e c a
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NORMATIVA REGULADORA
R a la tlv a  a COntanido Qbaarvacinrws
O oeflc iente de 
inveralAn
/  ExportaciAn; mlnimo del 3 por 
100
In te r io r ;  e l  reato
Coefic ienta  de 
g aran tie
RelaciAn,en tre  recuraos pro 
p ios y ajenos,minima del 8 
por 100.
P o llt ic a  da 
crAditos
Lim itaciAn del monta de cr A ■ 
d ito  concedido a una firm s o 
grupo a l  2 ,5  por 100 de lo s  
recursos to ta le s .
Lim itaciAn en la  concasiAn ds 
crA ditos da firm a  (ava les , gg 
r a n t la ,e t c . ) an re laclA n a — 
lo s  recursos propios. 
ProhibiciAn expresa de la  rea  
liza c iA n  de "crAditos cruzados" 
ProhibiciAn de concasiAn de -  
crA ditos a Consejeros.
Ea obligatorlo 
la declaraolAn 
da los crAditos 
a la Central da 
Riesgoa dal Ben 
CO de EspaRa, — 
quien, previa - 
solidtud, sund 
nistra Informa- 
dAn da los - 
rieagos totales 
de cada firms.
Tipos de i n -  
terAs
EstAn sujetos a  d ife re n d a le s ,  
y no lib e ra liz a d o s , lo s  tipo s
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NORMATIVA REGULADORA
R a la tlv a  a Cbntenido ObservBclones
Tipos da in -  
tarAs
activos y pasivos ap licab les  
a operaciones a plazo in fe  — 
r io r  a l  aRo.
Antpliaciones 
da c a p ita l
-  Es re q u is ito  previa la  au to - 
rizac iA n  del Banco de EspaRa.
Balances -  Es norma la  remisiAn mensuel 
da un balance y estados conte 
bias co n fid en d alea  a l  Banco 
da Espana.
-  S f confscdcna o tro  banlance 
mAs s in tA tico  llamado pAblico, 
qua e l Qonsejo Superior Banca 
r lo  pub lics menaualmente.
Otros a spec tos -  E xis te  in  Registre de Bancos 
y Banqueros, cuya in scrip d A n  
as condidAn primera para de- 
namInarse como te l  y poder ope 
r a r .
-  E l Registro de A ltos Cargos -  
tie n s  como f in  e l con tro l de 
læ  in  compati b illdades.
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 ^ Porno ya anticlpamos vomos a ra la c io n a r lo s  grupos bancarios -  ?
existantas con objeto  de poder determlnar que bancos son independlentes: 
Grupo dal Banco Central (3 ) :
Banco Central 
Banco de Valencia  
Banco da Fomenta 
Grupo del Banco EspaRol de CrAdito ( l l ) :
Banco EspaRol de CrAdlto 
Banco Gulpflzcoano
Banco de D esarro llo  EconAmlco EspaRol
Banca Garriga Nogues
Benca Masaveu
Banco Abel Matutes Torres
Banco da V ito r ia
Banco T ra lle s
Banco de CrAdito Coopérativ o  
Banco de Madrid 
Banco CatalAn de Desarrollo  
Grupo del Banco Hispano Americano (4 ) :
Banco Hispano Americano 
Banco Urquijo
Banco M arcontil da Tarragona 
Banco de V a ils  
Grupo del Banco ds Bilbao (3 ) :
Banco de Bilbao
Banco In d u s tr ia l de Bilbao
Banco ds Comerclo
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a-upo del Banco de Santander (s ) :
Banco de Santander 
Banco Jover
Banco Ccmercial Eapanol 
Banklnter
Banco Comerclal para AmArlca 
Grupo del Banco de Vizcaya (2 ) :
Banco de Vizcaya
Banco da FinanciaciAn In d u s tr ia l (induban) 
Grupo del Banco Popular EspaRol (? ):
Banco Popular EapaRol 
Banco Europeo de Negoclos 
Banco de Andaluda  
Banco de C tastilla  
Banco de Vaaccnia 
Banco de CrAdito Bolear 
Banco de G a lic ia  
Grupo Rumasa (1 7 ):
Banco de Jerez
Banco In d u s tr ia l del Sur
Banco Noroeate
Banco General del Comerclo y la  In d u strie
Banco del Norte
Banco Peninsular
Banco da S e v illa




Banco COmsrclal da Qitoluna  
Banco da Extremadura 
Banco da Murcia 
Banco del Geste 
Banco da Albaceta 
Banco A lican tlno  ds Cbmercio 
Banco de Huelva 
Banco da Toledo 
Grupo de Banca Catalana (6 ) :
Banca Catalans 
Banco In d u s tr ia l de Cataluna 
Banco M ercantil de Manrese 
Bm)co de Barcelona 
Banco de Qerona
Banco In d u s tr ia l del MediterrSneo 
Grupo del Banco Uhidn (s ) :
Banco UniAn 
Banco ds Credos 
Grupo del Banco Occidental ( z ) :
Banco Occidental 
Banco Cbmercial Occidental 
Grupo CorporaciAn Bancaria ( s ) ;
Banco CantAbrico
Banco M eridional
Banco de V a lla d o lid
Banco da Granada
Banco de CrAdito Comercial
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Grupo Nuevo Banco (2 ) :
Banco da Levante 
Nuevo Banco 
Bancos Independlentes teoricamente (36 ) t 
Banco de A lican te  
Banco Arabe EapaRol 
Banco de A sturias  
Banco Oomarcial TransatlAntico  
Banco Oon dal





Banco de ExpansiAn In d u s tria l




Banco In d u s tr ia l de GuipAzcoa
Banco In d u s tr ia l da lo s  P irlneoa
Banco In c h is tria l del Tajo






Bancos Independientes teoricamente (contlnuaclAn)
Banco del Pafs 
Banco Pastor
Banco de la  PequeRa y Mediana Etnpreaa
Banco Perfecto Castro Qanosa
Banco del Progreso
Banco de PromociAn da Negocios
Banca Kieyo
Banco Rural y MeditemAneo 
Banco do Sabedell 
Banco SimeAn
Slncücato da Banqueros de Barcelona 
Banco Zaragozano
Oe este Altimo grupo, una te rce ra  p arte  de e llo s , ^iroxlmadamen 
te ,  tienen fu e rte s  vlnculaclones con lo s  grupos an terio ras , por lo  que ban­
cos verdaderamen te  independlentes no sobrepasan l a  veintena. Eato, como es — 
lA gico, va en contra de la  mAs p erfec ta  oompetende y configura nuestro s i£  
tema bancaria como claramente o lig o p o lfs tlc o .
-  Corresponde e fec tu ar una ra laclA n aunque no exhauativa por la  
menos s ig n if lc a t iv a  de la s  notas mAs c a ra c te r ls tic a s  que tandrAn o podrfan 
tener una in f lu e n d a  d a d s iv a  sobre e l  fu tu re  de la  banca eapaRda p a rtie n -  
do del contexte que hemos pratendido a n a liz e r  lo  mAs predaablemente p o d  — 
b le . Estas notas, d rc u n s ta n d a s  o va riab les  que in f lu ira n  an la  oonflgura- 
ciAn de la  banca del maRana son:
a ) L ib era lizac lA n  del sistema: Ea indudeble que en lo a  Altlmos 
cinco aRos se han logrado o b je tivo s  nada desdeRablaa, pero no lo  es menos — 
e l que e l  proceso l ib e ra liz a d o r  ha ido acompaRado de un mayor protagonierao-
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da la  autoridad monetarla (c o n tro l, Inapeccldn, sandones, d ire c tr ic e s , e tc . )  
que ha comprimldo e l I n i d o  de un entomo de competanda bencarla : que,
da spues de lo s  a ju s tes  necasarlos, hublera dlnamlzado en d e f in it iv e  e l  aper- 
re to  productive del p a ls . No se puede negar qua e l  sector bancarlo es e l  -  
mâs controlado, d ir lg ld o  y protegido del p a ls , y es predsamente este miedo 
a l ib e r a l iz a r  totalm ente e l sector e l  que hace e l  qua se confunda e l contro l 
de la s  magnitudes monetarias camo instrumento de p o lit ic s  monetarla con e l  
dirig ism e exceslvo de la  ac tiv id ad  banc a ria . 51 ex is te  in a  le g is la c ifin  d  -  
v l l  y penal qua contempla la s  penalizadones en caso de activ idades frau d u - 
le n ta s  y malversadoras, y s i se controlan fiscalm ente la s  d ife re n te s  tra n  -  
sacdones, no parece haber una ju s t if ic a c id h  s61ida en que baser e l  in te r  — 
vendonismo d is c re d o n a l f in a n d e ro  de la s  eutoridedes.
S erla e l mercado e l que p o te n d a r le  o separarla a la s  entidades  
por su sol ve n d e , imponiendo como p r ln d p a l obligacidn la  informacidn contd 
nuada y d eta llad a  a l  pdb lico, quien as tim arla , con su aportacidn de fondes 
a cada an tid e d , la  sol ven d e  y g aran tie  de cada banco. La intervenciôn achd 
n ls tra t lv a  se basarla fundamemtalmente en la  comprobacidn de la  veric id ad  
y acuraddad de la  inform addn que se aporta a l  mercado, y su mâs savera — 
sanciân en caao de transgresidh de este p r in d p lo .
Para re la n za r e l  sector y crear este marco com petitive se debe-
r la !
1) E lim in er la s  prohibiciones y re q u is ite s  para e l  acceso a l -  
e je r c id o  de la  ac tiv id ad  bancaria,en concordanda oon e l p rin ­
c ip le  de l ib r e  creaciAn de empress.
2 ) L ib e ra liz a r  todos lo s  tipos de in te re s  y comislones en todo 
t ip o  de operaciones con independencia de p lazo, modalidad y sec 
to r  b e n e flc ia r io .
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'  3 ) E lim iner la s  c irc u ito s  p riv lle g ia d o s  ds ^ v o rs lA n , que han ^
constitu ldo  la  nota c a ra c te r ls tic a  mâs importante de l a  evoliM  
clAn fin a n c iè re  de lo s  dltim os ve in te  oRos en que sa produjo — 
"e l boom de l a  financiacifin  in te rven id a , cuya aem llla  as habla  
plantado a f in a le s  de la  dâcada de lo s  clnouenta, pàro que a l— 
canza plena flo rac iA n  una vez completada la  reforma fin a n c iè re  
de le  Ley de Bases de 1.962" ( l d ) .  Esta finenc iac lÀ n , a l  fu era  
menester, deberla enmarcarsa dentro del CrSdito O f io ia l  ouyae 
entidades deberlan operar comercialmente en compatanda con a l  
resto  de la  banca privada para a tra e r  lo s  reoureoa necaearloa. 
Tambiân l a  obligatorieded  de la  ten en d a de una o arta ra  de Fon 
dos Pdblicos deberla dasaparecer, hadendo la s  emiaionaa de Dm  
de mâs a tra c tiv a s  para que fuaran lo s  p artio u la rae  quianas f in  
damentalmente la s  aubscrlbiaran, potendendo eu mercado eacurt- 
d ario . S i dentro de la  p o l i t ic s  econdmica del p a ls  ftw ra  nenr» 
sario  fomenter y ayudar algdn sector productivo, deberla oene- 
l iz a rs a  estas ayudas fin a n c iè re s  p re fe ra n d a le s  ds dinero bars 
to  a travds de la s  Entidades O fic ia le s , como ya hemos epuntado, 
y siempre dentro de un espacio temporal,impidiendo que lo e  sec 
to res que obtengan venta jas in tenten  consolider, comp courre — 
ahora, esos b én éfic ias  en detrimento de une més correota a s ig -  
nacidn de lo s  recursos.
4 ] Ootar de m  marco le g a l d a r o  y condso evitando en la  p o d  
bla lo s  continues vaivenes normatives que perturbon la  p lo n if^  
cacidn a largo  de la s  entidades banearias. La impresidn actual 
es que no sa dispone de un lab o ra to rio  de pruebas para evaluar
_ _ _ _ _ _ _ _  lo s  resultados y se experiments, con gran p e lig ro , sobre la s  -
(l4 )R oveda,R sP o lltica  monetaria y fin a n c ie ra ,e n  Garnir,L y o tro s îP o llt ic a  — 
econArnica de Espans. Quadiana,M adrid. 1.975 p. 48
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'» propies entidades, dlrsctamente le s  nuevas fArmulas. No se re  -
clama m  InmovUiamo es tru c tu re l del slstema le g a l ben c a rlo , -  
sino que se p i de d a r t a  e s tab llid a d  en lo s  nuevos p lanteam la i- 
toa para e v ita r  que la s  continuas acomodaciones puedan paner -  
en p e lig ro  la  v ida de algunas in s titu c io n e s  con menor v e lo c i -  
dad de respuesta.
5 ) Dotar a lo s  Servicios de InspecclAn del Banco de Espana de 
una m aita lidad  fin a n c ie rs  y  bancaria que hoy parece, que por — 
su trad icionalism o, carecen.
6} S itu e r a l  Banco de Espana en su funcién de banco de bancos, 
de banco c e n tra l, e jecu tor de la  p o ll t ic a  monetaria evitando -  
l a  tantaciAn de un d ir ig isn o  y protagonismo demaslado acentua- 
do del aistema. S i se proclama e l  alstema de mercado como mode 
lo  econAmico a  seguir, a l  candno recorrldo  por e l banco cen tra l 
l le v a r la ,  probahlementa en su evoluciAn, ina nacionalizaciAn  
fa c tic e  del a ls tm a  boncarlo.
b} Las Cajas y la  banca a x tra n je ra : Todavla sin podarse evaluar 
par au novedad, s i se puede comentar la  notable in f lu e n d a  que sobre la  fa  
m ilia  bancaria espaSola, t e l  como hasta ahora estaba d e fin id a , tendrâ e l  — 
proceso ya cesi complatado de equiparaclAn de la s  CaJas de Ahorro y de la s  
cajas Rurales y Coopérativos con la  banca privada, y la  incorporaciAn, an e l  
panorama nacionel, de la  banca ax tran je ra  que s i bien a traa râ  recursos fo râ  
neos hacia a l  pals,enrarecerA , posiblemente, la  competenciS del sector por 
su mayor potencia, acelerondo am bas causas e l proceso de modemizaclAn de — 
la s  estructuras in ternas de cada banco. Eaton ya en marcha dos embriones — 
de un motor que no se sabe aân que e je s  moverA, pero s i parece que in f l u f -  
ran noteblamante en e l  mafiena de nuestro sistema boncarlo .
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/  c ) RegionalIzaciAn da la s  inversionss: En plena cancardanola —_
con e l  desarro llo  autondmico da la s  regiones intégrantes del pals,parece -  
1 Agios la  re iv ind icaclA n de una regionalizaciA n da la s  Inversionas an a l  — 
se n tido de re incorporar lo s  fondos captadoa an su rsgiAn da captaciAn, par 
lo  manos en un porcentaje s ig n if ic a tiv o . En lo s  Altimos aFlos,eran regiones  
deprimidas la s  qua aglutinaban una parte importante del ahorro, paro estos 
fondos se d ir lg la n  hacia o tras  ya desarrolladas. "La Banca A -ivada, o r ie n -  
tondo sus operaciones fin a n c iè re s  con e s tr ic to s  c r ite r io e  da rontabdlidad  
privada, ha contribuldo a l reparto , desequilibrado aepaoialmiente, da lo s  -  
recursos, en e l  sentido de re d is tr ib u ir lo s  deads la s  zonae pobree del pale  
hacia la s  mAs rlc a s , y por ten to  con mayorea posib ilidades da obtanciAn da 
bénéfic ies con e l  manor riesgo" (1 5 ). Este proceso ya se ha in ie ia d o  an la s  
Cajaa de Ahorro, an una c lo ra  lln e a  de in te n te r  d ia n in u ir la s  d ifa rs n d a s  
régionales.
d) IncorporaciAn da EapaMa a la  COmunidad EoanAndca Eurcpaai -  
Dada la  importanoia y e l actual in tarés que suscita esta tame, hemos o ra l-  
do ccnveniante a l componer un brave bosquejo da lo s  sistemas inc lu ldos an 
l a  Oomunidad, para term iner delineando la s  lln e a s  maestras an esta fu tu re  
incorporaciAn. Todo e l lo  lo  hemos recogldo en e l ep lgrafe sigu ian te .
5 . -  La incorporaciAn da EspeiMa a la  C.E.E.
E l largo pinceso da integraciAn qua se l le v a  a cabo an Europe
( is )  Rodriguez Ssiz, Lu is: Problèmes finenc iero a  del desarro llo  regional — 
Bspanol, en "La transformaciAn socio-econArnica del t e r r i to rlo  aapafiol" 
Oantro da Estudios Sociales del V a lla  de lo s  Caldos, Madrid, 1.976 — 
p. 239. También en este sentido, Ouadrado Roura, Juan H . i  FinonciaciAn 
p riv ile g ia d a  a l sector prlvado y dessquilib rios régionales I .C .E .  n® 
526-27. Madrid, 1.977. pp. 1 2 0 - 1 3 7 .
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y  que constltuye le  razAn de ax ia ten cla  de la s  comunldades,se pane de manl 
f le s to  también, como es obvia, en e l terrono fln an o iero . Como ya indicaba  
Euromoney en 1.974 (16 ) l a  armonizaciAn de la  normative bancaria se desa -  
r r o l la  tan d ificultosom ente como o traa  formas de armonizaciAn. Por s i fue­
ra  poco, la  amplieciAn que tra jo  consigo la  presancia de sistemas bancaries 
de corte  més pragmético como son lo s  de In g la te r ra , Irlan d e  y Dinamarca in  
trodujo  un nuevo grado de d if ic u lta d ,a l  producirse la  confrontaciAn con -  
sistemas més Jurldicamente orientados. Ante esta contingencia se optA por 
abandonar e l  p r im itiv e  borrador de le y  Bancaria de 1.972, a l misroo tiempo 
que se comanzA a bu scar la  armonizaciAn normative de m a forma més graduai, 
esbozendo m  nuevo proyeoto de d ire c tiv e  que fuera  més m  marco amplio sus 
ce p tib le  de posterioras modificacionea,conforme la  rea lidad  econAmica gene 
r e l  y la  derivada de la  marcha del proceso de in teg rac iA n ,lo  aconsejaran.
En esta secciAn efectuaramos m  repaso general de la  situaclAn  
de l a  banca en cada m o  de lo s  pafsas com m itarios, sujetos paaivos de la  
vigente normative expresada en la  d ire c tiv e  de 12 de diciembre de 1.977, -  
que igualmente comentaremos,para flnolm ente hacer m as considaraclones so­
bre la s  repercusiones que en e l slstema flnano iero , notablemente en e l sec 
to r  ban ca rlo , ten d rla  l a  incorporaciAn de EspaMa en la  Commidad EconAmica 
Europea.
a ) E l marco in s titu c lo n a l
La nota c a ra c te r fs tic a  de m  prim er a n é lis is  del panorama ben- 
c a ri o - f  in  anclero europeo séria  la  d lv e rsided. Los bancos propiamente dichos 
adoptan m a  se rie  de formas o denominaciones segAn su especia lizac lA n. A s i, 
se puede d is tin g u ir  m a  ac tiv idad  "m inorista" baseda en la  captaciAn del —
( l6 )  C fr. Euromoney: A new approach to harmonization. September 1,974, p .59
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ahorro de forma ex ten a l va y l a  concealAn de c râd lto a  igualmente g e n e ra l lz ^  
de, ejemplo lo s  grandes bancos de depAsitos b ritén io o s  t ip o  B a rc li^ s  o ben- 
cos "c le a rin g " , y por o tra  p arte  una a c tiv id a d  més e s p e d a liza d a  oon» l a  de 
lo s  asimlsmo b ritén ic o s  "merchant banks" o lo s  frencsaas "banques d 'a f fa ir e s ” 
que se podrlen denominar "m ayoristas". Junto a s ilo s ,s x ls ta n  faencos espeola  
liza d o s  an operaciones oon p a læ s  ex tran jeros  y aquf inevltsblem ente en tra  ' 
r la n  lo s  "overseas" b r lté n ic o s ,y  ya,por ex ten aiA n ,las  ca jas  de ahorro , la s  
coopérativas de c ré d ito  y una se rie  de in s titu c ia n a s .n o  prqplsnwite banoa -  
ria s ,e n  au con cep c l  An I n i d a l , pero que cada vez se van aproxiraendo més an — 
au opera t i  va a aq uellas, como la s  sociedades de construcciAn o "b u ild in g  — 
so c ie ties" Ir la n d e  sas o b r ité n ic a s , la s  sociedades de fin e n d ac lA n  dd von — 
tas  a plazo s, lo s  se rv ic io s  de Qiro N a d o n a l, e tc . Las suouraeles y  f U i a  — 
le s  de bancos ex tran je ro s  completarén lo  que se podrfa denominar oono eeo -  
to r  bencario an un sentido amplio (1 7 ).
Junto a este  sector bencario aûn podrlamos in c lu lr  o tre s  InstL— 
tu do nes  captadoras de depAdtos y que in ta rv ienen  de mènera d a d  a l  va an s i  
sistema. Estas serlan  la s  compaRIas de seguros, lo s  fondos de pendons a, — 
lo s  fondos de inverdA n  m o b ilia r ia  y también una varisdad ds "cuad-bencosf 
D firm es  eap ed a lizad as  en determinadas formas de fin a n o la d A n , como la s  corn 
panlas de leasing  o fa c to r in g .
S i bien esta  d iversidad  aAn s u b d s ts , cada vez es menos re a l  y 
sus contomos se difuminen conforme se va entran do de lle n o  en un mundo pre  
d d id o  por una competenoia cada vez més fu e r te . Este proceso se puede d a d r  
que comienza a l  f in a l  de l a  I I  Guerra Mondial y  l la g a  a au plena m a n ifes t*-
(17) C fr . Morgan, E .V ic to r  y Harrington , R ichard. C a p ita l Markets in  the  
EEC. The Sources and Uses o f Medium-and Long- TetS Finance. W ilton  
House. London.
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dA n an lo a  expansivaa aMoa GO. Los polsss comunltarlos an don da se ha pue^ 
to  mâs de m eniflesto  este tendencla han aldo lo s  de Benelux, Alemanla, Dina 
marca a I t a l i a , y lo s  (Utlmos en incorporarae a e l la ,p o r  con s igu ian te , Fran­
c is , Ir la n d e  y Beino Unidb, s i bien eu incorporaciAn parece d e f in it iv e .
Ya sea en tre  lo a  ben cos o entre la s  demâs grandes o rg an izado  — 
nes captadoras de depAsitos, esta oompetende ae traduce en la  epariclAn da 
m e  m u ltip lid d a d  de e e rv id c s  bencarios in e x is ta n te s  hasta e l  memento, -  
bien por la  e s p e d a lize d A n  eludida enteriorm ente o debido a re s tr ic d o n e s  
de tip o  mâs in s t itu d o n a l . E l camino h a d e  l a  plane prestadAn de s e rv id o s  
bencarios aparece beatente  a b ie rto .
-  Bâlgica y Luxemburgo.
Existen tre e  tip o s  da in s titu c io n e s* lo s  ben cos com erdales, -  
la s  cajas da ahorro y lo a  Interm ediazios f in a n d a ro s  del sector pAblico. No 
e x is te  divisLAn in s t itu d o n a l en tre  e l  mercado monetorio y e l  de c a p ita l.  — 
Los bencoa y la s  cajas imeitienen depAeltos a co rto , medio y largo plazo y -  
emiten tones de caja con vencimiento de une a d n co  anos.
A p rin c ip le s  de enero de 1.975 habfa 66 bancos comercialas re  -
g istrados, da lo a  qua 19 eren extranjeros; o tro s  19, s i bien empresas bel —
gas, propiedad de extranjeros y otros 10 pardalm ente tambiân lo  eran.
Los tre s  p r in d p a le s  son: La S o d â té  Générale de Banque, la  Ban 
que de B ruxelles Lambert y e l  Kradietbank. Los tre s  reprasentan lo s  2 /3  de 
todos lo s  activos y pasivos del sistema bancario.
Los bancos belges toman perte  muy a c tiv a  en e l  mercado de euro-
dAlares, como se puede ap rec iar en e l ÿuadro s igu ian te , elcenzando in a  c i  —
f r a  de 607.500 m illones de francos b e l^ s  sus pasivos ex terio res .
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BÈLGIGft
BALANCE GLOBAL DE LOS BANCOS ODMERCIALES AL 31 DE DldEIBAE DE 1,974. 
(m iles de m illones de francos belges)
PASIVO Francos belges Moneda ex tran jera T o ta l
DepAsitos 606,2 59 ,6 666,8
Bancos,empresas ma­
tr ic e s , f i l i a l e s ,e t c . 183,1 538,5 721 ,6
O ertificados de aho 
r re 47 ,3 _ 4 7 ,3
Otros pasivos 142,0 9 ,3 151,3
C apital y reserves 51,7 0,1 51 ,8
TOTAL 1.030 ,3 607,5 1.637 ,8
Acnvo
Caja y e fa c tive 29 ,3 1,1 30,4
Bancos,empresas ma- 
t r ic e 3 , f i l ia le s ,e t c . 59,8 443,9 503,7
PrAstamos 481,6 118,7 600,3
Valores y bonos pA- 
b lico s 347,2 6 ,7 363,9
Otros activos c o ti— 
zables 26,5 51,7 78 ,2
Otros activos 62,1 9 ,2 71 ,3
TOTAL 1.006,5 631,3 1.637,8
Fuente: Commission B ancaire. Inform e Anual 1.974 -  75
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/  Eh cusnto a au forma ds operar, ésta ae m a ts r la liza  en uarlos
tip o a  p rin c ip a le s  de crâd ito s  a l  sector privado que encuentra en lo s  ban -  
cos comercialas su fuen te  de financiaciA n mâs im portante, y que se podrfan 
re s im ir en: descubiertos, prâstamos a plazo y descuento de pagarâs. La ten  
dencla es a am pliar e l  plazo de amortizaciAn de astos crâd ito s  y va siendo 
normal plazos de 5  aMoa y hasta 10.
E l sector pAblico encuentra tambiân en la  banca comercial un -  
buen campo donde colocar sus va lo res . Del to ta l  de nuevos recursos, mâs — 
del 40ÿi es colocado por lo s  bancos comercialas en deuda pAblica.
En resunen se puede d e c ir que Bâlgica dispone de un buen merca 
do a medio y larg o  p la z o ,lo  miano para e l  sector pAblico que para e l  p riva  
do, Los fondos tienen au origan prlncipalm ente en e l sector privado. Estâ 
muy extendido e l  uso de bonos de caja ya que e l pAblico muestra su profe -  
re n d s  por este t ip o  de ac tiv es  e cor to  y medio plazo,
Luxemburgo por sus esp ed a les  c a ra c te rfa tlc a s  merece considéra 
ciAn ap arté , s i bien tie n s  fu e rte a  lazos con B âlg ica . Pero su fis c a lid a d  
l e  ha hecho convertiras en in  gran cantro f in a n d e ro .
Su mercado f in a n d e ro  estâ constitu ldo  por tre s  subsectores, — 
en primer lu g ar la s  comparilas y grupos de inversiAn que en elevado nAmero 
d is fru tan  de la s  venta jas del contro l de cambios re la jad o  y de la  no ex is ­
ten c ia  de impuestos de ren tes  de c a p ita l.  Eh segundo lug ar estân lo s  ban — 
cas en nAnsro de 81 en 1.976, la  caai to ta lid a d  de e l le s  dedicados a nego— 
d o s  in  te m a d o n a le s , es d e c ir bâsicamente, In tervendA n a i euro bonos, da- 
pAsitos en dAlares, administraciAn o prestaciAn de serv ic io s  a la s  compe — 
nias de InversiAn, e t c . .  E l Altimo sector lo  c o n s titu ir la  la  boisa, en — 
gran parte ab estedda por la s  numéro sas emiaiones de bonos in  te m a d o n a le s ,  
que suelen ser efectuadas por companies ad hoc en Luxemburgo.
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 ^ -  Dinamarca.
Existen trè s  bancos grandes p rin c ip a le s  que forman p arts  ds l a  
l i s t a  de lo s  300 bancos mâs im portantes elaborade por The Banker y qus sont 
Den Dandce Bank, Kj^bsnhavns Handelsbank y Privatbenkan. Junto a s i lo s ,  «d 
gunos de tamafio médiane y un gran nAmero de psqueMoa, qus to ta liza b a n  78 a 
f in a le s  de 1 .974, tre s  un proceso de fu s iâ n , dssda lo s  mis de 190 qus sxiçt 
tfa n  una dâcada antes.
Los dos mercados fin a n c is ro s  que finoionan son s i  ds nuswas — 
emisiones y l a  boisa. E l sistema bancario absorbe aproxlmadsfflsnts ml 20% 
de la s  nuevas emisiones, del cual la  mitad va a lo s  bancos eomsrcia ls s .
Sa puede d e c ir par tan to  que e l  mercado f in a n d e ro  danâs Sa - 
bastante s e n d l lo .  Loa bancos com erdales actAan fundamentalmsnts a oorts  
plazo,dejendo e l  mercado a larg o  plazo para lo s  bancos h ipo tscarlos .
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DINAMARCA
Balance de lo s  bancos comerciales a  a i oe oiciEtiBRE oe 1 .974.
b lllc n e s  da coronas danesas]
PASIVO
C apital y réservas 7 ,2
Pasivos de o tro s  bancos, cajas ds







Crâditos con otros bancos, cajaa de
ahorro y corresponsales extranjeros 8 ,9
Acciones y obligaolones (incLuso to




Fianzas de c lie n te s 15,7
Otros 14,1
TOTAL 96,8
Fuenta: Davnarks N atio n al bank. Inform e anual 1.974
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t -  Francia. ^
E l sistema bencario francâs lo  forman tra a  tip o s  ds in a t itu c io  
nes; lo s  bancos comercialas, lo s  bancos cooperativos y la s  cajas de ehorro.
En e l  primer grupo de bancos comerciales se puede d is t in g u ir  -  
e l  sector nacionalizado que agrupa a lo s  tre s  mayorea bancos del p a le t la  
Banque N ational de P aris  (fus!An de le  Banque N ational pour le  Oommerœ e t  
1 ' In d u s trie  y a l  Comptoir National d'Escompte), e l C réd it Lyonnais y l a  %  
ciâ tA  GAnArale ; Junto a A l, lo s  establecim ientos del sector privado, como 
e l  créd it In d u s tr ie l e t  Commercial, e l  C réd it Commercial de France y l a  -  
Compagnie Française de C réd it e t  de Banque (Société N o u velle ). Ademée de — 
lo s  en terio re s  hay m  nAmero de bancos régionales, p a ri sienses y lo c a les .
En cusnto a su es p e d e liza c iA n , lo s  bancoS comerciales se p u ^  
den d iv id ir  a su vez en: bancos de depAsitos, bancos de negodoe y bancos 
de créd ito  a medio y largo  plazo. Los primeros ofrecen una se rie  «fenplia de 
s e rv id o s  bencarios generalments a corto  p lazo, pudiéndose d is tin g u ir  en — 
t re  lo s  c ré d ita s  a empresas (producclAn y c irc u la n te ) y a lo s  p a rtlcu la res , 
s i bien tien e  menos importancia esta A ltim a ac tiv id ad .
Los bancos de négocies tienen su origan en l a  A l ta  Banca, I n ^  
t i  tudones que,dedicadas tante a l comercio como a la  banca ,fueron especia- 
llzéndose en activ idades financ iè res  constLtuyéndose como sociedades snAni 
mas. Los p r in d p a le s : la  Banque de P aris  e t  des Pays-Bas ( l.S T Z ), la  Ben -  
que de L 'Indochine e t  de Suez (1 .6 7 5 ), la  Banque de L'Union Parisienne — 
(1 .9 0 4 ) y L'Union Européenne In A js t r ie l le  e t  F in an d & re . Su forma de ope -  
r a r  es s im ila r  e la  de sus an tece sores, la s  casas de Al te  Banca, es d e d r ,  
no abren sucursalss, no suelen capter sus depAsitos del pAblico y practican  
una banca que se podrfa denominar como m ayorista, s im ila r a l a  de lo s  mer- 
chants banks ingleses. (18)
(18 ) C fr .G au llie r ,Jea n  P ierre .L e  Bist&me Bancaire Français.PUF.Paris 1.967.
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/' Despuâs de la  I I  Querra Mundlal, lo a  bancos de négocies han -
ido sien do autorlzados a operar en c la r té  medida como bancos de depAsitos, 
Asto es, a captar p arte  de sus depAsitos del pAblico para a camblo deben 
c u n p llr  e l co eflc ien ta  de liq u id ez  de lo s  bancos de depAsitos y o tras ra  -  
t io s .  A f in a le s  de 1.974 habfa en Francia un to ta l  de 18 de estes bancos, 
la  mayor parte bejo forma de sociedades anAnlmas para también un nAmero de 
e lle s  de responsabilidad lin d tad a como Rothschild, Worms, Seligmen, e tc .
Los bancos de créd ito  a medio y largo plazo son in s titu c io n e s  
creadas por la  necesidad de superar la s  lim itac ion es  de lo s  bancos de depA 
s ito s  en cuanto a la  procedencia de sus depAsitos. Ests tip o  de bancos ne- 
OB en su versiAn moderne a r a iz  del f in a l  de la  I  Querra Mundial, eurgien- 
do de la  prapia banca de depAsitos tra d lc io n a l. No pueden r e c ib ir  depAsi -  
tos a menos de dos eAos, teniendo por tan to prohibLdo lo s  depAsitos a la  -  
v is ta . Su radio  de acciAn ae centra en créd itos inm ob iliario s  y fin a n c la  -  
mientos diversos, como a l  sector naval y ensrgético. Entre lo s  primeros se 
pueden c i t a r  e l C réd it Commercial ds France, bien situado en e l ranking -  
mundial.
Como condusiAn sa puede d ec ir que e l sistema bancario frencés  
sa aparecs como una rea lid ad  in  tanto  complicada, con una gran presancia — 
del sector pAblico an e l  mismo lo  que hace es tar le jo e  de una estructura — 
com petitive Aptima. Sin embargo se encuentra en proceso de camblo profmdo  
a l objeto de majorer su e fic ie n c ia . Para e l lo  le s  reformas en marcha se -  
proponian actuar en va rio s  terrenes: restablecim iento de competencia en -  
captaciAn de recursos y concesiAn de créd ito s , ordenaciAn de sus estructu ­
ras  (p o ll t ic a  de concentraciones), majora de la  praductividad, e tc . Algunos 
logras se han obsarvado ya en cuanto a dianinuciAn de buracrada y reduc — 
ciAn progresiva de c irc u ito s  fin a n c ie ra s  p riv ils g ie d o s . Es de esparer que
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la  jniana tan dencla sa m anlfleste  también en cuanto a controü d# cambios 
suavizacién de contrô les de todo t ip o . (19 )
— Alemenia.
El sistema bancario alemén ccnsiderado en in  sentido amplio es 
té  constitu ldo  por lo s  bancos comerciales, la s  cajas dé ahorro, le s  In s t l— 
tuciones de c réd ito  cooperetlvo y lo s  bencoa h ipo tecarios , oon l a  e lgulen- 
ta  d is trib u c ién  de depAsitos:
_JL
Bancos comerciales 23
Oajas de ahorro 40
Coopérativas créd ito  12
Bancos h ipo tecarios 12
Otras in s titu c io n e s  11
Como se puede ap re c ia r en e l  cuadro sigu ian te , l a  proporoiAn — 
de pasivo a corto plazo es re la tivam ente e l ta ,a a i  como la s  œ ntidadea œ d  
des en concapto de préstamo, en e l  caso de lo a  bancos comercia le s ,  para no 
es en absolute despreciabla la s  centidades tornades a largo  plazo y lo s  de­
pAsitos de ahorro. Esto p o s ib i l i ta  que lo a  bancos alemanes controlen una -  
p arte  substancial del c réd ito  a larg o  plazo para la  in d u s tr ie , oonstruociAn 
y gobisrno. Su in f lu e n d a  en la  v ida in d u s tr ia l del pals  es mayor que an — 
otros lugares,manifesténdose en su pre sen d s  en lo s  ocnaejos de achtlnlstra  
dA n de la s  empresas.
Da una idea temdén de la  po te n d e  del aistema bancario alemén
( l9 )C f r .  Morgan, E .V ic to r; H arrington, Richard. O p .d t .  Eh esta mismo senti 
do puede consultarse también Branger, Jacques. T ra ité  d'Econonda Ban — 
C aire . P .U .F. Tomos I  y I I .  P a ris  1.968.
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e l  hecho de tenar colocadoa del orden da 35 bancos en tre  lo s  300 bancos — 
més importantes dal mundo, segAn l a  d a s if ic a c lA n  re a liza d a  por The Banker, 
encontréndose en tre  e llo s  e l  Deutsche Bank con sede en F ran k fu rt en cuarta  
posiclAn y e l Oresdner Bank an novena, ju s to  delenta del Chase Manhattan 
neoyorquino.
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BALANCE DE LOS BANCOS ALEMANES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.975. 
(m iles de m illones ds marcos)
PASIVO Todos lo s  bancos Bancos oom ardales
DepAsitos
De bancos 303,1 105,7
De c lie n te s :
A la  v is ta 130,0 48 ,8
Entre 1 y 3 me ses 61,4 41 ,2
Entre 3 meses y 4 anos 46 ,5 24 ,7
Mâs de 4  anos 57,0 5 ,9
L ib re  tas  de ahorro 378,2 67 ,8
Otros 70 ,3 3 ,0
Bonos a l portador 240,1 19,4
C apital 48 ,7 16,9
Otros pasivos 119,5 23 ,3
TOTAL 1.454,8 366,7
ACTIVO
Prâstamos a otros bancos 428,5 112,1
Prâstamos a otros c l ia i te s :
A menas de 1 afïo 143,3 66,1
De 1 a 7 anos 643,0 93 ,2
Otros (in c lu ld a s  o b lig .y  
acciones] 131,7 46 ,0
Otros activos 108,3 39 ,3
TOTAL 1.454,8 356,7
Fuente: Deutsche Bundesbank. Inform e mensuel, Febroro 1 .976
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-  I r ia n  da.
La altuaolAn an este pais es ite c la ro  domlnlo del sector banca 
r to  sobre e l  resto  del sistema fln a n c ie ro . Su relaciAn con lo s  bancos b r i— 
t& iico s  sigue sien do fu e rte . Los bancos de depAsitos, llatnados bancos aso- 
ciados, équivalantes a lo a  "c learin g  benka4 britAnicos,poseen e l 70% del -  
to ta l  del negocio bencario del p ais . Gu mayor proporciAn de recursos lo  es 
en forma de depAsitos a plazo con lo  que la  colocaciAn de lo s  mismos se -  
efectda a plazos de 3 a 7 aftos, prindpalm enta.
Junto a lo s  bancos asociados cosxistan otros de carActer secin 
dario ; lo s  "merchant banks” , a im ilares  a lo s  del Reino Unido, algunos de 
e llo s  incluso f i l i a l e s  de lo s  ingleses; tambiAn operan lo s  bancos nortsame 
rlcanos; la s  in s titu c io n e s  de ventes a plazos o bancos " in d u s tria le s"  y o -  
tro s  establecim ientos fin an c iè res .
A p a r t i r  de lo s  anos GO comenzA un proceso de cambio en e l s is  
tama bencario irlan deS  que va dan do sus fru to s . A s i,se  consolidA e l prooe- 
ao de ooncentraciAn in ic ia d o , materializsAdose en lo s  dos grupos principa­
le s  bancarios de la  RapAblica y que figuran  en tre  lo s  300 mAs importantes 
de The Banker; e l  Bank o f Ire la n d  y e l  A llie d  I r is h  Banks. O tra de la s  no­
tas c a ra c ta r is tic a  es la  presancia de la  banca norteamericana que estA ao- 
tuando como re vu ls ivo , cuestLonando toda una forma de actuaclAn y que estâ  
dinamizando e l sistema hasta e l  punto de que lo s  dos p rinc ip a les  grupos — 
entes citedoa estAn planeando extender sus activ idades primera a l Reino -  
Unido, seguidamente a l resto  de la  comtriidad e incluse a New York. (20}
( 20} C fr . Campbell, Mary: I r is h  Banking Today. The Banker. Noviemfars 1.972, 
pp 1.388 -  1.394.
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BUNCOS EXTRANJEROS *  Feçha aperturn
F i r ta  N ational C ity  Bank 1.965
Bank o f Nova Scotia 1.966
Chase and Bank of Ire la n d  ( in te rn a tio n a l)  Ltd * *  1.96B
Bank o f America 1.968
F ir t s  N ational Bank o f Chicago 1.970
Algemene Bank Nederland ( Ire la n d ) L td , 1,972
*  Excluyendo lo s  bancos britAnicos  
MS 50% de cada uno de lo s  bancos
Las fusiones da lo s  bancos Ir la n d e sea mencionadas antariormen— 
te  tienen su origan en 1.9G6,cuendo e l Banco de Ir la n d e , que habfa ad q u lrl 
do en 1.958 e l Hibernian Bank,comprA la  parte irlan desa del N atio n al Bank 
( la  o tra  p arte , b ritA n ica , es propiedad del grupo N ational and Commercial 
Banking), Par su p arte , Munster and L e ins ter Bank, P ro v in c ia l Bank o f I r e ­
land y Royal Bank o f Ire la n d  constituyeron e l A ll ie d  I r is h  Banks. Loa o tros  
dos bancos importantes irlandesea e l Northern Bank (qua en 1.970 absorbiA 
e l B e lfa s t Banking Company) y e l  U ls te r  Bank, tienen aua aades an B e lfa s t  
y son propiedad de dos bancos "c learin g" de Londres: e l  Midland y e l NatLo 
n a l Westminster, raspectlvamente.
Junto a esta proceso de pre s i ones, lo s  banoos irlandeaes cone- 
tituyaro n  toda m e se rie  de in s titu c io n e s  finano ieras  para cutnrir diversos 
campos poco atendidos hasta e l momento, Asi sa constituyeron bancos de né­
gocies (merchants), fin an c ie ras  da ventes a p lazos, sociedades de inversiAn, 
sociedades de leas ing , incluse hasta agendas de v ia je ,  ofreciendo serv i — 
cios an muchos casos nuevos en Ir la n d a . Debido a estos cambios, e l  sistema 
se va convirtiendo cada vez mAs de e s te r basado an e l  dascubiarto an m  —
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àistema basado gradualmente mAs en a l prAstamo a p lazo, t a l  como se indlcA  
antariormente .  El paso ds un sistema a o tro , como es lAgico suponer, plan­
ted problèmes prActicos a la s  empresas, par lo  que sa idsA una estructura -  
interm edia, por lo  cual parte  del descubiarto permanecla a l  objeto de f i  -  
nanciar necesidades estacionales; una segunda porciAn del dAbito to ta l  pa- 
saba a la  forma de crAdito a un plazo mAximo de s ie te  anos y e l resto  cons 
t i t u l a  e l  nûcleo del prAstamo to ta l  que ae documentaba a un tip o  de in te ré s  
mAs a lto  y que podrfa ser reclamado por e l  banco en cualquier momento.
La ordenaciAn del sistema bancario la  corresponde a l Central -  
Bank o f Ire la n d ,pero desde fecha re lativam ente re c ien te . La nueva Ley so -  
bre e l banco ce n tra l data de ju l io  de 1.971. E l banco cen tra l en s i se -
creA en 1.943 pero durante mucho tiempo no pasA da ser un in s t itu te  omisor
de moneda. Sus primeras reoomendaciones a la  banca privada proceden de -  
1.965. Las funciones de banco del gobierno a s i como la  custodia de la s  re­
serves ex terio re s  tempoco le  estaban asignedas hasta 1 .9 69 ,en que le  fueron 
tran s ferid as  desde lo s  bancos asociados.
Eh v ir tu d  de la  Ley de 1.971, e l banco cen tra l puede au to riza r  
la  apertura y l le v a r  a cabo la  supervisiAn de lo s  bancos comerciales; pue­
de estabiecar ra t io s  en tre  lo s  activos y pasivos y par tanto ,eventualmente, 
in tro d u c ir  contrô les da liq u id e z .
Sin embargo,su esfera de aotuaciAn se va en c ie rto  modo l im ita  
da por la s  funciones que conserva todavla e l M in is te rio  de Hacienda en —
cuanto a la  supresiAn de lic e n c ia s  banearias y , par o tra  p arte , por la s  -
tendencias a la  armonizaciAn de la s  regulaciones de autorizaciAn banearias 
en e l seno de la  C.E.E.
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-BALANCE INTERIOR DE LOS BANCOS IRLANDESES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.975. 
(m illones de l ib re s )
Bancos asociados Bancos no asociados
PASIVO
Cuentas co rrien tes 478,5 19,4
Cüentas de ahorro 1 .292,7 668,4
Otras 316,8 143,6
TOTAL 2 .0 78 ,0 831,4
ACTIVO
Activos llq u id o s  * 454,7 263,5
Créditos y an tio ipos 838,3 420 ,7
Créditos p /v . a plazos - 159,9
Leasing - 25,8
Inversiones:
Gobierno 424,3 75 ,5
Otras 15,7 17,8
Otros activos 353,1 77 ,4
TOTAL 2.086,1 1 .040 ,6
(« ) B il le te s .y  monedes, saldos con e l banco c e n tra l, seldos oon o tros  
bancos y cheques en curso de cobro.
Fuente: Oentral Bank o f Ire la n d . Informes T rim estra les .
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/  — I t a l i a .
EL aistema ita lia n o  es prabablemente e l  més diverso de la  C.E.E. 
con un gran ndraero de bancos de d ife ren te  tamano desde lo s  10 "grandes", ex 
ten d i dos por todo e l  pais,hasta la s  pequenas cooperatives banearias de ofl^ 
cina Anica, sobrepasando la  d f r e  de 1.200 in s titu c io n es  en to t a l .  Otra ca 
ra c te r ls t ic a  importante es la  propiedad, en manos de alguno de lo s  grandes 
holdings esta ta ie  s.
Los cltados 10 grandes que figuran  en la  l is t a  de lo s  300 ban­
cos mAs importantes de The Banker (ju n io  1 .9 79 ), comenzando por la  Banca -  
Nazionale del Lavoro (puesto n® 30) son,ademAs de Aste:
Banca Commerciale I ta l ia n a  
Banco d i Borna 
CrAdito I ta lia n a
Is td tu to  Bancario San Paulo d i Torino 
Banco d i Napoli 
Banco d i S ic i l ia
Banca Nazionale D e ll ' A grico ltura  
Banca Popolare d i Novara 
Banca Popolare d i Milano
Aproximadamente estos bancos controlan e l 60% del to ta l de de­
pAsitos, Junto con la s  tre s  cajas de ahorro mAs importantes, esto es, la  -  
Cassa d l Rlsparmlo d a lle  Provincie Lombarde, e l Monte del Paschl d l Siena 
y la  Cassa d i Rlsparmio d i Torino.
La ac tiv id ad  bancaria constltuye en I t a l i a  la  p rin c ip a l fuente  
de flnanciaclAn de la  economla. Esta financiaciAn se l le v a  a cabo mediants 
descubiertos, descuento de papal comercial y crAdltos a corto  plazo renova 
b ias, puesto que solo estA autorizada la  concesiAn de prâstamos a 1 ano.
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''' La financiaciA n a largo  plazo æ  l le v a  a cabo prinoipalm ente ^
por lo s  in s t itu to s  especiales ds crA d ito , oonstitu ldoa bien como organiamos 
independientes, bien como secciones autânomas de algunos de lo s  bancos de -  
amplis p artic ip ac iA n  e s ta ta l y cuya propiedad pertenece compléta o p a rc ia l-  
mente a l estado a travAA de lo s  grandes holdings e s ta ta ie s .
El sistema fln a n c ie ro  i ta l ia n o  sa ca ra o te riza  por este  fu e rte  -  
polarizaciA n  banca c o m e rc ia l-in s titu to s  especiales de orA dito . Cbmo ae pue­
de ap rec iar en e l  cuadro siguiente  e x is te  una c l  ara  p referenc ia  an e l  p â b ll 
co por lo s  ac tivo s  llq u id o s . Por o tra  p a rte , l a  es tru ctu ra  in d u s tr ia l fu e r -  
tementa e s ta ta liza d a  configura unas necesidades de financiaciA n pecu liares  
con predominio de tip o s  f i jo s  de in te rA s  y da lu g a r a una aaignadAn dsl -  
crAdito  en ocasiones d is c u tib ia  en tArminos de optlmiZaciAn y a l a  ex is ta n - 
c ia  de c irc u ito s  p r iv ile g ia d a s . (21 )
(21 ) C fr . N o b il io ,Giuseppe. Leg is lazlone Bancaria Comparata dei paesi d a lla  
C.E.E. Lo Faro E d ite ra . Roma, 1.972.
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BALANCE CON JUNTO OE LOS BANOOS COMERCIALES ITALIANOS Y LAS CAJAS OE AHORRO 
AL 31 OE DICIENBRE OE 1.974.
PASIVO
DepAsitos co rrie n te s 46.845
DepAsitos de ahorro y o e rtific a d o s  de depAsitos 34.081
PrAstamos de la  Banca d‘ I t a l i a 4 .226
DepAsitos de lo s  in s t itu to s  especiales de crAdito 3.359
Saldos in terboncarios 12.296
Otros 4.869
PosiciAn e x te r io r  nota 857
TOTAL 106.533
ACTIVO
Caja y reserves obligetorlas(bonos del Tesoro) 10.692
Valores a largo  plazo (réservas o b lig e to r ie s ) 6.326
Exceso de reserves 2.484
PrAstamos 52.046
Valores 20.876
Saldos in terbancarios 14.109
TOTAL 106.533
Fuente: Banca d ’ l t a l l a ,  Informe anual 1.974.
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/  — Holanda. ^
Los bancos comerciales, lo s  bancos ag ric o les , coopérativas, — 
la s  cajas de ahorro privadas, la s  in s titu c io n e s  de valores y crAdito, la — 
ca ja  postal de ahorros, e l  g iro  postal y e l  g iro  municipal de Amsterdam - 
son lo s  componentes del sistema bancario holandAs,
La situaciAn actua l es de a b ie r ta  competencia, abendonondo po­
co a poco cada in s titu c iA n  su especia lizac iA n, Fbr o tra  p arts  e inecribiAn 
dose en la  misma lln e a  de com petitividad, se ha id o  operendo un proceed de 
ooncentraciAn bancaria qua en Holanda ha alcanzado cotes muy a lta s , Aal, — 
lo s  dos bancos p rin c ip a le s , e l  Algemene Bank Nederland y e l  AmsterdenWlo — 
ttardam Bank controlan e l  G0% ds lo s  depAsitos de todos lo e  banoos comercia 
le a . Aproximadamente  del misno " tamano" es la  OoBperatieve Centrale B a if fe l  
sen-Boarenleenbenk, resu ltado  da la  fusiAn de la s  dos o r^ n izac io n as  centra 
le s  de bancos ag rico les  a la s  qua estaban a f i l ia d o s  la  mayor parte  de estos  
bancos.
La ac tiv id a d  c re d it lc ia  de lo s  bancos se re a l iz e  por medio ds 
descubiertos, prAstamos a plazo y crAditos ro ta t iv e s  que viens a ser una -  
combinaclAn de descubierto y prAstamo a p lazo. S i bien prédomina al corto  — 
plazo, lo s  crAdltos a medio plazo van teniendo una crec ien te  im portanoia. — 
Inoluso recientementa lo s  bancos comerciales estAn concediendo una cantided  
cada vez mayor de prAstamos h ipo tecarios debido a la  captaciAn de ouentas -  
de ahorro.
Asi como en Alemanla lo s  bancos p artic ip an  de forma importante 
en la  v ida in d u s tr ia l llegando en muchos casas a santar a sus d ire c tiv o s  en 
lo s  conaejos de administraciAn de la s  empresas, en Holanda suele ser todo -  
lo  co n trario  sobrepasando raramente e l 5% de partic ip ac iA n  en e l  c a p ita l de 
la s  mismas. Sin embargo,si p artic ip an  de mènera importante en l a  boisa ac -
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tuando como agentes de cambio, gestorea y subscriptores de nuevas emisiones. 
TambiAn p artic ip an  activamente en e l  mercado de eurodivisas.
Considerado en su conjunto e l sistema bancario holandAs présen­
ta  una gran dlnamicidad. EL co n tro l de cambios es bastante re la ja d o , lo  que 
parm ite mucha fe c il id a d  en lo s  mercados de eurodiv isas, como se IndicA antes. 
La financiaciA n a larg o  plazo estA estructurada a la  in g lesa , es d e c ir a -  
travAs de la  actuaciAn de la s  compefilas de seguros de v ida y lo s  fondos de 
pensionss. En resumen.se t r e ta  de un aistema muy com patitivo.
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BALANCE DE LOS BAN COS OOMERCIALES HOLANDESES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1 .975*  
PASIVO
C apita l y réservas 6.732
Cuentas co rrlen tes 16.015
Cuentas a plazo 16.014
CUentas de ahorro 10.170
Otros fondos a la rg o  plazo 7.758
Prâstamos In te rte n c a rlo  y banco centra l 4 .248
Depâsltos no résidantes 40.755
Otros 7.816
T O T A L 109.508
ACTIVO
B il le ta s ,  monedas, sel dos con a l Nederlans- 
cha Bank 564
Saldos con otros bancos 3.000
Prëstamos a corto y largo  plazo a l  gob.cen­
t r a l 4 .112
Prâstamos a corto a aut o r idadas locales 1.640
Bonos del Gob. y c a rtlf ic a d o s  de deuda 2.353
Prëstamos y adalantos a l  sector privado 45.878
Valores a invarslonas en companies holando­
sas 2.644
Deudores no résidantes 47.141
Otros 2.176
T O T A L 109.508
Puants: De Nedarlandscha Bank, E atad ls ticas tr lm e s tra le s , Dlclembre 1.975
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— Ralno Unldo.
El sisterna britfinico.propiamante dicho,astâ formado por tra s  t i  
pos da in s titu c io n as  da capta c iOn da dap6sites: lo s  bancos da depfisltos o -  
"c learin g  banks", lo s  bancos mayoristas y e l  serv ic io  de Giro Nacional. Los 
bancos llamados mayoristas pueden, a su vaz, sar d iv id idos an cuatro catego 
r la s :  lo s  "merchant banks", équivalantes a lo s  bancos da négocias francases, 
lo s  bancos da U ltram ar, los bancos extranjaros y una catégorie residual que 
recogarla aquellas ins titu c io nas  o bancos qua actOan da forma importante en 
lo s  mercados monetarios.
Los bancos de depdsitos.
El f in a l  da la  XI Guerra Mondial marcfi e l p rin c ip le  de la  evolu 
cl6n de esta cetegorla banca ria . El rasgo mSs c a ra c te rls tico  de dicha evolu 
cldn es la  pau la tina përdida de négocie en favor de otros tipos de bancos y 
de in s titu c io n as  no propiamante bancarias. A f in a le s  de lo s  60 se observa -  
una c le rta  reaccldn compensatorla que se m a te ria llza  en ampliacldn de serv^ 
clos, concentraciones, reajuste  de sus rades de sueursales, ampliaclân de -  
partlc lpaciones en comparilas financ iaras  y penatraciôn decidida en e l négo­
c ie  "raayorista" s in tem ac io n a l.
El panorama de lo s  bancos de depôsitos b ritën icos est£ domlnado 
por los siguiantas grupos:
Barclays Group 
National Westminster Group 
Midland Bank Group 
LLoyds Bank 
Bank o f Scotland
National & Commercial Banking Group
A su vez se pueden d is tin g u ir  trè s  grupos de bancos c learing  o
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^  depâsltos; lo s  bancos c learin g  da Londres.que son aquellas qua pertanacan 
a l Cbnnlttea o f London Clearing Banks (alrededor de once], lo s  bancos aacoce- 
aas. y qua son, ademAs del ya citado grupo del Bank o f Scotland, a l  Royal — 
Bank o f Scotland (ndambro dal grupo N ational & Cunmercisl) y e l dyctasdals — 
Bank, f i l i a l  dal Midland; y un te rc e r grupo, lo s  bancos da Ir la n d e  dbl N o rte , 
fundsmentalmante a l  Northern Bank, f i l i a l  del Midland y e l U ls te r  Bank, f l  -  
l i a i  dal Westminster.
AdemAs da su activ idad  tra d ic io n a l, lo s  bancos da dapAsltos b r l -  
tAnicos ban ido haciando incurslones an otros oampos raservados a in s titu o io  
nas mAs aspecializadas da dentro o fuera  del propio alsterna bancario. par 
tdclpaciAn qua se re a liz e  a travAs da ampresas a f i l la d a s  aa podrla rtaundr -  
an cuatro Areas p rin c ip a les :
a ] Companies de financiaclAn de vantas a p lazos, ctnocldts como 
"h ire  FHJrchasa finance companies".
. b) Subsid iaries e l mercado monetarlo, para capter aunus gran­
des da dinero a tipo s  da mercado.
c ) Activ idad bancaria "mayoriste", as d e d r  financiaclAn y asew  
ramiento da ampresas, fusiones, partlc lpac iones da c a p ita l, -  
prAstamos a plazo, e tc .
d) Actividades In tam ac icn a las , a travAs da conexlones can lo s  — 
bancos britAnicos de Ultramar y la  benca ex tran jera .
Los bancos merchant.
Se encuentran agrupados an dos in s titu c io n a s  p rin c ip a les : Ml — 
Accepting Houses Oommittae y la  Issuing Houses Association. activ idad se 
desanvuelva an la s  slguientes Areas da negocio;
1) Gmisianes da acclones y obligacionas an la  bolsa da Londres.
2} E xtran jaro . Actualmente estAn fuartamente Irapllcados en e l  euromersado, -
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sien do N.M. Rothschild y 5.G. Warburg la s  casas p rinc ip a les  de emisiones de 
eurobonos.
3) AdndnistraclAn de ca rte rs  de inuerslonas,
4} Benca comarclal.
5 ) Diverses tipo s  de négocies como leas ing , fac to rin g , e tc .
Los d lez bancos marchent mAs importantes son:
Baring Brothers and Cbmpany
Hambros Bank





N.M. Rothschild end Sons
J. Henry Schroder Wagg and Cbmpany
S. 6 . Warburg
Los b a n c o s  de U l t r a m a r .
Se t ra ta  de bancos con sede en Londres para que re a lizan  su act^  
vldad operacional extensivmmante fuera del Relno Uhldo, mantenlendo an con -  
Junto mAs de 3.500 o fic in a s  en palses ex tran jeraa . Los mAs importantes son: 
Barclays Bark In te rn a tio n a l 
Standard and O iartared Bank 
LLoyds and Boisa In tarna tlo n al 
N ational and Grindlays Bank 
y an o tra  orden
Hongkong and Shanghai Banking Corporation
The N ational Bank o f  New Zealand
The A u s tra lia  and New Zealand Banking Group
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dus dos c a ra c ts r ls tlc a s  p rin c ip a les  son* la  provlaiAn de B erv ic los banoarMe  
de caractar "m lnorista" y una tendencia a espec ia llzad A n  geogri f le a .  A s f, 
e l  Barclays opera princlpalm ente en A fr ic a  y e l  Oariba, e l  N ational end -  
Grindlays, en O rien te , y e l  Lloyds and Boisa en LatinoamArlea y Europe.(21 )
Los bancos ex tran jaros .
La apariclAn de la  benca ex tra n je ra  en e l  Relno Uhido se ronKx>- 
ta  a la  seginda mitad del s ig lo  pasado con la  apariciAn de lo s  benooS fra n ­
co sas. A e llo s  se unieron lo s  p rin c ip a les  bancos alemanes, I ta l ia n o s  y rusos 
an e l  parlodo que va hasta e l  in ic io  de la  I  Guerre Mundial. Durante lo s  — 
aBos 20 empiezan a l le g a r  lo s  bancos norteamaricanos, Continuendo con e l  — 
" fla s h " , sobreviens la  OapraslAn, la  IX  Guerre Mundial, con su consiguienta  
secuela de c ie rre s  da lo s  bancos japonases a ita lia n o s  que deapuAs hen ido  
regrasando. Seguidamente, una stepa da creclm lento len to  hasta e l  f in a l  de 
lo s  sBos 50 y a p a r t i r  de entonces m a  continuidad de IraplantaciAn «aln In  — 
tarrupciân hasta prâcticamente nuestros d£as,que ha llevado a t r ip l i c a r  e l  
nânero de bancos en lo s  Gltimos 20 aBos, habiendo en la  actua lidad  del o r — 
den de 250.
Su campa de aetuaciAn se podria resum ir an lo s  t rè s  alguientss  
aspectos, segAn R. P rin g le :
1] Operaciones bancarias in tem ac io n a les  dantro y fu era  dsl Reino Uhido.
2 ] ActuaciAn importante en lo s  mercados de dinero a corto  plazo en l ib re s  y 
monedas extran jeras .
3} Garantie de prAstamos y crAditos para financiaclAn del comerdo in te rn a -  
c lo n a l, proyectos de desarro llo  fu era  del Reino Ih ld o  y operaciones loce  
le s .
(21) C fr j P rin g le ,R. : Banking in  B r ita in .  Charles Knlght and Cb. L td . London 
1.973.
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? Son lo s  p rin c ip a les  detentadores de ourodfllares por haber par-;
tic lpado  muy activamenta en dicho mercado. Estes eurodAlares lo s  pueden ra  
d c l a r  an e l mercado in te rb en carlo  europeo; pueden p res tarlo s  directamente 
a d ie n te s ,  sobre todo compaBlas In te rn ad o n a les ; on e l  caso da los bancos 
ameriCanos, pueden d e s d a rlo s  a Estados Unidos y flnalm ents pueden, cambiAn 
doles por l ib ra s ,  in v e r t ir lo s  en In g la te r ra .
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INSTITUCIONES CAFTADOfWS DE DEPOSITOS EN EL REINO UNIDO 1.971
DEPOSITOS Bd MIULONES DE LIBRAS.
SECTOR BANCARIO TOTAL RESIDENTES EN EL REINO
UNIDO
Banco de depAsLtos 
Bancos "mayoristas" 










T O T A L 37.872 16.968
OTRAS INSTITUCIONES 
Sodadades de ediflcaolfin^*^  








T O T A L  (aprox. ) 15.653 15.590
( * )  Acclonea y depAsitos
( • * )  OepAsltoa en "cuentas ordlnarlaS" de la  Osja N adonal de Ahorro y en 
"departamento o rd in a iio "  de lo s  Trustee Savings Banks an marzo de 1.972
Fuente: c itado  por P rin g le ,R: Op. c i t .  p. 131
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Lo b  mercados manetarioa.
Los bencos britA n icos pueden ectuer en dos grandes tipo s  da mw  
cados de dinero: e l mercado de l a  l ib r a  a s te r lln a  y e l  mercado de eurodAla- 
res .
E l primera se podrla desdoblar en una ee rie  de submercados in te  
r lo re s  de pecullarldades propias, que repasaremos rApldemente en un orden -  
secuendal segAn e l  plazo en e l  que sa desarro llen  sus operaciones.
En primer lug ar se podrla d is t in g u ir  a l  mercado de descuento. -  
formado por 12 casas dedlcadas a esta ac tiv id a d . Su fundonam iento, s im ila r  
a l  de otros palses co n d s te  en tomar d inero, prActlcamenta d la  a d ie e in v e r  
t l r l o  en papel a corto p lazo. Pueden aoudlr a l  Banco de In g la te rra  s i a l  f 1 
nal del d la se ven cortos de d inero.
E l segundo mercado a e rla  e l  In te rb en carlo . Tlene au auge a par­
t i r  de 1.960. Exlsten firm es ea p e d a liza d a s , aunque lo s  bencos pueden tra  -  
t e r  en tre  a l ,  Los p rin c ip a le s  "money brokers" sont 




lo s  plazos son muy cortos, princlpalm ente hasta 3 d ies . Sln embargo hoy en 
dla e x is ta i Operaciones con vsncimlentoa de hasta 5 aBos.
Otro mercado de gran im portonda en cuanto a paslvo es e l merca 
do de la  adnlnl s tra c l An lo c a l.db don de se fln a n d a n  en buena medlda lo s  ayun 
tamlentos. En Al p a rtld p a n  en cuantla Importants lo s  bancos de la  C ity , -  
c le a rin g , merchants, de Ultram ar y extran jaros as l como e l  resto  de la s  1ns 
titu c lo n s s  que forman e l slstema fin a n c iè re  b ritA n lco . Sus plazos son tam -  
blAn muy cortos, hasta 7 d las.
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^ E l mercado de financ ières  de ventaa a plazos as cuantltatlvamgM
ta  de pequeBa Im portancla, s i bien los tipo s  que se bara jtfi auelsn aer lo s
mAs a lto s , sus plazos oscilan  de 3 a 6 meses.
Finalmente ex is te  otro  mercado que se podrla denomlnar como In -  
terem presarlal a corto plazo que empezA a desarro llarse  a f in a le s  de lo s  -  
anos 60, con gran preocupaciAn de lo s  bancos britAnioos, a IndtaclAn de lo  
que en lo s  Eatados Unidos se conoce como e l " te rc e r slstema bencario”.  Que­
ls  manejar tip o s  tes tan te  a lto s  y funciona directamente o a travAs de in te r
medlarlos.
Eh cuanto a l  mercado de eurodAlerea cabe destacar e l  fu e r ta  cre  
clmiento experlmentado en sus aproximadamente 20 aflos de ex ia tan c la , en e l  
que se ha m ultip licado por mAs de 100 sus c i f r a s  in ic ia le s .
El mercado se d esarro lla  a travAs de in term ediaries de moneda -  
ex tra n jera . Los plazos practicados van desde a la  v is  ta  hasta 2 affoa o mAs, 
siendo una gran parte de lo s  depAsltos para perfodos en tre  2 d las y 3 meses. 
Este mercado tamblAn sa puade desdoblar en o tros trè s , segAn R. A rin g le : e l 
mercado de c e rtiflc a d o s  de depAsitos en dAlares, modalidad introducida en — 
1.966 por e l  F ir ts  N ational C ity Bank de New York. E l segundo mercado æcun 
darlo  séria  e l de eurodlvisas a medlo p lazo. desarrollado por conaorcios — 
bancarios, para plazos en tre  1 orio y S y en ocaslones hasta 10. Finalmente 
e l mercado de eurobonos. como respuesta a l a  necesldad de encontrer fondes 
a largo  plazo. Los "merchants" S.G. Warburg G Cb. y N.M. Rothschild G Sons 
son importantes agentes de este mercado junto con lo s  amerlcanos es tab lec l— 
dos an Londres, White Weld G Cb. Este mercado tien s  su correapondiente mer— 
cado secundaiio compartido entre Londres y Brusslas! e l mercado de los"ex is  
t ln g  bonds".
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Hasta aquf hemos llevado a cabo un repaso de lo s  p rinc ip a les  -  
agentes présentes en e l mercado bancario cantu iltario . Su actuaclAn, obvla- 
mente, se verA condiclonada de acuerdo con sus respectives reglamentaciones 
naclonales en tanto no se progress decisivamente en e l proceao de In te g re -  
cifin en este terreno .
La actuaolAn de control de la  activ idad  bencaria va ria  de unos 
paises a o tros, desde aquellos sistemaa con marcada orlentaclAn ju r id ic a , -  
besados en la  coexlstencia da una aerie mAs o menos amplis de instrumentos 
plasmados en co eflc ientea  o ra t io s  que prActicamente hacen in v ia b le  la  p o ^  
b llld a d  de liesgo ,hasta  aquellos otros slstemas que buscan la  menor in te r -  
venclAn de la s  autorldades econAmlcas en aras de m a mayor f le x lb ll ld a d  y 
competende. Un ejemplo da lo s  primeros sé ria  e l slstema francAs o e l  I t e -  
l ia n o , mlentras que lo s  ægundos estarAn repreaentados por e l Relno Unldo 
o Irlan d e .
Veamos, a lquiara de m a  forma asquemAtlca, como funciona la  ac 
tlv ld a d  de contro l en m  pais como Francia, con lo  que obtendrfamos m a v i  
s i An mAs p red se  de m o de lo s  dos slstemas en que podriamos p o la r lz a r e l  
terne. Seguidamente e l  estudio del Relno Unldo nos podria de algm a manera 
ca rre r e l debate por e l o tro  extremo.
Las ins titu c lo nes  monetarlas que exlsten en Francia y que d e u  
r ro lla n  la  p o lit ic s  de con tro l  de la  activ idad  bencaria son, ademAs de la  
actuaolAn propla del Goblemo a travAs del M in is ta rio  de Hacienda, e l Banco 
de Francia, e l  Cbnsejo Nacional del CrAdlto y la  ComlslAn de Cbntrol de — 
Banoos (2 2 ).
EL Banco de Francia ex is te  desde 1.000, trè s  aBos mAs tarde —
( 22) C fr. Brm sden,Peter. Control over Banking in  France. The Banker 1.972
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fuA autorizado para e m lt ir  papal monade para no aa sino haata 1.848 cuanckV' 
alcanza e l monopolio de emiaLAn, OespuAs de l a  Segunda Guerra Mundial aa — 
cuando log ra  au e lto re  preemlnenta conflrmAndose an au poslciAn da banco — 
c e n tra l, en v ir tu d  de l a  le y  da 2 de diclembra da 1.945 que lo  nao lcno llza  
jun to  con lo s  cuatro bancos mAs Importantes. Goza da gran autonomla, aiando 
d ir ig id c  por un Gobarnador, nombrado por a l  Présidante da la  RepAblica. T ie  
ne su sede an P aris  y poses une red de mAs de 200 o fic in a s  por todo a l  p e ls .
La siguienta  de la s  in s titu c io n a s  aa a l  Ctansajo Nacional da Qrê
d ito , créa do tamblAn por la  misna le y  da 1 .9 4 5 (2 3 ). Bus antacadantas aa pus
doi anco n trer an a l CbmitA Permanente de OrganizaciAn Bencaria, creado por
la  le y  bencaria da 1.941, an piano Gobiemo de V ichy, formado Asta por 6  —
benqueros y con funciones asesores. Ss pensA a l  f in a l  da la  guerre l a  conya 
r  “
n iencia  de que e l poder mAximo da contro l da crA d ito  no fuaaa a ja rc id o  ante
raments por a l  Banco de Francia sino que mAs bien lo  fu era  por un organisme
en e l  qua estuvieron representadas la s  d ife re n te a  fuarzaa econAmioas mAs dL
rectaments im plicadas. Asl se decidiA que lo  ccmpusleran 46 ndambros da ban
cos, in s titu c lo n e s  pAblicas y semipAblicas, emprasaa importantes y s in d io a-
to s . Lo preside e l M in is tro  de Hacienda para normelmenta as a l  Gobarnador —
del Banco de Francia quien, an su calidad de viespreaidents y  an auaencia —
del t i t u la r ,  s je rce  la  presidencia e fa c tiv a .
Se pueden c i t e r  en tra  sus funciones la s  alguian tast la  craeoiAn 
del aistema de contro l d e l crA d ito , funciAn que s je rce  por madio da l a  f i j a  
ciAn de re q u is ite s  que debe observer e l aistema bancario a s l como marcando
(23 ) C fr . Ponlot, D. La S ta tu t LAgal des Banques e t  l e  Oontrôle des Emissions 
de t i t r e s  e t v a le u rs ,Imprimerie Emile O le ffo . Court — S t — Etienne -  
1.958
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Ids l im ita s  précises tie  actuadAn dsl Banco da Francia, au brazo e jecu tlvo . 
TamblAn cas dentro de su asfera de actuaclAn la  organizaclAn del slstema — 
bancario, exlgiendo como re q u is ite  previo  a la  autorlzaciAn para operar de 
un banco, su in s crip d A n  en e l Qonsejo. Gin embargo, con respecto a l  Banco 
de F ra n d a , su poder es mAs tsA rico  que prActloo pues Asta tome muchas d e d  
sicnes de im portancla en coordinadAn con a l  M in is ta rio  de Hadenda, como, 
por ejemplo, la  m odificadAn del tip o  de descuento a s l como la  cantidad de 
reserves o b lig a to r la s  que deben mantener lo s  bancos y cuyos lim ite s  fueron 
f i ja d o s  por e l  Oonsejo.
E l te rc e r  p i la r  fundamental lo  constltuye la  OomiaiAn de Control 
de Bancos, espeda de vehlculo e je cu tiv o  del COnseJo. Esta OomiaiAn recibe  
mensualraente informes de lo s  bancos y a la  v is ta  cte lo s  mi anos puede propo- 
n er inspecdones que se sfectuarAn por inapectores del Banco de Francia. %  
gAn a l reaultado da la s  mismas tie n s  potestad para proponer senclones que -  
van desde la  simple advertencia a l a  cancelaciAn de la  lic e n c ia  otorgada — 
por e l  Consejo. Su presidents es e l  gobernador del Banco de Francia y forman 
su secretariado, personal del propio banco. Por ré g la  general. Banco de Fran 
c ia , Oonsejo y ComlslAn actAan da forma coordinada, s i d e n  ex lsten  re la c i£  
nés de je ra rq u fa  en cuanto a l procaso de tome de dedsiones que sé ria  p ro l^  
jo  examiner aqui.
Pasamos ahora a ea tu d iar lo s  mAtodos de contro l corrlentementa
u tlliz a d o s .
Se pueden d is tin g u ir  aquellos que afectan a l  aistema monetario 
y lo s  que in flu yen  en la  d is tribuclA n  del crAdlto . Entre lo s  primeros, e l  — 
mAs importante es e l  slstema de réservas o b lig a to rla s , seguido de la s  opera­
ciones open market y la s  m odificaciones dsl tip o  de descuento. Los segundos 
a su vez se piraden su b d lv id ir en toda una gama de instrumentos en tre  lo s  que
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Bé pueden c i t e r  la  ca rte ra  de efectoa o bonos o b lig a to r la , e l  o o e f id e n te — 
de liq u id e z , lo s  ra t io s  de "seguridad", y lo s  techos de radeecuento. Eh e e -  
ta  misma lln e a  se date c i t e r  la  in s titu d A n  del Sarvio ia  Oantral de Rleagoa 
y la s  re s tx ic d c n e s  générales de crAdito.
E l aistema de reserve nad on al fue In tro d u d d o  an Francia en — 
1.967, Inspirado an la  experiencia de otros palses fundamantalmente Alema — 
n ia  y Estados Uhldo s. Consiste bAsLcamente en l a  obllgaciAn de depoaltar en 
una ouenta en e l Banco de F ra n d a  que no davenga in terA s alguno, un d e r t o  
porcentaje f i ja d o  por e l Consejo Nadonal de O A d lto  en un mAxlmo de m  1S)L 
Para aquellos bancos que no cumpliaran con este re q u is !to  se previA une pe­
n a l iz e d  An de 3 puntos por encima del tip o  de descuento como mAximo. E l a l£  
tama opera maneualmente del 21 del mes a l 20 del mes aiguLente para e v ita r  
la  repercuslAn de f in a l  de mes de lo s  vencimlentos del papel com erciel.
Por medio de este dstem a se o b llga a lo s  bencos a r e c u r r ir  a l  
Banco de Francia an busca de liq u id e z  a lo  que tamUAn contrlbuyen la s  de -  
mandas de fondos de lo s  d ie n te s  y la  competende de la s  Cejas de Ahorro y 
e l  slstema de cuentas postales. Se révé la  puas como instrwmento e fic a z  de — 
contro l pues la  presiAn que ré s u lta  de Al hace e levar e l  costs del resto  de 
la s  operadones bancarias.
E l Banco de Francia junto con e l  aistema bancario constituyen -  
e l denominado mercado d la  a d la . Los tipos que se barajon en 6l,aon  normal- 
mente mAs a lto s  que e l tip o  de descuento. La idea de au creaciAn es la  de -  
conseguir una mayor f le x ib il id a d  a s l como un efecto  g lo b al, a l a u s t itu ir  -  
lo s  d ife ren tes  tipo s  da intervenciAn por uno va riab le  d ia r lo . Esto se viA — 
claraments en 1.971 cuando e l tip o  de interA s de este mercado cayA por deba 
jo  del t ip o  de descuento. Los bancos encontraron entonces que era mAs barè­
te  re c u r r ir  a este mercado y lo  roalizaron  depositando en e l  Banco de Fran-
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ole su papel négociable.
E l mercado estA compueato de 3 aectores o categorlaa de papel -  
f i ja d o s  por e l Banco de Francia. E l papel de 1* catégorie serian lo s  Bonos 
del Tesoro, e l de 2* catégorie, lo s  bonos de lo s  fe r ro c a rr i la s  franceses, -  
lo s  bonos garantizados por la  Caja Nacional de Mercados E sta ta ies , facturas  
de exportaciAn, bonos del OAcUt Foncier o CrAdit N a tio n a l, e tc . y f in a l  men 
te  lo s  de 3* catégorie ssrlan toda una se rie  de fac turas  comerciales redes- 
contables, fac tu ras  del CNCC ( CrAdit de M o biliza tio n  de CrAance Commerciale), 
fac tu ras  de ventes a plazos, e tc . .  Esta û ltim a catégorie normalmente es acap 
tada an e l  mercado in terbancario , mAs bajo que e l  redescuento.
Desde la  aperture del mercado d ia  a d ia , la  importancla dal t i — 
po de descuento como elemento bAsico de la  estructura del t ip o  de in terA s — 
ha dacrecldo de manera apreciable quedando cada vez reducida su funciAn a -  
l a  de tip o  de Altimo recurso para aquellos bencos que no tienen o tra  solu -  
ciAn que acudir a A l. No obstante su in flu e n c ia  psicolAgica as grande como 
Ind icador de la  tendencia que va a seguir la  p o lit ic a  monetaria del pais en 
cuestiAn, t a l  como estamos vlsndo en la  actualidad en lo s  casos de Estados 
Unidos o Reino Unido.
En cuanto a lo s  mAtodos que afectan a la  d is tribuclA n  dsl crAdl 
to  tenemos en primer lug ar la  ca rte ra  o b lig e to r ia  de fac turas  o bonos rade£  
con tab les  a madio plazo; se express por e l  llamado co efic ien te  de tesoreria  
o re laclA n minima entre e l  to ta l  de bonos del Tesoro y crAditos desconta -  
bles a medio plazo por un lado y e l  to ta l de pasivos a le  v is ta  y a plazo, 
por o tro . Tiane un l im ita  mAximo de un 25%.
El l im ite  concreto que se f i j e  debe ser mantenido diariam ente.
El Oonsejo Nacional de CrAdito puede v a r ie r  la  composiciAn de la  ca rte ra  — 
as l como d é f in ir  quA valores son lo s  computables para dicho c o e fic ie n te .
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Otro co e fic ie n te  de importancla es e l de liq u id e z . Cbnsiata «j.» 
e l mantsnimiento de una re laclA n en tre  ac tivo s  y pasivos a corto plazo en — 
d iv is a  nacional y ex tra n je ra  del 60%. Eh su origan solo era de ap licac iA n  -  
para lo s  bancos de depAsitos, pero posteriormante con ocaslAn da la  reforma 
da 1.966 se extendiA tamblAn a lo s  bancos de negocios.
En cuanto a le s  ra t io s  denominados enteriorm ente de "seguridad" 
cabe mencionar la  re laclA n to ta l de crAditos a  madio y largo  plazo no redes  
contables que ha de conserverse manor que e l t r ip le  de lo s  reoursos. 91 e l  
prim er miembro de la  re laclA n a n te r io r  jun to  con la s  inveralones in m o b ilia -  
r ia s  y la s  p artlc lpac iones se conserva mener que unes 5 A 7 vacea la  Buma -  
da c a p ita l,  reserves, cuentas de ahorro y depAsitos a mAs de 3 meses, es t» *  
rlamps en presencia del 2* de estos ra t io s . Finalm ente, la  sums de in v ers io  
nés en ac tivo s  re a la s , acciones y deudas de d i f i c i l  cotsxi ha de ser in f e r io r  
a la  suma de c a p ita l y réservas.
Los techos de redescuento æ  estab lecieron  con carActer general 
en 1.946, aunque ya e x is tfa n  anterlorm enta para algvnos bencos. E x is te  l a  -  
p oa ib ilid ad  de sobrepasar e l  techo hasta un 20% del mercado indlvidualm ente  
por e l  Banco de Francia a un in terA s de penalizadA n da 2 puntos y  medio — 
por encima del tip o  de descuwito. Cbn e l  d esarro llo  del mercado dfa a dfa -
que,como vimos anterlorm enta se situA por debajo del t ip o  de descuento, lo s
techos de descuento fueron perdiendo importancla v ir tu e l .
Cerrando esta repaso de lo s  mAtodos de contro l da la  ac tiv id a d  
bancaria francesa cabe mencionar e l S erv ic io  Central de Rieagos creado por 
e l Oonsejo Nacional del CrAdito en 1.946. Se t ra ta  de un serv ic io  dentro -  
del Banco de Francia a l que todos lo s  bancos deben comunicar a f in a l  de mes
lo s  nombres de lo s  c lie n te s  a lo s  que hayan s i do concedldoa crAditos de mAs
de 100.000 francos. El Banco de Francia suma todos lo s  crAditos de cada -
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c lie n te  y lo  comunlca de forma g lobal a lo s  bancos. A f in a l  del trim estre  -  
lo s  bencos deben s u n ln is tra r une informaciAn mAs d eta llad a  de lo s  crAditos -  
a s l como la  ca tég orie  de lo s  mlsmos. CUando lo s  crAditos to ta le s  a una firm e  
a l cancan una c i f r a  superior a un l im ite  f i ja d o  par e l Banco de Francia Asts 
debe pronunclarse sobre la  p e rtin en c la  de su con cesiAn. Hasta re e lenteman te  
esta  c i f r a  ara del orden de 25 m illo n es de francos.
Finalmente, e l  Banco de Francia tie n s  en sus manos o tra  medlda -  
de gran impacto para e l contro l del crAdito  que es sencillamente l a  r e s t r lo -  
ciAn general del miamo. En Francia se ha empleado pocas veces, la  primera en 
1.950 co lnddlendo con la  devaluaciAn del franco . Se volvlA  a rape t i r  en -  
1.963, entonces e l  crAdito no permaneciA bloqueado con relaclAn a l de un pe- 
rlodo a n te r io r , como sucedlA en la  a n te r io r  c r is is ,  sino que se lim itA  su -  
creclm lento a un 12% y posteriormante a tn  10% anual, durando esta l im ita  -  
clAn hasta Febrero de 1.967. A f in a le s  de 1.966 y dentro de un paquete de me 
didas que in c lu la  la  elevaciAn del t ip o  de descuento, a a l como de la s  reser­
ves o b lig a to r la s  y la  ca rte rs  minima a  medio plazo se implantA una re s tr ic  -  
CiAn c u e n tlta t iv a  del crA dito .
Eh e l Reino Uhido son aslmlsmo va rias  la s  in s titu c lo n e s  que ac -  
tûan en e l terreno de la  p o l i t ic a  monetaria y contro l de la  ac tiv idad  finan ­
c ie rs . En prim er lu g ar e l Gobierno en e l Gabinete es quien marca la  e s tra te -  
gia general de actuadAn en base a inos o b je tivo s  igualmente générales, en -  
coordinadAn con l a  p o li t ic a  econArnica, expresiAn concrets de su programs da 
gobierno. La fortnuladAn de dicha e s tra te g ia  compete a l  Tesoro bajo la  d irec  
c l An del C a n c ille r  del Exchequer. Finalmente es e l Bande de In g la te r ra  e l -  
responsable de la  instrumentaciAn, coordinadAn y ap licad A n  de esta p o l i t i -
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da. (24)
Los o b je tivo s  perseguidos por la  p o lltL c a  monetaria an In g la te ­
r ra  no d lf le re n  fundamantalmente, como as obvlo suponer, de lo s  générales — 
de la  p o li t ic a  econAmlca, es d e c lr , e l mantsnimiento del pleno émplao, im -  
pulso del creclmlento econAmlco, control de l a  In f la d A n  y e q u il ib r io  de la  
balanza de pagos. El conocldo Informe del Cbmiti R a d o liffe  en 1.959, funda­
mental para e l  conoclmiento de la  p o lit ic a  monetaria ing leaa , resa ltab a  lo s  
dos canales p rin c ip a le s  de actuaclAn a travAs de lo s  oualea le s  autorldades  
monetarlas podlan I n f l u i r  en la  demanda. Eh prim er lug ar operando sobre lo s  
tipo s  de in terA s , eapecielmente en lo s  de a la rg o  plazo y en segundo lu g a r, 
actuando sobre le  liq u id e z  general de la  économie, partlcularm ante sobre la  
de la s  in s titu c io n e s  fin a n c iè re s . En e l  mendonado informe se d e d  cabe sape 
d a l  atanclAn a la  p o li t ic a  monetaria en un in ta n to  de ooonünar a l  mAximo 
con la s  In d c a d o n e s  del Fonde Monetario In te rn e d onal. Fbr o tra  p arte  e l  — 
auge de la  escuela monetarists in fluyA  conaiderableroente en la  atandAn que 
la s  autorldades dispenseron a l  tema. Fruto de todo e l lo  fuA la  creaciAn de 
un indicador general monetario que desde mediados d a ,1.960 ha venido u t i l i — 
z An dose como instrumento im preacindible de medidAn coyuntural, Dioho in d i­
cador se dsnomina e l "Domestic C red it Expansion" o expansiAn dsl crAdito in  
t a r io r  definiAndose como e l  incremento de la  o fe r ta  monetaria mAs e l saldo 
e x te r io r  de la  balanza de pagos afsctado del signe corraspondiente (mAs en 
e l  caso de d A f lc it  e x te r io r  y menos en e l caso de superA vit). La o fe r ta  mo­
n e ta r ia  por su p arte  corresponde a la  defln ic iA n  d A d c a  de depAdtos (a  la  
v is ta  y a plazo) de résidantes en banoos del Reino Unldo, tanto  s i son ban­
cos de depAsitos o lo s  denominados "merchants", o de nsgodos, mAs b il le ts s  
y monedas en manos del pAblico.
(24 ) C fr. P rin g le , Robin: op. o i t .
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Por su p arts  e l  d é f ic i t  e x te r io r  dabe entsnderse como e l  prAsts 
mo neto dal Gobierno o la  reducciAn nets en la s  réservas ex te rlo re s  y otros  
ac tiv o s  mAs e l  prAstamo da la s  ampresas pAblicas y adm inistraciones lo c a les .
En cuanto a la s  tAcnicas empleadaa por la s  autorldades moneta — 
r la s  se pueden d is t in g u ir  dos etapas en la  h is to r ia  re c ie n te . La primera -  
hasta 1.971 an la  qua predominan lo s  contrô les d irec tes  en la  conceslAn de 
lo s  prAstamos y la  segunda despuAs de dicho aBo en que l a  preocupaciAn fun­
damental es e l  contro l de la s  ex is ten c ias  to ta le s  de d inero, poniAndose de 
m anifies to  en la  mayor extenalAn de contrô les d irec tes  a lo s  bancos que van 
tàmando un carA cter mAs e s p e d flc o . Aslmlsmo en e l terreno  de la s  ven tas  a 
plazos se hen Introducido m odificaciones que afectan tanto  a la  lon g itu d  — 
del plazo mAximo, que se ha reducldo da 3 anos a 2 , como a la  cantidad de -  
primera entrega.
La nueva p o lit ic a  monetaria se puede d e c ir que tiene su punto -  
de arranque en a l  otoRo de 1.971. A l mlsmo tiompo que se pretendla e l con -  
t r o l  de l a  o fe rta  monetaria, se amprendiA una opereciAn de lib e ra liz a c iA n  — 
de lo s  tip o s  de in te rA s , dando para su consecuciAn lo s  siguiantas pesos: —
primeremente se suprimieron la s  vinculaclones da lo s  tip o s  de in te rA s a o -  
tro s  tip o s , notablementa  e l bAsico. Igualmente sa suprimieron la s  pujas de 
le s  casas de descuento en la s  aubastas semanales de bonos dal Tesoro. De -  
gran importancla fuA tamblAn la  supresiAn de una prActica por la  que la s  aiJ 
torldadas se haclan cargo por v ia  de recompra de la s  emisiones pAblicas a -  
la rg o  plazo a un precio por encima del mercado l ib r e .  Desde la  fecha c itad a  
lo s  bancos tienen que d ec la rer lo s  tip o s  que van a a p lic a r , tip o s  que pueden 
v a r ie r  de forma independiente a la s  variac iones en e l  tip o  bAsico y en fun­
ciAn de la s  operaciones a que vayan destinados.
Por lo  que respecta a la s  reg las  concretes que debe observer e l
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slstema fln an c ie ro  Astas son mAs bien simples, basAndose por una p arte  en —-  
e l cumplimiento de un co e fic ie n te  de reserve , par e l  que m  d e r to  porœ nta  
je  de pasivos computables que en la  fecha de re fe re n d a  a n te r io r  se astab le  
ciA en tn  12& por d e n  to , deberlan colocarse en detarndnados activos de r ^  
serva como Bonos del Tesoro, fac tu ras  com erciales, emisiones del Gobierno — 
con vencimiento a menos de un ano y dinero a p e tid A n  en a l mercado de Lon­
dres. En e l  caso de la s  compsnias fin a n c ie ra s , este  o o e fid e n te  se fijA en 
un 10%.
Por o tro  lado exlsten depAsitos espaciales en e l  Banco de In g la  
te r ra  que deben re a l iz a r  lo s  bencos en cuentas congeledas que devangan tn  -  
in terA s s im ila r a l de lo s  bonos del Tesoro. En l a  prA ctica este instn inento  
junto  con la  actuadAn del Banco de In g la te r ra  an e l  mercado monetario, en 
donda subiendo lo s  tip o s  de in te rA s a corto puede o b lig e r a la s  casas de — 
descuento a re c u r r ir  a prAstamos de Altimo reourso a tip o  de penalizadA n -  
ademAs de in te rv e n ir  en lo s  precios d la  a d la  de lo s  bonos del Tesoro y la s  
ventes de emisiones del Gobierno, p r in d p a l forma de obtanoiAn de f in a n d a -  
ciAn a  largo  p lazo, son lo s  trè s  mAtodos mAs u t illz a d o s  père detener e l  cre  
clmiento potenc ie l  de l a  o fe rta  monetaria hasta lo s  l im ite s  f ija d o s  por la  
autoridad compétents.(25 )
b) La armonlzadAn de lo s  slstemas bancarios de l a  OEE.
QuizAs lo s  antacedentes mAs inmediatos de l a  d ire c tiv a  del COn- 
sejo de didem bre de 1.977 lo s  podemos en contrer en la  norme de ig u a l rengo 
de jun io  de 1.973 ré fé ran ts  a l a  supreslAn de re s tr ic d o n e e  a la  l ib e r ta d  -  
de establecim iento y a la  l ib r e  prestaciAn de s e rv id o s  en m ateria da a c t i -
(25 ) C fr. de Kock, M.H.s Central Banking. Fourth E d itio n . C^osby Lockwood 
Staples. London 1.974
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vldades no aselarladas da lo a  bancos y  o tros estableclm lantos fin an c iè res . 
Esta a su vez recogle la s  modificaciones de una propuesta a n te r io r  de la  co 
mlsiAn del ado 1.965 derivada directamente do lo s  p rin c ip les  fundacionales 
del Tratado de Roma en cuanto a la  l ib r e  circulaciAn de ca p ita le s  se re f l a ­
re  (26 ).
E l camino hacia la  armonizaciAn de leg is laciones esté pues mAs 
que in ic ia d o . Se tra ta  de un proceso arduo en e l que habrA sin duda momen -  
tes  de interrupclAn o a l menos de progreso len to  pero en e l que la  decislAn 
de integraciAn estA ya tornade (27 ).
PRIMERA DIRECTIVA DEL OONSEJO del 12 didem bre de 1.977 d ir ig i -  
da a la  coordinadAn de la s  disposidones le g is la tiv e s , reg l amen ta r ie s  y ad 
mini s tra  t iv a  s re feren tes  a l ecceso a la  ac tiv idad  de lo s  establecim ientos — 
de crAdito y au e je rc ic io . 77/7B0/CEE (JO n» L 322 del 17 .12 .1 .9 77 ).
En su empila exposidAn de mod vos la  D ire cd va  se mue s tra  como 
una dafensora neta de la  armonizaciAn de leg is lac io nes bancarias, propugnan 
do la  aboliciAn de todo t r a to d iac iim lna torlo  en m ateria de establecim iento  
y prestaciAn de s e rv id o s , en perfects  sin ton la  con e l tratado fundacional 
de la s  Cbmunidades. Reconoce, sin embargo, la  d if ic u lta d  de recoger en un -  
solo texto  toda la  problemsd c a  conducents a la  creaciAn de un mercado co -  
mûn de establecimientos de crAdito . Por tan to , propane un sistema graduai -  
de acercamiento que, por o tra  p arte , ap o rtarfa  la  venta je de f a c i l i t e r  su -  
contro. (28)
(26 ) C fr. T raitA s in s d tu e n t la  CommunantA Aconomique europAenna.Luxembourg 
1.970 a r ts . 67-73.
(27) S{^rensen,Svend 0 . Coordination o f Banking Law in  the Common Market. Revue 
de la  SodAtA d'Atudes e t  d'expansion,LlAge n® 266 Ocb-Oec 1975.Consulta 
sa tamblAn, Dedenne, JeanfLa LibertA d'establissement des banques et des 
autres Atablissements f in a n c ie rs .Revue de la  Banque.Annee 38 n®2 a v r i l  1974
(28) C f r .d a r o t t i , Paolo:Un primer peso h a d a  la  constituciAn de in  mercado co 
mûn bancario.Rev.de Economie P o lld ca .n ®  79,Mayo-Agosto 1978 pp 119-142
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f  Se exprasa en e l tex to  tamblAn la  convenlencla de que e l  canpo^
de apllcaclA n sea e l mAs anp lio  posible y de que la e  excepclones seen t l p l -  
ficad as  claramente.
En este terreno , como g lobalmente ,  la  d ire c t!v a  es un Inatrumen 
to  ab le rto  a u lte r lo re s  am pllaclones, todo e l lo  con a l  o b je tivo  f in a l  de a l  
canzar la  to ta l  l ib e ra liz a c iA n  del sistema con la  dispensa de cuo lqu lar pro 
cadiroiento nacional de autorlzaciA n es p e c lflca  para la  aperture de euouraa- 
le s  en lo s  demAs estados mlembros de la  Comunldad.
Eh cuanto a aquellos establecim ientos cuya sede a o d a l aa an — 
cuentre en un pals  extracom unitario  se express que han da toner un t r a ta  — 
miento anAlogo en todos lo s  palses de la  Comunldad y que és te , naturalm anta, 
no puede ser mAs favorab le  que e l que se otorgue a lo s  provenlentae de un -  
p a ls  com unitarlo. Se ap licarA  en cualquler caso e l p r ln d p lo  de r e d p r o d  -  
dad.
La o rtic u la d A n  de todas la s  normes y d isposidones re fe ren tes  
a la  coordinadAn de todos lo s  aspectos que sa s u e d  ten se lle v a rA  a cabo -  
median te  l a  cooperadAn de la s  autorldades compétentes de lo s  palses ndam -  
bros reunldos en un comitA consultivo  que co ex ls tlrA  con o tros organlamoe — 
ya en fundonam iento, como e l condtA de contacto formado por la e  au to rlda  -  
des de co n tro l de lo s  bancos. Esta comitA consultivo  lo  formarAn trè s  repre  
sentantes como mAximo de cada Estado miembro y de l a  condsiAn, pudlendo ser 
as is tid o s  ocaaionelmente de expertes y aaesorea. (29 )
La d lre o tlv a  excluye la  ac tiv id a d  de lo s  bancos cen tra les  de -  
lo s  palses mlembros, la s  o fic in a s  de cheques postales y una empila s e rle  de 
establecim ientos de crAdito  de carA cter p araestata l en nAmero v a ria b le  en — 
cada uno de lo s  estados mlembros y que c i ta  exhaustlvamente en e l  pArafo 2 
del a r t ic u le  2 , reservAndose e l Oonsejo de la s  Comunldades la  eventual mod^
(29 ) C fr, Rumasai COyuntura fin a n c ie rs  n° 46 . febrero  1978 pp 15-12
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flc a o lô n  de dicha l i s t a .
En su prim er t f t u lo ,  donde se expresan la s  d efln ic io nes y campa 
de aplicaciAn acknite que algunos estados puedan d i f e r i r  to ta l  o parcialtnen- 
te  la  aplicaciAn de la  d ire c t!v a  respecto a algunos grupos o tip o s  de esta­
blecim ientos de crAdito  cuando la  aplicaciAn Inmedlata de la  misma plantes  
problèmes tAcnicos de d i f i c i l  soluclAn a corto plazo. EstoSproblemas se pue 
den d eriv a r dal hecho de e s te r aquellos sometidos a contro l de una a u to ri -  
dad d is t in ta  de le  que se ancarga normalmente del contro l bancario o bien -  
bajo un rAglmen p a rt ic u la r . E l plazo mAximo autorizado para d i f e r i r  la  a p ll  
caciAn de esta d ire c t!v a  es de clnco aBos, con un Anlca prArroga da 3 anos.
A l f in a l  de un perlodo da s ie te  aBos desde le  n o tificac iA n  de este  d ir e c t i­
ve la  ComisiAn someterA un Informe a l  Consejo sobre e l  estado de la  a p lic a ­
ciAn d lfe r id a . En un plazo de sels meses de le  presantaclAn de este inform e, 
y en caso de necesldad propondrA asimismo la  determinaclAn a tomar, que pue 
de sar su in d u  s i An en la  l i s t a  de excluldos menclonada anterlorm enta o -  
bien una nueva prArroga para la  aplicaciAn e fa c tiv a  de la  norma. Eh cualquler 
caso, e l Consejo se pronunciarla en un plazo de sels meses.
Eh su t f tu lo  2 la  d ire c t!v a  in d u y e  una se rie  de normes para lo s  
establecim ientos de crAdito que tu v ie rm  su sede en uno de lo s  estados mlem 
bros y sus sueur sales en lo s  demAs. Para e llo s .e s  preclso entes de comenzar 
sus activ idades e l disponer de un "agrAment" o autorlzaciA n o f ic la l  que se 
consigue s i se cun^len la s  condlciones minimes slguientes: ex is ten c ia  de -  
fondos propios d is tln to s , ex is ten c ia  de fondos propios mlnimos su fic len tes  
y presencia de, por lo  menos, dos personas de honorabilldad probeda y expe­
r ie n c ia  adecuada para determ iner con e fic ie n c ia  la  orientaciA n de l a  a c t lv i  
dad dal establecim iento de crA d ito .
Sln embargo, un estado puede examiner la  peticiAn de au to riza  —
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c l An en funciAn de la s  necesldades econAmlcas del mercado por ten erlo  a s l  
prev ls to  en sus d isposidones o bien encontrarse con d lflc u lta d e s  tAcnicas o 
es tru c tu ra les  en su sistema bancario que le  Impidon adoptar plenamenta la  d l 
re c tiv a  en e l  plazo que a l la  misma prevee de ve in tlcu a tro  meses. En estos ca 
SOS pueden continuar con la  aplicaciAn de sus c r ite r io s  por eapado de s ie te  
anos. A lo s  sels aMos la  ComisiAn someterA a l  Oonsejo, prévis consulta con -  
e l comitA correapondiente,un informe sobre la  apllcaclAn del e r l te r lo  de ne­
cesldad econAmica con la s  propuestas correspondientes para paner f in  a l  m le- 
mo o bien prorrogarlo  por otros clnco anos.
Naturalmente, e l c r i te r io  de necesldad econAmica no se puede a ie  
gar mAs que de una manera fundamentada, es d e c lr , cuando se t r a ta  de la  eegu 
rldad  del ahorro, de conseguir s i creclm lento de la  productivldad del s is te ­
rna bancario, una mayor homogeneldad en la  competancla en tre  la s  d ife re n te s  -  
redes bancarias o un mayor nAmero de s e rv id o s  bancarios sn fundAn de l a  po 
blaclAn y de la s  actlddades econAmlcas.
En cuanto a l  tema del contro l de lo s  establecim ientos de crA d ito , 
e l e r t lc u lo  6 del documento propugna, en espera de una coordinadAn u lte r io r  
y de forma complementarla a lo s  c o e fid e n te s  que le s  autorldades compétentes 
estAn ya apllcando, e l establecim iento de unos ra t io s  entra la s  d ife re n te s  — 
posiclones del ac tivo  y pasivo, a efectos de comprobar an cada mument o l a  — 
so lvenda y liq u id e z  de lo s  estabLedm ientos. Estas re la d o n e s  daberAn ca l eu 
la rs a  cada sa is  meses segAn la s  in s tru cd o n es  emanadas del comitA consultivo , 
que es quien a la  v is ta  de a l la s  InformarA a la  OomlsiAn.
La cancelaciAn de l a  lic e n c ia  o autorlzaciAn para operar se pu»- 
de producir mAs o menos como en lo s  casos prev istos en la s  d ife re n te s  re g la -  
mentadones nadonales , es d e d r ,  cuando no sa hega uso de la  misma en un -  
plazo p ra fija d o , cuando se se baya obtenido mediante  falsedad, por incum pll-
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miento de la s  condlciones de la  autorlzaciA n, per desaparlciAn del estable­
cimiento m atriz , a t . «
c] E l proceso de integraciA n.
A la  v is ta  de todo lo  qua antecede quizAs se podria aventurer -  
un esbozo de lo  que la  integraciAn espanola en la s  Oommidades podria supo­
n er para e l sistema fln an c ie ro  espafiol. En este terreno forzosamente nos de 
bemos mover a n iv e l de impresionea, pues a i bien coincidimos en buena parte  
con la  opiniAn de A.L.RoJo y Qonzalo O il (30 ) en cuanto a que desde un pun­
to  de v is ta  in s titu c io n a l y le g is la t iv o  e l  ingreso de Espana no habrla de -  
plante a r  problèmes de mayor importancla que Impllcasen tran sformeclones rA - 
pidae y profundas en e l sistema fln a n c ie ro , puesto que en e fe c to , la  In te  -  
graclAn en esta terreno no ss h a lle  en un estadio avanzado n i  e x is te  un mo­
dela bancario comunitarlo defin itivam ente decantado, como hemos tenido oca- 
siAn de ap rec iar a l  eommtar la  d irec t iv a  del Cbnsejo, nos perece sin embar 
go mAs re levante  su comentario sobre la s  consecuencias prActicas que d eri -  
van del hecho de ser e l aistema fin a n c ie ro  espanol uno de lo s  re f le jo s  del 
sistema econAmico general, caracterizado per una amplia reglementaclAn esta  
t a l  y f a l t o  de competancla,con toda una secuela de consecugicias como son -  
e l ra q ü ltic o  d esarro llo  de lo s  mercados finan c ie ro s , e l r e la t iv e  re trasc de 
la s  prActicas e instrumentos bancarios y lo s  elevados costes de interm edia- 
ciAn. Cabe esparer que estos problemas empiecen desde ahora mi ano a buscar 
sus soluciones,pues,con todas le s  lim itac io n ss  que hay aAn en l a  Oomunided, 
a l ingreso quiere d e c ir tanto como confrontadAn inmediata con la  competen- 
c ia . S i bien as verdad que por lo  menos desde un punto de v is ta  estratAgico  
la  banca espanola a tornado posicionaa importantes en estos A ltimes anos por
(30)0Fr.F lo jo ,Luis A, G i l , Gonzalo : Espana y l a  CEEtaspectos monetario s y f i ­
nancières. S erv ic io  de Estudios del Banco de Espana.Madrid 1978
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mbdlo da olgunas fusiones ademAs de a lg u ia  mAs que puede sobrevenlr en p la ­
zo mAs o menos prAxlmo y  a travAs de la  expansiAn de sua o fic in a s , une vez 
mAs aa debe recorder aquello  da "no dormlrse an lo s  lau re le s"  pues l a  banca 
ex tra n je ra , ainque aAn con c le r ta  tim ldez a cause de l a  leg is le c lA n  p ro h id  
t iv a  an te rio r, ha empazado a penetrar con decislAn y  con a lio s  viene in  nue- 
vo dinamismo, una forma da tra b a ja r  que para e l lo a  ya es normal o fredendo  
m a gama de s e rv id o s  avalados por grandes organizadones a escale in te rn e -  
d o n a l.  Oonviene an eats pm  to recorder l a  expert a n d a  Ir la n d e  sa ante la  pa 
netraciAn de l a  banca norteamericana ( 3 l )  que t r e jo  con algo nueves tAonicee 
bancarias como e l a n A lis is  de cash flow  y la s  operadones da prAstamos a p la  
zo. Eh pooo tiempo lo s  bancos norteamericanos oonstguiaron m a  cuota de mar 
cado del 40% exduyendo a lo s  bancos britA n icos trad id on alm ente  e s ta b le d — 
dos an la  RepAblica.
El impacto pues de la  adhes iAn va a ear fu e r te  dabido a  au com­
ponents psicolAgica y a la  tra d ic io n a l indo lencia  da nuestro aistema eoonA- 
n dco-fin an dero  (3 2 ) . E l an A lis is  se ha efectuedo ya profmdamante* aAlo res  
ta  observer la  respuesta que lo s  agentes im plicados den en a l  tiempo qua im  
d ie  hasta la  eventual firm a  del acuerdo da adhesiAn y  an e l  perlodo tra n s i— 
to r io ,  dan do por sen tado ,daro  estA, qua la  negociadAn transcurra por cemi— 
nos concordantes con lo s  in te rs  ses y adaptadonas in te r io ra s  progresivas.
(31 ) CFr. t Campbeel, Mary: op c l t .
(32 ) C fr. : G il ,  Gonzalo t P o ll t l  ce monetaria y sjatama f in a n d e ro . S e rv id o  
da Estudios del Banco da Espana. Madrid, 1978.
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Estafflos ya en dieposlclân de in lc la r  nuestro a n d lis ls  c u a n tlta -  
t lv o  de la  ec tlv ld ad  bencaria del perlodo 1.973 -  1 .978. De todo lo  ante -  
rlornienta resenado,  pareca lo  mâa importants, doa h ito s  que creemos, y a so — 
vamos a co n tres tar, in fluyeron  en e l  devenir bencario de este periodo; as — 
tos hechos, a nuestro Ju ic io  fundamsntaies, son:
1) La f le x ib ll iz a c iâ n  de la  expansion bencaria contenida en la  
"Lay Barrera" del 9 de agosto de 1.974, y que Impactâ lo s  dos -  
anos siguientas mostrando au mayor in f lu e n d a , precisamsnta, en
1.976.
2 ) E l crad« bencario de 1.978, que In flex io n fi la  lin e a  expanaio 
n ls ta  a n te r io r , bien entendido que e l a f fa ir e  del Banco de Nava 
rra  fuâ e l  pico v is ib le  de un iceberg que fuë formândose en e l  
âltim o semestre del e je r d c io  a n te r io r .
Los cap ltu lo a  siguientas se ocupen de este o b je t!vo .
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CftPTIULO VI
MAOimJOra SIQNIFICMIVAS Y THATAMIENTO DE LA INFOflMACION
171.
CAPITllLO V I
Magnitudes significatives y tratamlento de la Informacldn
1.- Eleccidn de las variables significativas.
La primera fase de nuestro andlisis debe consistir en la recop^ 
lacldn de la Informacidn cuantitativa disponible y su cmdlisis elemental —  
con objeto de determinar el campo posible de utilizacidn de los dlferentes 
métodos cuantitativos. En este sentido, en cuanto a los datas disponibles,- 
recordemos que a nlvel individuelizado, banco a banco, s6lo se dispone de — 
informacldn a partir del ijltlmo trimestre de 1973, que es cuando se décréta 
la obligatoriedad de ofrecer piSblicamente un balance men suai. El Consejo Su 
perler Bencario se ha venido encargwdo de la publicacidn mensuel de estas - 
balances reccgidos en "Balances y Estadlsticas de la banca privada”. Este — 
expllca y justifies el periodo elegido para nuestro anëllsis que abarca de 
1973 a 1978, ôltlmo ejercicio complete disponible.
La segunda tares es la mâs complicada; pues consiste en la elec 
cldn de las magnitudes que deben resurair el oomportamiento bancarlo. En —  
este sentido vamos a e>^oner, en primer lugar, los eplgrafes de que consta 
el balance pûblico mensuel:
ACTIVO
ï ,  Caje y Entidades de Crédita y Ahorro
Caja y Banco de Espana
Entidades de Crédito y Ahorro
Moneda y billetes extranjeros (valor efectlvo)
II. Cartora de efectos
Efectos de comercio hasta 90 dlas 
Efectos de comercio hasta 18 mesea
Efectos de comercio hasta 3 anos
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Efectos de comercio a mayor plazo
Efectos de comercio en moneda extranjera (valor ofaotivo) 
Cupones descontedos y tltulos amortizados.




Oeudores con garantis real 
Oeudores verlos a la vista 
Oeudores a plazos 
Oeudores en moneda extranjera
V. Oeudores por aceptaclones, avales y créditos documentaries 
VI, Accionistas 
VII, Acciones en carters
VIII. Mobiliario e instalacionss
IX. Inmuebles
X. Inversion de reserves y fondas de previsidn 
XI, Cuentas diverses
Pérdidas y Ganancias 
Otros conceptos 






Legal (art. 53 Ley de Ordenacidn Bancaria)
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Otrns reserves obligeto rie s  y especiales 
I I  b is . Regulaoidn Ley 76/1961
I I I .  Entidades de Crédite y Ahorro
IV . Acreedores
Cuentas corrientes a la  v is ta  
Cuentas de ahorro
Inposiciones a  plazo in fe r io r  a dos anos 
Itnposiciones a dos o més aRos.
V. Bonos de Caja y obligaciones en circ ulacidn
V I. Acreedores en moneda extran jera  (va lo r e fe c tlvo )
V I I .  Efectos a pager y demés obligaciones a pager 
V I I I ,  Aceptaciones, avales y créd itas documentaries
IX . Cuentas diverses
X. Cuentas da Orden
X I.  Pérdidas y ganancias.
Da une réplda observacién podrlamos conclu ir que la s  variab les  
més in d ica tive s  serlan los recursoa propios (c a p ita l més reserves), los re  
cursos ajenos, e l bénéfic ia obtenido, e l  inmovilizado y la  inversién en —  
c lie n te s . Procédâmes por elim inacién:
a) La evolucién de los recursos propios no ind ice e l volumen — 
de négocie del banco y obedece on la  mayorla de lo s  casos a —  
condicionantes internos de la  entlded (dotacién de une rentab^  
lid ad  aceptable pare sus accionistas o logro de una mayor cape 
cidad disponible de e^qjanslén). Iha va rian te , relaclonada tam- 
bién con e l bén éfic ié , podrla ser le  cotlzaclén de la  accién -  
de céda entidad, pero como no todas la s  entidades bancarlas c£ 
tizan  en Boisa y edemés esta cotlzaclén esté slempre manejada
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de alguna manera por las  socledades es tab illzad o rea  del comblo 
creadas a estos fin e s  por la s  entidades que co tlzan , no es acon 
sejab le  su u t i l iz a c ié n ,
b) E l ben efic io  con tab le  que se r e f le ja  en lo s  balances no s im  
pre coincide con e l r e a l .
La transferen cia  de resultados p o s itiv e s  en tre  banco y su grupo 
de «npresas, en cualquiera de sus dos d irecciones, no n eceslta  «• 
una expliceclén  mayor, teniéndo en eu en ta  tsmbién que la  posi—  
cién de una entidad en e l mercado no obedeoe insistentem ente a l  
benefic io  obtenido por esa en tidad , por lo  cud. tampoco parses 
u t i l  como va ria b le  a los efectm  de nuestro a n â lis fe . 
c} El monte inm ovilizado en e d if ic io s ,  insta lac ionss o c a rte rs  
de t l tu lo s  de ren te  va riab le  tie n s  dos inconvenientas: e l  p r i ­
me ro de e llo s  proviens de l a  prop la  d e fin ic ié n  del negocio bm  
ca rio  que no es t^picamente in m o b ilia r io  n i  m o b ilia rio , sino que 
se funda en la  interm ediacién f in a n c ie rs { s i  segundo es de t ip o  
tScnico, existen  lim itac ion es en cuanto a l  monto de irm o w iliza -  
ciones, y ocurre con frecuencia que para no in c u n p lir  este to ­
pe, p arte  de la s  propiedades que u t i l i z e  l a  en tidad  o qu iere  -  
promoclonar sis^ilemente, figu ran  como propiedad le g a l de socie  
dades a fin as  a l  grupo bencario. 
iQué 03 lo  que ca rac teriza  a l  negecito banoarlo?
Su interm ediacién en la  aslgnacién de recursos fin a n c iè re s  que 
previamente recibe de sus ahorradores; luago parece évidents que las magniL 
tudes que pueden contener la  evolucién bancaria se corresponden con este »  
f i n .  Por lo  tan to , lo s  recursos ajenos captados y su inversién  en c lie n te s  
serén la s  magnitudes que tomaremos como ro fe re n c ia , Incluirem os dentro de 
lo s  recursos ajenos lo s  ep lgrafes de Acreedores y Acreedores en moneda ex—
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tra n je ra  y en e l casa de la  banca In d u s tr ia l tambl6i lo s  bonos de ca ja  y -  
la s  obligaciones en c irc u la c ié n . Le inversién éq c lie n te s  resumiré la  c a r-  
te ra  de efectos y los créd itos concedidos.
Debemos s ig n if ic a r , tambiAi, que no hemos inc lu ido  en nuestro 
a n é lls is  a l  Banco E x te rio r de EapanaYde que opere comercialnente y tenga -  
accionistas privados; su comportamiento es anélogo a la s  demés Entidades 
O fic ia le s  de C réd ite  con la  diferenqka de que no fue necionalizado, Tempo- 
co incluirem os a la  tra d ic io n a l banca ex tran je ra  par un doble motivo, e l — 
prljnsro y transcendental que su incorporacién hubiera llevado a ver e rrm œ  
mente a una banca ex tran jera  que es en los anos venideros en donde realmen 
te  se configuraré como t e l ,  y en segundo lu g ar, y en parte  como descargo, -  
que la  Importancia re la t iv e  de estos cuatro bencos (Bank of London and South 
America L .T .D ,, C red it Lyonnais, Société Générale de Banque en Espagne y — 
Banca Nazionele del Lavoro} solo supone, a 31 de diciembre de 1978, e l 0,007  
par 100 de los recursos ajenos to ta le s  del sistema bencario.
Par o tra  p a rte , como e l a n é lis is  se va a extender a l  periodo —  
1973-1978, hemos proseindido del Banco de la  Pequena y Medians Empresa créa 
do a mitad del periodo 1978, y d e l cual no se dispone todevia de nlngun —  
e je rc ic io  completo. Por lo  demés, los bencos absorbidos eparecen en p ério ­
des completos; a s i,  por ejemplo, e l Banco de G ijén  absorbido por e l Banco 
Hlspano Americano en 1977 no fig u ra  en este ano por no haber desarrollado — 
e l periodo completo. Los bancos de nueva creacién aparecen en e l  prim er pé­
riode en que in ic la ro n  su a c tiv id a d .
Las absorcionss de este periodo fus?on la s  slgulentes: E l Banco 
Ib e rico  por e l Banco C entra l, absorcién m ateria lizada en 1978; en e l mismo 
ano e l Banesto absorbié a l  Banco Coca,' en 1975 e l Banco de San Sebastién — 
engrosé los recursos del Banco Hlspano Americano,a l  igual que en 1977 los
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Bancos de G ijén  y M ercantil e In d u s tr ia l .  También en 1976 e l Banco In d u s tr ia l  
de Leén se fusioné con e l  Banco de Fotnento.
Ya hemos enmarcado nuestro a n é lis is  en cuanto a l  eapacio tempo­
r a l  y entidades c re d it ic ia s  In c lu id a s . En una segunda fase vamos a prcc eder 
a former grupos bancarios segén su tamano; tomando como Indicador lo s  re c ig  
SOS ajenos a 31 de diciembre de 1978, los grupos formados son:
GRUPO I Los 7 grandes bancos més de 200,000 m illones de pesetas
onupo I I G&andes bancos de 50.000 a 200.000 m illones de p te s .
GRUPO I I I Bancos medianos de 15.000 a 50.000 m illones de p tos .
GRUPO IV Bancos pequeFtos de 0  a 15.000 m illones de pesetas.
Effl los  bancos figu ran  durante e l a n é lis is  pero que fueron absw  
bidos antes del 31 de diciembre de 1978, se ha considerado su inc lu s ién  en 
e l  grupo que se considereba més homogéneo de acuerdo con lo s  recursos a je ­
nos de esa entidad y los restantes  bancos inc lu ido s.
Por tanto  la  evolucién de la  inversién en c lie n te s  y lo s  recur 
SOS ajenos de los 110 bancos considerados en e l  pa'lodo  f i ja d o  de 1973 a  -  
1978, a s ! como sus varlaciones absolûtes,tomadas estas como d ife re n c ia  en­
tre  la s  c if ra s  de dos périodes consecutivos a 31 de d id a tib re , expresadas -  
en m illones de pesetas, figuran  en la  s iguiente  ta b la  donde tamblén se han 
codiflcado la s  entidades,encuadréndolas en e l grupo correspondientet











DE 7 -1  a 7





DE T-1 a T
BANCO HISPANO AMERICANO 1 I 1.974 215.507 45.294 260.822 41.091
1.975 260.800 52.934 301.913 51.527
1.976 313.734 59.871 353.440 56.795
1.977 373.605 100.954 410.235 110.431
’ 1.978 474.560 68.999 520.666 109.096
BANCO ESPANOL DE CPEDITO 2 I 1.974 243.405 56.956 293.598 55.754
1.975 300.262 62.070 349.352 65.428
1.976 362.432 44.215 414.780 66.238
1,977 406.647 70.839 461.019 72.255
1.978 477.486 131.554 553.274 171.123
BANCO DE VIZCAYA 3 I 1.974 139.844 25.527 168.359 2 9 .e æ
1.975 165.371 24.744 198.028 20.027
1.976 190.115 35.566 218.055 39.597
1.977 225.681 58.784 257.652 53.604
1.978 284.465 35.852 311.256 55.955











DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO OE BILBAO 4 I 1.974 184.711 35.151 219.686 46.445
1.975 219.861 43.192 266.132 39.589
1.976 263.053 48.657 305.721 42.684
1.977 311.710 68.284 348.405 61.752
1.970 379.994 40.860 410157 81.909
BANCO CENTRAL 5 I 1.974 191.924 52.971 260.139 54.997
1.975 244.895 58.227 315.136 69.055
1.976 303.122 65.054 384.191 51.259
1.977 368.176 67.534 435.450 81.012
1.978 435.710 112.193 516.462 165.659
BANCO OE SANTANOER 6 I 1.974 122.515 22.801 155.463 27.305
1,975 145.316 33.604 182.789 23.840
1,976 178.920 43.875 206.629 37.485
1.977 222.795 49.194 244.114 S i.656








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS
PERiœO
ll-J-H





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO POPULAR ESPANOL 7 I 1.974 100.992 5.545 110.534 14.866
1.975 106.637 15.364 125.400 17.391
1.976 122.001 26.272 142.792 20.672
1.977 148.273 40 .326 163.464 40.111
1.978 188.699 14.761 203.575 48.918
BANCO UHQUIJD a n 1.974 53.102 11.189 51.017 10.468
1.975 64.291 16.008 61.486 8 .713
1.976 80.299 16.707 70.199 11.706
1.977 97.006 20.806 81.904 11.965
1.978 117.811 8.487 93.869 13.679
BANCO 2ARAG0ZAN0 9 I I 1.974 18.402 4.420 23.332 4.624
1.975 22.822 3.694 27.956 3.909
1.976 26.516 6.259 31.865 6.139
1.977 32.776 4.530 38.004 5.557
1.978 37.305 5.824 43.561 12.630











DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO DE FDMENTO 10 I I 1.974 20.227 4 .964 20.910 5.257
1.975 25.191 5.431 26.167 7.503
1.976 30.622 18.687 33.671 26.819
1.977 49.309 8.597 60.490 9.144
1.978 57.906 11.209 69.634 11.201
BANCO LNION 11 I I 1.974 23.397 4.410 32.124 7.722
1.975 27.306 5.985 39.847 8.215
1.976 33.791 4.954 48.062 7.106
1.977 38.745 9.384 55.168 7.832
1.978 48.130 8.513 63.000 11.173
BANCO 1NDU3TRIAL DE 12 H 1.974 22.919 4.028 27.601 3.778
BILBAO
1.975 26.948 5.036 31.379 6.270
1.976 31.983 6.720 37.650 9.446
1.977 38.703 3.888 47.096 5.558








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO DE FINANCIACION IN 13 I I 1.974 26.095 801 29.152 887
DUSTRIAL 1,975 26.896 2.077 30.039 7.328
(INDUBAN)
1.975 28,973 2.319 37.367 2.857
1.977 31.293 6.205 40.224 5.851
1.978 37.498 3.593 46.075 4.012
BANCO DE MADRID 14 H 1.974 15.726 8.226 19.772 7.678
1.975 23.951 9.073 27.450 9.507
1.976 33.025 15.708 36.957 14.798
1.977 48.733 8.673 51.746 11.416
1.978 57.406 7.044 63.162 9.997
BANCO INTERCONTINENTAL 15 n 1.974 23.194 8 . 3 # 30.566 904
ESPANOL 1.975 31.522 4.462 31.470 6.373
(BANKINTER)
1.976 35.983 8.076 37.843 10.496
1.977 44.059 S. 707 48.340 5.252
1.978 50.766 3.655 53.592 6.000











DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO INDUSTRIAL DE CA 16 n 1.974 17.331 6 .973 21.519 9.076
TALUNA 1.975 24.304 4.894 30.595 6.275
1.976 29.198 6.183 36.870 5.605
1.977 35.381 6.246 42.475 6.008
1.978 41.626 4.521 49.283 7.487
BANCO ATLANTIOD 17 n 1.974 36.012 8.090 39.524 9.596
1.975 44.102 4.290 49.119 7.647
1.976 48.392 10.077 56.766 8.449
1.977 58.469 10.894 65.216 11.056
1.978 69.363 5.218 76.272 12.535
BANCO PASTOR 18 n 1.974 26.941 10.163 35.293 11.053
1.975 37.104 10.066 46.347 9 .715
1.976 47.171 11.083 56.062 13.877
1.977 58.254 12.589 69.939 11.581








GRUPO PERIODO A 31 OE 01- VARIACION A 31 OE 01-
"T" CIEMBRE DEL ABSOLUTA CIEMBRE CEL




DE T-1 a T
BANCO DE VALENCIA 19 n 1.974 16.563 4.600 25.113 4.416
1.975 21.163 6.852 29.529 7.080
1.976 28.015 6.496 36.610 5.942
1.977 34.511 6.637 42.552 6.856
1.978 41.148 8.136 49.408 11.004
BANCA CATALANA 20 H 1.974 21.516 6.217 27.977 7.458
1.975 27.733 7.291 35.436 6.095
1.976 35.024 8.038 41.530 7.622
1.977 43.063 15.428 49.152 9.184
1.978 58.490 6.050 58.336 10.596
BANCO OE SABADELL 21 H 1.974 18.109 4.982 20.710 6.673
1.975 23.091 7.505 27.383 8.000
1.976 30.596 8.739 35.693 8.108
1.977 39.335 10.954 43.801 10.161









INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





OE T-1 a T





OE T-1 a T
BANCO IBEAIOO 22 IX 1.974 34.497 8.225 46.953 8.786
1.975 42.722 7.845 œ .740 5.853
1.976 50.567 13.498 61.593 11.854
1.977 64.085 12.179 73.447 7.511
BANCO COCA 23 n 1.974 22.633 9.391 30.521 9.577
1.975 32.023 14.928 40.098 16.387
1.976 46.951 16.527 56.485 9.402
-
1.977 63.478 17.067 65.887 6.217
BANCO CQMERCIAL TRANSAT 24 m 1.974 20.531 1.469 23.799 2.159
LANTTCD
(BANOOTRANS) 1.97S 21.999 2.385
25.957 222
1.976 24.385 3.069 26.179 1.106
1.977 27.453 3.573 27.286 889








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO RURAL Y MEDITE - 25 I I I 1.974 7.039 855 9.577 1.372
RRANEO
1.975 7.894 1.962 10.949 2.420
1.976 9.856 4.523 13.369 1.199
1.977 14.379 5.335 14.568 4.557
1.978 19.714 -  1.081 19.125 3.088
BANCO DE DESAHROLLO ECO 26 n i 1.974 11.862 3.449 16.256 732
NOMICO ESPANOL 1.975 15.311 -  246 16.988 575
1.976 15.024 279 17.563 1.721
1.977 15.304 694 19.284 571
1.978 15.998 -  1.289 19.855 1.639
BANCO DEL N0R0E3TE 27 I I I 1.974 9.675 2.240 12.102 22
1.975 11.915 -  638 12.124 1.560
1.976 11.277 4.905 13.685 2.077
1,977 16.182 5.813 15.762 4.051
1.978 21.995 -  675 19.813 3.572











OE T-1 a T





OE T-1 a T
BANCO DE GRANADA 28 I I I 1.974 8.542 3.587 9.143 3.961
1.97S 12.129 5.017 13.104 4.451
1.976 17.147 6.458 17.554 6.628
1.977 23.605 4.223 24.182 4.004
1.978 27.828 598 28.186 4.353
BANCO EUROPEO OE NEGC - 29 r n 1.974 15.907 7.475 18.382 6.128
CIOS
1.975 23.382 4.759 24.510 1.801
1.976 28.141 2.618 26.311 5.896
1.977 30.750 -  1.680 32.207 1.920
1.978 29.079 1.193 34.127 -  2.837
BANCO CATALAN 06 OESA - 30 m 1,974 10.185 3.565 12.453 4.746
RHOLLO
1.975 13.750 2.968 17.198 4.446
1.976 16,718 4 .183 21.644 6.406
1.977 20.901 8.405 28.050 74










A 31 OE 0 1 - VARIACION 
CIEMBRE DEL ABSOLUTA
RECURSOS AJENOS
A 31 OE 0 1 - VARIACION 
CIEMBRE DEL ABSOLUTA
PERIODO T-1 DE T-1 a T PERIODO T-1 OE T-1 a T







2 1 .9 #
29.626
36.518













-  5.307  
6.987



























BANCO INDUSTRIAL DEL WE 
DITERRANEO ~


































INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





OE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO HEHHEFO 34 I I I 1.974 10.129 2.262 13.446 3.712
1.975 12.391 2.050 17.157 3.263
1.976 14.441 5.611 20.421 5.003
1.977 20.052 4.505 25.424 4.827
1.978 24.557 6.648 30.251 6.987
BANCA MARCH 35 I I I 1.974 16.566 697 17.876 1.957
1.97S 17.263 3.804 19.832 4.976
1.976 21.067 3,058 24.808 3.547
1.977 24.125 4.856 28.355 4.415
1.978 28.981 3.855 32.770 6.330
BANCO OE ANOALUdA 36 i n 1.974 15.089 2 . 9 # 18.482 4.018
1.975 18.015 3.771 22.500 4.629
1.976 21.786 5.051 27.129 5.716
1.977 26.837 5.034 32.845 8.170









INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





OE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO DE CASTILLA 37 I I I 1.974 4.229 542 5.615 1.201
1.975 4.770 2.518 5.816 2.218
1.975 7.289 3.114 9.034 2.635
1.977 10.403 2.848 11.669 3.775
1.978 13.249 3.716 15.444 5.316
BANCO DE CREDITO E IN - 38 I I I 1.974 5.413 2.455 7.332 3.300
VERSION ES
1.975 7.868 1.722 10.632 1.894
1.976 9.590 6.193 12.527 5.687
1.977 15.783 2.336 18.213 2.624
1.978 18.119 -  800 20.838 2,637
BANCO GUIFU2C0ANQ 39 i n 1.974 22.214 2.508 22.918 4.584
1.975 24.722 3.321 27.503 4.131
1.976 28.043 4.866 31.634 3.917
1.977 32.909 5.976 35.551 3.671
1.978 38.884 -  194 39.223 6.486





II  p i





OE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO CONOAL 40 i n 1.974 14.938 312 17.464 -  3.057
1.975 15.250 294 14.408 102
1.976 15.544 3.344 14.510 2 .æ o
1.977 18.889 3.598 17.310 2.364
1.978 22.487 -  390 19.674 2.542
BANCO CDMERdAL OCdDEN 41 m 1.974 456 108 587 153
TAL 1.97S 565 466 740 339
1.976 1,031 570 1.079 829
1.977 1.600 5.962 1.908 12.419
1.978 7.562 7.705 14.327 4.712
BANCA GARFIIGA NOGUES 42 m 1.974 1.928 1.558 2.393 2.496
1.975 3,487 2.045 4,889 2,197
1.976 5,531 2,924 7 .086 2 ,æ 9
1.977 8,455 7,811 9,644 5,391








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO SIMEON 43 H I 1.974 1.235 1.068 1.900 922
1.975 2.304 1.692 2.822 2.036
1.976 3.996 2.332 4.857 3.242
1.977 6.327 3.406 8.100 3.852
1.978 9.733 2.337 11.952 3.910
BANCO INTEBNAdONAL OE 44 m 1.974 5.662 1.759 6.696 2.979
CDMEHCIO
1.975 7.441 3.854 9.675 2.890
1.976 11.295 3.979 12.566 3.403
1.977 15.275 9.363 15.969 5.816
1.978 24.638 1.778 21.785 5.708
BANCA MAS SABDA 45 m 1.974 4.522 2.792 6.021 2.822
1.975 7.314 3.367 8.843 3.544
1.976 10.681 6.624 12.387 5.748
1.977 17.305 7.020 18.136 4.889
1.978 24.326 1.336 23.025 4.353











DE T-1 a T





DE T-1 a T
NUEVO BANCO 46 r n 1.974 655 2.344 1.124 1.940
1.975 2.998 1.828 3.064 1.641
1.976 4.827 1.104 4.706 1.899
1.977 5.931 3.597 6.605 4.127
1.978 9.527 3.026 10.732 5.497
BANCO MERCANTIL E INDUS 47 m 1.974 18.812 6.391 22.734 6.225
TRIAL 1.975 25.203 7.011 28.959 4 .313
1.976 32.214 4.897 33.271 2.057
BWCO INDUSTRIAL OE LEON 48 m 1.974 6.863 2.300 8.113 2.314















DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO OE SAN SEBASTIAN 49 m 1.974 9.383 2.117 9.555 2.322










































INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENDS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BAN 00 INDUSTRIAL DE LOS 52 IV 1.976 600 863 240 562
PIRINEOS
1.977 1.462 1.103 802 1.153
,*
1.978 2.565 637 1.956 1.457
BAN 00 INDUSTRIAL DEL TA 53 IV 1.977 360 175 128 88
JO 1.978 525 153 216 405
BAN00 DE PROGRESO 54 IV 1.974 147 -  14 402 -  11
1.975 133 -  44 391 -  17
1.976 89 1.423 .374 1.629
1.977 1.512 614 2.003 1.179















DE T-1 a T





DE T-1 a T
BAN 00 DE LA PEQUENA Y 
MEOIANA EMPRESA
55 IV 1.978


























































INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO DE vn o n iA 58 IV 1.974 1.465 211 2.162 210
1.975 1.675 267 2.372 77
1.976 1.943 1,173 2.449 142
1.977 3.116 1.142 2.591 679
1.978 4.258 1.099 3.270 2.244
BANCO DE VALLADOLID 59 IV 1.974 4.097 4.292 6.108 4.056
1.975 8.389 -  142 10.163 845
1.976 8.247 5.884 11.009 4.156
1.977 14.131 6.790 15.164 6.362
1.978 20.921 -  10.430 21.527 -  6.536
BANCO OE EXTREMADURA 60 IV 1.974 1.666 1.097 2.344 1.469
1.975 2.763 1.034 3.813 632
1.976 3,797 668 4.446 292
1.977 4.455 453 4.737 378
1.978 4.908 742 5.115 1.386
ID











DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO oe BARCELONA 61 IV 1.974 4.129 412 4.738 660
1.975 4.541 440 5.398 633
1.976 4.981 138 6.031 499
1.977 5.119 1.091 6.529 1.250
1.978 6.209 793 7.779 1.259
BANCO CDMERCIAL ESPANOL 62 IV 1.974 577 300 1.187 345
1.975 916 1.694 1.532 2.159
1.976 2.611 2.873 3.690 3.479
1.977 5.483 3.632 7.169 4.360
1.978 9.116 213 11.519 2.608
BANCO OE VALLS 63 IV 1.974 261 2 405 106
1.975 262 73 511 63
1.976 336 135 574 135
1.977 470 90 709 167








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BAMCA LOPEZ QUESADA 64 IV 1.974 5.380 917 4.622 1.292
1.975 6.297 117 5.914 1.076
1.976 6.414 1.404 6.99D 1.674
1.977 7.817 850 8.664 1.186
1.978 8.667 3.142 9.850 4.110
BANCO TRELLES 65 IV 1.974 111 44 417 85
1.975 155 3 502 47
1.976 159 126 549 92
1.977 284 67 641 10
1.978 352 - 88 651 63
BANCO MERCANTIL OE TA - 66 IV 1.974 952 240 1.143 411
RRAOONA 1.97S 1.192 479 1.554 729
1.976 1.671 550 2.282 901
1.977 2.220 1.041 3.184 854







INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS
GRUPO PERIODO A 31 DE DI- VARIACION A 31 DE DI- VARIACION
"T" CIEÎ.IBRE DEL ABSDLUTA CIEMBRE CS. ABSOLUTA
PERIOOO T-1 DE T-1 a T PERIODO T-1 DE T-1 a T

























































































DE T-1 a T





OE T-1 a T
BAN 00 OE ALBACETE 70 IV 1.974 922 200 1.268 471
1.975 1.123 525 1.739 216
1.976 1.647 546 1.955 545
1.977 2.193 254 2.500 369
1.978 2.448 693 2.859 654
BANCO MERIDIONAL 71 IV 1.974 23 139 40 997
1.975 162 215 1.037 176
1.976 377 4.386 1.212 1.587
1.977 4.763 88 2.799 1.887
1.978 4.851 - 1.576 4.686 - 602
BANCO OE MURCIA 72 IV 1.974 577 185 784 187
1.975 763 576 971 603
1.976 1.339 380 1.S73 574
1.977 1.729 1.538 2.148 i.529
















DE T-1 a T
RECURSOS AJENOS
A 31 DE 0 1 - VARIACION 
CIEMBRE DEL ABSOLUTA 
PERIODO T-1 DE T-1 a T
BANCA MA5AVEU 73 IV 1.974 488 538 851 411
1.975 1.027 827 1 .2 K 546
1.976 1.854 1.375 1.809 1.305
1.977 3.229 1.251 3.114 1.257
1.978 4.480 1.473 4.371 1.106
BAN00 PENINSULAR 74 IV 1.974 5.349 -  182 7.606 394
1.975 5.167 249 8.001 -  442
1.976 5.416 3.218 7 .559 1.032
1.977 8.634 -  1.117 8.591 631
1.978 7 .517 1.503 9.223 499
ABEL HATUTES TORRES 75 IV 1.974 1.292 27 511 77
1.975 1.319 407 1.588 361
1.976 1.726 312 1.949 354
1.977 2.037 592 2.303 920
1.978 2.629 821 3.223 1.687











OE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO OE JEREZ 76 IV 1.974 2.785 38 3.107 342
1.975 2.823 746 3.449 412
1.976 3.569 3.100 3.861 3.374
1.977 6.669 2.430 7.235 3.333
1.978 9.099 3.751 10.568 1.766
BANCO OE GERCNA 77 IV 1.974 2.112 822 2.728 1.305
1.975 2.934 593 4.034 461
1.976 3.526 580 4.494 - 347
1.977 4.086 - 958 4.147 - 1.925
1.978 3.128 93 2.222 - 48
BAN 00 OE SEVILLA 78 IV 1.974 1.965 303 2.588 641
1,975 2.267 778 3.229 1.008
1.976 3.046 1.560 4.238 1.181
1.977 4.805 1.030 5.419 ' 842










A 31 DE 0 1 - VARIACION 
CIB.1BRE DEL ABSDLUTA
RECURSOS AJENOS
A 31 DE 0 1 - VARIACION 
CIEMBRE DEL ABSOLUTA 
PERIODO T-1 DE T-1 a T PERIODO T-1 DE T-1 a T


















































































INVERSION EN CLIB\ITES RECURSOS AJENOS
PERIOOO
iijii





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO CANTABRiœ 82 IV 1.974 125 3 249 36
1.975 128 798 286 780
1.976 927 2.019 1.066 1.658
1.977 2 .945 3.890 2.724 3.346
- 1.978 6 .836 -  3.725 6 .069 -  1.577
BANCO OE CREOITO QORPO 83 IV 1.974 117 -  IS 386 -  119
RATIVO
1.975 102 -  3 267 -  67
1.976 99 195 201 562
1.977 293 1.336 762 764
1.978 1.629 2 .916 1.626 5.489
BANCO OE CREDOS 84 IV 1.974 1.652 2.194 2 .039 2.432
1.975 3.846 1.715 4.471 1.761
1.976 5.561 2.730 6 .232 2.014
1.977 8 .292 3.367 8 .245 4.755








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS
GRUPO PERIODO A 31 DE DI- VARIACION A 31 DE DI- VARIACION
"T" CIEMBRE DEL ABSDLUTA CIEMBRE DEL ABSOLUTA
PERIODO T-1 DE T-1 a T PERIODO T-1 DE T-1 a T



















































































INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENDS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO ALICANHNO OE 00 88 IV 1.974 636 166 751 254
MERCIO
1.975 801 531 1.005 426
1.976 1.332 711 1.430 665
1.977 2.043 196 2.095 438
1.978 2.239 936 2.533 627
BANCO PERFECTO CASTRO 89 IV 1.974 34 48 93 71
CANOSA
1.975 83 63 164 86
1.976 146 108 249 148
1.977 254 137 398 193
1.978 391 211 591 211
BANCO OE CREOnO COWm 90 IV 1.974 946 - 153 685 -  88
O A L
1.97S 793 95 597 257
1.976 888 2.426 854 2.227
1.977 3.313 501 3.081 1.111









INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS
GRUPO PERIODO A 31 DE 01- VARIACION A 31 OE DI- VARIACION
"T” CIEMBRE DEL ABSDLUTA CIEMBRE DEL ABSOLUTA
PERIOOO T-1 DE T-1 a T PERIODO T-1 DE T-1 a T






















































































DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO DE HUELVA 94 IV 1.974 494 18 615 - 39
1.975 512 69 576 119
1.976 581 110 695 47
1.977 691 75 742 264
1.978 766 43 1.006 ISO
BANCO DE LA EXPORTACICN 95 IV 1.974 1.912 511 2.422 748
1.975 2.424 827 3.171 668
1.976 3.251 190 3.839 223
1.977 3.440 644 4.062 524
1.978 4.084 - 501 4.586 200
BANCO OE TOLEDO 96 IV 1.974 443 148 664 337
1.975 590 344 1.001 488
1.976 934 - 872 1.489 — 1.437
1.977 62 208 52 ' 134







INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS
GRUra PERIOOO A 31 OE DI- VARIACION A 31 OE 01- VARIACION
"T" CIEMBRE DEL ABSDLUTA CIEMBRE DEL ABSDLUTA
PERIODO T-1 DE T-1 a T PERIODO T-1 DE T-1 a T






















































































OE T-1 a T





OE T-1 a T
BANCO DEL GOMERdO 100 IV 1.974 1.198 499 2.134 743
1.97S 1.698 562 2.876 2
1.976 2.259 -  24 2.878 1.193
1.977 2.236 507 4.071 217
1.978 2.742 -  728 4.288 -  894
BAN 00 OE EUROPA 101 IV 1.974 762 1.471 1.530 2.593
1.975 2.232 1.274 4 .123 461
1.976 3.506 1.073 4.584 1.588
1.977 4.579 1.583 6.172 1,914
1.978 6.162 467 8.086 1,177
BWCO OE OESCUENTO 102 IV 1.974 798 2.381 2.115 2.918
1.97S 3.178 3.490 5.033 1.686
1.976 6 .669 2.215 6.720 1.022
1.977 8.883 2.263 7.742 -  147








INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS
PERIODO
itpi





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO DEL PAIS 103 IV 1.977 208 343 127 134
1.978 551 788 261 835
BANCO GENERAL DEL COMER 104 IV 1.974 5.283 1.962 8.193 1.997
cm  Y DE LA INOUSTRIA 1.975 7.245 — 3 10.190 843
1.976 7.242 -  483 11.032 44
1.977 6.759 1.112 11.076 143
1.978 7.871 2.849 11.219 824
BANCO OE FINANZAS 105 IV 1.974 3.172 1.198 4.318 822
1.975 4.371 667 5.141 1.922
1.976 5.038 2.450 7.063 1.990
1.977 7.488 624 9.053 570









INVERSION EN CLIENTES RECURSOS AJENOS





DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO OE PRGMOCIQN OE 106 IV 1.974 291 1.105 1.926 724
NEGOdOS 1.975 1.396 1.122 2.650 1.416
1.976 2.522 2.950 4,066 2.277
1.977 5.472 2.209 6.343 2.133
1.978 7.681 2.689 8.476 2.339
BANCO ARABE ESPANOL 107 IV 1.976 2.916 3.968 47 281
1.977 6.884 7.169 327 715
1.978 14.053 -  265 1.042 327
BANCO COMEWIAL OE GATA 108 IV 1.974 3.819 2.028 5.684 1.981
LUNA 1.975 5.847 734 7.665 1.303
1.978 6.581 1.895 8.969 509
1.977 8 .476 644 9.477 1.274
1.978 9.120 1.534 10.752 1.977 N)l-kNJ









DE T-1 a T





DE T-1 a T
BANCO OE GALICIA 109 IV 1.974 2.389 938 3.341 1.281
1.97S 3.328 1.078 4 .622 1.456
1.976 4 .406 1.485 6.077 1,710
1.977 s .æ o 1.263 7.788 2.472
1.978 7 .153 1.383 10.259 3.252
BANCO DE BUCN 110 IV 1.974 3.795 1.044 4 .555 1.365
1.975 4.839 1.336 5.921 1.820
1.976 6,175 792 7.740 1.344
-
214..
2 , -  Descripcidn de la  in f ormacHVi.
De lo s  110 bancos que se anallzan no todos flguran en los clmco 
périodes puesto que, p ar nueva txeacidn, se Incorporan unos, y otros, por — 
absorcidn, desaparecen. E l numéro de entldedes que logran f ln a l iz a r  cada — 
perîodo son:
GRUPO 1974 1975 1976 1977 1978
I 7 7 7 7 7
I I 16 16 16 16 14
I I I 26 25 24 23 23
IV 54 54 58 59 80
Torw, 103 102 105 105 104
Las varlaciones son la s  sigulenk es :
GRUPO H :
197B, Absorciân d e l Banco Ib e ric o .
Absorcifln del Banco Coca.
T o ta l: dos entidades menos.
GRUPO n i :
1975, Absorciân del Banco de San Sebastien.
T o ta l: una entldad menos.
1976, Absorcifln d e l Banco In d u s tr ia l de Ledn. 
T ota l: una entldad menos,
1977, Absorcidn del Banco M ercantll e In d u s tr ia l,  
T o ta l: una entldad menos,
GRUPO IV
1976. Greacidn del Banco de Expansion In d u s tr ia l.
215.
CraacllSn del Banco In d u s tr ia l de Gulpuzcoa.
Creacidn del Banco In d u s tria l de lo s  P irineos.
Creacldn del Banco Arabe Espanol.
T o ta l: cuatro entidades m4s.
1977. Creacldn del Banco In d u s tr ia l del Tajo .
Creacldn del Banco del P ais .
Absorcldn del Banco de Q ljdn.
T o ta l: una entldad mds .
1978. Creacldn del Banco de la  Pequena y Medians Empress.
T o ta l: una entldad mds.
La d lferenclacldn  del gtvpo I  de lo s  s le te  grandes es notable — 
puesto que ex is te  un In te rv a lo  slgniflcatlvam ente vacio desde e l mds pequ£ 
no de los s le te ,que es e l  Banco Popular con mds de 250 m il m lllones de pe­
setas; se d ls tancla claramente del Banco Urquijo que con 105 m il m lllones -  
es e l mayor del grupo I I .  E l reparto entre los demds grupos I I ,  I I I ,  IV  es 
mds o menos reg u lar no ofreclendo sspaclos vaclos a tener en cuenta. E l —  
grupo de lo s  s le te  grandes es a todos los efectos un conjunto que o b je tiva  
mente podemos considérer d lferenclado del resto  por su tamano y control del 
mercado, ya que entre estas s le te  entidades acumulan e l 63 por 100 de los — 
recursos ajenos captados en e l  to ta l  del sistame, a 31 de dlclembre de 1978. 
Los tamanos medlos de la s  entidades en esta mlsma fecha son:
Grupo I  : 501,994 m lllones do pesetas.
Grupo I I :  71.179 m lllones de pesetas.
Grupo I I I :  28.886 m lllones de pesetas.
Grupo IV : 6.666 m lllones da pesetas.
Aunque entre lo s  grupos I I ,  I I I , y IV  pudlera haber dlscusldn — 
en las  fronteras parece, en p r in c ip le , que exlsten marcadas d lstanclas en
216.
re lac lân  a su tamano respecta a los recursos ajenos| la  Inversion algue en 
lln eas  générales los mlsmos pesos; a s l.la s  médias de la  inversion en o lle n  
tes por grupos, en la  mlsma fecha fuei
Grupo I :  421,061 m lllones de pesetas
Grupo I I :  63.008 m lllones de pesetas
Grupo I I I :  34.951 m lllones de pesetas
Grupo IV : 5.761 m lllones de pesetas
lo  que nos l le v a  a que, en tdrmlnos medlos, lo s  bancos del grupo I  ded lca-
ron e l 83 ,86 por 100 de lo s  recursos ajenos captados a In v e r t ir  en c lie n te s ,
mlentras que en e l grupo I I  supuso e l 88 ,52 por 100, en e l grupo H I  e l  — — 
86,38 par 100, y en e l  grupo IV  e l 86, 42 por 100. Los bancos del segundo w 
grupo son lo s  que estaban mds In v ertld o s .
Con objeto de poder f a c i l i t e r  la  lo c a lIza c id n  de cada banco en 
los a n d lls ls  posterlores vomos a re lac lo n ar alfabdtlcam snte la s  110 e n t l ^  
des, aslgnando su nânero de cddlgo y grupo:
RELACION ALFABETICA DE LOS 110 BANCOS 
BANCO______________________ GRUPO_______________ CODIGO_______________
Abel Matutes Torres IV 75
Albacete IV 70
A licante IV 99
A llcantlno  de Comerclo IV 88
Andalucia I I I 36
Arabe Espanol IV 107
Asturias IV 92






C a s tilla I I I 37
Cataldn de O esarrollo n i 30
Catalane I I 20
Central I 5
Coca I I 23
Cotnerclal para America IV 97
Comerclal de Cataluna I V 108
Ccmercial Espanol IV 62
Comerclal Occidental I I I 41
Comerclal T ra n s tla n tlc o I I I 24
Comerclo IV 100
Condal n i 40
Crêdlto  Balear IV 57
Crddlto Comerclal IV 90
Crédlto  Couperatlvo IV 83
C réd ita  e Inverslones I I I 38
Depdsltos IV 81
O esarrollo  Econdmlco Espanol I I I 26
Descuento IV 102
Espanol de C réd ite I 2
Etcheuarrla IV 79
Europa IV 101
Europeo de Négocies I I I .29





Financiacldn In d u s tr ia l I I 13
Flnanzas IV 105
Fomento I I 10
G a lic ia IV 109
G arrlga Nogue I I I 42
General del Comerclo y la  In d u s trie IV 104
Gerona IV 77
Gljdn IV 110
Granada I I I 28
Credos IV 84
Gulpuzcoano I I I 39
Herrera I I I 34
Hlspano Americano I 1
Huelva IV 94
Huesca IV 68
Ib e rico I I 22
In d u s tr ia l de Bilbao I I 12
In d u s tr ia l de Cataluna I I 16
In d u s tr ia l de Gulpuzcoa IV 51
In d u s tr ia l de Ledn I I I 48
In d u s tr ia l d e l Medlterrdneo I I I 33
In d u s tr ia l de lo s  P irineos IV 52
In d u s tr ia l del Bur I I I 32
In d u s tr ia l del Tejo IV 53
In te rco n tin en ta l Espanol I I 15
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Lopez Oueaada IV 64
Madrid I I 14
March I I I 35
Mas Sardd I I I 45
MassUSD IV 73
M ercantil e Industria l I I I 47
M ercantil de Man'esa IV 67
M ercantil de Tar-agona IV 66
M eridional IV 71
Murcia IV 72
Navarra IV 91
Noroeste I I I 27
Norte IV 56
Nuevo Banco I I I 46
Occidental I I I 31
Oeste IV 80
Pals IV 103
Pastor I I 18
Peninsular IV 74
Pequena y Medlars Gmpresa IV 55
PerfBcto Castro Canosa IV 89
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Popular Espanol I 7
Progreso IV 54
PromociÔn de Négociés IV 106
Pueyo IV 66
Rural y Medlterraneo I I I 25
Sabadell I I 21
San Sebastien I I I 49
Santander I 6
S e v illa IV 78
Simedn I I I 43
Sindicato de Banqueros de Barcelona IV 69
Toledo IV 96
T re lle s IV 66
Unidn I I 11
Urquijo I I 8
Valencia I I 19
V a llad o lid IV 59
V a ils IV 63
Vasconia IV 98
V ito r ia IV 58
Vizcaya I 3
Zaregozano I I 9




CAPITULO V I I
Concentracldn Bancarla
1 , -  Indices de concentracidn de G ln i: Su A n ^ lls is
En este prim er estadlo del a n d lis is  de la  banca eapafSola noe ocu 
paremos del reparto  de los recursos ajenos to ta le s  y de la  Inversldn  en c lie n  
tes a lo  largo  del in te rv a lo  temporal fija d o »  Y cuando nos referlm os a l  r e ­
porte queremos expresar e l in te rn s  que puede tener e l  estudio del reparto  -  
desigual de estas va riab les ,
A estos fin e s  hemos desarrollado dos metodologlas en funcldn de 
sus pos ib ilid ad es i En este prim er ep lg rafe  u tilizerem oa la  medlda prcpuesta 
por G in i, cuyo uso es e l mds generalizado y que nos p erm itird  luego in lc ia r  
unas pruebas de tip o  e s tad ls tico  para v e r i f ic a r ,  s i  nos es p o s lb le , la  ex is  
tencla de d ife ren c ias  en la  desigualdad en e l reparto  bien por tip o s  de bon 
COS o mejor adn, por perlodos, E l punto segundo de este ca p ltu lo  lo  ded lca- 
remos a l a n â lis is  empirico de la  concentracidn s i  bien a tiavd s de l a  te o — 
r ie  de la  informacidn y de sus dos deflnicionee conceptuales bdslcas de -  -  
entrop ie y redundancia. En esta segunda fase , podremos l le g a r  a domde e l  md 
todo de G in i no nos perm its: a l  estudio de la  desagregacidn para d e ja r de -  
m anifiesto qud componente se responsabiliza mâs de la  ausencia de equlreper 
ta ,  s i  la s  enddades bancarias de céda grupo o lo s  grupos en tre  s i .
Una de la s  notas c a ra c te r is tic a s  dentro del sector c re d it ic lo  -  
que ha llamado nuestra atenciôn es e l grado de concentracidn econdmica que 
domina la  panordmica bancaria, Esa desigualdad en e l reparto  de lo s  recur^  
S O S , en la  que hencoadyujrado la  h is to r ia ,  e l  e s p ir i tu  eiprendedor, la s  c r i ­
s is , e l proteccioniamo, e l favoritism e y la  le g is la c id n , parece que puede -  
minar e l orden com petitive que nscesarlamente deberia inp erar en in a  écono­
mie de mercado, E l a n â lis is  de este grado de concentracidn y su evolucidn -  
en e l  periodo considerado es la  que vamos inmediatamente a in ic ia r .
223.
Conviens,en prim er lu g ar, es p e c ifIc a r lo  que se entidhde por — 
concentracidn y nada mâs indlcado que la s  palabras del propio Corrado G in i,  
que re fir iâ n d o se  a l  reparto  de la  riqueza en un pals decfa; l a  riqueza de 
un pals  estâ tanto  mâs concentrada cuanto mayor es la  p arte  de la  riqueza  
to ta l  poseida par la  p arte  mâs r ic a  de la  poblaciân, Podemos d ec ir tambibn 
que la  concentracidn de la  riqueza es tanto  m^ o r cuanto menor es l a  p arte  
de âsta poseida por e l sector mâs pobre de dicha p o b la c iâ n " (l) .
En este sentido, comenzamos par decid im os par e l  instrumento — 
que a ta ie s  fin e s  vamos a u t i l i z a r ;  serâ e l Ind ice  de concentraciân de G in i 
e l  que, en esta primera estapa, c u a n tific a râ  e l fendmeno del reparto  desi­
g u a l, E l In d ic e , en cuestidn se d e fin e  comoi
n-1





siendo p i  la s  porcentajes aoumulados d e l ndmero de bancos segdn los d ife ren  
tes valores de la  va riab le  que seleccionemos, y q i lo s  porcentajes acumula- 
dos de lo s  valores de cadà c lase; es d e c ir , s i  l a  c a ra c te r ls tic a  observable 
fuera x i con frecuencia n^, estos porcentajes vendrlan dados par:
n i n i
i - 1  i . 1
" i  -  n
Z  n i  
i . 1
( l j  G in i,  C: Curso de E s ta d ls tic a . Barcelona. Labor 1953, 2* ed ic: p,211
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Z  Xi n i
P i . - i l l
Z  x i  n i  
1-1
Ahoro b iân, s i  consideromos una sa rie  de valores no repetldos, lo  que sipo 




H  X i Z  >U
d i - n
Z x i  
i - 1
y por tanto  e l Ind ice de Q ln i, en t e l  supuesto sé ria : i
n—1 n—1 r^ i
Z  (P i - P i )  Z  P i




Z  Pi Z  Pi z  JL
i - 1  1-1 ,  ,  n
1— 1
n-1 n-1
Z (n-i) Xi (n-1) Xi
* 1-  -2 (n-1) X
a t i t u lo  de ejenplo , s i  la  d ls tribu cid n  fuera x i< X g <  x g ^ x *  , su Indice  
de G in i séria :
2 [3x1  +  2x2 + x a j
3 ^ X 1 +  X g  +  X 3  + X 4 ]
Pues biân, empleando este mdtodo reducido de câ lcu lo , vamos a c u o n tlfic a r
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e l  grado de coocentracldn y su evOlucldn en e lp  erlodo, de le s  dos magnitu­
des s ig n if lc a tlv a s  que seleccionemosi los recursos ajenos y la  Inversion en 
c lie n te s .
a) Recursos ajenos: Procedamoa, como est^ p res crito  a estos f i ­
nes, a ordenar la  informacidn que diaponemos de menor a  mayor — 
dentro de cade ano y de cada grupo. Como e l  a n â lie is  lo  vamos a
re a l iz a r  par celdas, comencamos en la  ordenecldn par e l  g n p o  —
cuarto, continuando por e l terce ro , segundo y prim er g n p o i
□ROENACION DEL GRUPO IV  SEBUN RECURSOS AJENOS
EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
40 164 47 52 186 332
93 266 145 127 216 621
209 267 201 128 261 714
278 286 240 327 591 802
378 391 249 398 651 949
386 470 374 641 876 1.096
402 502 507 709 876 1.142
405 511 549 727 1.006 1.156
417 559 574 742 1.042 1.196
430 576 598 762 1.367 1.369
511 597 695 802 1.526 2.174
615 971 755 1.154 1.558 2.269
664 1.001 854 1.265 1.614 2.323
685 1.005 932 1.433 1.956 2.427
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ORDENACION DEL GflLPO IV  SEGUN RECURSOS AJENOS (Continuacidn) 
EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
751 1.037 1.066 2.003 2.222 3.160
784 1.262 1.212 2.095 2.533 3.394
851 1.532 1.430 2.148 2.859 3.413
913 1.554 1.489 2.303 3.182 3.513
1,143 1.588 1.573 2.498 3.223 3.926
1.187 1.739 1.809 2.500 3.270 4.084
1.268 1.878 1.949 2.591 3.502 4.143
1.389 1.959 1.955 2.724 3.546 4.274
1.530 2.101 2.162 2.724 3.677 4.492
1.540 2.254 2.282 2.799 4.038 4.632
1.609 2.372 2.449 3.048 4.192 4.677
1.858 2.650 2,656 3.081 4.235 4.766
1.926 2.876 2.657 3.114 4.288 4.900
2.015 2.931 2.878 3.184 4.347 4.910
2.039 3.171 3.104 3.728 4.371 5.138
2.115 3.205 3,262 4.062 4.586 5.477
2.134 3.229 3,312 4.071 4.686 5.514
2.162 3.449 3.690 4.147 5.115 5.971
2,344 3.813 3.839 4.419 6.045 6.479
2.422 4.034 3.861 4.737 6.069 6.501
2.588 4.123 4.066 4.957 6.260 7.015
2.648 4.214 4.238 5.419 6.359 7.495
2.728 4.471 4.446 5.989 7.007 8.137
3,107 4.547 4.494 6.172 7.595. 8.339
3.146 4.589 4.584 6.343 7.779 9.038
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1975 1976 1977 1978
3.266 4.622 5.358 6.529 8.086 9.263
3.341 4.797 5,450 6.762 8.122 9.336
3.420 5.033 5.567 7.169 8.476 9.722
4.318 5.141 6.031 7.235 0.611 9.859
4,414 5.398 6.077 7.742 9.223 10.178
4.555 5.652 6.232 7.788 9.341 10.015
4.622 5.914 6.543 7.979 9.421 12.043
4.738 5.921 6.720 7.904 9.623 12.333
5.684 6.892 6.990 8.245 9.850 12.334
5.902 7.665 7.063 8.411 10.259 12.609
6.016 7.933 7.458 8.591 10.568 12.729
6.108 8.001 7.559 8.664 10.752 13.177
6.167 8.106 7.740 9.053 11.075 13.406
7.606 10.163 8.010 9.084 11.219 13.511
8.193 10.190 8.030 9.005 11.251 13.960
8.619 9.477 11.426 14.127
8.969 9.494 11.519 14.228














1973 1974 1975 1976 1977 1978
587 740 1.079 1.908 10.732 15.862
1.124 2.822 4.706 6.605 11.952 16,229
1.900 3.064 4.857 8.100 14.327 19,009
2.393 4.658 6.674 9.644 15,035 20.760
4.260 4.889 7.086 11.669 15.444 21.494
5.615 6.816 9.034 12.555 19.125 22.213
6.021 8.843 12.387 14.568 10.674 22.216
6.696 9.675 12.527 15.762 19.813 22.841
7.332 10.426 12.566 15.969 19.855 23.385
8.113 10.632 13.369 17.310 20.838 23.475
9.143 10.949 13.685 18.136 21.395 27.378
9,555 11.877 14.510 18.213 21.785 27.493
9.577 12.124 15,728 19.284 23.025 29.606
10.630 13.104 17,554 24.182 28.124 30.296
12.102 14.408 17,563 25.424 28,155 30,655
12.453 16.109 20,421 27.æs 28.186 31.290
13.446 16.988 21,644 28.050 30,251 32,539
13.592 17.157 24,313 28.355 31,145 35.970
16.256 17.198 24,800 29.278 31.558 37.238
17.464 19.832 26.179 32.207 32.770 38.132
17.876 21.583 26.311 32,845 34.127 39,100
18.382 22.500 27.129 35.328 39.223 45,709
18.482 24.510 27,596 35,551. 41.015 51.470
22.734 25.957 31.634 36,452
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ORDENACION DEL GRUPO I I  SEGUN RECURSOS AJENOS 
EN MULONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
19.772 26.167 31.865 38.004 43.561 50.087
20.710 27.383 33.671 40.224 46.075 56.191
20.910 27.450 35.693 42.475 49.283 56.245
21.519 27.956 36.610 42.552 49.408 56.770
23.332 29.529 36.870 43.801 52.654 59.592
25.113 30.039 36.957 47.096 53.592 60.412
27.601 30.595 37.367 48.340 53.961 67.163
27.977 31.379 37.650 49.152 58.336 68.932
29.152 31.470 37.843 51.746 63.000 73.159
30.521 35.435 41.530 55.168 63.162 74.173
30.566 39.847 48.062 60.490 69.634 80.835
32.124 40.098 56.062 65.216 72.104 88.807
35.293 46.347 56.485 65.887 76.272 96.589
39.524 49.119 56.766 69.939 81.058 107,54 8
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ORDENACION DEL GRUPO I  SB3UN RECURSOS AJENOS 
EN MILLONES OE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
110.534 125.400 142.792 163.464 203.575 852.493
155.463 182.789 206.629 244.114 295.770 365.908
168.359 198.028 218.055 257.652 311.256 367.211
219.686 266.132 305.721 348.405 410.157 492.066
260.139 301.913 353.440 410.235 516.462 629,762
260.822 315.136 384.191 435.450 520.666 682.121
293.596 349.352 414.780 481.019 553.274 724.397
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El nijmero de entidadea Incluldas en cada grupo y ano, asl como 
las eumas totales de los recursos ajenos en cada celda, son:
MATRIZ OE LAS 5UMAS OE LOS REOASOS AJENOS
GRUPOS BANCARI05
ANOS
I II III IV
n RECURSOS n RECURSOS n RECURSOS n RECURSOS
1973 7 1.468.601 16 482.084 26 292.450 54 130.108
1974 7 1.738.750 16 590.040 26 363.403 54 179.572
1975 7 2.025.608 16 715.223 25 426.631 58 217.648
1976 7 2.340.339 16 875.441 24 504.680 60 286.141
1977 7 2:811.160 16 1.007.489 23 557.554 59 344.146
1978 7 3.513.958 14 996.503 23 664.390 59 399.962
Realmente en el periodo 1978 tendrlan que estar incluidos 60 bancos y no 59 
como flguran, pero la explicaclân estâ en la exclusiân del reclân creado —  
Banco de la Pequena y Medians Empresa por no haber cubierto un periodo com- 
pleto, como ya expuslmos anteriormente. Esto no modiflcarâ sensiblemente, - 
por su Infima importancia relative, las conclusiones de nuestro anâllsis.
A lo largo de los seis anos estudiados el Banco Espanol de Crâ- 
dito se ha mantenido en el primer ligsr del ranking bancario par el volumen 
de sus recursos ajenos, mientras que el âltimo puesto de cada periodo lo —  
ocupâ el Banco Méridional en 1973, el Banco Perfecto Castro Canosa en 1974, 
Banco Arabe Espanol en 1975, y el Banco de Toledo desde 1976 a 1978.
Los Indices de Gini calculados para cada celda y para cada ano
son:
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INDICES DE CONCENTRACIGN OE GINI DE LOS RECURSOS AJENOS BANCARIOS
ANOS
GRUPOS PARA EL TOTAL 
BANCOSI II III IV
1973 0,19331 0,17110 0,36130 0,46918 0,77810
1974 0,19946 0,16269 0,33213 0,44402 0,76454
1975 0,21499 0,14459 0,30658 0,44884 0,76873
1976 0,21192 0,14031 0,27920 0,42007 0,75904
1977 0,20206 0,13600 0,20190 0,40985 0,75699
1978 0,21919 0,13631 0,18087 0,40568 0,77000
Parece que, en principle, ae oprecien diferencias notables en — 
esta tabla de Indices, mâs acusadas en cuanto a los grupos pero tamblân por 
perlodos. Asl, si bien todos los Indices globales anuales superan la signi­
ficative cota del o,75, observâmes que la concentraclân marca su mâximo en 
el ejerciclo 1973 iniclândose un movimiento de reduccidn en la desigualdad 
del r^arto, para volver en el ûltimo ejercicio considerado a remonter los 
niveles mâximos anteriores. Esta trayectoria marece un detenldo tratomlento, 
cuyas conclusiones podrlan revestir especial importancia.
Procédâmes al anâllsis de estos reaultacke i Séria impartante — 
poder contraster que, desde el punto de vista estadlstico, existen diferen­
cias significatives en cuanto a la concentraciân de los recursos ajenos a — 
lo largo del periodo considerado.
Para ello iitilizaremos la tâcnica del Anâlieis de la Varlanza. 
Este procedimiento nos lleva a considérer que oada observaciân Xij, Indice 
de concentracidn correspondiente al periodo 1-âsimo y al grupo bancario —  
j-âslmo, es el resultado aditivo de cuatro componentes,
Xij . U + Ai + Bj + B i j  
en donde: I
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f t es une constante comün para todas la s  observaclones, la  me­d ia  general.
A il mlde la  In flu e n c ia  de cada n iv e l i-âsim o del fa c to r A. En — 
nuestro caso e l fa c to r  A se corresponde con e l fa c to r  anos 
cuyos n iv e le s , cada uno de estas e je rc ic io s  anuales, podrlan 
tener d ife ren  te  in flu e n c ia  a l  recoger todos los hechas y las  
circunstancias de cada aFto que, in c id ir la n  en la  va riab le  -  
considerada. Tendremos pues, sels n iveles para e l fa c to r  A 
correspondientes a los e je rc ic io s  1973-1970.
B j; c u a r t if ic a  e l  e fecto  d e l n iv e l j-ëslm o del fa c to r 8 . Este — 
fa c to r  représenta a la  categorla "grupos bancarias", cuyos 
cuatro n iv e les  (lo s  cuatro grupos formados) pudieran también 
tener efectos d is tin to s  sobre e l comportamiento de la  va ria  
b le .
B^j:es la  p arte  de la  va riab le  no expliœ da por |^  , Ai y B^. -  
Recibe e l  nombre de e rro r experimental y rocoge todo e l con 
junto  de causas restantes que pueden in f lu i r  en y que 
no han sida exp lic itad as  en e l  modelo.
En d e f in it iv e  e l modelo aqui expuesto es un modelo l in e a l  de — 
rango no complet o , denominado de efectos f i jo s  a l  considerarse todos los ni. 
vales de los factors s de variac idn  de A y B, y no unas muestras a le a to ria s  
de estas n iv e les , y en e l que disponemos de una sola observacidn por celda 
(un Indice de concentracidn para cada c e ld a ].
Esta tâcnica, que desarrollareraos despuds, nos s irve  para con— 
tra s ta r  que los d ife ren tes  n iveles de los fac tores  A y B se comportan ig u a l, 
es d ec ir que todo A  ^ •= 0 y todo B^  c 0 , o bien que todos los n iveles de ca­
da fa c to r , en cada caso, producen e l  mismo efecto  (no hay d ife ren c ias  s ig n i
23 4 .
fIcatlvas entre los Indices de cada aRo o entre los Indices por grupos], — 
Trente a la hipdtesis alternative de que al menas dos de los niveles produ 
cen efectos distintos.
Para el contraste se utilize la tâcnica de la comparacidn de va 
rlanzas; no es excesivamente complicado el llegar, en este caso de modelo — 
de efectos fijos, a que los valores esperados de los cuadrados medios sont
[ CM(a] ]  - (J-^ + r \  ^i
t - 1
para i - 1 .... t
2 %
(T + t  .1 j  para j  - 1 .... r
r - 1
E [ CM(B]]
E [ CM(E]] - 0-^
Si es cierta la hipâtesis de que todo A^ - 0, o de que todo —
0 - 0, tendremos que los cuadrados medios correspondientes a los factores
2







F [ (t-1]; (t-1] (r-1)]
^ F [ (r-1]; (t-1] (r-l]j 
respectivamente. Lu^ o si la hipâtesis nula de que todo A^ - 0, en el primer 
caso, o de que todo - 0 en el segundo, son cia-tas, la distribucidn de — 
los cocientes anteriores correspondera a F centrada, no siendo asl en caso 
de que sean falsas. Lo que nos permits traducir el contraste en el sentido 
siguiente:
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a) S i e l es tad ls tico  defin ido  por uno de los cocientes an te rio ­
res tien e  d is trib u c id n  F centrada, a un c ie rto  n iv e l de s ig n ify  
cacidn, la  h ip âtes is  nula es c ie r ta  y por lo  tanto los d ife ren ­
tes n ive les  producen los mismos efectos.
b) S i,  por e l  co n tra rio , e l  es tad ls tico  cociente no tien e  d is­
trib uc id n  F centrada, rechazaremos la  h ipâtesis nula y conclu i- 
remos, a l  n iv e l de s ig n lflcac iân  , que los d ife ren tes  n iveles  
producen d is tin to s  e fectos, a l  menos entre dos de e l le s .
E l contraste, pues se re a liz a rd  de la  s iguiente forma p rdctica:
a ) SE f i j a  e l n iv e l de signifioaciO n Q(.
b) Se calcula e l va lo r que forma e l cociente considerado para 
la  muestra.
c) S i e l  va lo r muestral del cociente es mayor que e l  tab u lar de 
F ( t - 1 ) ; ( t - l ) ( r - l ) J  o de F [" (r -1 ); ( t - l ) ( r - l ) ]  , se recha 
za la  h ip âtes is  nula de que » 0 'o « 0 , respectivamen­
te .
L a  tab la  para este A n â lls is  de la  Varianza es {2 ):
(2 ) Ruiz-Maya Pérez, Luis: Métodos Estadlsticos de Investigac idn . INE -  
Madrid. 1977. p . 61.
ANALiaCS OE LA VARIANZA: TABLA DEL MOOELO FIJO CON UNA OBSERVACIGN POR CELOA
Factores de Grades de Suna de Cuadrado F Distribucidn













c m (e )
F [t-1;(t-1)(r-1)]






c m (e )
F [  r-1; (t-1) (r-1)]








Hasta ahora hemos obviado tratar un aspecto de especial impor­
tancia en el Andlisis de la Varlanza: sus condiciones paramétricas. Se su- 
pone que los errores son variables aleatorias independlentes, distribuidos 
igualmente N(0,(T). Parece, pues, obllgado considérer les hipâtesis anterio­
res.
En cuanto a la independencla de los errores se cumplirâ en la - 
medida que las observaciones se hayan obtenido aleatoriamente y constituyan 
una muestra aleatoria.
Los Indices de concentracidn, que son las observaciones para es­
te anâlieis, son funcidn de los recursos ajenos de cada banco y estos recur 
SOS son la résultants de una variais gama de circunstancias que nos puede - 
hacer auponer que sus valores finales conforman una muestra aleatoria en - 
donde estos recursos son independientes entre si. No podemos asumir de for 
ma tan mediate que las observaciones tengan distribucidn normal y, ademâs -
el que se verifique la hlpdtesis de homocedasticidad pare cada nivel, por -
lo que considérâmes que estas hlpdtesis de normalidad y homocedasticidad - 
deben ser previamente contrastadas.
- TEST DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILK
"El test W, de Shapiro y Wilk, es oxtraordinariamente util en -
muestras pequenas (n <  50) ' (3); en nuestro caso disponemos de 24 observa­
ciones correspondientes a los 24 Indices de concentracidn de cada celda.
El metodo prâctico de este test es el siguiente:
Conslderemos una muestra de n observaciones que se ordenan - 
de menor a mayor, siendo el elemsnto i-ésimo de la distribucidn ordenada —
Se calculer las cantidades.




en donde los valore s û- , , son valores tabuleras establecldos para cada K, 
n-i+1




de forma que si W es mayor que el correspondieite valor tabular (segén laa 
tablas construidas a los fines de este test] se acepta la hipâtesis de que la 
muestra proviens de una poblaciân normal.
La InformaciOn sobre los Indices de concentracidn de los recur­
sos ajenos de cada celda, asl como sus totales y médias marginales figura - 
en el siguiente cuadro;
INDICES DE CONCENTRACIDN DE LOS RECURSOS AJENOS
ANOS
GRUPOS
I II III IV
1973 0,19331 0,17110 0,36130 0,46918 1,19489 0,298723
1974 0,19946 0,16269 0,33213 0,44402 1,13830 0,284575
1975 0,21499 0,14459 0,30658 0,44884 1,11500 0,278750
1976 0,21192 0,14031 0,27920 0,42007 1,05150 0,262875
1977 0,20206 0,13600 0,20190 0,40985 0,94961 0,237453
1978 0,21919 0,13631 0,18087 0,40568 0,94205 0,235513
1,24093 0,89100 1,66198 2,59764
X . .  = G,35155.
" i
0,206822 0,148500 0,27699 0,43294
2*40.
Q ,La d is trib u c id n  ordenada y los co efic ie n te s  tabu larss da —1+1
LI
n — i  + 1
de donde:
K





















i - 1 0,302428795
y por tanto
W 0^26236977 -  0,8675  
S" 0,302428795  
Al n iv e l de s ig n ific a c io n  d e l 10 % e l v a lo r tab u la r es;
W(n -  24 ; 0 ,1 0 ) -  0 ,9 3 0 >  0,8675
por lo  que no aceptamos la  h lp d tes is  de narmalidad.
241.
TEST DE HOMOCEDASTICIDAD DE BARTLETT
"El te s t  c lâs lco  pare co n tras ter la  h lp d tes is  de igualdad de K 
warianzas es e l  de B a r t le t t"  ( 4 ) ,  Sean K muestras cuyas cuasivarlanzas mues 
tra ie s  . . . . . s [  tlenen . . . . .  grades de lib e r ta d  respectivamente 
t a l  que ^
V) - % / i  
la  cuasivarianza ponderada es:
N?
Calculâmes e l  es tad ls tico  ^
B -v> ln  6^ -  X  v> in  s f  
i - 1  i  i
2
Este e s tad ls tico  sigue,aproximadamente, una d is tribu c id n  X de 
Pearson con K-1 grades de lib e r ta d .
S i e l v a lo r muestral de B es mener que e l tabu lar se aceptarâ  
la  h lp d tes is  de Igualdad de varianzas.
En nues tro  estudio contrastâmes la  homocedasticidad para los d^ 
faren tes  grupos de bancos y pare los d ife ren tes  perlodos:
a] Pare los cuatro tipos de bancos:
Tenetemos que:
v) -  6 -  1 -  5 
-  20
las  cuaslvarianzas de los cuatro grupos y sus logaritmos nepe 
rianos son;



























--1 2 9 ,6 2 2 4 1 -(-1 5 1 ,3061955} -  21,6830  
2
Como X (3 ; 0 ,1 0 ) -  6 ,25129^  21,6838, no aceptamos la  h lpdtesis  
de que estas poblec iones tengan la  mlsma varian za .
b) Pare los se is  anos:
En este caso
4-1 18
calculando previamente la  tab la :
2
























B - v ’ln - X  In « - 74,3643234-(-7a ,5270947) - 
- 0,1627713
2
El nijmero de grados de libertad de la X serâ 5, que al nivel 
de significacidn del 10 ÿ, le corresponde un tabular:
X^ (5; 0,10) - 9,23635 >  0,1627713 
por lo que aceptamos la hipâtesis de que los indices de concen­
tracidn de cada grupo por anos proceden do poblaciones con va­
rianza homogènes.
Como acabamos de comprobar.no se verifican a satisfaodân las -
condiciones paramâtricaa del modelo; no obstante, "el efecto que produce el 
no cumplimiento de la hlpdtesis de normalidad no es grave en los modelos de 
efectos fijos, sièndolo en los modelos aleatorios" (s); por otra parte Box 
ha llegado a la conclusidn de que el test F se ve muy poco afectado por la 
heterocedasticidadjpor lo que aconseja no contraster la hlpdtesis de homoce 
dasticidad mâs que en el caso de obtener resultados absurdos. El test F es
(5) Ruiz-Maya Pérez, Luis: op. cit. p, 245
2UU.
un te s t  muy robusto, ya que se ve afectado tan solo llgeraraente en caso de
que grauemente se uulneren las  condiciones paramdtrlcas en quo so basa. For
este motluo, a pesar de que no podemos asumlr completamente la s  h lp d tes ls  -  
in ic ia le s ,  segulremos con e l  A n d lis is  de la  V arlanza, no s in  a n tic ip a r  qua 
Inmedlatamente haremos uso de algun contraste no paramétrico para comparer 
los resu ltados.
Tenlendo en cuenta la  a n te r io r  tab la  d e l A nd lls is  de la  Varlan­
za para un modelo de efectos f l jo s  eq u ilib rado  y con una sola observacldn -
por celda, los valores calculados para dlcha tab la  a p a r t i r  de los Indices  
de concentracldn, son:
TABLA DE ANALIBIS DE LA VARIANZA DE LOS RECURSOS AJENOS
F. V. G .L . S.C, C.M. F







5 SC(A)- 0,025144677 0,0050289354 13,72229809
Factor 8 
(GRUPOS DE BANCOS)
3 SCCb ) .  0,271786942 0,090595647 247,2055615
Error 15 SC(E)- 0,005497186 0,00036647906
2145.
Los valores tabulares de las  F a l  nlve 1 del 10)(i son:
F [3 ; 15; 0 ,1 0 ) = 2 ,4 9  <  247,21
F (5 ; 15; 0 ,1 0 ) -  2 ,27  13,72
luego podemoB aceptar la  h ip d tes ls  de q u e *^ ife ren c ias , a l  menos dos de a l la s ,
en tre  lo s  Indices de concentracldn considerados en los d lfe ren tes  afios y tara
blén tornados en grupos de bancos.
Vamos a comprobar s i  se mantlenen la s  conclusiones del a n d lls is  
a n te r io r , con un te s t no param ôtrico que nos tra n q u ille s  reapecto a la  v io -  
lec idn  de las  condiciones paramâtricas d e l A n d lis ls  de la  Varlanza, te s t  que 
coma ya d ljlm os era realmente robusto, A peser de todo, creemos û t l l  esta -  
prueba no pa- am dtrica.
TEST DE RANGOS DE FRIEDMAN
E l te s t de Friedman se puede user cuando las  obsarvaciones pue 
dan tradu cirse  a rengos ( 6 ) ,  Consideremos e l  modelo:
. jW/ +A^ +X i j  -    + e^j
para
1 = 1 m a # a t
j "  1 a # a a F
la s  h ip d tes is  nulas (una para cada fa c to r ) son que los efectos  
producldos por los d lfe ren tes  n iv e les  son todos Igu ales .
Para e l  fa c to r  B, en cada f i l a  se c la s if ic a n  las  r  observaclo-
nes de menor a mayor asignando a cada celda de esa f i l a  su rengo correspon
d iente  que notaremos p j r  R^^, t a l  que.
i -1 i j
( g) C fr: Ruiz-Maya Ferez, L u is: op. c i t .  p .p . 266-269
Calculando después la expresldn:
247.
12 2T - 3 t (r + 1)
t r (r + 1) J=1
No rechazando la hipdteais de igualdad de efectos si el valor de S obtenido 
para la muestra es inferior al tabular s(r; tj 0( ) segûn tabla construida - 
a estoa fines. Para el andlisls del factor A el desarrollo es analogo cam- 
biando convenienteraente los subindicBS y constantes,
a) Factor de variacidn "anos" (Factor A)




I II III IV
1973 1 6 6 6 19
1974 2 5 5 4 16
1975 5 4 4 5 18
1976 4 3 3 3 13
1977 3 1 2 2 8




Como e l va lo r tab u la r S(6 ; 4 ; 0 ,1 0 ) >  7 , no hay, d lfe ren c ias  
s ig n lf ic a t iv a s  par anos, en qontradlccidn con e l resultado del anéills ls pa— 
ram dtrico , lo  qua nos lle v a  a que en este caso e l  Incumplimiento ds las  con 
diciones paramétricas pudo d esv irtu ar e l  A n d lis ls  de la  Varlanza a n te r io r , — 
a l  re v e s tir  esta v io lacidn  de la s  condiciones de p artid a  una Intensldad noto 
r l a  capaz do llevarnos a decisiones opuestas. Prudentemento, y ante la  preseji 
c ia  de no normalidad y heterocedastic idad, tomaremos las  conclusiones derlya  
das de las  pruebas no paramétricas.
b) Factor de variac ldn  "grupos de bancos" (Factor B ). En este caso;
ANOS
GRUPOS
I I I I I I IV
1973 2 1 3 4
1974 2 1 3 4
1975 2 1 3 4
1976 2 1 3 4
1977 3 1 2 4
1978 3 1 2 4
"..1
14 6 16 24
entonces:
' t r (r!l)  ^ " 6.4!(4+1)- ~ 3-6.(4+l)-
16,4
Como 5(4; 6; 0,10) = 6,2 ■<16,4 podemos aceptar la hipdtesis de
2 4 9 .
que hay d lfe ren c ia s  s ig n if ic a tiv e s  en tre  los Indices de concentracldn de los
grupos bancarios.
Un resumen de nuestro a n d lis ls  podrla f i ja r s e  en los siguientes
puntosi
-Las técnlcas empleadas evidencian la  c la ra  d ife ren c ia  ex is tan te  entre  
1 03 indices de concentracldn de G in i de los recursos ajenos segûn los  
grupos bancarios, en consonancia con la  misma formacidn de estos gru­
pos que ha llevado a que unos sean mds homogdneos que otros y por lo  
tan ta  e l  reparto  de los recursos ajenos se présente mds desigual en -  
aquel grupo en que queda mds incomplets su d e fln ic id n , de forma q u e ,-  
por ejemplo, e l grupo Ipobre", e l  de los pequenos bancos, présenta en 
su in te r io r  mayor concentracldn que e l  grupo I  de los s ie te  grandes,
-  Por aRos, no se aprecia estadlstlcam ente e l que baya variaciones -  
s ig n lf ic a t iv a s , aunque s i  nos atenemos a los Indices de concentracldn 
de los recursos para e l conjunto de todos los bancos, parece que se — 
habrla In ic ia d o , a p a r t i r  del ano 1974, un proceso de mejor reparto  -  
que coincidlendo con la  c r is is  bancaria de 1978 vuelve a in fle x io n a r  
hacia una mayor c oncentracidn. De seguir esta evolucidn negativa , des 
de e l  punto de v is ta  com pétitive , quizd en a n d lis ls  fu tures se podrian 
detec tar estadlstlcam ente d lfe ren c ia s  que apoyaren defin itivam ente la  
te s is  de que de alguna forma se estd opérande en e l  sector para log ra r  
mayores c otas de concentracldn.
-  De todas formas, los Indices globales de este période dicen claramen 
te  cual es e l a lto  grade de concentracldn ya ex is ta n te , a l  superar to ­
dos estos Indices e l 0 ,7 5 , traduciendo desde la  dptica de la  concentra 
cidn e l hecho de que en 1978, los s ie te  grandes aglutinaban e l  63 por 
100 del to ta l  de los recursos de acreedores bancarios.
250.
B) Inversion en c lie n te s :
Vamos a reproducir los a n d lis is  an terio res  para la  inversidn en 
c lie n te s ; para procéder a l  cdmputo de los d lfe re n te s  Ind ices de concentra—  
cidn de la  ac tiv idad  c r e d it ic ia  de las  entidades bancarias es necesarlo e l  
efectu ar una ordenacidn de la  informacidn por aRos y grupos bancarios.
En las  tab las  siguientes se re f le ja n  estos datos ordenados:
ORDENACION DEL GRUPO IV  SEGUN INVERSION EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
23 1 89 62 269 215
34 83 99 208 352 264
111 102 110 254 373 406
115 128 146 265 391 577
117 133 159 284 525 602
12S 155 159 293 551 678
147 162 335 350 560 809
261 262 377 470 766 1.000
291 357 488 637 776 1.339
322 391 529 691 1,230 1,946
340 512 581 1.036 1.629 2.014
4 43 590 600 1.462 2.125 2.402
488 763 639 1.512 2.239 2.519
494 793 888 1,528 2.276 2,791
577 801 927 1,729 2.448 3 .110
577 883 934 1.743 2.565 3,141
635 916 1.307 1,980 2,629 3,175
762 1.027 1.332 2,037 2.721 3.221
251 .
ORDENACION DEL GRUPO IV  SEGUN INVERSION EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
798 1.123 1.339 2.043 2.742 3.275
809 1.192 1.647 2.193 3.128 3.402
880 1.319 1.671 2.220 3.261 3.409
922 1.396 1.726 2.235 3.267 3.448
946 1.474 1.846 2.464 3.469 3.450
952 1.482 1.854 2.945 3.814 3.583
968 1.573 1.943 3.116 4.084 3.677
1.006 1.587 2.259 3 .229 4.258 4.545
1.124 1.675 2.296 3.313 4.354 4.552
1.198 1.698 2.419 3.440 4 .480 5.045
1.280 2.232 2.522 4 .086 4.851 5.357
1 .» 2 2 .267 2.611 4 .206 4.908 5.618
1.465 2.424 2.916 4.434 5.293 5.650
1.652 2.695 2.931 4.455 5.636 5.861
1.666 2.753 3.046 4.547 5.672 5.953
1.912 2.823 3.251 4.579 5.953 6.153
1.965 2.934 3.506 4 .605 6.162 6.545
2.079 3.178 3.526 4.763 6.209 6.629
2.112 3 .222 3 .569 5.119 6.577 6.681
2.312 3.328 3.736 5.311 6.835 7.002
2 .389 3 .496 3.797 5.472 7.153 7.760
2.785 3.667 3.978 5.483 7.517 0.475
2.791 3.846 4 .292 5.890 7.602 8.536
2.933 4.062 4 .406 6.478 7.681 8.542
252.
ORDENACION DEL GF^ UPO IV  SEGUN INVERSION EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
3,172 4.371 4.981 6.640 7.871 9.020
3 .795 4.455 5.038 6.669 8.113 9.329
3.819 4.541 5.162 6.759 6.353 9.361
4 .097 4.839 5.416 6.884 8.498 9.461
4.103 5.167 5.561 6.967 8.667 9.969
4.129 5.531 5.705 7.200 8.984 10.056
4.451 5.847 5.995 7.488 9.099 10.370
4,676 6.063 6.175 7.017 9.116 10.491
5.283 6.297 6.414 7.800 9.120 10.600
5.349 7.245 6.581 7.927 9.273 10.654
5.380 8.314 6.669 0.292 9.812 10.720
5.686 8.309 7.242 8.476 10.426 10.906
7.538 8.634 11.008 11.104
7.910 8.851 11.146 11.789









ORDENACION DEL GRUPO I I I  SEGUN INVERSION EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1 975 1976 1977 1978
456 565 1.031 1.600 7.562 12.070
655 2.304 3.996 5.931 9.527 12.553
1.235 . 2.998 4.827 6.327 9.733 14.709
1.926 3.487 5.531 8.455 13.249 15.267
1.976 3.545 6.364 10.403 15.998 16.965
4.229 4.770 7.289 11.228 16.266 17.319
4.522 7.314 9.590 14.379 10.119 18.633
5.413 7.441 9.856 15.275 19.714 19.533
5.682 7.868 10.681 15.304 20.877 21.320
6.853 7.894 11.277 15.783 21.995 22.097
7.039 9.183 11.295 16.182 22.487 24.023
8.542 11.500 12.146 17.305 24.326 25.662
9.383 11.915 14.441 10.689 24.557 26.231
9.407 12.129 15.024 20.052 24.638 26.416
9.675 12.391 15.544 20.901 26.156 28.426
10.125 13.742 16.718 22.681 27.628 30.272
10.129 13.750 17.147 23.605 28.981 30.607
10.185 15.250 18.368 24.125 29.079 30.869
11.862 15.311 21.067 26.837 29.306 31.205
14.938 16.555 21.786 27.453 31.027 32.836
15.089 17.263 21.928 29.626 31.872 37.256
15.907 18.015 24.385 30.760 36.518 30.590
16.566 21,999 28.043 32.909 38.884 40.914




ORDENACION DEL GRUPO I I  SEGUN INVERSION EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
15.726 21.163 26.516 31.293 37,3o5 41.091
16.563 22.822 28.015 32.776 37.498 43.129
17.331 23.091 28.973 34.511 41.148 44.716
10.109 23.951 29.198 35.381 41.626 46.147
18.402 24.304 30.596 30.703 42.592 49.204
20.227 25.191 30.622 38.745 48.130 54.421
21.516 26.896 31.983 39.335 50.289 56.643
22.533 26.948 33.025 43.063 50.766 61.953
22.919 27.733 33.791 44.059 57.406 64.450
23.194 27.806 35.024 48.733 57.906 64.540
23.397 31.522 35.983 49,309 58.490 69.115
26.095 32.023 46.951 58,254 69.363 74.581
26.941 37.104 47.171 58.469 70.843 85.698
34.497 42.722 48.392 63.470 76.264 126.298
36.012 44.102 50.567 64.085 80.545
53.102 64.291 80.299 97.005 117.811
ORDENACION DEL GRUP0 I  SEGUN INVERSION EN MILLONES DE PESETAS
1973 1974 1975 1976 1977 1978
100.992 106.637 122.001 148.273 188.599 203.360
122.515 145.316 178.920 222.795 271.989 302.535
139.044 165.371 190.115 225.681 204.465 320.317
184.711 219.861 263.053 311.710 379.994 420.854
191.924 244.095 303.122 368.176 435.710 543.559
215.507 260.800 313.734 373.605 474.560 547.903
243.405 300.262 362.432 406.647 477.486 609.040
255.
Los totales por celda correspondient es a la inversion en clien­
tes, en millones de pesetas, son:
MATRIZ DE SUMAS DE LA INVERSION EN CLIENTES
ANOS
GRUPOS
I II III IV
1973 1.198.698 396.664 243.363 98.038
1974 1.443.142 501.669 310.496 136.574
1975 1.733.377 617.106 368.689 180.272
1976 2.056.887 777.199 453.121 261.227
1977 2.512.803 937.962 528.699 325.440
1978 2.947.560 882.066 573.873 345.634
Los Indices de concentracldn de Gini para la inversidn con sus 
totales y médias marginales, asi como los Indices de concentracldn anuales 
para el conjunto de todos los bancos se recogen en la siguiente tabla:





para el total 
BancosI H III IV
1.
1973 0,18498 0,19442 0,38407 0,50082 1,26429 0,3160725 0,78388
1974 0,20589 0,17901 0,34584 0,48444 1,21518 0,303795 0,77070
1975 0,21229 0,17571 0,32380 0,45025 1,16205 0,2905125 0,77052
1976 0,19759 0,18339 0,28198 0,40974 1,08270 0,270675 0,75613
1977 0,18877 0,19084 0,21254 0,40133 0,99348 0,24837 0,75155
1978 0,21837 0,18464 0,19613 0,38208 0,98122 0,245305 0,76730
1,20789 1,10801 1,75436 2,62866
X - 6,69892
0,201315 0,184668 0,292393 0,43811
257.
Al igual que con los re cursos ajenos se observan dlferencias - 
més notorias en los Indices por grupos que por ejercicios anuales, si biSn 
tambiân a este nival exiaten dlferencias que podrdn llegar a ser significa­
tives.
La concentracldn de la inversion bancaria se muestra en unos —  
Indices que tambiân sobrepasan el 0,75 y que evolucionan, en el perfodo, por 
una trayectoria similar a los recursos ajenos como antes vlmos.
En lineas générales lo dicho alll para la variable recursos aj£ 
nos séria aplicable a la inversidn, y el andlisis que se sucede transcurre 
por los mismos cauces que el realizado para los fondes ajenos captados.
Como en el caso anterior contrastaremos, previo al andlisls de 
estos Indices, la normalidsd y homocedasticidad de los errores.

















^  =n_l+1 ( - "i ) - 0.483514254





Como W (24; 0,10) « 0,930^ 0,626 no aceptamos la hipdtesla, —  
aqul tampoco, de que la muestra provenga de una poblacidn normal.
TEST DE IGUALDAD DE VARIANZAS DE BARTLETT
a) Pare los Indices de concentracldn segdn los cuatro tipos de 
bancos.
Los grados de libertad serdn:






















Este valor del estadlstlco B es mayor que su correspondiente - 
tabular: X^(3 ; 0,10) - 6,25139, luego no eceptaremos la hipd­
tesis nuls de que las varlanzas sean homogeneas. 
b) Para los dlferentes anos;
J
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Como X^ (S; 0,10) - 9,23635 ^  1,1949861 aceptaremos la hipdte­
sis de igualdad de varianzas en este caso.
Al igual que en el andllsis anterior de los recursos ajenos, a 
pesar de no verificarse en su totalidad las condiciones para 
métricas, continuâmes el andllsis.
260.
ANALISIS DE LA VARIANZA
Tambiân estâmes aqul en presencia de un modelo de efectos fljos 
con dos faotores de varlaciôn, equilibrado y con una sola observacldn por 
celda, cuya tabla del anâüsls corresppndlente es;
TABLA DEL ANALISIS DE LA VARIANZA DE LA INVERSION EN CLIENTES
F. V. G. L. S. C. C. M. F






5 SC(A). 0,017057867 0,0034115734 2,180027968
Facto" 0
(grupos de bancos)
3 50(8). 0,242572442 0,08085748 51,66873599
Error 15 SC(E). 0,023473825 0,0015649216
262.
Tenlendo en cuenta que los valores tabulares
F(5; 15;0‘lO;) - 2,27> 2,180027968 
F(3i ISiO'lO;') . 2,49< 51,66873599 
aceptaremos, al nlvel de signlficacidn del 10 por 100, que no hay dlferen­
cias entre los Indices de concentracldn considerados por afios y sf las hay 
al considerarlos por grupos,
TEST DE RANGOS DE FRIEDMAN
a) Para el factor A (anos),




I I I III IV
1973 1 6 6 6 19
1974 4 2 5 5 16
1975 5 1 4 4 14
1976 3 3 3 3 12
1977 2 5 2 2 11
1978 6 4 1 1 12
12
/
r t ( t + 1) i - 1 
3,28571428
m - 3r(t + 1 ) - 12 1.222-0.4(6fl).
4.6 (64-1)
tal que:
S(6; 4;010 ',) >  3,28571428
263.
por lo que rechazaremos la hlpdtesls de efectos desiguales entre 
los dlferentes anos; los Indices de concentracldn entre périodes 
no varlan slgnlficativamen te,
b) En el factor B (grupos de bancos):
Pare este factor, los rangos son:
ANOS
GRUPOS
I II III IV
1973 1 2 3 4
1974 2 1 3 4
1975 2 1 3 4
1976 2 1 3 4
1977 2 1 3 4
1978 3 1 2 4
".j
12 7 17 24
en donde:
S » 12 3 t ( r + l ) .
tr(r+l)
- 12 1.058 - 3.6.(4+l) - 15,8
6.4(4+l)
El valor tabular S(4;6;10%). 6,2 <15,8, lo que nos lleva a ace£ 
tar la deslgualdad de los efectos entre los Indices de concen­
tracldn por grupos.
264.
Del andllsis conjunto de las concentraclones de los recursos -
acreedores y de la Inversidn bancaria se concluye que, desde el punto de -
vista estadlstlco, solo hay dlferencias entre las concentraclones dentro de
los grupos bancarios como idglcamente deberla ocurrlr por la mlsma deflnl— 
loi
cidn deVmlsmos grupos. No se detectan ,por el contrario, camblos slgnlfl- 
catlvos a nlvel anual, si bien parece que en ambas aeries se Inlcid un pro­
ceso de mejor reparto que no llegd a consolidarse,ya que en 1978 la crisis 
del sector orlglnd un camblo de orlentacldn volvi^ndose a lograr otra vez — 
ores cotas de concentracldn.
De la comparacidn de ambas series de Indices creemos dtil comer: 
tar la dlscrepancla en cuanto a la dlreccldn e Importancla de los Indices — 
correspondlentes al grupo II del perlodo 1977: En cuanto al Indice de con­
centracldn de los recursos ajenos alcanza un valor Igual a 0,13600, con una 
notable mejora respecta a su Inmedlato anterior del aflo 1976 que fue 0,14031, 
Sin embargo, en la inversidn se pa sa del 0,18339 del perlodo 1976 a 0,19084 
para 1977, La expllcacldn de este comportamiento de diferente sentldo la — 
podemos encontrar en el hecho de que en el grupo II se encuentran Incluldos 
los bancos Industriales do mayor tamano asl como los desaparecidos Bancos 
Ibérlco y Coca, que, los unos par sufrir la crisis econdmica e Industrial 
definitivamente con mayor crudeza, y los otros por diverses motlvos, se eri 
contraban claramente sobrelnvertldos,lo que fue causa del hecho comentado.
Por ultimo y como slntesls, algo que no ofrece duda es que el 
nlvel de concentracldn bancable es notablemente alto,
2.- La c oncentracidn a través de los Indices de Thell:- El andlisls desa- 
gregado de la deslgualdad bancaria,
Como slstema alternative de los tradlclonales mdtodos de medi- 
da de la concentracldn se ha nanejado en los ultlmos anos el uso de los -
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sistemas de informacidn, Cotnencemos por définir el concepto de entropla:
Sea el conjunto de sucesos disjuntos S^,,, que se presentan con proba
bilidades Y^ ,,, Y tales que:
la en trop la del Fendmeno vlene dada par la expresidn (7);
n n_
(S^) = -  \  log Yi Y^log J _
que, entre otras, verifies las siguientes propiedades:
a) La entropla, por ser une madIda, es siempre no negativa: co­
mo todo Y^> 0 necesarlamente (S^)^O,
b) SI Y^ ■ 1 tal que Y^  ^-0 para K / 1 la entropla tomard el va 
lor cero:
n .j
^  Y^log — 1,0 + 0 +  ,,, + 0 . 0
ya qua estamos en presencia de ausencla de Incertidumbre,
c) SI Yj^  - para todo valor de 1, tendremos que:
n
log - 2  log N . log N
1-1 1 
es declr, la entropla alcanza su valor mdximo log N cuando to­
das las probabllidades son Iguales, cuando el esquema probabl- 
llstico corresponds al supuesto de equlprobabilidad, que équi­
vale a la mdxlma incertidumbre,
Cuando nos planteamos el problème de medir la concen trecidn nos 
enfrentamos a un conjunto de condiciones que parece debamos exlgir a la me 
dida que adoptemos, tales como:
(?) Cfr: Vegas Pérez, Angel; Introducclén a la Estadlstica Baveslana.
Madrid , Apuntes sobre las explicaciones de la Cdtedra, Curso 1971-1972, 
pp, 25-33,
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— Como t a l  funciôn de medida deberd ser no negativa
-T a l medida no quedaré afectada por una modlflcacldn p ro po rc lo - 
n al de los va lo res . La medida debe ser homogènes de grado cero ,
-  T h e ll anade la  necesidad de que esta medida dspenda d e l nûn»
ro  N de valores de v a r ia b le , Hay menor concentracldn r e la t iv e
en tre  dos bancos^%os cuales uno acapara e l  to ta l  de los recu r
SOS y e l  o tro  ne dlspone de nlnguno, que s i  consideraramos — 
mds In s tltu c lo n e s  en las mlstnas condiciones, es d e c lr que uno 
solo disponga de la  suma to ta l  de recursos; "e l Ind ice crece
(mayor grado de concentracldf)" a medida que aumenta e l  ndmero
de bancos" ( 0 ) ,
Partlendo de todo lo  a n te r io r T h e ll propuso como medida de la  
igualdad de la  d ls trib u c lô n  de una va ria b le  econdmica a la  en tro p la , por un 
doble motlvoj e l  primero parque cumpllendo los re q u is ite s  de una medida y 
siendo homogènes de grado cero (propiedades que tambiân v e r lf io a  e l  t r a d i -
c lonal Ind ice de G ln l) la  entrop la va ria  en funcidn de N, ya que
0 ^  H ^ (S ^ )^  log N, re fle jan d o  la  d is t ln ta  concentracldn re la t iv e  segûn e l
ndmero de observaclones de la  v a ria b le , E l segundo de los motlvos nace de
la  neceslcb d de poder e fec tu ar a n d lis ls  desagregados en e l sentldo de medlr 
la  reparcusldn en la  concentracldn de la  composlcl'on in terna de los grupos 
que famemos y de los grupos en tre  s i ,  es d e c lr , medlr la  concentracldn —• 
intragrupo e Intergrupos,  Esto se logra con estos Indices segdn comproba— 
remos mds adelante; por ahora nos ocuparemos de l a  gdnesis de este Ind ice — 
y sus apllcaclones a nuœ tro  caso.
(s) L a z z a r in l, Hector J: La teo rta  de le  informaclOn y e l  a n d lis ls  de la  
concentracldn bancaria, E l Ateneo E d ito r ia l ,  Buenos A ires 1975, p , 38,
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Memos expuesto que la  en trop la era una medida de la  igualdad en 
la  d is tr ib u c id n , pero nuestro o b je tiu o  se c i f r o  en la  medida de la  desigual^ 
dad en e l  re p a rto , de la  concentracidn. S i la  entrop la  mide la  igualdad, la  
concent racldn nos puede ven ir dada por lo  que se ha denominado redundancia:
R « log N (S^) para 0  <  R ^  log N 
eunque gens'almente se u t i l i z e  como Ind ice  de concentracldn la  redundancia 
re la tiv e  :
R^ m logN -  (S^) p ara  0 ^ R ^ <  1
log N
Estamos en dlsposlcldn de computar estos Ind ices de concentracldn, que deno 
mlnaremos de T h e ll ,  pare cada una d e le s  celdas en que hemos d lv id ld o  nue£ 
tro  a n d lis ls  a s l como para cada perlodo.
D ésarro i1e remos e l  môtodo prdctlco  para e l  cdlculo de cada R^:
Tenemos que: l o g N - H  ( s )  H (S )
P, _ o o _ _ n n
c “ log N ” log N
tenierdo en cuenta que:
"n log \
ahora bien pare estim ar las  probabllidades podemos e s c r ib lr :
siendo X no hacemos o tra  cose que estim ar la  probabllidad por la
proporciOn,
Con lo  c u a l: X X,
R -  ■ 1+ log X
^ log N X log N
Para los Indices de cada celda, X representard la  suma de los
recursos o invers idn , segdn e l  caso, de lee entidades inc lu idas en esa —
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celda, y para e l Ind ice general de cada ano, X serdn los recursos ajenos -  
to ta le s  o la  inversidn to ta l  d e l slstema bancario en ese ano, siendo N e l  
nûmero de bancos considerados en cada caso,
a ) Recursos ajenos,
Los Indices obtenidos para cada ca ld a , y para cada perlodo, 
en donde se han considerado logaritm os neperlanos, se re f le ja n  
en la  s iguiente tab la :
INDICES DE CONCENTRACIDN DE THEIL PARA LOS RECURSOS AJENOS
ANOS
GRUPOS PARA EL 
TOTAL 
BANCOSI I I I I I IV
1973 0,02345 0,01490 0,06231 0,08738 0,27833
1974 0,02506 0,01387 0,05283 0,07883 0,26758
1975 0,02081 0,01113 0,04578 0,08042 0,26866
1976 0,02799 0,00965 0,03837 0,07122 0,26016
1977 0,02613 0,00905 0,01867 0,06769 0,26147
197B 0,02980 0,00962 0,01496 0,06045 0,27906
Uno de los inconvenlentes prdcticos de la  u t ll lz a c ld n  de estos 
ind ices , que por o tra  p arte  son fécilm ente calcu lables a l  o r l l l a r  la  nece— 
sldad de la  ordenacidn de la  v a r ia b le , que exige e l cdlculo de los de G ln l, 
es que por su escaso uso ac tu a l le  comprend, dn de los resultados puede ccm 
d uc lr a fa ls a s  in te rp re tac io n es , Una conclusion s u p e rf ic ia l sobre que, par 
ejemplo, un Ind ice 0,26016 represents una escasa concentracldn es errrfnea, 
segdn queda demostrado de forma palm aria por e l  a n d lis ls  comparative an t£  
r io r .
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De forma s im ila r  a lo  que ocurre con los Indices de G ln l se ob 
serve una tendencia en los indices générales a l  descenso, que tampoco lle g a  
a consolldarse por e l  brusco cambio de sentido que se reproduce en e l perlo  
do 1976.
b) Inversion en c lie n te s .
Las se ries  de inversion d ire c te  a c lien tes  de! sector bancario  
nos orig inan  los siguientes Ind ices;
INDICES DE CONCENTHACION DE THEIL PARA LA INVERSION
ANOS
GHUPOS PARA EL 
TOTAL 
BANCOSI I I I I I IV
1973 0,02063 0,02157 0 ,0 719 9 0,10317 0,28154
1974 0,02597 0,01854 0,05735 0,09506 0,27071
1975 0,02809 0,01839 0,04942 0,08122 0,27033
1976 0,02514 0,01817 0,03918 0,06857 0,25739
1977 0,02284 0,01936 0,02198 0,06566 0,25527
1978 0,02997 0,01951 0 ,0 174 3 0,05670 0,27523
Como un tes tig o  de cargo mSs, la  evoluciOn anual de estos In ­
dices nos vuelve a constater cOmo la  c r is is  bancarla del pasado ano s irv lO  
de inm ejorable ocasiOn para recuperar los escasos puestos que se hablan — 
perdido en los anos an terio re s  par la  p o l i t ic s  expansionists de 1974 de -  
caracter desconcentrador.
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Podrla caber la  duda, por ser sus Indices constantemente mds -  
elevados, que los grupos de los bancos pequenos, sobre todo, y medienos pu 
dieran tener una notable Inc idencia  en e l Ind ice  general.
A estos fin e s  va encaminado e l d esa rro llo  que a continuacidn va
nos a efectuar y que nos perm its separar los efectos concentratorios de los  
bancos dentro de cada grupo del de los grupos en tre  s i ,  en un in te n te  de l i e  
gar una vez mds a r e ite r a r  cuén o lig o p o lis t ic o  es este sector. Recprdemos -  
ahora la  c a ra c te r ls tic a  de la  desagregacidn de los Indices de concentra—  
cldn que reclaraaba T h e il,  cuya metodologla vamos a  exponer (s );
Comencemos por e l concepto de en tro p ie , e l cual pretendemos des
d ob lar, supuesto que la  va riab le  se ha partic ionado en grupos, en la  entro­
p ie  dentro de los grupos formados y en la  en trop ie de los grupos entre s i .
Gg . . .  G^  en cada uno de los cuales se incluyen . . .  elementos t t i l
que
K
V  N « N siendo N e l ndmero de elementos de G
r r " i  ^ ^ ^
s i
H„ (B„) -  s  ^
i  = 1 1
despuês de la  p a rtlc id n  tendremos que:
i€Gg
m ultip licard  o y d ividlendo convenlentemente por Y .  Y
^ l^ G g
(9 ) T h e il, Henri: Economies and Inform ation Theory. North-Holland. P.C. 
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E l segtindo de los sumandos no es o tra  cosa que la  en trop la  de 
los grupos (in te rg ru p o s ), y e l  prlmero medirfa la  in flu en c ia  de las entro­
p ies dentro de cada grupo ( in tragrupales) que como vemos dicha in flu en c ia  -  
viene ponderada por e l  peso de cada grupo Y  ^ en e l to ta l .
La concentracidn, la  desigualdad en e l repar to  nos viene dada 
por le  redundancia por lo  que procedemos tambiân a su desagregacidnj para 
e l lo ,  teniéndo en cuenta lo  a n te r io r , podemos e s c r ib lr :
R *  log N — H {s ) »
K K
log N - ' 2 Z  Y log 1 -  Y H (G )
g . }  « IT 9 9 o
sutnando y restando un mismo término: 
K
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g
en doncb e l  segundo sumando es la  redundancia (desigualdad a nuestros efec  
tos) ponderada de la  de cada grupo y marca e l e fa c to , en la  concentracldn  
g en era l, de la  ex is tan te  dentro de los grupos. E l prim er sumando medirë e l  
efecto  entre grupos recogiendo e l  mensaje in d ire c to  que a p r io r i  marca e l  
tamano de cada grupo N^/N y a p o s te r io r i e l  peso d e l grupo en la  v a ria  
ble observada.
Para obtener una expresidn que nos s irv a  para desagregar los — 
Indices a n te r io re s , en donde utilizam os la  redundancia r e la t iv e ,  pondremos: 
K
R B H-1 Ng
^ log N log N
Pasamos a l  cd lcu lo  de los efectos an terio res  en la  concentra— 
cibn para cada ano dando también en porcentaje e l  grado de responsabilidad  
que tlenen respec to  a l  to ta l  la  oomposiclfln in te rn a  de cada grupo y la  re la  
cldn entre e llo s , como siempre separando e l a n d lis is  de los recursos p ja —
; nos del de la  inversidn ,
Tenldndo en cuenta e l desdoble del Ind ice  de concentracidn de 
T h e il, R^, la  evoluciûn en e l  parlodo de la  p a rtic lp ac id n  de cada conglome 
redo en la  concentracidn, tan to  para e l  to ta l depdsitos como para e l  monto 
de fondas prestados a c lie n te s , es la  slgulento :
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INDICES DE CONCENTHACION Y SU IVPORTANCIA RELATIVA PARA LOS RECURSOS AJENOS












































INDICES DE CONCENTRACION Y SU IMPORTANCIA RELATIVA PARA LA INVERSION EN CLIENTES










































5 ,4 2  *
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Ob la  simple observacldn de la s  dos ultim as tab las  vemos que la  
concentracidn ex is tan te  se debe cada vez mds a los grupos bancarios segûn -  
tamanos que a la  disparidad dentro de cada grupo. Los bancos grandes tienden  
a igu alarse , y los medianos y los pequenos también pero para estos ultimos  
e l  resto  de mercado que le s  va quedando es cada vez manor; en tôrminos re ­
la t iv e s  los bancos pequeRos tenderén a igualarse para lo g ra r un tamano r e -  
lativam ente menor.
En e l  perlodo en donde se in tu la  un descenso en la  concentra—  
cldn ^sta era deblda mds a la  equlparacidn dentro de cada grupo que a una -  
tendencia re a l de igualdad genera l. Antes de 1978, los s le te  grandes no ban 
v is to  sus tasas de creclm iento peligrosamente mermadas; en verdad los asom 
brosos crecim ientos de los depdsitos en algunos bancos de manor tamano se 
m aterla lizaron  en detrimento de entidades de categories cercanas. De todas 
formas, como ya hemos comentado repetidamente, en e l  pasado e je rc lc io  la  -  
macrobanca volviO  a recuperar con exceso los escasos puestos perdIdas, No 
cabe duda que a este grupo de presidn econdmica y fin a n c iè re  no le  importa 
ba a le n ta r  una c r is is ,  que controlada, le  t ra e r la  beneficios inm ejorables. 
Del to ta l  de los recursos ajenos los s ie te  grandes concentraron e l  61,88 *  
en 1973, e l  60 ,55 *  en 1974, e l  59,84 *  en 1975, e l  58,41 *  en 1976 , e l  -  
59,55 *  en 1977 y en e l  perlodo 1978 remontan a l  63 ,03 * .
Como s ln te s is  de lo  a n te r io r  llegamos a les  siguientes conclu—
siones:
a) Que a través del a n d lis is  de la  varianza que efectuamos con 
los Ind ices de concentracidn de G ln l no se detectan d ife ren c ias  
s ig n if ic a t iv e s  en e l  comportamiento anual de la  concentracidn, 
s i  bién se in ic id  un proceso de majora en e l reparto  de los re  
cursos e inversiones de la  banca coincidiendo con la  p o li t ic s  -
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de signo expansionis ta  que conllevd la  Ley B arrera , proceso in— 
terrumpido por los acontecimientos desestabilizadores de la  cr^  
s is  i' ' ■ i . r o de enero de 1978 y que devolvid la  concentracidn — 
a sus an terio res  cotas.
b) Por e l  a n d lis is  desagregado de los Indices basadoa en e l  -  
concepto de en tro p ie , e l  descenso de la  concentracidn en estas  
v a riab les , cuando se produjo, se derivaba sobre todo ik  la  ten— 
dencia en la  equlparacidn de los bancos dentro de cada grupo 
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Oinêmlca Bancarla
1 .— A n â lls ia  dinftnico de la  evoluclân bancarla.
Nuestro o b je tlv o  en este c a p itu le  es e l  de éva lu er la  ex p e c ta tl 
va de lo s  d lfe re n te s  grupos bancarios, dentro del marco temporal que nos M  
jamos, respecte a la  evolucidn general del sector con lo s  camiblos produddoe  
en sus posldonea tk  m  e je r d c io  a o tro , camblos que podamos supcner que — 
corresponden a in  plan medltado en algunos caaos y an o tro a  a lo a  c o n d ld o -  
nantes coyunturales ante la  Im poaib ilidad  o p e ra tlva de una mâa adecuada re £  
puesta.
La metodologla que vamos a u t i l i z e r  a e r i l a  expuesta por Odgou
( l )  que en s ln te s is  consiste en lo  s ig u ien tet
Oonslderemos un sector que a au vez eatA d iv id id o  an grupoa de —
lo a  cuales se dispone de in form adân en d lfe re n te s  mementos temporales.
Sea E , l a  cu an tlflcac id n  de m a  magnltud en e l  momento cero den o j —
tro  del sector J , y E ^  la  c u a n tlfIc a d d n  de es ta  ndama magnltud en e l  momm
to  t  para a l  mismo grupo. Para a l  conjunto de lo s  grupos as d e c ir , para e l  -
sector estas cu an tlficac io n es la s  representamos por N y N para cada ino deo t
lo a  perlodoa.
Es évidents que;
" t  -  Ç
Las v a riad o n e s  de la  magnltud a n lv e l grupo y sector rsapectlya
(1 ) Gulgou, J .L . ! Théorie économique e t  transform ation de l'e so ac e  ag rico le . 
Tomo I I :  Méthodologie e t  Analyse, Q a u th la r -V llla rs  .  P a r la , 1.972
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mente, vendrAn dados por:
w  -  — :—
N
O
"Tando W  como VEj puedan æ r  mayor, manor o Ig u a l a uno. Un co e flc ie n te  de 
variaciA n mayor que uno noa IndlcarA  expanslAn da la  magnltud en tre  lo s  pé­
rio d es  consldarados. Manor que uno aupondrA receslAn, e Ig u a l a uno, cons -  
tancla" ( 2 ) .  F%ra mecUr l a  va rlad A n  en tre  lo a  dos perlodoa de la  importan- 
d a  re la t iv e  de l a  magnltud en e l  grupo j ,  definlmos e l  slgulente In d ice :
^ tj ^ tj
N No o
S i I j  ]> 1 la  Im portanda r e la t lv a  del grupo j  es mayor an e l  perlodo ac tu a l: 
l a  va rlad A n  experlmantada an e l  grupo ha a l do mayor que en e l  to ta l  del æ £  
to r .  S i estas v a riad o n e s  son Igu a les  -  1, y a l ha a l do menor la  del gru­
po I j  <  1.
A continuaclAn vamoa a ra p reæ n ta r grAficamente la s  d lfe re n te s  — 
pos ib llld ad ss que se nos pueden presenter. Asglnaremoa a cada grupo j  dos pa 
rAmetros VE  ^ e 1^, que representado en e l prim er cuadrants de unos e je s  de -
( 2 )  M artin  P Ilego, F .J a v ie r: MAtodos E stad ls tlcoa  Elementales para Economia 
ta s . Madrid, 1.975, p. 176
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coordenadas cartsslanas y consldaranda lo a  valorem p artle u la ra s  VE  ^ — 1 
I j  -  1, nos o rig in s  la s  cuatro zonas In lc ia ls s .




que nos determlnarét qua pa s i c i  dn en e l cuadrants oonaldsrodo ocupa cada gru 
po j ,  en donde se ha estudlado l a  evolucidn de la  m a^iltud.
La pendlente de la  re c ta  es —Jq— qua pueda ser mayor, manor o 
Ig u a l a una, estando la  re c ta  par enclma de la  td s e c tr lz  cuando <  1, por 
debajo cuando >  1 y  coincidiendo con l a  b is e o tr lz  cuando W  -  1. Introcb  
clando la  b is a c tr lz  an e l g rd floo  a n te r io r  obtanamos la s  sals zonas poalblas  





VN >  1 
V E ,>  1




La ex p llo a c lA i de la s  zonas es l a  s lg u len te:
Zona de fuga
W  < 1 recsslân en e l sector
VEj< 1 recealfin an e l  grupo j
I j <  1 la  a c tlv ld a d  decrees mâs r&pldamente en a l grupo J que
en e l to ta l  del sector.
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Zona de re s ls te n c la  a l  abendcno
VN <  1 receslOn en e l  sector
V E j< 1 receslOn de la  ac tlv ld ad
la  a c tlv ld a d  decrees mâs
e l  to ta l  del sector.
Zona de re fug lo
VN <  1 receslOn en e l sector
expansion an e l  grupo j
V l a  a c tlv ld a d  crece sn>'el
e l  sector.
Zona de expanslân 
W  1 expanalân an e l  sector
VEj> 1 expansion en e l  grupo j
I j >  1 la  ac tlv ld a d  crece mOs r&pldemente en e l grupo que en -  
e l  to ta l  del sector.
Zona re e ls te n c la  a la  expansion 
W  ^  1 expansion en e l sector
VEj> 1 expansion en e l grupo j
I j <  1 la  a c tlv ld a d  en e l grupo j  crece fflOs 1 entamante que en
e l  to ta l  del sector.
Zona de repulsiOn  
W  j> 1 expansion en e l  sector
VEj< 1 receslOn en e l  grupo J
1 la  receslOn en e l grupo es mOa rOplda que e l  c rsd n ls n to
d el sector.
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Esta procadljnlento tts rad o  an tre  cada dos périodes nos perm its  
seguir l a  tra y e c to r ia  de l a  dinâtidca de lo a  grupos bancarios mediants lo s  -  
posib les pesos de unas zonas a o tras .
2 . -  Las tra y e c to ria s  dinOndcas de lo a  grupos bancarios.
Toraemos lo e  eue tro  grupos formados y la s  cinco re la d o n e s  anua- 
le s  en tre  cada dos de lo s  se ls  perlodoa consecutivos.
Las v a ria d o n e s  In te ren u ales  para e l  g lobal del sector bancario  
espaflol tanto  para l a  ac tlv ld a d  de captaclAn de recursos como para la  c re d l-  
t l d a  fueron:
VARIAdONES INTEFVMUALES DEL SECTOR BANCARIO
PERIODOB RECURSOS AJENOS INVERSION
1.974-1 .973 1,210 1,235
1.975-1 .974 1,179 1,212
1.976-1 .975 1,184 1,224
1 .977-1 .976 1,178 1,213
1.978-1 .977 1,181 1,103
an donde: N + 1
' ^ t  “  — N   t  -  1 ,2 ,3 ,4 ,S
2 8 4 .
Dos consldsraciones prevlas: Todas le s  varlaclonss In taranualaS ' 
son mayoras qua uno lo  que nos In d lca  la  continua p ers ls tan cla  d e l sec to r en 
l a  zona de expansion g lobal cuyas trè s  subzonas a n lv e l de grupo, l a  exptfv- 
s lv a , la  de re s ls te n c la  a la  expansion y l a  de re p u ls lân , marcar&i la s  Usa ■ 
ye c to rlas  dinlm lcas para cada uno de lo s  grupos formados.
La conparacl6n de l a  evoluclân dlnâmlca de ambas magnitudes nos 
l le v a  a cAno la  Inversion  ha to ild o  contlnuamente in  comportamiento mâa ao -  
t lv o  que la  captadân de recursos ajenos, lo  que fu â  poslble por l a  obtan — 
d â n  de o tras  v la s  de fln a n c la d â n (l£ n e a s  de c r â d to  del Banco de EapaMa, — 
l a  p o li t ic o  del recur so a l  mercado de c a p ita le s , y u t i l lz a d â n  de a lg m e  — 
p arte  del ahorro de o tzes entidades f In o n d e ra s );  este  comportamiento se -  
rompe en e l  d ltlm o e je rc lc io  en 1.978, que l le v a  a l a  banca prlvada, por #1 
aprendlzaje de l a  c r is is ,  a lo g ra r m as mayores cotas de Independenda f l  -  
nanclera respecto a l  Banco emlsor, lo  que haca In v e r t i r  lo s  tâm dnos, mos -  
trândose e l slstema mâs ac tlv o  en cuan to a l a  cap tad ân  de recursos oon e l  
f in  de re d u c lr la  aobrelnverslân.
Pasamos a l  a n â lls ls  dlnârolco de lo s  grupos bancarios, para lo  -  
cual calculâmes le s  v a ria d o n e s  correapondlentas y lo s  Ind ices de cambio, — 
para la s  dos magnitudes estudladas, y tanlendo en cuenta que:
E t  -  1 ,2 ,3 ,4 ,5  périodes
VE -  — par at j  j  -  1 ,2 ,3 ,4  grupos
INDICES DINAMICOS DE CAMBIO PARA LOS RECURSOS AJENOS
GRUPOS
PERIDOOS I I I n i IV
h i ' ^ t j ^ t j ^ t j ' ^ t j ^ t j
1974-1973 1,184 0,979 1,224 1,012 1,243 1,027 1,380 1,140
1975-1974 1,165 0,988 1,212 1,028 1,174 0,996 1,212 1,028
1976-1975 1,155 0 ,976 1,224 1,034 1,183 0,999 1,315 1,111
1977-1976 1,201 1, 020 1,151 0,977 1,105 0,938 1,203 1,021
1978-1977 1,250 1,058 0,989 0,837 1,192 1,009 1,162 0,984
INDICES DINAMffiOS OE CAMBIO PARA LA INVERSION EN CLIENTES
PERIOOOS
GRUPOS
I I I I I I IV
^ t j ' ^ t j ' ^ t j
1974-1973 1,204 0,975 1,265 1,024 1,276 1,033 1,393 1,128
1975-1974 1,201 0,991 1,230 1,015 1,187 0,979 1,320 1,089
1976-1975 1,187 0,970 1,259 1,029 1,229 1,004 1,449 1,184
1977-1976 1,222 1,007 1,207 0,995 1,167 0,962 1,246 1,027
1975-1977 1,173 1,063 0,940 0,852 1,085 0,984 1,062 0,963
CD
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En Is s  Boncluslones de nuestro a n â lla le  nos referim os a la s  r s ^  
cursos ajenos excluslvamente por ser esta v a ria b le  l a  que mejor r e f le je  l a  
dlnâmlca bancarla en re le c lâ n  con e l mercado. No obstante, podemos ooiqjro — 
bar que salvo, en e l grupo I H ,  en que la s  dos magnitudes candnwi por t r a  — 
y e c to rlas  no siempre coïncidentes, por la s  necesldades Inverseras y l e  dee- 
In v e ra lân , an e l  re s to  de lo s  grupos lo s  movlmlentoe marchen soordes mostran 
do câmo l a  ac tlv ld a d  c r e d lt lc la  debe ser consscuencla de l a  capacldad Sopta 
dora de fondes ajenos.
Uh grupo æ râ  tan to  mâa dlnândco cuento mayor ses au VE, s i  le  
zona es de expansion (VE >  1 ) ,  o cuento mâs pequeHo es su VE, s i l e  poei — 
clân zonal es l a  receslân . Ries b ien, con este o r l te r lo  oomprobemos oflmo, 
entes del crack f ln a n d e ro  motlvado por l a  calda del Banco de Navarre, e l  -  
grupo mâs dlnâffllco fu â  siempre e l  grupo de lo s  bancos pequsfios (grupo IV ) ,  
mâs a c tiv o s , con mayor poder de respuesta f ran te  a au c lie n te le  por su mâs 
cercana re la c lâ n  con a l la .  EL contacte personal de lo s  d lr lg e n te s , en eus — 
d lfe re n te s  escales, aup lla  la  f a i t e  de una In fra e s tru c tu re  tâ m lo e  y  de sar 
v id a s  fln a n d a ro s  complementarlos de que no dlsponfen.
E l grupo H  tambiân se mostraba ac tlv o  por m a  razân s lm lle r i 
a l lo s  pequenos (grupo IV )  luchaban par convertlrae en medlsws pare obte­
ner nuevas ven ta jas , lo s  bancos del grupo U  trabejaben por dLandnuLr sue 
d is te n d e s  con lo s  s le te  prim eras. Podemos contempler dos sutmeroados banca 
r lo s  d lfe ren d ad o s , e l  prlmero formado par la  c lie n te le  de lo s  grandes (gru  
pos I  y I I ) ,  y e l segmdo con entidades de m a  d a r a  manor ouota de mercado. 
A esta  separaclân co n trlbu fa  la  normative le g a l sobre l a  l lm lta d â n  de c râ -  
d lto s  a una sala firm e  y e l  hecho da que Operedones que para lo s  bancos pe 
quenoa se conslderaben fu e ra  de la  reglamentaclân a l  respecto, para lo s  g iw  
des, selvando la s  d is tano las re la t iv a s , eran pasadas por a lto  por e l  aupues
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to  do qua no pondrlan an p e llg ro  a  l a  an tidad . E l resultado fu â  l a  sépara -  
olân e fe o tlv a  d e l mercado, de nenera que, eunque lo s  a la ta  grandes siempre 
han protestado por l a  forma de entender e l  negoclo bancario la s  entidades -  
mâs pequeMas, sus verdaderos oompetldores eran lo s  del grupo H ,  a s i como -  
para e l I I I  eran lo a  bancos del grupo IV .
Un repaao a  l a  ta b la  de l a  t lp o lo g fa  de la s  tra y e c to ria s  dlnând 
oas de lo s  recursos ajenos, por la  zona an donde sa a lo ja n , nos l le v a  e que 
con excepclân del perlodo I n l d a l  1.974—1.973, en donde todavla no se ha — 
b rla  dejado n o te r lo s  a ire s  expanslvos de l e  "Ley Barrera" y en a l  que lo s  
grupos n, in y IV  crecen mâs deprlsa a  expenaaa de l a  desaceleraclân del 
cred m len to  de lo e  s le te  grandes, en e l  re s to  de lo s  perlodoa podemos ver -  
e l  Juego dos a dos de lo s  con^omerados bancarios a que antes nos referim os. 
A s i en e l  perlodo 1 .975-1 .974 lo s  grupos H  y IV  crecen en detrimento del -  
manor c red m len to  de sus c o la te ra le s  I  y I H ,  lo  mismo sucede para e l p a r k  
do s lgulente 1 .9 76 -1 .9 75 ,
Eh e l  In te rv a lo  1 .977 -1 .976 , e l  grupo de lo s  s le te  grandes que 
as e l  que tle n e  todo e l  poder de co n tro l del slstema, In lc la  un cambio de -  
a c tltu d  pasando a l a  o fensiva , lo  que l e  hace l le g a r  a l a  zona de expanslân. 
Eh oontrapartlda e l  grupo H  retrocede a l a  zona de re s ls te n c la  a la  expan- 
slân. Recuerdese que en estas fachas un a lto  représentants de lo s  s le te  grsn 
des I n l d â  m a campaHa p âb llca  de temor, Justlflcendo  e l  hecho da que a lg u -  
nos de lo s  bsncos pequeMos que se hubieran mostrado mâs agréaivos podrlan -  
l le g a r  a altueclones de suapenslân de pages e , in c lu se , a la  qulebra. E l ne 
goclo bancario estâ  basado, p rlnd p alm en te , en l a  conflanza que e l  pdbllco  
tenga en Im  In s tltu c lo n e s  an que deposits sus excédantes, y un rumor de — 
cu alq u ler tip o  puede poner en te ls  de ju lc lo  dlcha conflanza: a l dinero t i e  
ne mledo. En este perfddo e l  grupo IV , amque oon c le r ta  deceleraciân ras  -
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pecto a l  parlodo a n te r io r  ae mantiene en la  zona expanalva.
E l perlodo 1 .975-1 .977  es e l del cambio ra d ic a l deade todoa lo s  
p intos de v ia ta ,  en e l  comportamiento del sector. E l grupo I  ee e rig a  en e l  
sector mâs dinârolco por e l  ambiante creado 91 e l  pAbllco deapuâs de la  c r i ­
a is  tan aireada y ten mal re s u e lta  (aunque a vecas penæmos que tan magnify 
camente re su e lta  soapechosamente para algunos pocos), que re le g a r la  a l  gru­
po IV , que norroalmante se encontraba en l a  zona expansiva, a l a  zona da r a -  
a is tan c ia  a la  expanslân. E l grupo I I I  a l  amporo de l a  a itu ac iân  se despla- 
za a l a  zona de expansiân y aprovachando l a  c r ia is  general de su grupo In fa  
r io r .  De todos lo s  puntos de la s  cuatro tra y e c to ria s  solo uno cae en la  zo ­
na de rep u ls iân , eu axplicaciân  vendrâ dada por l e  importen te  baja de lo s  -  
Bancos Ib â ric o  y COca que se englobaron en e l  prlm ero. Esta ab so rd ân , ya -  
anunclada en e l  perlodo a n te r io r , pudo tener algo que v e r oon l a  precedents 
posiciân zonal de re s is te n c ia  a la  expansiân de este  mismo grupo H I .
Los s ie te  grandes recuperan e l protagoniamo dentro del sector, 
que por o tra  p arte  no hablan perdido en târmlnos absolûtes, lo  que v a r ia  es 
su e c titu d  que pesa a  ser a c tiv a  desde de algunos e je r d c io s  de compor ta  — 
mi en to  pasivo.
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ÆAPnuu) IX
tA  ACTIVIDAD BAN CARIA 04 EL PERIDüO 1.976-1 .978
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GAPITU.0 IX
La a c tlv ld a d  bancarla en e l perlodo 1.973 — 1.978
1 i— Un Ind icador de la  ac tiv id a d  bancarla : l a  e la s t ic ! dad inverslAv-rocur-* 
SOS ajenos.
El o b je tlvo  p rin c ip a l de nuestro a n â lls is  es In v e s tig a r en que 
medlde e l  cambio de marco e s tru c tu ra l que se ha producido an la  banca en e^ 
tos 61times anos ha modificado e l  quehacer bancario, como la  p o ll t ic a  expan 
siva in lc la d a  en 1.974 y la  r e e lenta c r is is  de 1.978 pudo condicionar l a  aç  
t iv ld a d  bancarla del période. Lusgo, en nuestras conclusiones f in a le s , ven- 
drân la s  apreclaclones de como se produjeron estos dos hechos, a quién bene 
f l d f i  y c u ^  puede ser e l ta lfin  de fonde de la  p o l l t ic a  ben c a r ia  espaMola -  
de lo s  d ltlm os anos, ahora, pues, nos centraremos en la  a rtio u la c iâ n  de un 
fflâtodo que nos perm its v e r i f lc a r  nuestro o b je tlv o  inm ediato: e l  descubrir -  
s i ,  estadlsticam ente, podemos d stec tar v a ria d o n e s  an la  ac tiv id ad  bancarla.
Pero iquâ entandames por a c tiv id a d  bancaria? £cuâl es e l cornetl 
do de un banco? Como in te rm e d ia iio  f ln a n d e ro  tu  banco debe c a n a liza r lo s  -  
recursos ociosos de su entorno a l lâ  donde demanden dichos recursos para su 
In v e r d & i;  la  captadân  de estos recursos puede procéder por la  incorpora — 
clân de lo s  f  on dos de lo s  p artio u la res  a l c a p ita l a o d a l de l a  entidad o — 
par la  constltuc lân  de depâsltos de d lfe re n te  d a s e . Una vez captados estes  
rscursos se destlnaran a la  p e rtid p a c lâ n  en a l c a p ita l de o tra s  sodedades, 
a la  o b llg a to r ia  f in a n d a c iâ n  o f i d a l  a través  da l a  compra de f  endos pfl -  
b lico s , a l  descuento de efecto s  com erdales, y a l a  concesiân de c réd ite s  -  
bien an efectos o an p â liz a . También algunos fondes se Inm ovillzarén  en a d  
f ic lo s  e In s te la d o n e s , pudiéndose conservar un paqueno remanents liq u id e  -  
para le s  necesldades de c e ja . Muchas de la s  entidades cotizan en Boisa.y — 
lo s  cambios d la rio s  deberian ser a l  r e f le jo  del comportamiento; en cada ps-
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riodo  nbtienen un b én éfic ia  como resultado de au gestlân , aumentan e l numé­
ro  de sueursales, montan nusvos s e rv lc lo s ,. . .  pero s i de alguna forma hemos
de a in te t iz a r  l a  ac tiv id ad  bancarla llegareraos a que lo  t fp lc o  y prlm arlo  — 
de la  interm ediaciân bencaria es l a  captaciân de lo s  recursos constltuyendo 
depâsltos y su p o s te rio r Invera iân  en lo a  c lie n te s  que lo  demandan. Ya expu 
simos en o tra  p arts  que n i  la s  am pliaciones, n i  l a  co tlzac iâ n , n i e l l im ita  
do dividende, n i  l a  ac tiv id a d  in m o b ilia r ia  y pranocionadora de négocies, -  
eran c a ra c ta r la tic a s  a in te tizad o ras  de l a  empresa bancarla; en unos casos -  
aerîan ccnsecuencias de l a  propia a c tiv id a d  y en otros obedeceiien a o tros
motivos ajenos, y o tras  vscea no ae preæ ntan de forma continua.
Oecididamente, recursos ajenos e inveraiân  configurarân l a  a c t i  
vidad bancarla. Pero ahora debemos o o n stru ir un ind icador que s in ta t ic e  es­
ta  ac tiv id ad  p r in c ip a l, que en cierre  dentro de s f e l  proceso de in term edle- 
ciân de la  banca y que a l a  vez sea sensible a cambios en ose proceso.
S i tomeuramos lo s  va lores absolûtes de lo s  recursos ajenos o de 
l e  in v era iân , o sus tasas de creclm iento, in trod u drlam o s d ife ren c ia s  en e l  
ind icador por e l  simple hecho de que unos bancos son mayores y otros mâs pe 
quenos, la s  tasas tampoco s e rf an s ig i i f ic a t iv a s  (tie n s  mayor im portanda un 
creclm iento del 10 por 100 en m  banco de 500.000 m illones de pesetas de re  
cursos ajenos que e l 200 por 100 en un banco de 5.000 m illones de pesetas -  
aunque la s  tasas dlgan lo  con tra r io )  parque en d e f in it iv e  dependen del tan» 
no tambiân. Por o tra  porte estos indlcadorea no conectan la  funciân de In te r  
medladân y no indican o tra  cosa que cual fuâ e l  comportamiento p a r t ic u la r  
de cada v a ria b le .
Es por e l lo  que pensâmes que un Ind icador suflclentam ente e f l  -  
d e n te  podrla ser la  e la s t id d a d  inversiân -recursos ajenos que quedarla de- 
f ln id a  por:
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V ariac lA i da la  Inversion
Inversion
V arlac iA i da lo s  Recuraos ajanoa
Racursoa ajanoa
y qua noa d ir la  cual ae rla  la  velocidad ra la t iv a  con qua am in v la rta n  lo a  — 
racursoa sagdn se van captondo.
Eats Ind lcador conaxions la s  dos fasaa del procaso da Intarm a — 
diaciân y par lo  ten ta  pueda contener inform adfin raspecto a la  ac tlv ld ad  — 
ban c a r ia . Por o tra  p arts , an p i in d p io ,  creamoa qua é lim ina e l problama dal 
tamano: no condulremos an nueatro a n â lis is  qua lo a  bancoa aagân lo s  tana — 
nos se comportan da forma d ife ra n ta  como ta le s  bancoa por e l  simple hacho — 
da qua opera semes con inform addn don da an au recogida aa Inaartaba e l  tame 
no del ben CO. La a la s t id d a d  invardd n-recurso a ajanoa pueda ear un buan In  
dlcador, y an a l  anâlieda qua desarrollaremos an e l  cap ltu lo  d g u la n ts  qua- 
ramos v e rific e u 'lo . Tembdân la  a la s t id d a d  as independienta  da la  unidad da 
medida.
La a la s t id d a d  I-R  pueda tomar lo s  aiguLantas valoras tad rico a , 
an ausanda da c o a fld e n ta s  leg a les , s lg n if lc a tiv o s i
a) 'C 1 qua corresponde a un comportamimto an la  intanno 
dlacltSn in a l^ s tic o  y qua compendia la s  siguiantas posidonest 
1 . -  A un incremento da lo s  racursoa ajanos sigua un incremen 
to  manor de la  inversion:
^  T j  tasa da v a rla d fln  da la  inveralân
= i _ R - - T : -----------------------------------------------------------------------------------R tasa da v a ria d d n  da lo s  racursoa ajanos
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en este ossot
T i>  0
T ^ > 0
2 « - 6e reduce la  Invers 16n en mener proporcldn que los re c u r-
S O S .
Ti<0
T i > T „ = $ ^ o < e i ^ < i  
3 . — Se reduce la  Invers ion , creclendo la  captacidn de los re — 
cursoa ajanoa
T i <  0
" m >  °
4 , -  8e incrementa la  inversion  a pesar de reducirse e l  v o lu -  
men de depdsltos
T j >  0
°
b) -  1, la  e la s tic ld a d  u n ita r la  nos révé la  que la  In v er­
sion v a ria  a l  misoio rltm o  que los recursos ajenos.
29 6 .
c ) € j_ p ^ 1  resultado de las  coniblnaclonest
1 .— Un creclnilento mayor de la  Inversion qua e l  da los r e c i f
S O S :
T j > 0
"h > °
e i_R >  1
2 -  Una reducclOn de la  Inversion  acompaRada da una raduo- 
clOn menor de los recursos.
T j <  0
: R <  0
)»1
De todas estas p o s lb llld ad es , la  da b) sa rla  da as tab llld a d  -  
y la s  damas r e f le ja r la n  postures da sobraInversion o da dasinversion. A a l, 
un banco a a ta r la  sobralnvlrtltfndoaa, s i  partlando da una poalclOn ea tab le , 
sa s itu e ra  en a ( 2 ] ,  a (4 )  0 c ( l ] .  E l d asa rro llo  a n te r io r , co mo antlclpsmos, 
era raalmenta tao rlco  par la  ex ls ten cla  da c le rto s  co aflc len tes  1égalas — 
qua mlnorizan la  Inversion l ib r e .  Antes d e l estableclm lanto de los d lfa ren  
tes dapOsltos o b llg a to rlo s  an 1979, la  inversion  l ib r a  an c lie n te s  era a l  
resultado da d lsm inulr los recursos con los c o e flc lentes da ca ja  a inver­
sion; shore bien dentro d e l co a flc le n te  da Invars!"on las  lln aa s  da flnan  
ciaclOn a l  mercado in te r io r  y e x te r io r  corrasponden a sactoras p r iv i lé g ia  
dos par un manor costa f l ja d o , para , salvo esta t ra to  dlscrlm lnado qua ya 
comsntamos ampllamenta, no podemos considérer a l  qua los crdd ltos y das— 
cuantos Inc lu idos an a l  co a flc le n te  dajen da c o n s tltu tr  Inversion  an c lia n
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ta s . Por tan to , tandramos qua saparar de los racursos ajanoa los porcenta- 
Jes nacasarlos para la  cobartura dal c o a fic ia n ta  da caJa y dal c o a flc la n -  
ts  da fondos pdbllcos solamsnta.
81 "c" as a l  porcantaja qua d a fln a  a l  co a fic ia n ta  da caJa y 
" f  " a l  corraspondlanta da fondos piSbllcos, una antldad as tard  es tru c tu ra l 
manta aq u llib rad a s i
1 -  ( î  -e  - f  ) H 
Anta una vorlacldn  VR da los racursos, para saguir an a q u l l l -  
b rlo  tandramos qua
V I .  ( *  -  c - f ) VR
por tan to  a l va lo r da la  a la s tic ld a d  qua ra f la ja r d  a l  a q u il ib r io  estructu  
r a l  sard:
T ^
8  T n - I - I -I-R
f l  -  c - f  )VR 
"  M  -  c - F  )R ■ 1
J £ _
R
Comprobamos, puas, qua la  a la s tic ld a d  Invarsidn-racursos, en 
una s ltu ac ld n  de a q u ll lb r lo , es Indepandianta da los co aflc lan tas  lagalas  
por a x is t i r  contlnuamanta una ra la c ld n  da proporclonalldad en tra  las  dos 
magnitudes.
Para nuastro parlodo y para los bancos conaldarados (recuar— 
dese la  exclusion dal Banco da la  PaquaRa y Medians Empress) las  a la s t ic l  
dadas, co d an te  da las  tasas anualas da varlac ld n  da los recursos ajanos 
y da la  in v ers io n  en c lie n te s , son las  que flgu ran  an la  s lgu lan ta  ta b la
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en la  que las  entidades se han agrupado sag On su tomaRo an lo s  cuatro  gn j 

















T-1 a T i.
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 
AJENOS A 31 OE 





BANCO HI5PAN0 AMERICANO 1 I 1,974 21,02 15,75 110,23 1,3341
1.975 20,30 17,07 102,73 1,1893
1.976 19,08 16,07 105,42 1,1876
1.977 27,02 26,92 91,42 1,0038
1.978 14,54 20,95 63,25 0,6939
BANCO ESPANOL OE CFEDITa 2 I 1.974 23,40 18,99 102,15 1,2322
1.975 20,67 18,73 94,87 1,1038
* 1.976 12,20 15,97 66,75 0,7639
1.977 17,42 15,02 98,04 1,1597
1.978 27,55 30,93 76,88 0,8908
BANCO OE VIZCAYA 3 I 1.974 18,25 17,62 86,04 1,0358
1.975 14,96 10,11 123,55 1,4795
1.976 18,71 18,16 89,82 1,0302
1,977 26,05 20,80 109,66 1,2520
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INVERSION 
SC8RE RECURSOS 






BANCO OE BILBAO 4 I 1.974 19,03 21,14 75,68 0,9001
1.975 19,64 14,87 109,10 1,3206
1.976 18,50 13,96 113,99 1,3248
1.977 21,91 17,72 110,58 1,2360
1.978 10,75 19,97 49,88 0,5384
BANCO CENTRAL 5 I 1.974 27,60 21,14 96,32 1,3055
1.975 23,78 21,91 84,32 1,0850
1.976 21,46 13,34 126,91 1,6085
1.977 18,34 18,60 83,36 0,9860
1.978 25,75 32,07 67,72 0,8028
BANCO OE SWTANOER 6 I 1,974 18,61 17,58 83,44 1,0588
1.975 23,12 13,04 140,96 1,7731
1.976 24,52 18,14 117,05 1,3617
1.977 22,08 21,16 95,23 1,0435
















T-1 a T i
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO POPULAR ESPANO- 7 I 1.974 5,59 13,45 37,97 0,4156
1.975 14,41 13,87 88,34 1,0389
1.976 21,53 14,48 127,09 1,4875
1.977 27,20 24,54 100,54 1,1084
1.978 7 ,8 3 24 ,03 30,17 0,3257
BANCO URQUIJO 8 I I 1.974 21,07 20,52 106,89 1,0269
1.975 24,90 14,17 183,72 1,7571
. 1.976 20,81 16,67 142,72 1,2477
1.977 21,45 14,61 173,89 1,4682
1.978 7,20 14,57 62,04 0,4944
BANCO ZARAGOZANO 9 I I  , 1.974 24,02 19,82 95,59 1,2120
1.975 16,19 13,98 94,50 1,1576
1.976 23,60 19,26 101,95 1,2252
1.977 13,82 14,62 81,52 0,9452
















T-1 a T i-
INVERSION 
SOBRE RECLRSOS 






BANCO OE FOMENTO 10 n 1.974 24,54 25,14 94,43 0,9761
1.975 21,56 28,67 72,38 0,7519
■- : 1.976 61,02 79,65 69,68 0,7662
1.977 17,43 15,11 94,02 1,1534
1.978 19,36 16,08 100,07 1,2034
BANCO CM ION 11 I I 1.974 18,85 24,04 57,11 0,7841
1.975 21,52 20,62 72,85 1,0440
1.976 14,66 14,78 69,71 0,9916
1.977 24,22 14,20 119,82 1,7060
1.978 17,69 17,73 76,19 0,9973
BANCO INDUSTRIAL OE B ^ 12 n 1.974 17,57 13,69 106,62 1,2840
BAO
1.975 18,69 19,98 80,32 0,9353
1.976 21,01 25,09 71,14 0,8375
1.977 10,04 11,80 69,95 0,8512
















T-1 a T ^
INVERSICN 
SOBRE RECURSOS 






BANCO OE FINANCIACICN 13 n 1.974 3 ,07 3 ,04 90,30 1,0088
INDUSTRIAL
(INOUBAN) 1.975 7 ,72 24,39 28,34 0,3166
1.976 8,00 7,64 81,17 1,0469
1.977 19,83 14,55 106,05 1,3632
1.978 9,58 8,71 89,56 1,1004
BANCO OE MADRID 14 H 1.974 52,31 38,83 107,14 1,3470
1.975 37,88 34,63 95,43 1,0938
1.976 47,56 40,04 106,15 1,1879
1.977 17,80 22,06 75,97 0,8067
1.978 12,27 15,83 70,46 0,7753
BANCO INTERCONTINENTAL 15 n 1.974 35,90 2 ,96 921,24 12,1405
ESPANOL
(BANKINTER) 1.975 14,15 20,25
70,01 0,6990
1.976 22,44 27,73 76,94 0,8092
1.977 15,22 10,86 127,70 1,4011
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO INDUSTRIAL OE CA 16 n 1.974 40,23 42,18 76,83 0,9539
TALUNA
1.975 20,14 20,51 77,99 0,9818
1.976 21,18 15,20 110,31 1,3930
1.977 17,65 16,03 91,74 1,1014
1.978 10,86 15,19 60,38 0,7149
BANCO ATLANTIOO 17 I I 1.974 22,46 24,28 84,31 0,9253
1.975 9 ,73 15,57 56,10 0,6248
, * 1.976 20,82 14,88 119,27 1,3991
1.977 18,63 16,95 98,53 1,0991
1.978 7,52 16,43 41 ,63 0,4577
BANCO PASTOR 18 n 1.974 37,72 31,32 91,95 1,2045
1.975 27,13 20,96 103,61 1,2942
1.976 23,49 24,75 79,87 0,9492
1.977 21,61 16,56 108,70 1,3051

















T-1 a T ÿ
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO DE VALENCIA 19 n 1.974 27,77 17,58 104,17 1,5794
1.975 32,38 23,98 96,78 1,3504
1.976 23,19 16,23 109,32 1,4286
1.977 19,23 16,11 96,80 1,1936
1.978 19,77 22,27 73,94 0,8878
BANCA CATALANA 20 n 1.974.^ 28,89 26,66 83,36 1,0839
1.975 26,29 17,20 119,62 1,5284
. 1.976 22,95 18,35 105,46 1,2505
1.977 35,83 18,68 167,99 1,9174
1.978 10,34 18,16 57,10 0,5695
BANCO OE SABAOELL 21 n 1.974 27,51 32,22 74,66 0,8538
1.975 32,50 29,21 93,81 1,1125
1.976 28,56 22,71 107,78 1,2574
1.977 27,85 23,20 107,80 1,2004
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO ŒERICO 22 n 1.974 23,84 18,71 93,61 1,2742
1.97S 18,36 10,50 134,03 1,7488
1.976 26,69 19,24 113,87 1,3870
1.977 19,00 10,36 160,02 1,8340
BANCO COCA 23 n 1.974 41,49 31,38 98,06 1,3223
1.975 46,62 40,87 91,10 1,1407
1.976 35,20 16,64 175,78 2,1148
1.977 26,89 9,43 274,52 2,8494












1.977 13,01 3,26 401,91 3,9945
















T-1 a T *
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO RURAL Y MEDITE - 25 H I 1.974 12,15 14,33 62,32 0,8479
RRANEO 1.975 24,85 22,10 81,07 1,1245
1.976 45,89 8,97 377,23 5,1169
1.977 37,10 31,28 117,07 1,1861
1.978 -  5,48 16,15 -  35,01 -  0,3396












. 1.976 1,86 9,80 16,21 0,1895
1.977 4,53 2,96 121,54 1,5315
1.978 -  8,06 8,25 -  78,64 -  0,9761
BANCO DEL N0RCE5TE 27 m 1.974 23,15 0,18 10.181,82 127,3595
1.975 -  5,35 12,87 -  40,90 -  0,4161
1.976 43,49 15,18 236,16 2,8659
1.977 35,92 25,70 143,49 1,3977
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO OE ORANADA 28 I I I 1.974 41,99 43,32 90,56 0,9693
1.973 41,36 33,97 112,72 1,2178
1,976 37,66 37,76 97,43 0,9975
1.977 17,89 16,56 105,47 1,0805
1.978 2,15 15,44 13,74 0,1391
BAN00 EUROPEO OE NEOO - 29 I H 1.974 46,99 33,34 121,98 1,4096
CIOS 1.975 20,35 7,36 264,24 2,7699
1.976 9,30 22,41 44,40 0,4152
1.977 -  5 ,46 5 ,96 -  87,50 -  0,9162
1.978 4,10 -  8,31 -  42 ,03 -  0 ,4 9 3
BANCO CATALAN OE OESA - 30 H I 1.974 35,00 38,11 75,11 0,9184
RRDLLD 1.975 21,56 25,85 66,76 0,8360
1,976 25,02 29,80 65,30 0,8454
1.977 40,21 0 ,26 11.358,11 1 5 2 ,4 3 3
















T-1 a T $
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 
AJENOS A 31 OE 





BANCO OCCIDENTAL 31 H I 1.374 4 6 , 3 52,29 77,98 0,8812
1.975 59,58 70,46 71,77 0,8455
1.976 35,10 32,09 86,92 1,0939
1.977 23,26 -  14,56 -  129,87 -  1,5979
1.978 2,02 22,43 10,56 0,0901
BANCO INDUSTRIAL DEL BUR 32 H I 1.974 63,51 58,79 80,46 1,0802
(BANKISUR]
1.975 10,95 12,65 66,41 0,8658
à 1.976 23,49 20,42 86,89 1,1501
1.977 15,32 7 ,7 9 152,41 1,9674
1.978 -  8 ,15 13,98 -  48,34 -  0,5833
BAN 00 INDUSTRIAL OEL ME 33 H I 1.974 79,35 9,34 393,97 8,4935
DITERRANEO "
1.975 79,55 43,28 139,88 1,8380
1.976 76,43 88,10 82,72 0,8675
1.977 85,94 70,42 109,14 1,2204
















T-1 a T ^
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO HEBRERO 34 H I 1.974 22,33 27,61 60,94 0,8089
1.975 16,54 19,02 62,82 0,8699
1.976 38,85 24,50 112,15 1,5860
1.977 22,47 18,99 93,33 1,1833
1.978 27,07 23,10 95,15 1,1721
BANCA MARCH 35 I H 1.974 4,21 10,95 36,61 0,3843
1.975 22,03 25,09 76,45 0,8782
. 1.976 14,51 14,30 86,21 1,0152
1.977 20,13 15,57 109,99 1,2927
1.978 13,30 19,32 60,90 0,6886
BANCO OE ANDALUOA 36 H I 1.974 19,39 21,74 72,82 0,8920
1.975 20,93 20,57 81 ,46 1,0175
1.976 23,18 21,07 88,37 1,1004
1.977 18,76 24 ,87 61,61 0,7541
















T-1 a T ÿ
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO OE CASTHJLA 37 I I I 1,974 12,82 21 ,39 45 ,13 0,5992
1.975 52,79 32,54 113,52 1,6222
1.976 42,72 29,17 118,18 1,4647
1.977 27,36 32,36 75 ,39 0,8457
1.978 28,CB 34,42 69,90 0,8148
BANOO DE CBEDITO E IN - 38 m 1.974 45,35 45,01 74 ,39 1,0077
VERSIONES
1.975 21,89 17,81 90,92 1,2286
• 1.976 64,58 45,40 108,90 1,4225
1.977 14,80 14,41 89,02 1,0273
1.978 -  4,41 12,65 -  30,34 -  0 ,3489
BANCO GUIHJZCOANO 38 m 1.974 11,29 20,00 54,71 0,5645
1.975 13,43 15,02 0 ),3 9 0,8944
1.976 17,35 12,38 124,23 1,4014
1.977 18,16 10,33 162,79 1,7586















T-1 a T %
INVERSICN 
SCHRE RECURSOS 






BANOO GQNOAL 40 H I 1.974 2 ,09 -  17,50 -  10,21 -  0,1193
1.975 1,93 0,71 288,23 2,7232
' f
1.976 21,51 19,30 119,43 1,1148
1.977 19,05 13,66 152,20 1,3948
1.978 -  1,73 12,92 -  15,34 -  0,1342
BANCO COMERCIAL OCŒDEN 41 H I 1.974 23,68 26,06 70 ,59 0,9087
TAL 1.975 82,48 45,81 137,46 1,8004
* 1.976 55,29 76 ,83 68,76 0,7196
1.977 372,62 650,89 48,01 0,5725
1.978 101,89 32,89 163,52 3,0980
BANCA GARRIGA NOQUES 42 m 1.974 80,81 104,30 62,42 0,7747
1.975 58,65 44 ,94 93,08 1,3051
1.976 52,86 36,11 114,26 1,4639
1.977 92,38 55,90 144,89 1,6527
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO SIMEON 43 m 1.974 86,48 48 ,53 115,83 1,7821
1.97S 73,44 72 ,15 83,10 1,0179
1.976 58,36 66,75 71 ,93 0,8743
1.977 53,83 47,55 88,42 1,1320
1.978 24,01 32,71 59,77 0,7340
BANOO INTEPNACIQNAL OE 44 I H 1.974 30,96 44 ,49 59,05 0,6958
COMEHdO
1.975 51,79 29,87 133,36 1,7339
* 1.976 35,23 27,08 116,93 1,3008
1.977 61,30 36,42 160,99 1,6830
1.978 7 ,22 26,20 31,15 0,2754
BANCA MAS SAROA 45 H I 1.974 61,74 46,87 98,94 1,3173
1.975 46,03 40,08 95,00 1,1487
1.976 62,02 46,40 115,24 1,3365
1.977 40,57 26,96 143,59 1,5048
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






NUEVO BANCO 46 H I 1.974 357,86 172,60 120,82 2,0734
1.975 60,97 53,56 111,39 1,1385
1.976 22,87 40,35 58,13 0,5668
1.977 60,65 62,48 87,16 0,9706
1.978 31,76 51,22 55,05 0,6201
BANCO MERCANTIL E IN - 47 H I 1.974 33,97 27,38 102,67 1,2407
DUSTRIAL
1.975 27,82 14,89 162,55 1,8678
1.976 15,20 6,18 238,06 2,4568
BANOO INDUSTRIAL OE LEON 48 H I 1.974 33,80 28,52 100,26 1,1852
















T-1 a T io
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO DE SAN SEBASTIAN 49 H I 1.974 22,56 24,30 91,17 0,9284
BANCO DE EXPANSION IN - 50 IV 1.976 274,29 392,70 72,88 0,6985
DUSTRIAL 1.977 119,95 69,61 136,57 1,7230
1.978 15,87 40 ,96 39,83 0,3875
BANCO INDUSTRIAL OE GUI 51 IV 1.976 861,00 695,17 136,81 1,2386
PUZCOA 1.977 49,02 35,09 184,94 1,3967
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO INDUSTRIAL DE LOS 52 IV 1.976 143,83 234,17 153,56 0,6142
PIRINEOS 1.977 75,44 143,76 95,66 0,5248
1.978 32,63 74,49 57,45 0,4381
BANCO INDUSTRIAL DEL TA 53 IV 1.977 50,00 68,75 198,86 0,7273
JO
1.978 29,14 187,50 37,78 0,1554
BANCO DE PROGRESO 54 IV 1.974 -  9,52 - 2 , 7 4 127,27 3,4805
1.975 -  33,08 -  4 ,35 258,82 7,6090
1.976 1.598,88 438,56 87,36 3,6708
1.977 40,61 58,86 52,08 0,6899
















T-1 a T ÿ
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO OEL NORTE 56 IV 1.974 46,22 31,44 135,53 1,4700
1.975 6 ,47 -  7 ,98 -  83,15 -  0,8107
1.976 -  0,01 37,56 -  0 ,0 3 -  0,0003
1.977 4 ,7 7 -  15,66 -  25,59 -  0,3044
1.978 0 ,9 5 18,20 5,61 0,0521
BANCO DE CREDITD BALEAR 57 IV 1.974 0,11 16,77 0,50 0,0067
1,975 28,06 16,63 109,07 1,6874
1.976 26,20 13,02 142,79 2,0118
1.977 18,01 21 ,89 65,21 0,8228
1.978 11,33 21,05 41,31 0,5384
BANCO DE VITORIA 58 IV 1.974 14,40 9,71 100,48 1,4828
1.975 15,94 3,25 346,75 4,9104
1.976 60,37 5,80 826,06 10,4118
1.977 36,65 26,21 168,19 1,3985
















T-1 a T *
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANOO OE VALLAOOUD 59 IV 1.574 104,76 66,40 105,82 1,5776
1.975 -  1,69 8,31 -  16,80 -  0,2036
1.976 71,35 37,75 141,58 1,8899
1.977 48,05 41,95 106,73 1,1453
1.978 -  49,85 -  30,36 159,58 1,6420
BANCO OE EXTFEMADURA 80 IV 1.974 65,85 62,67 74,68 1,0507
1.975 37,42 16,57 163,61 2,2578
‘ 1.976 17,33 6 ,57 225,34 2,6386
1.977 10,17 7 ,98 119,84 1,2743
1.978 15,12 27,10 53,53 0,5579
BANCO OE BARCELONA 61 IV 1.974 9,98 13,93 62,42 0,7163
1,975 9 ,69 11,73 69,51 0,8263
1.976 2 ,77 8 ,2 7 27,65 0,3349
1.977 21,31 19,14 87,28 1,1132
















T-1 a T %
INVERSim 
SOBRE RECURSOS 






BANCO COMERCIAL ESPANOL 62 IV 1.974 58,92 29,06 98,55 2,0274
1.975 184,93 140,93 78,46 1,3123
1.976 110,03 94,28 82,58 1,1671
1.977 66,24 60,68 83 ,49 1,0917
1.978 2,34 22,64 8 ,17 0,103
BANCO OE VALLS 63 IV 1.974 0,77 26,17 1,89 0,0293
1.975 27,86 12,33 115,87 2,2600
A 1.976 40,30 23,52 100,00 1,7134
1.977 19,15 23,55 53,89 0,813
1.978 3,03 30,36 6 ,3 9 0,1000
BANOV LOPEZ QUESADA 64 IV 1.974 17,04 27,95 70,97 0,6098
1.975 1,86 18,19 10,87 0,1021
1.976 21,89 23,95 83,87 0,9140
1.977 10,87 13,69 71,67 0,7944
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO TFELLES 65 IV 1.974 39,64 20,38 51,76 1,9147
1.975 1,93 9 ,3 6 6 ,38 0,206
1.976 79,31 16,76 136,96 4,7289
1.977 23,59 1,56 670,00 15,1222
1.978 -  25,00 9,68 -  139,68 -  2,5833
BANCO MERCANTIL OE TARRA 66 IV 1.974 25,21 35,96 58,39 0,7011
GONA
1.975 40,18 46,91 65,71 0,8566
* 1.976 32,91 39,48 61,04 0,8336
1.977 46,89 26,82 121,90 1,7483
1.978 12,76 27,24 37,82 0,4683
BANCO MERCANTIL OE MAN - 67 IV 1.974 25,02 33,95 68,73 0,7372
AESA
1.976 40,77 29,33 120,95 1,3900
1.976 28,63 24,05 112,74 1,1903
1.977 14,49 20,13 70,68 0,7198
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBPE RECURSOS 






BANCO OE HUESCA 68 IV 1.974 47,22 40 ,09 73,64 1,1779
1.975 54,92 37,71 95,76 1,4565
1.976 98,04 59,66 121,54 1,6432
1.977 16,41 28,30 53,17 0,5797
1.978 16,25 31,14 43,43 0,5218
SBIDICATO OE BANQUEROS 69 IV 1.974 -  8 ,78 5 ,44 -  84,16 -  1,6154
OE BARCELONA
1.975 48,02 10,36 206,87 4,6339
1.976 33,36 25,99 77,58 1,2833
1.977 56,11 28,52 125,87 1,967
1.978 26,72 18,30 113,42 1,4597
BANCO OE ALBACETE 70 IV 1.974 21,69 37,14 42,46 0,5840
1.975 46,75 12,42 243,05 3,7638
1.976 33,15 27,88 100,18 1,1892
1.977 11,58 14,36 70,75 0,6066
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO MERIDIONAL 71 IV 1.974 604,36 2.492 ,50 13,94 0,2425
' 1.97S 132,72 16,97 122,16 7,819
1.976 1.163,39 130,94 276,37 8,8849
1.977 1,85 67,42 4 ,66 0,0274
1.978 -  32,49 -  12,85 261,79 2,5289
BANCO OE MURCIA 72 IV 1.974 32,06 23,85 98,93 1,3442
1.975 75,49 62,10 95,52 1,2156
1.976 29,13 36,49 67,94 0,7982
1.977 88,95 71,18 100,59 1,2496
1.978 71,96 33,26 192,23 2,1636
BANCA MASAVEU 73 IV 1.974 110,24 48 ,30 130,90 2,2827
1.97S 80,52 43 ,26 151,46 1,8612
1.976 74,16 72 ,14 105,36 1,0381
1,977 38,74 40 ,37 99,52 0,9598
















T-1 a T *
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO PENINSULAR 74 IV 1.974 -  3,40 5 ,18 -  46 ,19 -  0,6568
1.975 4 ,82 -  5 ,52 -  56,33 -  0 ,8723
1.976 59,42 13,65 311,82 4,3520
1.977 -  12,94 7 ,34 -  177,02 -  1,7614
1.978 19,99 5,41 301,20 3,6956
ABEL MATUTES TORRES 75 IV 1.974 2 ,09 15,07 35,06 0,1387
1.975 30,86 22,73 112,74 1,3574
1.976 18,08 18,16 88 ,13 0,9952
1.977 29,06 39,95 64,36 0,7275
1.978 31,23 52,34 48,67 0,5966
BANCO OE JEREZ 76 IV 1.974 1,36 11,01 11,11 0,1240
1.975 26,42 11,94 181,07 2.2122
1.976 86,86 87,39 91,88 0,9940
1.977 36,44 46,07 72,91 0,7909
















T-1 a T *
INVERSION . 
SQ8RE RECURSOS 






BANCO OE GERONA 77 IV 1.974 38,92 47,84 62,99 0,8136
1.97S 20,21 11,43 128,63 1,7686
1.976 15,88 -  7 ,7 2 -  161,38 -  2,0569
1.977 -  23,44 -  46,42 49 ,77 0,5051
1.978 2,97 -  2 ,16 -  193,75 -  1,3763
BANCO OE SEVILLA 78 IV 1.974 15,42 24,77 47,27 0,6226
1.975 34,32 31,21 77,18 1,0993
* 1.976 51,21 27,87 132,09 1,8378
1.977 22,37 15,54 122,33 1,4395
1.978 18,54 19,73 84,61 0,9388
BANCO ETOHEVERRIA 79 IV 1.974 15,00 30,00 39,53 0,5000
1.97S 63,43 66,65 66,67 0,9531
1.976 62,28 36,84 119,16 1,7380
1.977 18,72 8 ,0 5 190,20 2,3224
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO DEL CESTE 80 IV 1.974 41 ,19 4 ,27 538,37 9,6514
1.975 16,32 26,42 46 ,67 0,6178
1.976 33,42 14,76 157,40 2,2646
1.977 40 ,79 16,34 201,81 2,4964
1.978 -  1,73 31,89 -  5 ,30 -  0,0542
BAN 00 OE DEPOSnOS 81 IV 1.974 -  100,00 -  4 ,68 884,61 21,3846
1.975 11.000,00 184,21 22,45 59,7143
• 1.976 140,91 89,67 22,89 1,5714
1.977 40,38 12,63 59,12 3,1967
1.978 8 ,85 -  41,20 -  4 ,9 6 -  0,2147
BANCO CANTABRICO 82 IV 1.974 2,40 14,46 8 ,3 3 0,1660
1.975 623,44 272,73 102,31 2,2859
1.976 217,80 155,53 121,77 1,4003
1.977 132,09 122,83 116,26 1,0753
















T-1 a T i>
INVERSION 
SOBRE RECWSOS 






BANCO OE CFEDim OORPO - 83 IV 1.974 -  12,82 -  30,83 12,60 0,4159
RATIVO 1.975 -  2 ,94 -  25,09 4 ,48 0,1172
1.976 196,97- 279,60 34,70 0,7045
1.977 455,97 100,26 174,87 4,5478
1.978 179,00 369,70 53,12 0,4977
BANCO OE GFEDOS 84 IV 1.974 132,81 119,27 90,21 1,1135
1.975 44,59 39,39 97,39 1,1321
. 1.976 49,09 32,32 135,55 1,5191
1.977 40,48 57,67 70,60 0,7020
1.978 1,20 11,36 9 ,48 0,1058
BANCA JOVER 85 IV 1.974 29,63 33,87 53,06 0,8749
1.975 59,26 42,58 81 ,73 1,3917
1.976 50,93 2 8 ,æ 117,02 1,7840
1.977 38,68 33 ,76 86,24 1,1497
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCA PUEYO 86 IV 1.974 10,87 24,60 37,63 0,4418
1.97S 36,97 27,23 103,12 1,3577
1.978 30,53 21,40 116,41 1,4265
1.977 21,82 20 ,49 93,29 1,0647
1.978 28,87 36,53 70,00 0,7902
BANCO LATINO 87 IV 1.974 297,27 211,49 80,32 1,4056
1.97S 13,79 11,67 86,07 1,1810
* 1.976 33,51 11,78 211,25 2,8454
1.977 12,09 0 ,92 1.167,27 13,1629
1.978 9 ,94 7,18 136,40 1,3851
BANCO ALICANHNO OE 00 - 68 IV 1.974 26,14 33,82 66,35 0,7729
MERdO
1.975 66,29 42 ,39 124,65 1,5639
1.976 53,38 46,50 106,92 1,1478
1.977 9 ,59 20,91 44,75 0,4589
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO PW ECIO CASTRO 89 IV 1.974 141,18 76,34 67,61 1,8492
CANOSV
1.975 75,90 52,44 73,26 1,4475
1.976 73,97 59,44 72 ,97 1,2445
1.977 53,94 48 ,49 70,98 1,1123
1.978 53,96 35,70 100,00 1,5115
BANCO OE CREDITD COMER - 90 IV 1.974 -  16,17 -  12,85 173,86 1,2589
OAL
1.975 11,98 43 ,05 36,97 0,2783
1.976 273,20 260,77 108,94 1,0476
1.977 15,12 36,06 45,09 0,4194
1.978 -  26,82 -  6 ,35 384,59 4,2270
BANCO OE NAVARRA 91 IV 1.974 82,02 251,04 29,01 0,3274
1.975 98,85 1,78 2 .a e ,1 4 55,6796
1.976 170,45 144,76 105,80 1,1775
1.977 38,87 17,00 227,05 2,2868
















T-1 a T *
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO OE ASTURIAS 92 IV 1.974 22,89 36,28 59,80 0,6489
1.97S 53,78 41,48 108,60 1,2966
1.976 73,87 66,32 101,42 1,114
1.977 56,42 56,57 91,69 0,9634
1.978 17,99 33,24 50,79 0,5412
BANCO OE LEVANTE 93 IV 1.974 45,54 39,22 99,22 1,1611
1.97S 47,59 22,45 189,32 2,1193
. 1.976 31,43 43 ,33 78,11 0,7253
1.977 6 ,02 18,07 32,87 0,3328
1.978 30,56 30,91 87,67 0,9388
BANCO OE HUELVA 94 IV 1.974 3,64 -  6 ,34 -  46 ,15 -  0,5746
1.975 13,48 20,66 57,98 0,6523
1.976 18,93 6 ,7 6 234,04 2,7996
1.977 10,85 35,58 28,41 0,3051
















T-1 a T i>
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO DE LA EXPORTAdlM 95 IV 1.974 26,73 30,88 68,32 0,8654
1.975 34,12 21,07 123,80 1,6195
1.976 5,84 5,81 85,20 1,0061
1.977 18,72 12,90 122,90 1,4512
1.978 -  12,27 4 ,3 6 -  250,50 -  2,8129
BANCO DE TOLEDO 96 IV 1.974 33,41 50,75 43,92 0,6583
1.975 38,31 48,75 70 ,49 1,1960
• 1.976 -  93,36 -  96,51 60,68 0,9674
1.977 336,48 3 7 ,6 9 155,22 1,3019
1.978 -  20,07 78 ,49 -  36,99 -  0,2557
BANCO COMERCIAL PARA 97 IV 1.974 39,36 10,69 321,55 3,6829
AMERICA
1.975 15,95 13,00 134,91 1,2272
1.976 18,68 12,59 157,39 1,4839
1.977 27,92 16,60 200,00 1,6816
















T-1 a T $
DIVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BANCO OE VASCCNIA 98 IV 1.974 29,66 31,87 72,35 0,9309
1.975 24,34 8 ,6 6 214,85 2,8111
1.976 24,17 15,51 136,28 1,5582
1.977 4 ,82 21,36 21,20 0,2255
1.978 8 ,03 23,19 26,12 0,3463
BANCO OE ALICANTE 99 IV 1.974 34,83 26,05 115,43 1,2418
1.975 43,01 41,74 100,85 1,0305
1.976 16,32 18,53 86,99 0,8809
1.977 13,31 20,35 63,41 0,6542
1.978 6,50 15,32 38,72 0,4243
BANCO DEL CCMERCIO 100 IV 1.974 41,65 34,82 67,16 1,1963
1.975 33,10 0,07 28.100,00 475,9458
1.976 -  1,06 41,45 -  2,01 -  0,0256
1.977 22,6a 5,33 233,64 4,2557
















T-1 a T %
INVERSION 
SœRE RECURSOS 






BANCO OE EUROPA 101 IV 1.974 193,04 169,48 56,73 1,1391
1.975 57,08 11,18 276,36 5,1049
1.976 30,60 34,64 67,57 0,8834
1.977 34,57 31,01 82,71 1,1148
1.978 7,58 14,56 39,68 0,5207
BANCO OE DESCUENTO 102 IV 1.974 298,27 137,97 81,60 2,1626
1.975 109,82 33,50 207,00 3,2782
• 1.976 33,21 15,21 216,73 2,1839
1.977 25,48 -  1,90 -  1.539,46 -  13,4172
1.978 -  23,36 7,14 -  480,44 -  3,2738
BANCO DEL PAIS 103 IV 1.977 164,90 105,51 255,97 1,5629
















T-1 a  T
INVERSION 
SOBPE RECURSOS 
AJENOS A 31 DE 





BANCO GENERAL DEL COMER 104 IV 1.974 37,14 24,37 96,25 1,5236
CIO Y DE LA INDUSTRIA "
1.975 -  0 ,04 • 8 ,27 -  0 ,36 -  0,0050
1.976 — 6 ,6 7  ' 0 ,40 -  1 .097,73 -  16,7221
1.977 16,45 1,29 777,62 12,7429
1.978 36,20 7,34 345,75 4 , 9 ^
BANCO OE FINANZAS 105 IV 1.974 37,77 19,04 145,74 1,9840
1.975 15,26 37,39 34,70 0,4082
1.976 48,63 26,18 123,12 1,7260
1.977 8 ,33 6,30 109,47 1,3235
1.978 23,95 31,03 65,07 0,7718
BANCO OE PROMOdON OE 106 IV 1.974 379,73 37,59 152,62 10,1015
NEGOdOS
1.975 80,37 53,43 79,24 1,5041
1.976 116,97 56,00 129,56 2,0887
1.977 40,37 33,63 103,56 1,2005
















T-1 a  T %
INVERSION 
SOBRE RECURSOS 






BWICO ARABE ESPANOL 107 IV 1.976 136,08 597,87 1.412,10 0,2276
1.977 104,14 218,65 1.002,66 0,4763
1.978 -  1,89 31,38 -  81,04 -  0,0601
BANCO COMERCIAL OE CA - 108 IV 1.974 53,10 34,85 102,37 1,5237
TALUNA
1.975 12,55 17,00 56,33 0,7385
* 1.976 26,80 5,68 372,30 5,0739
1.977 7,60 13,44 50,55 0,5652
1.978 16,82 18,39 77 ,59 0,9148
BM4C0 OE GALICIA 109 IV 1.974 39,26 38,34 73,22 1,0240
1.975 32,39 31,50 74,04 1,0283
1.976 33,70 28,14 86,84 1,1978
1.977 21,44 31,74 51,09 0,6756
















T-1 a T %
INVERSION 
SOBRE FECURSOS 












29,97 76,48 0,9180  
30,74 73,41 0,8982  
17,36 58 ,93  0,7386
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2 . -  Una primera aproximacldn d esc rip tiv e  an e l  a n d lis ie  de las  a la s t le ld a -  
das .
En une primera Imprssidn que nos produce la  obaarvacldn s u p v  
f i c i a l  de la s  e lastic idades I-R  se condensa en unes pocas notas ccu'acterla  
t lc a s . E l hecho mds importante es que dichas e la s tic id ad es  aa agrupan de — 
forma s ig n if ic a t iv e  a l  va lo r 1 lo  que nos conduce a  que la  banca traduce  
sus fondes captados en actlv ldades c re d lt lc la s  y par lo  tan to  au funcldn  
Intermedledora es, en p r ln c lp lo , la  que prim a. O tra  circonstancié a  edvw  
t i r  es la  ax ls ten cla  de algunoo, escasoa, va loras  de la  d la trlb u c id n  da -  
alaa tlc ld ad as  que parecan que d latorslonan d e l conjunto, da aatoa valorea  
dlscrepantes nos ocuparemoa Inmedlatamente. Por C ltlm o, an e l a n d lls la  a  
grosso modo parece qua pudlera notarse un comportamlento p ecu lia r d e l in -  
dlcador aegdn e l perlodo conalderado. En e l  empllo a n d lla la  da la  v a r la n -  
za qua desarrollaremos en e l  co p ltu lo  s lg u len te  nos ocuparemoa da ad an trw  
nos en e l  comportamlento de la  banca a travds da eate  Indlcador e la a t lc l— 
dad, detectando, s i  nos as p o s lb le , las  d lfe ra n ta a  actltudaa da la  banca 
como respuesta a su entomo sagdn los tlpo s  da ban cos y en los d Ife re n te a  
perlodoa.
Uno da lo s  problèmes que se encuentra e l  Investlgodor an e l  
a n d lls la  da une Informacldn as e l  hecho da la  ax ls ten c la  da los llemedoa 
"o u tlie rs "  o valores extremes qua pueden corresponderae a modos a tfp lco a  
da presentarae e l  fendmeno observado y que pudlera enmascarar la  Im p lfc l-  
ta  le y  general de comportamlento qua se supone qua todo fendmeno In teg ra  
y cuyo descubrlmlento as e l o b je tlv o  f in a l  da todo proceso Investlgador. 
Pues bldn, como peso prev lo  a l  tratam lento  es te d ls tlc o  da la  Informacldn 
parece necesorlo que Intentemos d etec tor estos valores extremos y estud ler  
an térmlnos p ro b a b llfs tlco a  s i  realmente lo  podemos considérer como ta le s .
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Oa acuerdo con la s  a lo stic ldad as I-R  calculadaa, e l  catalogo  
eupuesto de valcxae extremos as e l  s lg u len te:
VALORES OE ELASTICIDADES I-R  EXTREMOS
BANCOS PERIOOO
I-R
BANCOS PERIODO I- f l
BankInter 1974 12,1405 Peninsular 1978 3,6956
Bancotrens 19% 12,6761 Oeate 1974 9,6514
Bancotrans 1977 3,9945 Oepdsltos 1974 21,3846
Rural y M edlt. 1976 5,1169 Oepdsltos 1975 59,7143
Bandesco 1974 6,4571 Depdsitos 1977 3,1967
Noroeste 1974 127,3595 Crddito  Coorporat 1977 4,5478
Cadesbank 1977 152,4305 Latino 1977 13,1629
In d . d e l Med. 1974 8,4935 C ré d it . Comarclal 1978 4,2270
Comarclal Occld. 1978 3,0960 Navarra 1975 55,5796
Progreso 1974 3,4805 Amerlbank 1 9 ^ 3,6829
Progreso 1975 7,6090 Comerclo 1975 475,9458
Progreso 1976 3,6708 Comerclo 1977 4,2557
V ito r ia 1975 4,9104 Europe 1975 5,1049
V ito r ia 1976 10,4118 Descuento 1975 3,2782
T ra lle s 1976 4,7289 Oescuento 1977 -13 ,4172
T ra lle s 1977 15,1222 Descuento 1978 ^ ,2 7 3 8
S lnd lcato  Banq. 1975 4,6339 General C. y I . 1976 -16,7221
Albecete 1975 3,7638 General C. y I . 1977 12,7429
M eridional 1975 7,8197 General C, y I . 1978 4,9282
M eridional 1976 8,8849 Promobank 1974 10,1015
Peninsular 1976 4,3520 Comer .  Cataluna 1976 5,0739
3 3 8 .
Vnmos s contempler estas e la s tic id a d e s  desde une doble 
p e c tlv s , la  de le  v ida In te rn a  de coda entid ed  banoarla Inc lu lda  y  la  
ta d is t lc a .
Desde e l punto de v ls ta  bancarlo dlstlnguiram os trè s  tlpos da 
causes déterminantes de estas sltuaclones andmalaa: la  sobreinvarsldn a n  
c lie n te s , los  procesos de acomodecldn tendantes a une mayor racionalldad  
de la  explotacldn y por tan to  e q u lllb rad o res , y la s  compra-vantaa da onrtl 
dadea que dejan s e n tir  au h u e lla  de alguna manera. En esta sentldo nuaatro  
diagnostlco es e l  s lgu len te:
a ) Sobreinvarsldn: Très e la s tic id a d e s  I-R  delatan de modo n a -  
n lf le s to  esta s ltu a c ld n , son lo s  casos d s l Banco Rural y Madl 
terraneo en 1976, e l  del Banco de V lto r ia  en e l  mlamo oRo y  — 
e l  del Amerlbank en 1974. En estoa casos se sobrepesa unos — 
ampllos ndirgenes aceptadoa para la  fluc tuac ldn  an la  Invaraldn  
y por tanto  no podemos d e c lr  que la  a c tlv ld a d , t e l  como la  ha 
mos entendldo, ses normal. Gmieraim ents, l à  sobreinvarsldn r M  
ponde a necesldades fin a n c iè re s  de la s  empressa d e l g rtfO  bem 
ca rlo  que plvotan a su a lred w lo r y no es a l  resultado d lrec to  
d e l piD ceso de Intarm edlacldn bancarlo. Por d ltlm o , hemoe da 
a d v e rt lr  que e l  hecho de que flgu ren  estas trè s  entidades dm  
tro  de esta tlp o ld g lc a  s ltu ac ld n  andmala, no s ig n if ie s  que — 
estas mlsmas entidades seen la s  que estmi o hayon eetado mda 
sobrelnvertldas slno que slmpleroante han pasado de un p in to  — 
mâa astab le a o tro  da c la ra  In e s ta b llld a d  te d rlc a , pudlandoso 
dar e l  caso de entidades con e la s tic id a d e s  I-R  més mesuredas 
que partlendo de une s ltu ac ld n  In s t a b le  paulatlnam ente, a lo  
largo  d e l perlodo, hayan agravado mds su in e s ta b llld a d  sln  -
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a ls jo rs a  astrapitosamanta da los margenes anuales de la  in te r  
mediacidn, También hay que toner en cuenta que la s  dos causas 
aigulentea a vaces van acompaRedas de sobreinvarsldn, pero -  
qulzd conslderemos que en estos casos ses consecuencla de —  
o tras  causas mda prim aries.
b) Procesos de acomodecldn: Aqul Inclulmos une varlada game 
de actuaclones en la  que lo s  grandes valores de las  e la s t ic !  
dados I-R  re f le ja n  o bien une s ltuac ldn  p rev la  a l  necesarlo -  
proceso de e s ta b lllza c ld n  o bien e l proceso en a l .  Pasemos a 
lo s  casos In d lv ld u a les : Exista,, un grupo de bancos que por su 
condlcldn da In d u s tria le s  puai en presenter desfases en un mo- 
mento datermlnado (recu vd ese que partîmes de las  c lf ra s  de -  
balance a coda 31 de dlclem bre) por e l  hecho de que en la s  — 
emlslonaa de bonos y obllgaclones se racogen unos fondes con­
siderables en corto  espaclo de tlempo que deben In v e r tlrs e  de 
forma graduai posterlormente; a veces por e l enunclo o p la n !-  
flcac ld n  de une muy prdxlma emlsldn se so b re ln v lerte  alguna -  
entlded , quizd aprovechando ventajes que se pressntan en un — 
momento determlnado, regularlzando oportunamente su dosfase, 
Banklnter en 1974 optd por In v e r tira s  antes de su Immediate -  
emlsldn de bonos. Bien por la  primera causa, exceso de fondos 
oclosos provln len tas de alguna emlsldn prdxlma, b ien , en e l  ce 
so de otros bancos, por encontrarse bancarlamente par debajo 
de SIS p os lb llldades (algunos bancos pequeRos p refe rlan  depd—  
s i t a r  en o tro s , de mayor tamsRo, los fondos que captaban, con 
lo  cual se evltaban e l  costs de estructurs y ganaban en segu- 
rld ad ] y por tan to  en exceslva liq u id e z , se observan comporta
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mlenlD s de 6 ^ ^  fu era  de l a  ac tlv ldad  bancarla normal. 
Bandesco an 1974, Cadesbank en 1977, In d u s tr ia l d e l M ad itan a  
neo en 1974, In v la r t le ro n  e l  exceso de recursos a tra fd oe par -  
emlslones de bonos. E l Banco de V lto r ia  en 1975, a l  Banco da 
T re lle s  an 1975 y 1977, e l  S ln d lm to  de Banqusros de Barcalo  
ne en 1975, e l  de Albacete en 1975, e l  Banco de Comerclo an 
1975 y 1977, e l  de Europe 1975 y e l  Banco de Promocldn da 
Negoclos en 1974, se d lv lden  por la  a lte rn a t iv e  de in v e r t i r  — 
en sus c lie n te s  y conflgurarse como entidades bancarias planas, 
conflguracldn necesarla en e l  marco com patitlvo que se créa -  
y que ob lige a la  remodelacldn de estas entidades, algunaa de 
e lle s  de temaRo conslderablemente pequeRo. E l Banco de Crddlto  
Comarclal muestra un brusco proceso de equ lllbrem lento  con —  
une fu e rte  deslnverslOn no acompaRada par une dlemlnucldn equl 
valante de lo s  recursos; su Inc lusion  en C0BA5A es e l  motlvo 
de este cemblo. P lerde recursos, pero en mayor cu an tla , eagdn 
balance, é lim ina Inversion v iv a  en c lie n te s . E l Banco Corner—  
c la l  T ran satlan tlco  es une entlded especlallzada en e l  négo­
c ie  e x tra n je ro , y la s  d lfe re n te s  regulaclones en e l  campo da 
las  d iv is as  y e l  comerclo In te rn ac lo n a l le  obllgaron a los in  
tenses a justes que se nos paten tlzan  a travée de Por
û ltlm o , tenemos e l  caso d e l Banco Ccmerclel O cc iden tal, sencJL 
l i a  pero no inmedleto: Este banco forma grupo estracho con a l  
In d u s tr ia l Banco O ccidental, que absorblO la  entlded coopera­
t iv e  madriloRa C entral del Ahorro Popular, con u n ac lfra  slgn^  
f lc a t lv a  de recursos y numerosas o flc ln a s ; cuando e l  grupo ira 
t r l z  compra e l  Banco de Cdrdoba a l  grupo Rumasa y lo  tra n s fo r  
ma en e l  ac tue l Banco Comarclal O ccidental, la  re Incorporé la
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a c tlv ld a d , recursos y o flc ln a s  de la  Central del Ahorro Popu­
la r .  Este troapaso, no In d ic a tlv o  de une ac tlv ld ad  bancarla -  
normal, es e l  que r e f le ja  e l  correspondlente va lo r extremo de 
la  e la s tlc ld a d .
c ) Qperaclones de compra-venta; En estos casos lo  d ls t ln t lv o  
serd la  enajenacldn del paquete m ayorltarlo  de la  en tlded , que 
I r d  acompaRado de procesos de acomodecldn y algunaa s ltu a c lo ­
nes so b re ln vertldas . En muchas de la s  transmlslones, g en era l-  
fflente, se observa que prevlomente o solopandoss con la  opera- 
cldn fin a n c ie rs  de cambio de c o n tro l, e l  banco "se vacla" en 
e l  sentldo que la s  Inverslones, en a l  grupo cedente, y sus re  
cursos Irdn  desapareclendo, para d ar entrada a Inverslones y 
recursos d e l grupo en tra n te . Estas maniobras Inherentes a la  
mlsma compraventa no responden, como es c la ro , a la  ac tlv ld ad  
normal d e l banco, y a veces se d ls lpan  a lo  largo  de varlos -  
periodos. A s l, en 1974 se detects la  grave c r is is  del Banco — 
d e l Noroeste que en d ltlm a Ins tan cla  y con ayuda d e l Banco — 
emlsor es "aalvado" por su Incorporacldn a l  grupo Rumasa. A 
lo  la rg o  de 1974 y 1975 e l  Banco d e l Progreso (antlguo Banco 
d e l Progreso A grico le] se va vaclando y en 1978 se Incorpora  
a un Importants grupo fin a n c iè re  b a le a r. En e l  Banco M erldlo  
n a l,  1975 y 1976, se pane de m anlfles to  la  entrada del Grupo 
Guide a l  ceder la  entlded Rumasa. En 1976, e l Banco Peninsu­
la r  r e f le ja  su Incorporacldn a l  grupo Rumasa y en 1978 ra c lo  
n a llz a  su Invers ion . En 1974 e l  Banco de Bejar (hoy Banco del 
Oeste) se in teg ra  también en e l mlamo grupo, E l Banco de Depd 
s lto s  se vacla en 1974, re fle jan d o se  e l proceso en aRos p o s -
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te r lo re s . En 1977, une asoclacidn coopératlva de médicos de 
Barcelona adquiere e l paquete m ayorltarlo  del Banco Alvarez -  
Castelao transformandolo en e l Banco de C réd ite  Corporat lv o .  
En e l Banco L atin o , 1977, convergen dos c lrcunstanclas: esta  
entlded estaba en la  d rb lta  d e l AtliCntlco, que pesa a control 
sustanclal de Rumasa, y por o tra  p arte  e l  grupo a n te r io r  que 
lo  detentaba lo  habla adqulrido aslmlsmo a l  a n te r io r p rop le l»  
r lo ,  flja n d o  que p arte  de la  oparacldn quedaba en iqp o sic lo - 
nea a plazo f l j o  en la  entldad; a l  vencer e l  plazo de les Im - 
poslclones se re t lra n  estos y la  fu e rte  dlemlnucldn de los re  
cursos no se ve compensada con la  captacldn c o rr le n te . El gru  
po M .P .I.  adqulrld  en 1974 e l Banco de San A d rl6 i para conver 
t l i i o  en e l malogrado Banco de Navarre, Inv lrtlénd o se en 1975 
los recursos atra ldos por este cambio. En e l  Banco de Descuen 
to  se In lc la  en 1975 une co rrlen te  Inversore que l le v a ré  e le  
entldad dos aRos después a une grave c r ia is  que, a  au vez, -  
obllgard  a l grupo fln an c le ro  madrlleRo a ceder prontamente e l  
contro l 4% un nuevo grupo que procedlese a au es tab lllzac ld n  
con ayuda del Banco de Espana; en 1978 se algue reduclendo -  
Intensamente la  Inversion y captando peralelamente nuevoa r e -  
cursos. En e l  Banco General d e l Comerclo y de la  In d u s trie  ae 
in lc ld  en 1976 une c r is is  que l le v a r la  en 1977 a esta entldad 
a l grupo Rumasa; en 1978 ae reconvierten parte  da la  Invert— 
sldn, en térmlnos re la t lv o s , promoclonadora en Inversion en -  
c lie n te s . Por d ltlm o , tenemos e l  caso del Banco Comarclal de
GataluRa, también en la  antigua O rb lta  d e l Banco A tlan tlco , 
que fus Incorporado 
lie s  Riva y G arcia.
a l  grupo Rumasa, abandonandolo la s  fem l-
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Pudlera haber otros hechos que no hayan detectado las  e la s t ic !  
dadea I -R ,  pero estos valores andmalos corresponden, como acabamos de comen 
ta r ,  a clrcunstanclas excepclonalm ajenos a la  normal ac tlv ldad  bancarla.
A contlnuecldn enallzaremos date mlemo problems pero desde la  dptlca esta  
d is t ic s .
TEST DE GRUBBS DE VALORES EXTREIOS
Con objeto  da ImpedIr que la  coexlstencla de valores extremos 
perturbe todo e l  o n d lls ls  p o s te rio r, conviens comprober, a pesar de la s  -  
conslderaclones a n te r lo re s , s i  estadlstlcam ente podemos segulr eostenien- 
do e l  que dlchos supuestos valores extremos lo  son en re a lld a d .
Para e l lo  u tlliza re m o s , en uns primera aproxlmacldn, e l  sen- 
c l l lo  te s t  de Grubbs ( 1 ) ,  an e l  qua bajo la  h lpd tesls  de normalldad (que 
ampllamerts estudlaremos despuds) se da term inan los valores muestrales — 
correspondis ntes a las  grandes observaclones.
T ,
S
en donde X y S son los va lores media y desvlacldn t lp lc a  m uestrales, ta ­
les  qua s i  T^ es mayor que e l correspondlente va lo r tab u la r, X  ^ podrd con 
slderarse va lo r extrsmo a l  n lv e l de s lg n lflc a c ld n  f l ja d o .
Para pequeHas observaclones se usa, del mlsmo modo, e l e s ta -
d ls tlc o :
T , -  i  -  N
5
En n u B s t r o  c a s o ,  l a s  g r a n d e s  y p e q u é ia s  e l a s t i c i d a d e s  I -R  —
( l )  Dunn, O .J .: C lark , V .A .: Applied s ta t is t ic s ;  Analysis o f variance r e -  





1974 1 975 1976 1977 1978
127,3595 475,9450 10,4118 152,4305 4,9202
21,3846 59,7143 0,8049 15,1222 4,2270
12,1405 55,5796 5,1169 13,1629 3,6956
10,1015 12,6761 5,0739 12,7429 3,0980
9,6514 7,0197 4,7289 4,5470 -3 ,2738
0,4935 7,6090 4,3520 4,2557
6,4571 5,1049 3,6708 3,9945





Los valores tabulares se estlpu lan  a l  5 par 100 del n lv e l de -  
s lg n lflcac ltm  y para valores *  n , a  p a r t i r  de n « 25, discontinuos, par -  
lo  que tomaremos n -  90 d n ». 100 segdn que e l  temaBo muestral estd mds — 
prdximo.(2 )
Para una mayor rapidez da cdlculo solo homos efectuado los con 
trastes  para e l menor va lo r de cede perlodo, tanto para las  grands como -  
para las  pequenas e lastlc ldades. Esto puede tenor una consecuencia endmela, 
como es que resu lted  concluslones no s ig n if ic a t iv e s , cuando la  ev ido ic ia  -  
proporcionada por e l  conocimiento empXrico de cade aituacidn  nos sumlnis- 
t ra  s u f ic iente apoyo como para ad m itir su cualidad do va lo r extremo. Ante
( 2 ) Grubbs, F .E . "Procedures fo r  Detecting O utlying Observations in  Samples".
Tecnometries, V o ll .  11, 1969. pp. 1-21,
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e l le  recurrirem os a o tro  te a t ,  no por daseo da fo rz a r la  re a lid a d , sino por 
a l  objsto  de a fio n zam o a, s i  es p os lb le , en nuestras propuestas.
Tonamos los valores calculados
X -  0,9803926
8 .  0,743952276
Serd s u fic ie n te  con la s  comprobaclones sIgulen tes:
-  Perlodo 1974
T .  3 .4805 -  0.9803926 « 3,3606  
" 0,743952276
Como T (n K 90 ; 0 ,0 5 ] « 3 ,1 8  manor que 3 ,3606 , les  grandes -
e la s tlc ld ad es  1-^  d e l perlodo 1974 pueden conslderarse valores extremos,
ya que esta  cd lcu lo  se ha efectuado para l a  menor de e l le s .
-  Perlodo 1975
T -  3 .2782  -  0.9803926 -  3,0886  
"  0,743952276
Aqul T (n -  90; 0 ,0 5 ) -  3 ,1 8  mayor que 3 ,0886 . Reallzaremos -
una prueba p o s te rio r para cerclonam os; en p r in c ip le , segûn esta  t e s t , -
noaceptamos e l  que ses v a lo r  extremo.
-  Perlodo 1976
T -  3 .6708 -  0.9803926 -  3 .6164  
"  0,743952276
T (n » 100; 0 ,0 5 ) » 3,21 menor que 3 ,6 1 , es un v a lo r  ex tra
mo,
b) T « 0.9803926 -  f-16 .7221) -  23,7952  
0,743952276




T -  3.1967 -  0.9803926 -  2,9791 
" 0,743952276
T (n » 100 , 0 ,0 5 ) = 3,21 mmyor que 2,9791 no podemos esegurar que 
see va lo r extremo
T .  0.9803926 -  f-13 .4172) -  19,3528
0,743952276
T (n -  100 ; 0 ,0 5 ) -  3,21 menor que 19,3528, es un ve lo r extremo.
— Perlodo 1978
T -  3.0980 -  0.9803926 -  2,8464  
" 0,743952276
T (n *  100 ; 0 ,0 5 ) -  3,21 mayor que 2 ,8 4 , tempoco se puede asegu 
ra r  en p r in c ip le .
T , -  0.9603926 -  (-3 .2 7 3 8 ) -  5,7184  
0,743952276
T (n -  100 ; 0 ,0 5 ) -  3,21 menor que 5 ,7 1 , es un valor extreeo.
Para los très  casos en que podlamos plonteamos alguna duda, 
par ser lo s  valores cb prdxlmos a los tabu lares, usaremos un te s t  de 
colas de la  d Is trlb uc id n  normal, tenlerdo que:
P [ i ;  >  3 ,0 8 8 6 ]  -  1- 0,9989992 -  0,0010008
P [ ^  >  2,9791 ]  -  1- 0,9985588 -  0,0014412
P [ ^  >  2 ,8 4 6 4 ] -  1- 0,9978140 -  0,002186
como todas estas p robabilldades son In fe r io re s  a l  5 por 100, podemos consl 
derar a este  n i \e  1 de s ig n lf ic a c id n , que dlchos valores son extremos con
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una escosa probabllidad  ds que econtezcan.
Todo lo  a n te r io r  noa l le v a  a tro b a ja r  en e l In te rv a lo  -3  ^ 3 ,
ya qua en lo a  demda caaoa e l  Indlcador noa r e f le jo r d ’ poslclones admitides 
par nosotroa como fu e ra d e  l a  normal ac tlv ld ad  bancarla, que en un a n d lla ls  
g lobal enmoacerarlan le a  leyea de comportamlento d e l se c to r.
Podrla panserse que p resc ln d lr de esta Informacldn coadyuyarie 
sesgadamente a l  ob jeto  de nuestro a n d lls ls , pero no es a s l ,  slno todo lo  -  
c o n tra r io , ya qua nueatra In tencldn es e l  ev ldenc lar oomportamientos d lfe — 
rentes y  la  homogenelzacldn que, de hecho, hemoa re a llza d o  a l  e lim ln a r los  
valores extemos, pondrbn a prueba l a  potencla de los procedlmlentos que va 
mos a u t & lz a r  para daacubrlr dlchos d lfe re rc le e . No obstante, e l  r ig o r  -  
d e l a n d lls ls  nos ob lige  a no Inclu I r  estos valote s que podrlan llevarnos -  
a concluslones a le ja ia s  da l a  reaU cb d . Reltaramos, puss, que todo e l  and 
l i a i s  a lg u len te  as r e fe r lr d  a  e lastlc ldades que cumplen la  condlcldn
Como com piemento a la  descrlpclbn In lc la l  d e l conjunto da alas  
tlc ldades I-4 ), menores a 3 ,  en valores abso lutes, Inclulmos la  estimacldn 
de la  curve de frecu en cb s segdn la  tlp o lo g la  contemplada por Pearson ( 3 ) .  
Para e l lo ,  hay que c a lc u le r en prim er lugor los co eflc le n te s  de as im etrla  
y curtosls  Qf'g) y la  constante :
4 ( 4 ^ 2 - a y ^
Slendo la  e la s tlc id a d  I-R  para e l  perlodo 1-dslmo y banco 
J-dslmo, t enemos que;
( 3 ) E lderto n , W .P .: Frequency curves and C o rre la tio n . Harren Press. 
Washington D.C. 1953, pp. 1-140.
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2 ! Z  -  466,6668774
Z  2  “ 720,966088
Z Z  X^J -  1038,142312
Z  Z  X^j -  2252,087809 
y por tan to ;
X ..  -  0,9803926
-  0,553464989
Los co s flc le n te  de asim etrfa y cu rto s ls  son:
y  = -  0,945209114 
^  -  6,992047505
la  d ls trlbu clA n  es llgeram enta aslm Strica y Is p to rc u rtlc a  o apuntada.
Ehtonces K = 0,166265285, como 0 ^  K <C 1 tenemos una curva n o r-  
malolde, sagdn Pearson del Tlpo 1 V, cuya expresl& i sa corresponde ccn l a  — 
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lo  qua noa l la v a  a qua l a  curva catqpanlforma ajuatada as:
y .  S 9 , . » 5  [  1 ,
La forma da asta curva noa da una idea da la  d ia trlbu cld n  da pro 
bab llldad  da la s  a la s tlc ld a d a s  (s in  d ls tin c l6 n  da perlodoa y grupos) qua sa 
aproxlma bastanta a l a  d la trlb u c id n  normal, como postarlormanta co n tras tora- 
mos.
Terminamos d ld an d b  qua a l uao da la  a le a tlc ld a d  I-R  como ind ica  
dor ds la  ac tlv ldad  bancarla porace acertado, y qua del a n â lls la  prlmaro da 
las a la s tic id a d a l-R  In fe r lo ra s  a tra s  llegamos a qua esta va riab le  tla n a  in  — 
comportamlento campanlforma, prdxlmo a l  normal, ainqua se présenta le p to c 6 — 
t lc a ,  agrup&idoaa la  mayorla da la s  e la s tlc ld ad es  I-R  an tom o a su v a lo r me 
dlo.
En estas ccndlclones pasemos a su a n d lls ls .
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CAPITULO X
A n d lis la  da la s  e la s tlc ld a d e s  Inverslfin-flecursoa a.1eno8
1 . -  Planteamlento general del mcxlBla da a n d lls ls
Hemes escogldo la  e la s tlc id a d  como ind lcador de la  ac tlv ldad  
bancarla eapanola, para a n a liz a r  a l  de hecho se hen producldo m odificaciones  
s ig n if ic a t iv e s  en e l  comportamlento de esta  ac tlv ld a d  a lo  larg o  del p erlo ­
do 1973-1978* Es necesario en este  momento decld lm os por e l  procedlmiento  
c u a n tlta tlv o  que u tlllzarem o s para In te n te r  ev ldenc lar, s i  es p o s lb le , es­
tas d ife re n c la s  en e l  tra n s c u rr lr  de la  banca p rlvada ,
Una de la s  pruebas e s ta d ls tlc a s  de mayor potencla y robustez — 
es la  compendlada en e l A n d lls ls  de la  Varlanza, una de cuyas apllcaclones  
nos s lrv ld  en e l  estudlo de lo a  Ind ices  de concentracldn de G ln l,
En este  a n d lls ls  eatudlaremoa lo s  p o s lb ls  efectos prrd ucldos 
por dos fa c to re s ! E l fa c to r  A ee corresponde con los clnco In te rv a lo s  de -  
tlempo en que se ban computado la s  e la s tlc ld a d e s  I* f l ;  e l  fa c to r  B agrupd — 
lo s  cuatro n lv e les  en que se e a tra t lf lc a ro n  lo s  bancos, segijn e l  tamano, y 
que como se recordard eran:
Grupo Is  formado par lo s  "s le te  grandes" con unos recursos a je -  
nos superlores a lo s  200 m il m lllones de pesetas.
Grupo H :e n  donde se Incluyen lo s  grandes bancos cuyos depdsi- 
tos se sltuaban en tre  50 y 200 m il m lllones de pesetas. 
G n p o d ic o n s t ltu id o  p ar lo s  bancos medianos con recursos ajenos 
en tre  15 y 50 m il m lllones de pesetas.
Grupo IV icon menos de 15 m il m illones de pesetas, los bare os pe 
quenos son lo s  que forman este grupo.
Para l a  determlnacidn del modelo vamos a p a te n tlz a r  lo s  fac to ­
res cuyos n lv e les  compararemos y la s  c a ra c te r ls tlc a s  mds re levan tes  en to r -
3 5 2 .
no a l  raismo;
a) La va riab le  investigada la  c o n s titu irâ  la  e la s tlc id ad  I -R ,  
cuyos valores relacionamos en e l ca p ltu lo  a n te r io r ,
b) E l fa c to r A recogerd la  In flu e n c la  de cada e je rc lc lo  antral -  
sobre la  e la s tlc id a d , entendiendo qua sus clnco n lve les  oorrea— 
pondientes a la s  elastlc ldades I -R ,  que tenemos pare cada banco 
en cada tno de lo s  clnco périodes, recogerSn los efectos del mar 
CO normativo e in s titu c io n a l que va rlfl en mayor o en menor med^ 
da, segûn expusimos en la  dsscripcldn del slstema bancarlo de — 
los  primeros cap ltu lo s ,
c) E l fa c to r  B medird, a travds de sus cuatro n lv e les , la  lnpor 
tancia en la  ac tlv ldad  bancarla qua pudlera tener e l  hecho de — 
que un banco esté Inc lu ldo  en uno de lo s  cuatro grupos formados, 
Los n lve les  de B se corresponden en d e f in it iv e  a los d ife ren tes  
tamanos que hemos creado a estos f in e s ,
d) En cada celda se dispone de un conjunto de observaclones, — 
de forma que tenemos mds de una observacldn par celda y ta l que 
e l nûmero de observaclones por celda es deslgual: E l modelo se 
rd no eq u lllb rad o ,
e) Al tener mds de una observacldn por celda pocbmos v e r if lc a r  
la  poslb le ex istencla  de In teracciones en tre  los efectos, e n t ^  
dlendo por ta le s  la s  comblnaclones de los efectos da cada nlve 1 
1-dslmo de fa c to r  A con e l n lv e lj-d s lm o  del fa c to r B,
Todo lo  a n te r io r nos lle v a  a considérer e l modelo:
X ijk  jji/  + Ai + Bj + AB^j + e^jk
donde: 1 = 1 . . .  t  k » 1 . . . . .  n l j
j  -  1 . . .  r  Z  n l j  = N
I j
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— X jjk  es la  k-dslma observacldn correspondlenta a la  celda de 
la  f i l a  1-éslma y columns j-ës lm a, celda en l a  que estdn In c lu i  
das n l j  observaclones
— j l  es la  media general
— Ai mlde e l  e fecto  del n lv e l 1-dslmo del fa c to r  A (périodes}
— B j c u a n tlflc a  e l  e fecto  del n lv e l j-dslm o del fa c to r  de v a ria  
clân B (grupos bancorios]
— ABjj es la  In te racc ld n  en tre  los niveles 1-dslmo del fa c to r  A 
y j-dslm o del fa c to r  B.
— es e l  e r ro r  ejqjerlmental que engloba e l  resto  de la s  —  
causas no e^qgllcltadas en e l  modelo,
Los efectos p rin c ip a le s  de lo s  fac tcres  A y B y la s  In te ra c c io ­
nes deben v e r l f lc a r  la s  s lgu len tes con dlclones
A  ^ m 0
1
2  Bj -  0
J
1  ABij -  0  
1
%  ABiJ .  0
j
Como e l d esarro llo  de este modelo es ciertam ente mds complejo 
que e l u t il lz a d o  pare s i a n d lls ls  de lo s  Indices de c oncentrecldn de G in i,  
nos ha parecldo mds oportuno que a la  exposlcldn te d rlc a  del modelo précéda 
inmediatamente su ap licac ldn  p rd ctica  para su mayor comprensidn, por lo  que 
serd a l l f  donde se expondrd, p re flr le n d o  ahora contempler la  problemdtica -
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de la s  condiclones paramdtricas del modela, todo e l lo  en orden a una mejor 
ordenacidn racional del tratam iento  es tad is tico  de la s  e lastlc ldades I - f l ,
2 .— Las condiclones paramStricas del modelo.
Las condiclones que debe cumplir la  va ria b le  a le a to r la  "e rro r — 
experimental" en e l modelo, para una correcta ap licac ld n  de la  d is tribu cld n  
F centrada en la  contrastacidn de la s  h ip d tes is  de igualdad de efectos de — 
los d ife ren tes  n ive las  de cada fa c to r , se concretan en que dlchos errores  
deben tener d is trlbu c id n  Normal (0 , (F) y  ser independientes en tre  s i .  Très 
son, pues, las  condiclones: la  independencla, la  de normalidad en la  d ls t r l  
bucidn de probabilidad y  la  de homocedasticidad o de Igualdad de varlanzas. 
En cuanto a la  independencla vendré dada en la  medide que le  -  
muestra sea a le a to r la , y  dado que nuestras observaclones estdn œ nstltu ld as  
por la s  e lastlc ldades I-H  y  dstas a su vez se basan en las  c lf ra s  de recur 
S O S  ajenos y  de inversion de cada banco, podemos suponer e l conpllmiento — 
de esta ;h ip d tes is  por razones anûlogas a la s  que expusimos en e l  a n ë lls is  -  
de la  varianza de loa Indices de concentracldn de G in i.
No parées tan p resc ln d lb le  la  con trastac lA i de la  noim alidad  y 
homocedasticidad, y por e l lo  optemos por su v e r if ic a c id n .
TEST DE NORMALIDAD DE KOLMOGCRÜV-SMIRNOV 
Al tener mds de 50 observaclones en todos los casos que vamos — 
a con templar preferimos este te s t de Kolmogorov-6mimov a l te s t  W de Shaplro- 
-IV llk  que usâmes an teriormen te  :
2
Este contraste es p re fe r ib le  a l  de la  X para la  bonded del —  
ajuste  "por ser mds potente, no re q u é rir  va lo r mlnimo en la s  frecuencias de 
los in te rv alos y ser de cdlculo mds b re v e "(l) por lo  que su uso se va exten
( l )  Ruiz-Maya Pérez, Luis: op. c i t .  p .p . 237-238
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dlendo. E l procedlmiento es como slguet ( 2] :
a )  Sea F (x ) la  fu n d d n  de d is  trlb u c id n  te d rlc a  especlflcada ba- 
Jo la  h ip d tes la  n u la , y que en nuestro caso corresponde a la  -  
d ls trib u c ld n  Nonnal de p ro bab ilid ad .
b) Se9iSn(x) la s  frecuencias re la t iv e s  acumuladas de la  muestra 
basada en N observaclones, t a l  que para cualqu ler X observada
3n(x) - Jli
N
en donde Ni es e l  n&iero de observaclones menores e iguales que 
X.
c) E l e s ta d ls tlc o  D u t il lz a d o  vlene dado por la  mdxima desvia— 
cldn en tre  ^ ( x )  y su correspond le n te  F (x ) t a l  que
D m max I F ( x )  -  Sh (x } |
d) S I para un determlnado n lv e l d e  s lg n iflc a c ld n , e l  va lo r ob- 
servado de 0  es mayor o Ig u a l que e l  correspondlente ta b u la r, — 
l a  h lp d tes ls  nula se rechaza.
Antes de procéder a la  ep llcac id n  de esta prueba,recordemos cd- 
mo la  dis trlbuc idn  de la s  e la s tlc ld a d e s  menores que trè s  te n ia  una forma nor 
malolde s i  bien con c ie r to  grade de apuntemlento p o s it iv e . E l intends del -  
te s t  reside en poder co n tras ter s i esa d ls trib u c ld n  puede conslderarse como 
Normal, aunque en caso negativo sabemos de antemano que e l comportamlento — 
da estas e las tlc ld ad es  I-R  se asemeja a dlcha ley  te d rlc a  de p ro babilid ad .
Para r e a l lz a r  e l  contraste debemos confecclcnar unos in te rva lo s  
que nos parmitan asociar la  correspondlente  p ro bab ilid ad . Por o tra  p arte  sa 
bemos que la  media de la s  e la s tlc ld ad es  I-R  menores que trè s  es 0,9003926 — 
y su desviacidn t lp ic a  0,743952276, que p o r efecto  del agrupamiento se cojn
( 2 ) C fr .  O stle , Bernard: E s ta d ls tic a  ap licad a . L lm usa-# iley .  M exico,1970
p .p . 513-514
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Cretan en 0,964243697 y 0,746324061 respectlvamente.
Para la  construccldn de la  ta b la  s lgu ien te  hemos tornado lo s  va— 
lo res  .XjCTde la  d ls tribu c ld n  s in  agrupar ya que, segûn comprobamos, no d i -  
f ie r e  en absolute la  oonclusidn f in a l  en uno u o tro  caso, y estas medidis — 
c a ra c te r ls tlc a s  se ajustan mds a la  informacldn a l  no incorpcrar errores —  
por e l citado agrupamiento.
En la  tab la  se reproducen los in te rva lo s  creados y sus frecuen­
c ia s , a s l como los valores de la  funcidn de d ls trib u c ld n  td o rlc a  correspon 
d iente  a l  a juste  Normal y la s  desviaciones que nos In teresan .
TEST DE NORMALIDAD DE KIIMOGOROV-SMIWOV

















«3 a -2 3 0,00530 0,00003 0,00627 •
- 2  a -1 5 0,01681 0,00391 0,01290
-1  a - 0 ,5 7 0,03151 0,02330 0,00821
-0 ,5  a 0 19 0,07143 0,09342 0,02199
0 a 0 ,5 53 0,18277 0,25785 0,07508
0 ,5  a 1 140 . 0,47689 0,51197 0,03508
1 a 1,5 165 0,82353 0,75804 0,06549
1,5 a 2 52 0,93277 0,91466 0,01811
2 a 2 ,5 20 0,97479 0,97933 0,00454
2 ,5  a 3 12 1,00000 1,00000 ---
TOTAL 476
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0 -  max I F ( x )  -  (x ) | -  0 , 07SCB
y slendo e l va lo r tab u la r D(n » 476; 0 ,1 0 ) -  -  0,05592
\fÎ7 B
menor que e l obtenido pare la  muestra, concluimos que no podemos aceptar — 
l a  h lp d tes ls  de normalidad a l n lv e l de s lg n lf ic a d tm  f l ja d o  del 10 por 100, 
En base a l  estudlo de le  d ls trib u c ld n  de e (l-R ) (  3 que como 
vimos correspondis a un t lp o  de d ls trib u c ld n  prdximo a la  normal (exacte—  
mente a l  t lp o  IV  de la s  contempladas por Pearson) y como e l a n te r io r te s t  
nos l le v a  a no poder mantener la  h lp d tes ls  de n o rm a ll*  d para e l cm junto  
de todas la s  observaclones, nos parecld  oportuno contraster esta mlama h i— 
p dtesis  para la s  observaclones dentro de cada perlodo y de cada grupo con — 
objeto de l le g a r  a que la  no normalidad del cm j in to  de todos los datos no 
suponla una grave vulneracidn de esta h lp d tes ls , slno qua por e l contrario  
este incunpllm iento no ten d rla  una mayor re levan c la , slenpre dentro del e a -  
p lr i t u  de la  robustez que e l A n d lls ls  de la  Varianza tle n e , segdn desmostrd 
Box,
En la s  slgulentes tab las  se han dispuesto la s  otservaciones de 
forma andloga a la  a n te r io r , pero esta  vez por perlodos, hacim do f ig u re r  — 
como informacidn ad icc ional la s  médias y desviaciones tip le a s  qua ban se rv i 
do para e l cdmputo de los valores de F (x ) de cada d ls tribu cld n  Normal a ju ^  
tada.
TEST DE NORMALIDAD DE KOLMDGCFOV-SMIRNOV
















-2 a -1 1 0,0106 0,0008 0,0098
-1 a 0 3 0,0426 0,0617 0,0191
0 a 0 ,5 11 0,1596 0,2296 0,0700
0 ,5  a 1 34 0,5213 0,5239 0,0026
1 a 1,5 33 0,8723 0,8051 0,0672
1 5 a 2 8 0,9574 o,æis 0,0059
2 a 3 4 1,0000 1,0000
TOTAL 94 5 -  0,96276596 
CT- 0,62522
TEST DE NORMALIDAD DE KOLMOBOROV-SMIRNOV

















—1 a -0 ,5 2 0,0220 0 ,0023 0,0197
- 0 ,5  a 0 4 - 0,0659 0,0238 0,0421
0 a 0 ,5 5 0,1319 0,1313 0,0006
0 ,5  a 1. 19 0,3407 0,3935 0,0528
1 a 1,5 37 0,7473 0,7223 0,0250
1,5 a 2 15 0,9121 0,9250 0,0129
2 a 2 ,5 5 0,9670 0,9689 0,0219
2 ,5  a 3 3 1,0000 1,0000 —
TO TAL X -  1,15659341 
( T -  0,585596
TEST DE NORMALIDAD DE KOLMQGOROV-SMIRNOV

















-3 a ' - 2 1 0,0103 0,0000 0,0103
-1 a 0 2 0,0309 0,0075 0,0166
0 a 0 ,5 4 0,0722 0,1636 0,0914
0 ,5 a 1 25 0,3299 0,3860 0,0561
1 a 1,5 42 0,7629 0,6555 0,1074
1,5 a 2 12 0,6866 0,8604 0,0222
2 a 2.5 6 0,9085 0,9633 0,0148
2 ,5 a 3 5 1,0000 1,0000 —
TOTAL 97 % .  1,20618556 
<Tm 0,72154
TEST DE NORMALIDAD OE KOLMOGOROV-SMIRNOV

















—2 a —1 2 0,0155 0,0008 0,0147
-1  a 0 2 0,0417 0,0515 0,0098
0 a 0 ,5 7 0,1146 0,1921 0,0775
0 ,5  a 1 26 0,3854 0,4562 0,0708
1 a 1,5 41 0,8125 0,7421 0,0704
1,5 a 2 14 0,9583 0,9207 0,0376
2 a 2,5 2 0,9792 0,9846 0,0054
2,5  a 3 2 1,0000 1,0000 —
TOTAL 96 T -  1,07291667 
<Tm 0,65938
TEST DE NORMALIDAD OE KOLMOGOROV-SMIRNOV
















—3 a —2 2 0,0204 0,0012 0,0192
—2 a —1 2 0,0408 0,0336 0,0072
—1 a -^ ,5 2 0,0612 0,1075 0,0463
-0 ,5  a 0 11 0,1735 0,2579 0,0844
Q a 0 ,5 25 0,4266 0,4801 0,0515
0 ,5  a 1 35 0,7959 0,7054 0,0905
1 a 1,5 12 0,9184 0,8708 0,0476
1,5 a 2 3 0,9490 0,9573 0,0083
2 a 2 ,5 3 0,9796 0 ,9 898 0,0102
2 ,5  a 3 2 1,0000 1,0000 —
TOTAL 96 % -  0,54591837 
CT- 0,843149
364.
Los valores muestrales d e l es tad ls tlco  para dada ano a s l cono — 
suicorrespondlenteitabulares a l  n lv e l de s lg n iflc a c ld n  d e l 10 por 100 sons
Perlodo 1974;
D -  max j F (x ) -  S h (x )| -  0,0700
0(n -94 ; 0 ,1 0 ) .  o ,15 > 0,0700
Perlodo 1975
D -  max I F ( x )  -  Sp(x) | = 0,o528
D(rte91i 0 ,1 0 ) .  0 ,1 2  ^  0,0528
Perlodo 1976
0 -  max I F (x ) -  Sp(x) | -  0,1074
0(n=97î 0 ,1 0 ) .  0 ,1239 70 ,107 4
Perlodo 1977
D -  max I F ( x )  -  Sn(x) | -  0,0775
D(n»96; 0 ,1 0 ) -  0 ,1 2 4 5 7  0,0775
Perlodo 1978
0 c max I F ( x )  -  Sn(x) j «■ 0,0905
D(n=98; 0 ,10) = 0 ,1 232 7  0,0905
En los clnco perlodos e l  v a lo r muestral D se conserva In fe r io r  
a su correspondis te  tab u la r por lo  que no rechazaremos la  h lpd tesls  de ncr 
malldad en nlnguno de los clnco te s t .  Se ha re a llzad o  tamblân la  prueba de 
Kolmogorov-SmIrnov para las  d is tr ib u e !:  nés marginales de las  e lastlc ldades  
I-R  por tlpos de'bancos resultando que en los cuatro casos, se acepta la  -  
h lp d tes ls  de normalidad a l  nlve 1 de s lg n iflc a c ld n  d e l 10 por 100.
Aunque pa-a e l  conjunto de todas las  observaclones la  h lpdtesls  
de normalidad la  hemos rechazado, estos te s t  de la  mlsma h lpd tesls  pare las  
observaclones de las  e las tlc ld ad es  I-R  de cada perlodo o grupo, nos epoyan
365.
en la  te s la , basada en e l  conocimiento emplrlco de la  v a r ia b le , de que e l — 
grado de no normalidad no es re la tlvam ente grave y por tanto  la  In flu e n c ia  
de la  v lo la d d n  de esta condlcldn paramdtrlca en e l A n d lls ls  de la  Verlan  
za no serd aspeclalmente s ig n if ic a t iv e .  Esta dlscrepancla, creemos se pueda 
deber a l  e fecto  de agrupamiento a l  considérer globalmente toda la  Informa­
cid n ,
TEST DE HOMOCEDASTICIQAD DE BARTLETT
Para la  condlcldn param dtrlca de Igualdad de varlanzas dlspon- 
dremos d e l te s t  de B a r t le t t ,  cuya exposlclbn reallzamos en pdglnas an te rlo  
res .
En la  slguiente  ta b la  se reproducen los valores calculados de -  
la s  cuariveirlanzas para las  n observaclones de cada celda, a s l como la s  cuasl 
varlanzas de la s  d ls trlbu clo nes muestrales marginales tanto para los cuatro  
grupos bancarlos como para los d n c o  perlodos. Se han hecho f ig u re r  tamblén 
los logarltm os neperianos de la s  cuaslvarlanzas en tre  paréntesls en su cas! 
l i a  correspondlente, a s l como e l nûmero de observaclones de forma que los -  
gredoa de lib e r ta d  de cada celda vendrdndlamlnuido^en uno.
Estos cdlculos p -evlos son:
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Vamos a contrastar la  homocedasticidad para cada ano, para ca­
da grupo y a n lv e l de todas las  celdas para las  20 muestras :
-P o r grupos bancarlos: En este caso tenemos K -  4 muestras —  
correspondlentes a cada grupo, en donde:
.  34 ^2- 76 ^ 3 - 112 250 ?  \?J .  472
J-1
la  cuaslvarlanza ponderada es:
2
S « _ _ _ _ _ _ _ _  . 0,532729933
e l  es tad Is  t k  o & para la  muestra toroa e l  valor:
B -  J  In  In  S ^ .j -  70,9173914
como JC^(K-1-3; 0,10) - 6,25139<70,9173914 no podemos mantener la  h lpdte­
s ls  de igualdad de varlanzas en tre  la s  muestras de los grupos bancarlos.
— Por perlodos: De las  K -  5 muestras re feren tes  a las  e la s t l -  
cidades I-R  de los clnco perlodos se tle n e :
- 93 ^ 2 - 9 0  )g.96 95<>g-97 ^
en donde la  cuaslvarlanza pondereda as:
2 ^  ^1 ^
S . 1.1 . 0,497783689
V ?
y e l  va lo r muestral de B es:
B - J i n  S^- Z  \> i S?. - 11,3864329
Como 1 .  4; 0,10) . 7,77944 ^  11, 3064329 tampoco por perlodos pod£




-  Para las  muestras de la s  ve ln te  celdas ! Los grades de l ib e r -
tad V de cada muestra son :
PERIOOOS GRUPOS O i
I I I I I I IV
1974 6 14 22 48 90
1975 6 15 23 43 87
1976 6 15 22 50 93
1977 6 15 20 51 92
1978 6 13 21 54 94
en donde
? =  2  J , ,
i j
456
y la  cuasiuarianaa ponderada serd:
iJ ij 0,500172593
por tanto
B .  V> In  S^- X  V^ . In  
i j
136,3157102
Para K .  20, e l  v a lo r tab u lar (19; 0 ,1 0 ) .  27,2036 qui -
es menor que e l  obtenido m uestral, luego aqul tampoco podemos aceptar 1« -  
h lp d tes ls  de hom ocedasticitid.
En los casos en que e l va lo r muestral B se conserve mayor qte 
e l  correspondlente ta b u la r, se recoraienda efectuar la  transforma cldn B/C -  
slendo:
1+
3 ( K  -  1 )
359.
y G lg u i e n d o  8/C aproxlinadamgnte una dlatrlbuciiSn cm  K-1 grades de 11- 
bertad. Se ha comprobado este punto para los casos an terlo ros no uariando 
e l  sentldo del contraste: se slguen rechazando en los trè s  casos la  h lpdte  
s is  nuls de igualdad de varlanzae .
Como e l te s t ? de B a r t le t t  es aproxlmadanente sensible a la  no — 
normaliifa d y ante Im  discrepancies en tre  los resultados marginales y to ta l  
de estas pruebas, usaremos e l  s ig u len te  te s t  a lte rn a t iv o .
Box propone un te s t  en base a una d is trib u c id n  F centrada cm  
( f i  ; fg ) gredos de lib e r ta d  como aproxlmacidn a l  te s t  de B a r t le t t  cuyo de- 
s a rro llo  es e l s lg u ien te  (3 } :
Glendo 8 e l  es ta d ls tlc o  d e l te s t  de B a r t le t t ,  se determinan las
cantldades:
- ■ ^ 1
3 ( K -  1 }
"1 m K — 1
« K + 12
2
obtenléndosB e l  nuevo es ta d ls tlc o  J t e l  que:
^2 . 8 
f ,  ( b -  8)
que siguB una d is trib u c id n  F (f^  ; f g )  centrada de forma que para valores
muestrales de J mèneras que e l tab u la r de F a l  n iv e l de s ig n ifie s c ld n  f i j a
( 3 ) Box, G.E.PS The General D is tr ib u tio n  Theory o f a Class o f L ikelihood  
c r i t e r ia . Biometrika n® 36 . 19Ü9. p . 317,
3 7 0 .
do no se rechazard la hipôtesis de igta Idad de v/arianzas. 
En nuestro caso tenemos qte ;
A = 1.47213 = 0,025825842
3.19




Como F (19; 31483; 0,10} = 1,42 menor que 7,019281045,rechazamos el supues 
to de homocedasticidad para las muestras de las veinte celdas, lo que con­
firma el resultado anterior.
No obstante, nos ha parecido oportuno, ante le presencia de cier 
ta no narmalicÈi d a la cual el test de Bartlett es muy sensible, efectuar la 
prueba de los logaritmos de las cuasiuarianzas para evidenclar la hcmtocedas^ 
ticidad si existiera,
TEST DE LOS LOGARITMOS DE lA S CUASIVARIANZAS
El procedimiento que vamos a exponer es un Anélisis de Varianza 
con los logaritmos de la s cuasivarianzas muestrales (4) cuyo desarrollo es 
el siguiente;
Consideremos K poblaciones en donde queremos contraster la IguajL 
dad de sus varianzas; para elio se toman h^ muestras con n^j observaciones 
en la muestra "ij", calcul^ndoæ las cuasivarianzas de forma que:
  % . ■ -





se calculan las médias siguientes:
'^ i
7  - i : ^
p
de foima que el estadlstlco:
Z(H  T>^i t ! . - V ?  t ! .
F . t  (hi A
K -  1
W-ij - Z ^ I E  1.
se dlstribuye aproxlmadamente segdn una F centrada con j^K-1; ^  (h^ -  1)^ 
grados de libertad.
En este caso bemos toned o h ^ « 4  muestras en cada File l-âsima 
con n^j elementos en cada muestra vart ble tal que los jj V son los 
que pie vlan ente calculâmes para el test de Bartlett, en dondé = 456.




X  « 463,8979569
. —  ^ 2 
V. ï . .  . 456(-0,99174001)
3 7 2.
por tanta:
15,3999549 - J5 . 0,039672494- 0,03132039
20 - 1 308,177127 19
Las tablas de la F nos arrojan un valor F(19;15;0,10) - 1,92
mayor que el muestral, Pero como el valor F calculado se conserva menor —
que la unidad, tendriamos que el cuadrado medlo de error séria mayor que el
del factor de variacidn, y como éste a su vez es igual al cuadrado medlo —
del error mâs una cantidad siempre positiva résulta que, en este caso, esa
cantidad positiva séria negativa. Esta contradiccidn si bien se puede deber,
como asegura Snedecor, a variaciones en el muestreo, se resuelve, siguien—
do a Ostle, comparando el inverso de la F obtenida con la F tabular en la
que se intercambian los grados de libertad: Como F (15;19;0,10] - 1,86 es —
menor que 31,9281 (el inverso de la F anterior) rechazamos la hipdtesls de
igualdad de varianzas en conformidad con el andlisis de Bett’tlett,
Con estos tests hemos verificedo el incumplimiento de las con—
diciones paramétricas del Andlisis de la Varianza de normalidad y homocedas
ticidad, si biân considérâmes, segûn expusimos antes, que la no normalidad
no nos parece acusada. Todo esto nos Incitarla a abandonar esta via de can
trastacidn, pero recordemos que el test de Andlisis de la Varianza es auf^
cientemente robusto en el sentido de que se muestra insensible ente vulne—
raciones no extremes de sus condiciones paramétricas, por lo que nos pare—
ce oportuno el seguir adentrdndonos en el proceso iniciado, segûn advierte
Scheffé en la pdgina 63 de su obra anteriormente citada.
No obstante, una vez finalizado este Andlisis de la Varianza re
currireraos al patente test no paramétrico de Kruskal-Wallis en orden a ase—
gurarnos de las conclusiones a que el procedimiento paramétrico nos lleve.
373.
3.- Andlisis de la Varianza de las elasticldades I-R«
En el eplgrafe prlmero de este capltulo especlflcamos el mode- 
lo que nos servlrd para el andlisis de I m  elasticldades I-R. Este modelo — 
era un modelo de efectos fijos, no equillbrado y en el que se inclu^an inte 
racciones, para de esta forma contraster la exlstencla o no de dstas. Su - 
explicitacldn formel era:
^  1 jk - /  1 +® J ij ijk
para
1 — 1 • ■ • t I
J » 1 .  .  .  r
k - 1 . . . n^j
los efectos principales A y B se correspondian con los efectos producidos 
por los diferentes périodes y grupos bancarios respectlvamente, y tenlan - 
que cumplir las condiciones:
^  Al - 0
f  B J - O
X  ABiJ . 0 
i
Z ABij - 0 
J
Recordemos, por ûltlmo, que ABij, jyL y ^  ijk representaban les 
positl es interaoiones, la media general y el error experimental, en la de^ 
composicidn de las elasticldades %
374.
Este caso, que acabamos de esbozar, es uno de los mds compli— 
cados dentro de los Andlisis de la Varianza,por lo que convlene que simul- 
taneemos su exposicidn y la aplicacidn en aras de una mayor cleridad del - 
procedimiento.
Ante la posible presencia de interacciones Junto a los efectos 
principales que alaigarla el test, conviens en princlpio, antes de contras 
tar estes multiples efectos, tomar la precaucldn de verlficar la exlstencla 
previa de algûn efecto significative, ya sea efecto principal o interaccidn, 
para lo cual calcularemos el cociente entre el cuadrado medlo "entreceldas" 
y el cuadrado medlo del error segûn la sigulent a tabla, en donde tamblén - 
se Incluyen las sumas de cuadrados de los efectos principales que luego nos 
serdn ûtiles (5):
(s )  Cfr: flulz-Maya Ferez, Luis: op. cit. pp. 83-90 .
ANALISIS DE LA VARIANZA; TABLA DE MœELO FIJO CON M -lj OBSERVACIONES POR CELDA
F .  V. G. L. S. C. F
Total corregldo N -  1
2 2 
s c ( t )  % .  ,1 — X . . .
ijk H
Entreceldas f - 1
2 2 
acfc) - T  ^  ij. X ...
ij nij N
CMfC) - . SCfC) 
CM(E) f-1 SC(E)
Factor A t -  1
v2 2
s c ( A )-T  1 ... X ^ . .
i n i .  N
Factor 0 r -  1
2
acfel-T  M *  x T . . .
j n.j N
Error N -  f
2 2 
SC(E) .  %  %:ijk - X  % ij' -
ijk ij n,j
-  sc ( t ) -  s c (c )
f  es el nûnero de celdas con nij >  0, es decir, el ndmero de celdas en donde por lo menas 
haya una observacidn.
376.
De itianera que si ~ ~  es mayor que el valor tabular de F con 
[" f-1 i N-f J grados de libertad existe algûn efecto principal o interac— 
ciûn y debemos proseguir el andlisis para evidenciar dichos efectos. En - 
caso contrario, el test terminarla aqui ya que no rechazarlamos la hipdte- 
sis nula de ausencia de efectos significativos al nivel de significacidn - 
deseado.
Para poder confeccionar esta table hemos calculado previamente 
las sumas y sumas de cuadrados en cada celda asi como sus respectives su­
mas marginales, cifras que se reproducer a contlnuacidn y antecedG^^bla 
del Andlisis de la Varianza de las elasticldades IW1, en donde se determi­
ne el necesario cociente de cuadtados roedlos para la fuente de variacidn - 
"entreceldas".
Nuestros cdlculos son los siguientes:
MATOI2 DE SUMAS DE ELASTTCIDADES 1-R POR CELDAS
GRUPOS
I I I I I I IV
^  i  . .
1974 7,28215211 16,83634284 21,93893079 42,94030866 88,99773441
1975 8,99015450 17,53678577 28,48628413 48,83451729 103,84774169
1976 8,75430493 19,29155117 29,22947911 62,38388696 119,65922217
1977 7,78924384 22,19538342 21,64163168 49,88850840 101,51476734
1978 4,42628762 11,19578469 4,65010822 32,37523109 52,64741182
^  . j .




I I I I I I IV MARGINALES
1974 6,17938964 19,55935513 25,28554658 54,59664963 117,62094090
1975 11,96596608 21,52855501 46,77223600 81,33691299 161,60369207
1976 11,43763742 24,37168029 47,67995662 107,31066951 191,29994384
1977 0,73701004 34,63548610 36,45418502 71,77671848 151,60339960
1978 3,03125764 9,75590668 7,92572039 78,12522674 98,83811145
SUMAS
MARGINALES
43,35128083 110,35098321 164,11764661- 403,14617735 Z  .
.  720,966088
TABLAS DEL ANALISIS DE LA VARIANZA OE LAS ELASTTCIDADES I- f l
F. V. G.L. S .'C . F
Total corregido 475 SC(T) -  720,966008-457,5167436 -  
-  263,4493444
Entreceldas 19









SC(B) -  460,0775598-457,5167436 -  
.  2,5608162
Error 456
SC(e ) -  SC(T) -  SC(C) -  
-  228,0787031
380.
Como F(19; 456; 0 ,1 0 ) -  1,42 es menor que e l  va lor muestral de 
F , 3 ,7219 rechazaramos la  h ip d tes ls  de no exlstencla  de efectos p rinc ip a ­
les  Y /0  interaoiones s ig n if ic a t iv e s , lo  cual nos oblige a seguir con e l —  
a n d lis is  en donde seré especialmente importante contraster prlmero la  pre— 
sencia de in teracciones, ya que s i ,  estas in flu yeran  s lg n lfic a tiv a n e n te , -  
m o d iflc a r ia ie l contraste p o s te rio r de los efectos p rin c ip a le s .
En este caso a l  ser n^^ d ife ren tes  no pcdemos u t i l i z e r  e l  méto 
do c lés lco  del AnéUsis de la  Varianza ya que no nos d a rla  sunaa de cuadra­
dos exac tes ,lo  que nos o b lig e , para conseguir tes ts  F exactes, a considé­
re r  e l  mocb lo  como un caso p a r t ic u la r  del modelo l in e a l  general. La expos! 
cidn de este procedimiento es la  s igu ien te:
S i la  h lp d tes is  nula a c o n tra s ta i^ e  que toda interaccidn es ce  
ro  en e l  modelo, esto eq u iva ld rla  a transform er e l  modelo o rig in a l en e l  -  
nuevo modelo
^ i j k  \  = j  + ^  "'I"
e l cual se puede considérer como un modelo de regresidn en donde las  e s t i -
maciones minimocuadrdticas de y serdn m, a i  y b j que minimlzaran
la  expresidn:
^  -  m -  =1  -  b j  f
La condicidn necesaria para m inimizar $  es que las t+r+1 d o rl
vadas p arc ia les  respecta a m, a^ y b  ^ se anulen, con lo  que obtendrenos un
sis terne de t+r+1 ecuaciones. Ahora bidn, la  suma de las  t  derivadas parcia  
les  respecte a cada a^ a s l como la  suma de las  r  derivadas respecto s cada 
b j , son iguales ambas a la  derivada respecto a m por lo  que e l sistena no — 
tien e  solucidn dnica.
Vamos a red u c ir e l  sistema antes de comenzar su discusidn, t e -  
nlendo en cuenta que la s  t+r+1 ecuaciones abreviadamente se pueden es crib iir  :
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Nm + %  n a + Z n .  b - x ... 1 
1 '  j  ^ ^
"l.™  + " i .  “ l  + ^  " i j  -  " l . .
" T  " j  " \ j .
en donde de la segunda ecuec Idn :
X l . .  - Z  " i j  " j
1.
que a l  ser eu s titu ld o  en la  te rce ra  ecuacidn nos o rig in e  un sistema de r  -  
ecuaciones ya que presclndlmos de la  primera par ser suma de les  ecuaciones 
p o sterio res . Las incognitas d e l sistema reducido son la s  b , sistema que -
tra n s c r ite  m atricialm ente tcma la  forma s im étrice :
=  i
en donde:
-  ^  es una m atriz  s im étrica  de orden r  x r  cuyos elementos de 
la  diagonal p r in c ip a l son;
J j
1 "l.




t a l  que:
F - - °
■ 2  es un vector columns
Z j = X. j .  -  %  n^j % ^
3 8 2 .
t a l  que
r
% Z
j   ^ .
Al ser e l  rangoJtp, r -1 ,  e l  sistema tle n e  In f in ité s  soluclones 
en e l  que para obtener una dnica solucifln introducimos la  condicidn I 
I  b j -  0  ( X  BJ -  o ) , ahora b ien, como para e l  cdlculo de la  sima de eue 
drados debldo a ^  podeno s u t i l i z a r  cu a lq u ier solucidn de ^  «b -  Z , es mds 
f a c i l  hacer br -  0  y e lim in a r la  û ltim a ecuacidn.
El nuevo sistema reducido lo  podemoa notar par;
y S * . b * - Z *
en donde ^  es de orden ( r - l )  X ( r - 1 )  y su rango es r - 1 ,  par lo  que es­
te  sistema tien e  solucidn dnica.
Al haber tornado br = 0 , la  solucidn d e l sistema ^  b -  Z
no genera estimec iones de B^, sino estimeciones de las  d ife ren c ias  B^- 
mediante  las  soluclones b^- b^. "Esto no supone ninguna lim ita c id n , ya que, 
como vimos, los e fec to s , y por tanta sus estlm aciones, no tlenen sentido en 
s i  mismd; sino en re lac id n  un os con o tro s" ( s ) .
S i b* es la  solucidn de este sistema, la  suma de cuadrados de— 
bida a l  fa c to r  B es
r-1
j
que a l  ser b^ •= 0  tie n e  r -1  grados de l ib e r ta d .
Analogamente, partiendo del sistema o(’B -  Y y haciendo a^ « 0 
se obtiens la  solucidn dnica a *  a p a r t i r  del sistema reducido o t \ =  *  -  Y*
(e ) C fr: G ra y b ill ,  F .A .: An In troduction  to  L inear S ta t is t ic a l  Models. V . I .  
M cGraw-Hill, New York 1961. p .p . 287-305
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en donde la  suma de cuadrados deblda a l  fa c to r A serd: 
t -1  «  «
Z  =1 
1
con t-1  grados de lib e r ta d .
Ya estamos en dlsposicltin de e fectu ar los contrastes sobre - 
efectos p rinc ip a les  e interacciones que comenzaremos por este û ltim o.
a ) Contraste de interacciones.
La suma de cuadrados debida a la s  interacciones es igual a;
2 "u. T
«  " u  ‘  J " . J
2
que a l  sumar y re s ta r  la  cantidad X . . .  se transforma en:
N
SC(C) - % a *  Y* -  SC(B) 
i
Con ( f - t - r + l )  grados de l ib e r ta d .
E l cociente que se obtiens a l  d lv id ir  e l  cuadrado medlo debido 
a las  interacciones par e l  cuadrado medio del e r ro r ibré e l es tad ls tlco  u t i l  
a estos fin e s :
Z  a *  Y *
N -  f  SCfC) -  i  i  i  -  SCfB)
'  f - t - r + 1  '  SC(T) -  SC(C]
que SB d ls tribu ye segdn una F centrada con ^ f - t - r + 1  ; N -f  ]  grados de M  
bartad y segûn Bancroft (7 ) e l contraste debe efectuarse a l  25 par 100 de -  
n iv e l de s ig n if ic a c i& i.
{7 ) C fr : Bancroft, T.A: Topics in  interm ediate s ta t is t ic a l  methods. V o l. 1. 
Iowa State U n iversity Press. Ames, 1968. p .p . 11 y 24.
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En nuestro a n d lis is , para determ inar la  suma de cuadrados d a -  
bida a l  fa c to r  A partimos del sistema reducido l î  a *  ■ Y* en donde la  ma­















-  19,56474666 
76,59976144




_ 7,307701276 _ 
la  solucidn a l  sistema vendrd dada por;
V*
ceder a In v e r t i r  le  
in  ver s idn de la  m a triz , es d e c ir , fo < *  ]

























par tanto tendremos que;
« jnY" .  28,08515903 





tenemos que F (12; 456; 0 ,2 5 ] » 1,24^pero como e l va lo r muestral es menor — 
que uno, considérâmes su inverso, segûn comentamos anteriorm ente, comparan- 
dolo con la  F tab u la r con los grados de lib e r ta d  in tercambiedos. A s l, como 
f ( 456; 12; 0 ,2 5 ) -  1,42 es mayor que 1,27 (v a lo r inverso del muestral ca l­
culado) no rechazaramos la  h ipd tesis  nula de ausencia de in teracciones.
S i la s  interacciones hubiesan sido s ig n if ic a tiv e s  los cuadrados 
medios de los efectos p rin c ip a le s  serian  estimaciones sesgadas de sus res­
pect ivos valores esperedos, lo  que in v a lid e r la  e l  uso de la  d is trib u c id n  F 
centrada para los contrastes de estos e fe c to s . En este caso habrla que ha- 
ber recurrido  a l  mdtodo aproximado de Yates basado en las  médias pondera- 
das, que podrlaraos consulter en e l  l ib ro  citado  de Bancrott.
Ante la  inex is tenc ia  de interacciones continuaremos con e l  con­
tra s te  de los efectos p rin c ip a le s , que expondremos previamente a su a p lic a  
cidn.
b) Contraste de los efectos p rin c ip a le s .
Como r < t  comenzaremos por e l  contraste de los efectos posibles  
derivados del fa c to r  "grupos bancarios" que hemos notado por fa c to r  B.
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La F que debemos u t i l i z a r  es:
N -  t  -  r  + 1 
r - 1 SC(T) - Z  b* Z* -  SC('a) 
j  ^ ^
Para poder determ iner la  cantidad / .  b Z tendremos que reso l
j
ver e l  s 1st ana reducido ^  b* « Z* en donde la  m atriz  ^  que c a lc u la -














la  solucidn d e l sistema serd b* * ]  ] Z *, siendo la  m atriz  inversa















por tan to , tenemos que.
y entonces:
J J “
F .  468 . ^ 5 0 5 3 3 4 1  .  1,44
3 232,8033784
Como e l  va lor tab u la r F (3 ; 468 ; 0 ,10) » 2,08% âyor que e l va lor
obtenido de 1,44 no rechazamos la  h lpdtesis  nula de que los d ife ren tes  nlve
les  d e l fa c to r B ( grupos bancarios) tengan efectos s ignificativam ente d i -  
fe ren tes , lo  que nos confirma la  te s is  de que la  e la s tic id ad  I-R  como ind^ 
cador de la  ac tiv idad  bancaria es independiente del tamano de las entida—
des y aisLa los condicionantes que e l  mismo tamano conlleva y que otros -
posibles indicadores recogerlan.
para e l contraste de periodos, de los nivelas del fac to r A, usa 
mos e l es tad ls tlco :
T a *  Y*
F -  N -t-r+1  . i  i  i
t  -  1
o bien:
SC{T) -  Z a *  Y* -  SC(B)
t - 1  SC(T) - %  b* Z *  -  SC(A)
4 J J
ya que ss v e r lf ic o  la  igualdad
%  a * Y *  -  SC(A) bj Z* -  SC(a)
relaciOn F que se d ls tribuye segdn una F t-1  ; N -t-r+ 1 ^ .
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Al 10 par 100 del n iv e l de s ig n ific a c id n  e l  v a lo r tabu lar de — 
F (4 ; 4 6 8 ;0 ,10) es de 1,94 siendo la  F m uestral:
F -  460 . 28.08515903 -  14,115
4 232,8033784
y como e l v a lo r de F observado es mayor que e l  ta b u la r ,rechazamos la  h ipd­
te s is  nula de que los d ife ren tes  n ive las  d e l fa c to r  A (périodes) produzcan 
los mismos efec to s , es d e c ir , exis ten  d ife ren c ia s  s ig n if ic a t iv e s  de la s  —  
elastlc idades I - f l  en tre  lo s  d ife ren tes  perlodos, lo  cual nos ind ice que la  
activ idad  bancaria ha su frid o  variaciones a lo  largo  del période.
Del a n d lis is  conjunto de los efectos p rin c ip a le s  llegamos a  la  
conclusidn de que e l  ind icador en que hemos basado nuestra investigacldn so 
bre posibles cambios de la  ac tiv id ad  bancaria, es insensib le  a l tamsFIo del 
banco y re g is tre  efectos s ig n ificativam ente  d ife re n te s  entre los d is tin to o  
perlodos. E l hecho de haber considerado e l fa c to r  B (grupos bancarios) como 
fuente de variac id n  se J u s tif ie s  en la  necesidad de poder p a te n tiza r la  t»  
lid ad  de las  e las tlc id ad es  I-H  como r e f le jo  de la  a c tiv id a d  bancaria, que 
se ha pues to  de m anifiesto  a l  probar estadlsticam ents la  igualdad de corn—  
portamiento de 6 ( I - R )  ante los d ife ren tes  tamanos banceu'ios, Otro e fecto , 
tdcnicamai te  no mai os im portante, es e l  que ré s u lta  de haber introducldo — 
en e l modelo e l  fa c to r  B lo  que en s i  supone una disminucidn de la s  posl—  
bles causas no e x p lic itad as  que recoge e l e rro r experim ental; esta mayor — 
esp ec ificacidn del modelo es siempre conveniente.
La d ife re n c ia  de efectos en e l fa c to r  A (perlodos) es altamen— 
te  importante pus to  que puede confirmer cdmo determinados acontecinientoa  
han podido hacer v a r ie r  e l  rumbo del sistema bancario. E l d o tectar entre -  
qué perlodos existen  d ife ren c ia s  sé ria  nuestra s lgu ien te  labor (RecuAidese 
que e l  contraste lo  que nos confirma es que a l  menos dos n ive les  producen
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efectos d ls t ln to s , pero pueden co n cu rrlr nids d ife ren c ia s  s ig n if ic a t iv e s , y 
de todas formas, por ahora, no sabemos cuales son)«
Este nuevo o b je tiv o  en nuestro estudio  que se nos acaba de —  
a b r ir  creemos que debe postponerse hasta que volvamos a confirmer la s  ante 
r io re s  conclusiones con o tras têcnlcas en donde se é v ité  la  v io la c id n  de -  
la s  condiciones paramétricas que en este A n d lis is  de la  Varianza se dan, -  
Aunque e l  AOV es un contraste de enorme potencia y robustez, como ya hemos 
ad vertid o , creemos conveniente, en aras de la  rigurosidad que e l tema se -  
merece, e l  vo lve r a r e lte r a r  los resultados d e l AOV para, s i  este confirma 
cidn se pio duce,deducir la s  conclusiones oportunas sobre e l  comportamiento 
de la  banca espapola en e l  re c ie n te  perlodo 1973—1970.
Los dos ep lgrafes siguientes se o rientan  hacla este cometido;— 
en e l  prbxlmo haremos uso de posibles transformaciones que acerquen a la  -  
va ria b le  e la s tic id a d  I - f l  a l  cumplimiento de la  normalidad y homocedastici­
dad. E l tan teo , como veremos, seM  infructuoso y por e l lo  nos decidiremos 
finalm ente por e l uso de un te s t  no param étrico: e l te s t  de K rusK al-W allis .
4 . — Transforméeiones en la s  e lastic ldades Inversion  -flecursos ajenos.
En la  bûsqueda de la  ve rificac iO n  de las condiciones paramétré 
cas d e l modelo se considéré la  v ia b ilid a d  de tomar como observaciones de — 
cada celda su va lo r med io  a pesar de la  consiguiente enorme pérdida de in -  
formaciOn que se s u f r i r fa ,  reduciendose a s l le s  476 observaciones a la s  -  
20 médias, una par cada celda.
Se deseaba hacer uso del modelo de efectos f i jo s ,  equ ilib rado  
y con una observacidn por celda; la  media de la s  e lastic ldades I - f l ;  pero -  
era p rev io  e l  contraste de la s  condiciones param étricas inherentes a l  mod  ^
lo .
La tab la  s igu ien te  reproduce la s  médias de cada celda;
MEDIAS DE LAS ELASTICIDAOES W
PERiœOS
GRUPOS
I I I I I I IV
1974 1,040307445 1,122422856 0,953866556 0,87633283
1975 1,284307765 1,09604911 1,186928505 1,109875393
1976 1,25061499 1,205721948 1,270846918 1,223213470
1977 1,11274912 1,387211463 1,030553889 0,959394392
1978 0,632326832 0,799698906 0,211368556 0,588640555
o
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Para probar la  h lp d tes is  de normalidad se e l ig id  e l  te s t de Sha 
p iro -W ilk  a l  ser pequdi o e l  tamano muestral (N = 20) obtenléndose un va lor  
muestral del e s ta d ls tlc o ;
2
W -  b .  0,88638 
8^
in fe r io r  a l  tab u lar w(20; 0 ,1 0 ) m 0,920 lo  que nos llevaba a rechazar tam 
bidn la  h ipd tesis  nula de d is trib u c id n  Normal,
En cuanto a la  igualdad de varian zas ,llegamos a que podla aceg 
ta rse  esta h lpd tesis  en cuanto a lœ  d is tribuciones por ^upos bancarios -  
pero no a s l por perlodos, todo e l lo  a l  10 por 100 de n iv e l de s ig n ific a c id n .
Como tambidn adolecfamos de la  fa l t a  del cumplimiento pleno de 
la s  condiciones param étricas del modelo,optamos por abandonarlo e in v e s t i-  
gar alguna transformacldn de la  v a ria b le  conveniente,
•Va f in e lid a d  de transform er la s  observaciones es la  de co rre - 
g ir  alguna de la s  desviaciones originadas por e l no cunplim iento de las  —  
condiciones param étricas" (8 ) ;  a s l ,  datos que se aparten considerablemente 
de la  nom a lid ad  o de la  homocedasticidad pueden ser aproximados a estas -  
condiciones.
Las transformaciones més usuales son:
—Transformacldn log arltm lca; A l considerar los logaritm os de — 
la s  observaciones se puede co rrég ir la  no-normalidad e incluso  
la  presencia de in te racc io nes. Esta transformacldn es especial 
mente u t i l  cuando se trab a ja  con datos econdmicos. En nuestro 
a n d lis is , a l  tomar la s  e lastic ldades I - f l ,  se presentan valores 
negatives lo  que im p o s ib ilita  e l  poder e fec tu ar esta tra n s fe r -  
raacidn.
(e ) Ruiz-Maya Pérez, Luis: op. c i t .  p . 246
3 9 2.
-  Transformacldn r a iz  cuadrada: Cuando la s  observaciones son —
x o irfi
nûmero de element es asiVcuando slguen la  d is trib u c id n  de Poisson 
se aconseja tra b a ja r con la  ra lz  cuadrada. Nuestras observacio­
nes no se ajustan a estos re q u is ite s .
-  Tranrf'ormacidn arco seno: S i las  observaciones son parcanta —
jes  p = X es adecuada la  transformacldn a r c .sen \/~P, lo g ra n - 
n
dose a s l una mayor homogensidad de la s  varianzas . Tampoco pare  
ce conveniente user estas transformaciones para las  e la s t ic i ty  
des. I
En e l  ca p ltu lo  noveno vimos cdmo una de la s  c a ra c te r ls tic a s  — 
mds acusadas de la  d is trib u c id n  de les  e lastlc idades I - f l  era e l  grade de — 
apuntamiento p o s it iv e , y este mismo hecho de que la  d is trib u c id n  sea Isp to  
c u rtic a  incide en la  no aceptacidn de la  h lpd tesis  de normalidad. Todo es­
ta  nos lle v a  a penser en que la  posible transfonnacidn idonea s é ria  aqué— 
l i a  que aminorara e l  grado de apuntamiento, aplastando la  d is tr ib u c id n ,
Esto nos l le v d  a tra b a ja r  con la  transformacidn exponencialt
* i j k
que " a b r ir la "  la  d is tr ib u c id n , pero como tenemos que la  mayorla  de las  ob
servaciones X (e las tic ld a d e s  I - f l )  se sitûan en e l in te rv a lo  (—1; 1 ) ,  -i jk
su va riab le  transformada se agrupd todavla mds en tom o a su v a lo r medio -  
lo  que se tradu jo  en un incremento del apuntamiento de esta nueva d is tr ib u  
cidn aunque en sus colas se a b rlô .
E l co e fic le n te  de curtosis  para p^^^ fue;
13,27689620
No obstante realizamos la  prueba de Kolmogorov-Smirnov para — 
co n tras ter la  normalidad de la  d is trib u c id n  exponencial;en este sentido -
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déterminâmes los valores (x) correspondientes a las Frecuencias relati­
ves acumuladas asl como F(x) pro babilidades acumuladas derivadas del ajuste 
de una ley Normal en donde sus parâmetros se han estimado por:
X = 3,41173248
or = 2,731502204
media y desviacidn tipica muestrales calculadas a partir de las 476 obser­
vaciones „ ,
ijk
Todo ello se recoge en la tabla siguiente:
















0 -------1 3Û 0,07143 0,18943 0,11800
90 0,26050 0,30153 0,04103
135 0,54412 0,44038 0,10374
103 0,76050 0,58706 0,17344
46 0,85714 0,71904 0,13810
23 0,90546 0,82894 0,07652
6 — 7 10 0,92647 0,90490 0,02157
13 0,95378 0,97982 0,02604




Como D( n. r. 476; 0,10) = 0,0559 se conserva inferior al max 
0 = 0 , 1 7 3 4 4  la hipdtesis de normalided no puede ser aceptada.
Dbservese, siguiendo el hilo de nuestro razonamiento anterior, 
que la no normalidad es todavla més acusada con la transformacidn exponen- 
cial que con las simples elasticidades; no solo la mdxima desviacidn se —  
aleja obstensiblemente del valor tabular sino que existen cinco desviacio- 
nes de las diez que son mayores.
Todo esto nos convencid de que el Onico camino para confirmer 
las conclusiones del Andlisis de la Varianza anterior era la utillzaclOn - 
de un test no paremdtrico, y no perseguimos en las pruebas de igualdad de 
varianzas dado el alto grado de no normalidad de estas observaciones,
5.— AndBsis no paramdtrico de las elasticidades Inversidn-flecursos ajenos.
Memos dicho antes que las condiciones paramdtricas del Andlisis 
de la Varianza deberlan cumplirse tedrlcamente ya que el test F es robuste, 
es declr, admite desviaciones apreciables de estas condiciones sin que los 
resultados ee vean afectados seriamente; no obstante,tambidn expusimos que 
considerabamos que deberlamos confirmer dichos resultados .
Despuds de la infructuosa via de las transformaciones que nos 
permitirîan seguir utiliaando el test F, hemos creido conveniente usar un 
test no paramdtrico que cubra este objetivo,
Dentro de estos tests no paramétricos hemos escogido el de —  
Kruskal-Wallis. "El contraste de Kruskal-Wallis es del tipo no paramdtrico 
de elevada eficlencla" (9). Su método nos obligard a reallzar dos tests iin 
conexos, uno para los périodes y otro para los grupos bancarios,
El desarrollo tedrico es el siguiente: Sean t rauestras, una pa 
ra cada uno de los t nivales del factor, tal que conteniendo cada una n^ - 
observaciones, sea N = ^  n^.
(9) Downie, N.M. Heath, R.W: Mdtodos estadlstlcos aolicados. Ediciones del 
castillo. Madrid. 1971, p. 294.
3 9 6 .
Se c la s lfic a n  las  N observaciones de menor a mayor aslgnando a 
la  d ls trlb u c id n  ordenada su rango, es d é c l in a  menor de todaa le  c o r r e ^ w  
dera e l rango 1, a la  s igu ien te  e l  2 , y a s l ,  suceslvamente, a la  û ltim a e l  
N.
Ahoja se forma una d ie tr ib u c lâ n , partlendo de la  d ls trlb u c id n  
o r ig in a l,  en donde se han su stitu id o  los valores muestraies par sus ranges, 
de forma que e l  rango 1 puede es tar colocado en cualqu ier lu g ar,
Notamos por la  suma de los ranges correspondientes a la  —  
muestra i-dsim a (recuerdese que i  = 1 . . . .  t ) .
Conslderemos entances e l es ta d ls tlc o :
que s i  los  n^ 5 se d is trib u ye  aproximadamen te  como una con t -1  grados 
de l ib e r ta d , lo  que nos p erm itird  efectuar e l  contraste de Igualdad de efe£  
tos de los t  n iveles d e l fa c to r  en cuestiûn.
En e l  casa de que ex istas observaciones repetldas, se aslgna a 
cada una de estas e l  rango medio de los ranges que le s  corresponderlan/  — 
a s l,  par ejemplo, s i  la s  observaciones que ocupan los lugares 22 , 23, 24 y 
25 son Iguales se les  asignard a cada una e l rango 23 , 5 , media de los ran 
gos que tedrlcamente le s  corresponderlan.
"Al haber observaciones repetldas es preciso c o rre g lr  e l  va lo r  
de H, obteniândo e l s ig u ien te:
H
r  -  r , )
1 -  ---------------------------------
-  N
siendo r^  e l nûmero de observaciones repetidas en cada grupo de re p e ti-
397.
clones " (1 0 ) .
Para efectuar e l  te s t  comenzamos con la  ordenaciôn de las  476 
elastic idades I - f l  de menor a mayor,con objeto  de f i j a r  e l rango de estas -  
observaciones. En la  tab la  s igu ien te  se consigna la  m atriz  de e las tic id ad es  
I - f l ,  cada una con su correspondiente rango.
Al f in a l  de la  ta b la , se reproduce o tra  en donde se han ca lcu - 
lado la s  signas de rangos de cada celda,que nos serét d t i l  para los con- 
siguientes contrastes.
(10) Ruiz-Mays Pdrez, Luis: op. c i t .  p . 253
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MATRIZ DE U e ELASTICIDADES I-R  Y RANBOS
PERIOOO GRUPO CDDIGO ELASTICIDAD RANGO
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4 0 1 .
PERIOOO GRUPO COOIGO ELASTICIDAD RANGO
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PERIOX) GRUPO COOIGO ELASTICIDAD RANGO























1975 I I I 25 1,1245 275
26 -0 ,4747 17
•toi*.
PERIOOO GRUPO COOIGO ELASTICIDAD RANGO
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29 -0 ,91 62 10
















1978 I I I 24 -0 ,0573 29
25 -0 ,33 96 20
26 -0 ,9761 9
27 -0 ,17 02 25
407.
PERIOOO QRLPO COOIGO ELASTICIDAD RANGO
1978 I I I 28 0,1391 48









38 -0 ,3489 19
39 .41,0302 31
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PERIODO GRUPO COOIGO ELASTICIDAD RANGO
1974 IV 89 1,8492 436
90 1,2589 331
91 0,3274 62
92 0,6489 l ie
93 1,1611 290













1975 IV 56 -0 ,8107 12
57 1,6874 416
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1976 IV 50 0,6985 127
51 1,2386 322
52 0,6142 110
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PERIOOO GRUPO COOIGO ELASTICIDAD RANGO
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77 -1 ,3763 8
78 0,9390 208
79 0,8822 191
80 -0 ,0542 30
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95 -2 ,8 1 2 9 1
96 -0 ,25 57 22








107 -0 ,0601 28
108 0,9148 201
109 0,6099 109
MATRIZ DE SUMAS DE RANGOS R^j POR CELDAS
PEBIOOOS GRUPOS " i
I I I I I I IV
1974 1.763 4.097 4.965 10,537,5 21 .502 ,5 94
1975 2.234 4.162 6 .606 ,5 11.865 24 .867 ,5 91
1976 2.197 4.694 6.482 14.700 28.073 97
1977 1.898 5 .202,5 5.903 11.803,5 24.807 96
1978 848 2 .386,5 1.348 9 .193,5 14.276 98
8.960 20.542 25.824 ,5 58 .199 ,5
35 77 113 251
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Como ya advertlmos procédâmes al anâllsis no paramétrico para
cada uno de los dos factorea por separado por la peculiar tnanera que estd
disenado el test.
a) Para el factor A (periodoa):
En le ordenacidn de las observaciones hemos advertido el que -
hay dlez valores que se repiten de dos en dos, lo que habrâ que tener en -
cuenta para realizar la oportuna correccidn del estadîstico H.
Segûn vimos el valor corrogido de H era H' tal que:
H = H
-  N
a cuyo denomlnador llamaremos factor de correccidn C,
Como las dlez repeticlones se producer de dos en dos en este 
ce so toda r ^ - 2  con lo que:
Cm 1     - 0 ,9 9 9 .9 9 9
«76 - 476
Por tanto tendremos que como H es:
12 _
H -   ^    —  3(N+ 1) . 66,215324
N (N+ 1} "i
que debldamente corregldo por C nos dard un valor muestrel de H':
H' . _H____ . 66,21533
C
El valor tabular 5^[ t — 1 « 4; 0,10) « 7,77944 inferior al ajn 
terior valor observado H', lo que nos conduce a rechazar la hipdtesis de - 
que los distintos périodes producer los mismos efectos. Exister, pues, dife
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rendes significatives entreras elasticidades I -fl do los diferentes anos, 
lo que implies que el comportamiento de los bancos fue distinto en algunos
de los cinco periodos considerados.
b) Para el factor G (grupos bancarioa):
Procediendo de forma analogs a la anterior tenemos que:
12 %  " j
"  -  TÔTrïï ■ ^ " 3 ( N +  1 ) .  4.997G01
que corregldo por C nos arroja un valor H':
H ’ - _H_ = 4,997 
C
Ahoia las tablas de probabilichd de la para r - 1 - 3 gra­
des de libertad y un 0,10 de nivel de significaci'on nos dan un valor —
igual a 6,25139, mayor que el H' muœtral, lo cual nos permite aceptar la 
hipOtesis de que los distintos niveles del factor grupos bancarios no pro- 
ducen efectos significative ente diferentes.
La comparacidn de estas conclusionas, derivadas de la prueba — 
no paramétrica de Kruskal-Wallis, con los resultados del test del Andliais 
de la Variaiza, por su estricta coincidencia, nos permlten afirmar que la 
vulneracibn de las condiciones paramdtricas de este dltimo modelo no era — 
lo suficientemente grave para alterar el mécanisme del test, lo que en si 
es una confirmacidn empirics de la robustez que dijimos que el Andllsis de 
la Varlanza ténia.
Ahora bidn, teniândo ya la tranquilldad de que nuestras conclu 
siones no estaban alteradas por perturbacionea en el modelo, procédé que - 
investiguemos cuales son los niveles del factor A (periodos) que difleren 
entre si. Esta tares es la que vamos a acometer inmediatemente a travës del 
andlisis paramétrico.
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6 ,- Diferenclas de comportamiento de la banca espanola segûn los distintos 
anos.
"En general cuando estudiamos, mediante el Andlisis de la Va- 
rianza, el comportamiento de los niveles de un factor fljo no se persigue, 
como unica finaldad del andlisis, saber si, globalmente, los distintos ni­
veles del factor son significativamente distintos entre si, aspecto de un 
évidente interés, sino que l6gicamente, estaremos interesados en conocer, 
une vez constatado que las diferencias son significatives, quô niveles pro 
ducen un efecto superior al de otros"(ll) . Es évidents que querremos co­
nocer cuales son las diferenclas entre los anos que recoge el indicar "ela^ 
ticidad I-R".
ilSO
Para este cometido haremos'^'^el test LSO (Least Significant Di 
fference) de comparacidn entre médias, nombre genérico que reciben este t^ 
po de tests por ser a travôs de las médias por lo que miden las diferencias 
de efectos.
En el desarrollo de este test seguiremos a Bancroft (12) para 
este modelo de AOV no equilibredo, es decir, de distinto ndmero de elemen- 
tos en cada nivel.
En la comparacidn de las distintas médias de cada nivel calcu- 
2
lamos previamente la cantidad S :
2 æ(T) - ^ b *  Z* - 5C(A) SC(T) - ^  a* X* - SC(b )
^ N — t — r + 1 N — t - r + 1
que era el cuadrado medio de los denominadores de las F con que contrasta- 
moslos efectos principales.
(11) Ruiz-Maya Pérez, Luis: op. cit. p. 21
(12) Cfr: Bancroft, T.A; op. cit. pp. 108-109
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S i notamos por y X^  a laa  médias correspondientes a  lo s  — 
nivelœ  1-ésimo y j-ésim o del fa c to r  quo estemos considerando con n^ y n  ^
elonentos cada uno, se determine su d lfe re n c ia  d , t e l  que:
d
de forma que s i  esta d ife re n c ia  es mayor que L:
L = t(N^>-t+1 i
*1  -
s W j _   ^ _ i_
y Oj
siendo t(N —r-t+ 1 ;o < ) e l v a lo r tab u la r de la  d is trib u c id n  t  de Student con 
N—r-t+ 1  gredos de lib e r ta d  y a l  n iv e l de s ig n lfic a c ld n   ^ se acepta la  
pdtesis de que lo s  efectos de estos n iv e les  son d ife re n te s ; rechazândose -  
la  h ip d tes is  en caso c o n tra rio .
En cada comparacidn calcularemos e l  valor crltico L# teniéndo  
en Cuenta que;
S^ -  232.8033784 -  0,497443116
450
S .  0,705296473 
t (4 6 8 ; 0 ,1 0 ) -  1,645  
Teniendo en cuenta que, en nuestros a n d lis is  los valores medios 
de la s  e la s tic id a d e s  1-41 en cada perlodo, a s i como e l ndmero de observado  
nés, son :








obtenanos las siguientes concluslones;
a) Comparacidn en tre  1974—1975
Tenemos que •  0,170623495, como la  d lfe ren c ia  de médias es 
d» 0,194399566 aceptaremos la  h ipd teeis  de que hubo d ife ren c ias  
entre  estos dos periodos.
b) Comparacidn en tre  1974-1976
Como m 0,167920796 y dm 0,28681582 también eceptamos la  hipd 
te s is  de efectos d is tin to s  entre estas dos n iv e le s .
c ) Comparacidn en tre  1974-1977
En este caso -  0,168350672 mayor que d -  0,110661084, luego -  
estos n ive les  produjeron efectos iguales .
d) Comparacidn en tre  1974-1978
La d ife re n c ia  d -  0,409565921 es mayor que e l  va lo r c r lt ic o  —
L^ = 0,167498625, lo  que nos perm ite aceptar la  h lp d tes is  de d^ 
ferencias de e fecto s .
e) Comparacidn en tre  1975-1976
Aqui L^ -  0,169320663 mayor que d m 0,092416254, luego los nivg  
les  producen los mismos efec to s .
f )  Comparacidn en tre  1975-1977
Como d « 0,083738482 es menor que e l  va lo r c r lt ic o  L^ » 0,169746992, 
tampoco hay d ife ren c ia s  entre n iv e le s .
g) Comparacidn en tre  1975-1978
Tenemos que d -  0,603965487 mayor que L^ » 0,168901989, lo  que 
nos perm ite aceptar la  ex is ten cia  de efectos d is tin to s  entre -  
estos dos n iv e les .
h) Comparacidn en tre  1976-1977
Al ser d -  0,176154736 mayor que su correspondiente va lo r c r i -
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t lc o  = 0,167030112, también as detectan d ife ren c ias  s ig n if ie »  
t iv a s .
i )  Comparacidn entre 1976-1970
También aceptamos la  h lpdtesis  de que exister! d iferencias sign^  
f ic a t lu a s , ya que d = 0,696381741 es mayor que *0,166171295. 
j )  Comparacidn entre 1977-1978
Par dltim o como *  0,166605603 es menor que la  d ife ren c ia  —  
d *  0,520227005, tendremos o tro  caso més de efectos d is tin to s .
En e l cuadro s lgulente se resumen los resultados de estes tes ts  
de comparacidn de médias como medlda de la  d ife ren c ia  de efectos en tre  los  
cinco n iveles (periodos) marcandose con la  palabra S I la  aceptacidn de la  
h lpdtesis  de d ife ren c ias  s ig n if ic a t iv e s , y con la  palabra NO e l caso contra  
r io .
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE PERIODOS DETECTADAS POR EL TEST L .S .D .







En e l  a n d lis is  c u a lita t iv o  de la  banca espanola en e l perlodo -  
1973—1978 que realizam os en e l  cap ltu lo  podemos encontrar la  lu z  que
nos s irv a  para determ iner la s  causas que han motivado la  ex istencia  de es­
tas d ife ren c ia s  en tre  lo s  d is tin to s  aRos d e l perlodo. A l l l  dijim os que dos 
eran la s  notas mds c a ra c te r is tic a s  que se hablan producido en e l in te rva lo  
de 1973 a 1978: la  '1_ey Barrera" y las  c r is is  bancarla de 1978.
Entendemos por T.ey Barrera" no solo e l  conocido paquete de nor 
mas d e l 9 de agosto de 1974, sino también aquel o tro  conJunto de d ir e c tr i ­
ces que, imbuidea de este e s p ir itu  de f le x ib il iz a c id n  del mercado bancario, 
proslguieron y desarro llaron  dicho paquete. E l proceso de transfontiacién —  
del marco es tru c tu ra l de la  banca se produjo fundamentalmente, segdn ya v i ­
mos, a lo  larg o  d e l segundo semestre de 1974, y dejé noter su In flu en c ia  en 
e l  e je rc ic io  s igu ien te  y , sobre todo, una vez asimilado e l  cambio en su to  
ta lid a d , en 1976,
En 1977 se vuelve a  enrarecer e l  mercado ante la  adopcidn de me 
didas contractivas a  p a r t i r  del 15 de Junio y esto unido a la  c r is is  general 
hace que in fle x io n e  la  tra ye c to ria  expansive del sector, retroceso que bien 
podla haberse es tab ilizad o  o bién podrla remontarse en 1978. Pero no fue a s i .
En 1978 se produce e l  segundo hecho c a ra c te r ls tic o  de este perio  
do; e l ano se in ic ia  con una grave c r is is  encabezada por la  caida d e l Banco 
de Navmrra, hoy ya excluido del Registro de Bancos y Banqueros, y que alcajn 
zé directamente a un conjunto de entidades que fueron incorporedas a l  "hos­
p i t a l  de bancos" o que tuvieron que re fug iarse  a l  amparo de algûn grupo ban^  
c a rio , e indirectam ente a l  resto  del sector que se mostrd claramente con— 
tra c tiv o  ante la  necesidad prev ia  de la  subsistencia que entorpeciû su ac— 
tiv id a d  normal de intermediaciOn. Esta c r is is  desencadenada fue tra tada to r  
pemente por e l  Banco de Espana y , quizé, alentada por algunas entidades.
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Precisamente  estos dos hechos se recogen en e l resultado de nue^ 
tro  a n d lis is  segûn vamos a comprobar;
Se nos marcan d ife ren c ia s  s ig n if ic a t iv e s  en tre  e l  perlodo 1974, 
(e las tic idad  media *  0,946784409] donde van aconteciendo los camblos c itad o s, 
con e l  p erlodo  1975 que se in ic ia  e l proceso expansivo, y mucho mds acusadas 
con e l  perlodo 1976 que es donde este proceso tie n s  su auge. No parece haber 
d ife ren c ia s  con 1977, e je rc ic io  en e l  cual la  tra y e c to ria  expansive in f le ­
xions, sin  abandonar totalm ente la  lln e a  expansive, y por tan to  se logran -  
cotas no muy d is tan tes  a las  de 1974. Por û ltim o , se vuelven a producir d i­
ferencias con 1978, pa'o  esta vez por le  v ia  del comportamiento in verso,de- 
rivada de la  contracciûn d e l sector en este ano 1976.
Respecte a 1975 (e la s tic id a d  media « 1,141163975) e je rc ic io  en 
que ya estaba e l sistema en expansiôn c la ra , no supone d ife ren c ia s  notables 
con 1976; aunque en este perlodo 1976 se acelera  la  velocidad de crecim ien- 
to a l  compararlo con e l  a n te r io r  no nos repio duce un cambio de signo. Tampo 
co se detectan comportamientos estadlsticam ente d ife ren tes  respecte a 1977, 
perlodo en e l  cual la  banca segula expansionandose s i  bién con c ie r ta  dece- 
le rac ién  respecte a la s  tasas a n te r io re s . Con 1978 (e la s tic id a d  media •  
c 0,537218488), e l  efecto  es e l  mismo para todos lo s  periodos que se compa 
ren con é l ;  e l  comportamiento radicalm ente d ife re n to , de sentido opuesto, — 
hace que se marquen constantemente d ife ren c ia s  con este e je rc ic io  de c r is is .
E l perlodo 1976 (e la s tic id a d  media -  1,233600229) es la  cima de 
la  tra y e c to ria  expansive d e l s is t ema bancario, y la  deceleracién del proce 
so en 1977 y la  c r is is  de 1978 se detectan en los te s ts  u t iliz a d o a .
La d ife re n c ia  s ig n if ic a t iv e  de 1977 (e la s tic id a d  media « 
o 1,057445493) respecte a 1978 r é ité ra  e l  trauma que supuso la  c r is is  para 
la  banca espanola.
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En résumai , los periodos, objeto  de nuestro a n d lis is , s i  se ma- 
n ifes taro n  de forma d ife re n te  respecte a la  ac tiv id ad  bancarla espanola, y 
estos comportamientos no uniformes se corresponden con los dos hechos mds -  
notables que v iv id  la  banca desde 1973 a 1970: La actuacidn del Banco emisor, 
una vez par su quehacer y la  o tro  por o m it ir ,  in flu yd  decididamente en la  -  
conformocidn de la  banca espanola de hoy.
Las e las tic id ad es  I - f l ,  por o tra  p a rte , no evidencian d ife ren c ias  
s ig n if ic a t iv e s  por grupos bancarios ,lo  que nos s irv e  para confirm er la  e f i -  
ciencla de este ind icador que resume e l  modo de operar esenclal de la  banca, 






S ln te a ls  y Concluslonea.
Esta s ln te s ls  no pretends ser ûnlcamente la  simple descrlpciSn  
del conjunto de conclusionea a quo hemos llegado , p rev ia  su contrastacifin -  
e s ta d ls tic a , en lo s  ca p itu le s  a n te r io re s , sino que trataremos de recomponér 
la s  concluslones f in a le s  de lo s  a n & lis is  p a rc ia les  mediants un ensamblamien 
to  en tre  estas concluslones en tre  s i y la s  modificaciones del marco le g a l -  
bancario, lo  qua en d e f in i t iv e  constituye e l o b je tivo  dltim o de nuestra in ­
v e s ti gacidn.
Tree fueron lo s  a n d lis is  p a rc ia les  que se efectuaron: concentra 
cifin bancarla, evolucidn dindmica de lo s  cuatro grupos bancarios que formâ­
mes y un a n d lis is  sobre e l  comportamiento de la  ac tiv id ad  bancarla en e l  pe 
rlodo en base a l  ind icador e la s tic id a d  Inversidn-recursos ajenos^ e ( l  — R)
La f i ja c id n  del marco temporal (1 ,97 3 -1 .9 78 ) se re a liz d  en ra  -  
zdn de la  d isp o n ib ilid ad  de la s  fuentes es tad is ticas  de inform acldn; es en 
e l d ltim o trim e s tre  de 1.973 cuando e l Ckmsejo Superio Bancario comlenza a 
p u b licar lo s  balances mensuales in d iv id u a lizad o s  de todas la s  entidades ban 
caries . Por o tra  p arta  1.978 era  e l  d ltim o e je rc ic io  completo con que se con 
taba.
Se incluyeron todas la s  entidades bancarias que opéraban en ca­
da e je rc ic io  lo  que motivd e l que e l  ndmero de observaciones (c a r a c te r ls t i-  
ca X, segdn a l t ip o  de a n d lis is , de cada banco) fuera v ia b le  a l contempler 
la s  absorciones y creacidn de nuevos bancos en cada ano. Para lo s  f in e s  de 
nuestros estudios se e s tra t if ic a ro n  lo s  bancos en cuatro grupos de acuerdo 
con e l  c r ite r io  de mayor o menor tamano, segdn su volumen de recu rsos a je  — 
nos en 1.978, sigulendo la  s ig u ien te  escale:
-  Grupo I ;  formado por lo s  " s ie te  grandes", todos e llo s  con mds de -
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200,000 m lllones de pesetas de reoursos ajenos.
-  Grupo I I :  se incluyeron aqui lo s  bancos grandes con un monto de re  
cursos ajenos comprendido en tre  50.000 y 200.000 m illones de pesetas.
-  Grupo I I I ;  constitu ldo  por lo s  bancos medianos con inos depdsitos 
to ta le s  entre 15.000 y 50.000 m illones de pesetas.
-  Grupo IV ; con un volumen de recursos in fe r io r  a lo s  15.000 m illones  
de pesetas, se agruparon aqui lo s  denominados bancos pequeRos.
Por una se rie  da razones, anteriorm enta expuestaa, porecid que 
la s  magnitudes mds c a ra c te r is tic a s  de la  banca serlan au monto de recursos 
ajenos y e l volumen de inversidn en c lie n te s , y fu d , en base a estas dos — 
magnitudes, sobre la s  que pivotaron nuestros trè s  a n d lis is .
El e je  bdsico de esta estudio se c i f r d  en e l  a n d lis is  de la s  e -  
las tic id ad es  inversidn—recursos ajenos de la s  entidades ben c a rie s  como in ttt 
cador de la  inhérents ac tiv id a d  de in termediacidn de estas in s titu c io n e s . — 
Despuds de un proceso seleccionador tomamos como In d ice  de la  ac tiv id ad  ban 
c a ria  e ( l -R ) ,  por un doble motivo: por ser un concepto tdcnico que resumla 
l a  capacidad de respuesta de la  ac tiv id ad  fundamental de l a  banca ( la  oolo- 
cacidn de lo s  recursos que previamente habla captado) y por ser indopandien 
te  del tamano de lo s  d is tin to s  es tra tos  bancarios que se formaron a efectos  
de nuestro estudio. Otro ind icador que recogiera e l d ife re n te  tamaRo hubie- 
ra  perturbado por esta misma razfin e l  a n é lis is  general de la  a c tiv id a d  ban­
ca rla  en esta perlodo 1 .9 7 ^ 1 .9 7 8 .
En este sentido, la  h ip fites is  que deblamos co n tras ter ara  s i 
te  indicador resumen de la  ac tiv id ad  bancarla e ( l -R )  æ  presentaba con efec  
tas s ign ificativam ente d is tin to s  en cada uno de lo s  cinco periodos conaide- 
rados, traduciendo por tanto  la  respuesta que la  banca habrla dado a  lo s  -  
acontecimientos més re levantes que se produjeron en cada sRo. O tra h ip étes is
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s0cundarla, pero no rnenoa im portante, se rla  la  da s i a [ l -R )  recogla efectos  
d ife re n te s  segûn e l  tamaRo de cada banco, as d e c ir , segûn lo s  grupos antes  
citad o s. La ca lid ad  de e ( l - f l )  coma ind icador da lo s  hechos bancarios dépen­
d is  de su independencia respecto e l  tamano del banco, ya que s i dicho tama- 
Ro in f lu la ,  con fun d irla  lo s  efectos producidos en cada ano con lo s  propios 
da cada grupo. Segûn veremos luego e ( l - f l )  ré s u lté  ser in  depen dien te  del gru 
po bancario a que p arteneciera  cada entid e d .
Para la  con trastaciûn de estas dos h ip û tes is  bésicas se u t i l i z û  
un modelo de A n é lis is  de la  Varianza con dos fac to res  de variac iû n  (anos y 
grupos), de efecto s  f i jo s ,  no eq u ilib redo  con un nûmero de observaciones de 
aigual en cada su trc lase " i j ,  correspondiente a l perlodo i-ésim o y grupo -  
bancario j-ésim o.
Para podar l le g a r  a estas conclusionas bésicas, se contrasté,en  
prim er lu g ar, la  posib le presencia de in teracc io nes, en tre  grupos y anos, -  
obtaniéndose como resultado la  no ex is ten cia  de in teracciones. S i la s  in te -  
racciones en tre  lo s  dos fac to res  (grupos y anos) hubieran sido s ig n if ic a t i ­
ves tandrlamos que haber recu rrid o  a l método aproximado de Yates.
Los contrastes de lo s  efectos p rin c ip a le s  se re a liza ro n  con lo s  
es tad ls tico s  s igu ien tes:
— Para e l  fa c to r  "grupos bancarios" con r  n iv e les
N - t  — r + 1  ^  b *  z *
c _ ________________   d d J_______________
r  -  1 SC(T) -  Z  b *  2 * -  SC(A)
en donde, como recordarsmos,
,  Z  b j  Z j era la  suma de cuadrados debida a l  fa c to r  "grupos -  
bancarios"
«T 2 x ^. SC(T) *  ■“  X — " ■'"* *" siendo x la s  e la s tic id ad es  de
jLj K  i j K  N  ]. j k
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cada uno de lo s  bancos en cade perlodo
y X . . .  l a  auna to ta l de la a  N e la a t lc l -
dades investlgadas.
2 2 
X  X  . . .
.  SC(A) -  “  — — —     , obtenldo an funclén da la s  c ô t t b s
pon dien tea auntas marginales.
-  Para e l fa c to r  "aHos" con t  n iv a les , e l e s ta d ls tic o  fu 4 l
N - t - r + 1  ^  a *  y *
F -  -------------------------
t  -  1 SC(T) -  X  a *  y •  -  8C(b )
cuyas cantidades componentes se obtenlon de forma anâloga a la s
an terio res ,
E l te s t  F del A n é lis is  de la  Varianza, cuyas condiciones paramé 
t r ic e s  fueron previamente contrastades, a través de lo s  te s ta  de Kolmogorov 
—Smirnov, B a r t le t t ,  Box, e t c . . . ,  junto  con e l a n é lis ia  no paramétrico de — 
K ruskal-W allis  nos parmitie ro n  obtener la s  s i^ ie n ta s  consecuenciasi
a ) Desde e l punto de v is ta  es tad ls tico  y a l 10 por 100 de n iv e l 
de s ig n ific a c ié n , la  v a ria b le  e ( l -R ]  es un indicador independiente del ta ra  
no bancario t a l  como hablemos supuesto y deseado: Los cuatros grupos banoa- 
r io s  no produclan efectos sign ificativam ente d is tin to s  sobre e l  comporta — 
mi en to  de e ( l -R )  ya que e l va lo r de su es tad ls tico  F (1 ,4 4 ) se conservabe iri 
f e r io r  a l v a lo r tab u la r F (3 ; 468; 0 ,1 0 ) = 2,08 que nos parmit i e ,  por tan to , 
no rechazar la  h ip é te s is  de ausencia de efectos s ign ificativam ente d ife ren ­
tes para este fa c to r  de variac ifin  "grupos bancarios".
b) En estos te s t , por o tra  p arte , se evidencian con^rtam ientos  
d is tin to s  de a ( l -R )  a l considérer e l fa c to r  de variac ifin  correspondiente a 
lo s  cinco n ive les  anuales ya que, para este caso, e l es tad ls tico  F tomate —
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un va lo r 14,115 superior a l  tab u la r F (4 ; 468} 0 ,1 0 ) -  1 ,94 , lo  qua nos per^ 
mite mantener la  te s is  de que e l  ind icador e ( l -R )  se mostré s ig n if ic a t iv e  -  
mente d ife re n te  en cade aRo, lo  qua en s i re v ls ta  una gran im portancia pue^ 
to  que, en d e f in i t iv a ,  e ( l -R )  recoge la s  es p e d a les  circunstencias que d a fl 
nieron cada e je rc ic io  anual.
Segdn declamos ae contrastaron, previamente a estos resultados  
f in a le s , la s  h ipAtesis paramétr ic e s  dal modelo de A n é lis is  de la  V arianza: 
normalidad y homocedasticidad, presenténdose c ie r ta s  vulneraclones en estas  
condiciones de p a rtid a . Para poder obvier esta problème, se in tsntaron  in  -  
fructuosamente, una se rie  de Ixansformaciones del modelo in ic ia l ,  llegando  
a la  conclusién f in a l  de que solo podriamos user para estos f in e s  algûn te s t  
no paramétrico.
Las pruebas no param étrlcas de K ruska l-W allis  nos confirmaron -  
la s  conclusionas béalcaa an te rio re s , poniendo de m anifiesto , segûn ha s i do 
Bstudiado por vario s  tra ta d is ta s  del AOV la  robustez del A n é lis is  de la  Va­
r ian za  ante vulneraclones no demasiado acusadas de sus condiciones paramé -  
t r i  cas.
En una aegunda fas a , e l te s t  L8D (Least S ig n if ic a n t D iffe ren ce ) 
de comparacidn de efectos p a ten tizé  cuales eran lo s  periodos s ig n if ic a t iv a ­
mente d ife ren tes  en tre  s i .  La necesidad de la  u t il iz a c iû n  de este te s t  pro- 
venla del hecho de que e l A n é lis is  de la  Varianza puso de m anifiesto  la  pre 
senc ia  de efectos anuales d ife re n te s , por lo  menos dos de e l lo s ,  pero no in  
dicaba cuales eran lo s  periodos que d ife r ia n  entra s i .
E l resultado de esta prueba L 9 ) de comparaciones en tre  cada dos 
de lo s  efectos anuales sa a ju s té  a la  exposicién c u a lita t iv a  de lo s  hechos 
que acontecieron en e l poriodo 1.973-1 .978 y que roflajam os en e l Capltulo V, 
lo  cual, a parte de p erm itlm o s re a l iz a r  e l diagnéstico que realizaram os —
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después, era una prueba mes de la  e fic a c ia  de la  e la s tic id a d  I-A  como Indl.^  
cador de la  ac tiv idad  bancarla.
De la s  d lez comparaciones efectuadas (cinco periodos, dos a dos) 
solo la s  trè s  siguientes no resu lta ron  sign ificativam ente d ife ren tes :
— El periodo 1.974 no se mostraba con efectos r’-i s ig n if ic a t iv a ­
mente d is tin to s  a l de 1.977: E l punto de p artid a  do nuestro a n é lis is  (p e rio  
do 1.974) se aproxlmaba a la  s ituac ién  en que se encontraba la  banca en —
1.977 después de un b ienio  interm edio de signo expensionista.
— El periodo de despegue 1.975 no se encontraba demasiado d is  — 
tan te  del de 1.976 (ano de aceleracién  de la  fase expansion ista), n i  de 1.977  
en donde decae esta a c tiv id a d , por lo  que en estos dos casos tampoco se r e -  
g is tran  d ife ren c ias  s ig n if ic a t iv e s .
Las o tras  s ie te  d ife ren c ia s  re f le ja n  la  evolucién del sector, — 
siendo e l ano 1.978 e l de méxima d isparidad, puesto que se muestra continua— 
mente d ife re n te  de todos lo s  periodos an terio res .
Como resumen, la s  fases por que tra n scu rrié  la  banca privada es­
panola, fueron:
a) En 1 .974, cuya e la s tic id a d  media fué de 0 ,9 47 , se produjo m a  
importante transformacién del marco le g a l a n te r io r  por la  promulgacién de un 
con jm to  de medidas que hemos convenldo en denominar "Lay B arrera". Esta nor 
m ativa, s i bien fo rta le c iÔ  e l "s ta tu  quo" bancario d ificu ltan d o  l a  inoorpor»  
clén de nuevas entidades a l sector, ab rié  m as pos ib ilid ad es com pstltivaa y 
expansionistas para la s  ya ex is tan tes  de que carecian anteriorm enta. Como es 
tas  dlsposiciones entraron en v ig o r pauletinamente a p a r t i r  del 9 de agosto 
de este e je rc ic io , no produjeron efectos importantes de forma inmedlata en — 
ese mismo periodo, dejando s e n tir  su in flu e n c ia  sobre lo s  aRos inmediatamen- 
te  posteriores.
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b) Fué en 1.975 donde se empezé a as im ila r  la s  p osib ilidades — 
expansionistas que e l c itad o  paquets de normetiva bancaria o fre c la . E l pro­
ceso de aperture de nuevas o fic in a s  bancarias y e l  despertar de entidades, 
normalmente de pequeno tamaRo, que vieron en ésta una oportunidad de promo- 
cién que no deberlan desaprovechar, crsaron un e s p ir itu  mucho més com petiti 
vo en e l sector. Esta rép id a  y contundente reaccién para aprovschar lo s  nu£ 
vos cauces que la  normative lib e ra liz a d o ra  o fre c la , se J u s tif ic a  en e l  a -  
prenctLzaJa que le s  entidades ten lan  sobre la  p o ll t ic a  econémica de signo con 
t ra d ic to r io  que se habla seguido en e l  pals  en lo s  anos an terio re s . En este  
e je rc ic io ,  puas, sa in ic ia  e l  proceao expansivo. Le e la s tic id a d  media in v er  
sién recursos de este perlodo fué 1,142 para e l  conjunto de la s  entidades.
c ) La cota més a l t a  en este  proceso se elcanza en 1.976, ano en 
que, por e l  e fecto  demostracién, dicho proceso expansivo sa g en era lize , ace 
leréndose en lo s  bancos que ya hablan adoptado esta posture. La p o l l t ic a  — 
" lib e ra liz a n ts "  que p rosigu ié an 1.975 y 1.976 contribuyé en buena medida a 
este  d esa rro llo . A s i, e l  ind icador e ( l -R )  tomé e l  v a lo r  medio de 1,234.
d) E l e je rc ic io  bancario de 1.977 es co n trad ic to rio  en plena co 
rrespondaicia con e l  entom o p o lit ic o  y econémico por e l  que a trav iesa  e l  -  
p a ls . E l d ia  15 de ju n io , fecha de la s  elecciones générales, supondrla la  -  
incorporacién de un nuevo equipo econémico que a r b it ré  una p o llt ic a  econém^ 
ce de c la ro  signo e s ta b iliz a d o r. La f i ja c ié n  de la  tasa de crecim iento de 
la s  d ispon ib ilidades liq u id a s  se s itu é  en tom o a l  17 por 100, rsducisndo -  
de forma n o to ria  la  seguida en lo s  meses an te rio re s . Esta evolucién contrée 
t iv a ,  a la  que de alguna manera coadyuvaron la  im plantacién de determinados 
instrumentos como e l sistema de subesta monetaria, enrarecié e l sistema bon 
c a rio , paulatlnamente, en e l  segundo semestre de este ano. Todo s i lo  se t ra  
dujo en ina deceleracién del proceso expansionista a n te r io r  originando, in -
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cluso d lf ic u lta d e s  a algunas entidades, como r e f le ja  e l  v a lo r  medio da e ( l - R )  
para este perlodo qua fué 1,057.
e) E l tratam iento que d lfi e l  Banco de EspeRa a le  c r ia is  del Ban 
co de Navarra de comienzos de 1.978 In c id ié  segûn hemos probado en e l compor 
tamiento del sector. La soluciûn que se instrumenté para detr s e lid a  a l a  ctd 
s is  de este banco no solo no e s ta b iliz é  e l  sistema sino que généré perturba— 
clones importantes en e l sector cuyo r e f le jd  fu é , por una parte  la  "calde" — 
de un conjunto de entidades de la s  que unas sa incorporaron a la  ereada Oor^ 
poracién Bancarla S.A. (cuya u t i l id a d  hoy ya esté en entradlcho para oasl to  
dos) y o tras  perdioron su in dependencia a l engloberse en lo s  grupos banca — 
r io s  constitu ldos. E l crack del Banco de Navarra no solo tuvo efectos Inme — 
diatos sobre estas entidades, sino que se dejé s e n tir  an todo e l sistema ben 
ca rio , que se mostré contractivo  (reduciendo patentemente au ac tiv id a d  crec& 
t ic ie ,  situando e l va lo r medio de e ( l -R )  para este perlodo en 0 ,5 37 ) con ob­
je to  de lo g ra r unos ra t io s  de liq u id e z  que le s  indspendizaran del contro l 
"perturbador" del Banco de Espana, parm itiéndoles capear l a  tempested banœ - 
r i a  que Instltucionalm ente se habla creado o, cuando menos, alentado.
Como ya apuntébamos an su momento, e x is t ié  c ie rto  protagoniamo de 
la  gran banca en la  c r ia is  de 1.978 que involucioné e l  proceso com patitivo — 
de lo s  anos an terio re s . Antes de proseguir. es conveniente a d v a r t ir  que no — 
parece que haya duda sobre la  delicada y grave situacién  que atravesebe e l — 
Banco de Navarra, desencadenante de la  c r is is .  Lo que se pone en te ls  de j u i  
cio  es la  sa lid a  que se d ié  a ésta .
En términos absolûtes y re la t iv o s , la  situac ién  del Banco Coca, 
por ejemplc, era més aguda todavia y la  solucién que se le  d ié  fué la  que té  
citamente figuraba como un p rin c ip io  immutable de la  banca privada espaRolal 
l a  ap licac ién  del llamado "p rin c ip io  de so lidaridad  bancarla" por e l  cual to
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do banco en grave d if lc u lta d  e ra  abaorbldo, fuslonado o adherldo a o tro , oon 
lo  qua se Impedla la  rupture de la  e s ta b llld a d  y la  confianza en e l sistema 
bancario g lo b a l. FHjes b ien, ^cuâl fu é  e l  motivo por e l  que no se adopté este  
sistema, repe tid o  tan tes vecas antes?.
La respuesta nos viens dada por dos hechos a s in té tic o s : la  crono 
lo g la  de la  c r is is  y lo s  b e n e fic ia r ie s  de la  mi ema. Eh la s  sucesivas négocia 
clones que en esas fechas se mantuvieron en e l  Banco de Espana lo s  représen­
tan tes de la  banca pequeRa, lo c a l y re g io n a l, que prevefan lo s  negativos efec  
te s  del crack del Banco de Navarre, a rb itra ro n  una amplia game de medidas pa 
ra  e v ita r  este crack. A l f in a l  p reva lec ié  l a  te s is , preconizada, sino por to  
dos a i  p a r  algunos bancos de lo s  s ie te  grandes, que la  solucién tén ia  que -  
tra n a c u rr ir  por la  v ia  de la  caida del banco en l i t i g i o .  Los b e n e fic ie rio s  — 
de la  c r ia is  fueron , fundamentalmente, lo s  "s ie te  grandes".
En tn  segundo estad io  y en concordancia con lo  a n te r io r  se ancuen 
tran  lo s  a n é lis is  dinémico y sobre concentracién bancarla.
Para e l  a n é l i s i s  d in & m ic o  l a  m e t o d o l o g i a  u t i l i z a d a  fué l a  e x p u B £  
t a  p o r  G u ig o u  b a s a d a  e n  l o s  i n d i c e s
I  -  ——  para i  ■ 1 ,2 ,3 ,4  grupos bancarios
en donde
- v E - i a -
"o j
E y  “  cu an tific ac ié n  de la  v a ria b le  en e l periodo t  para e l — 
grupo j-és im o.
E « v a lo r de la  v a ria b le  del mismo grupo en e l  momento 0 .
O
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siendo N. y N los valores de las variables para los nomentos 
t y o, respectlvamenta, pero para el total de los grupos, es 
decir, a nivel nacional.
De la combinaoién de valores de I^ , VE^ y W ,  mayorss o msnorse 
que irio, se obtlenen sais zonas dinâmlcas de las oualss très corresponden e 
\M > 1 de axpanaién a nivel nacional, como en el caso que nos ooupa, y les — 
otras très con \M < 1 reflejan recaslén a nivel general.
Den tro del primer caso (VM > 1) las très zonas dinAeioas son:
a) Zona de "expansidn": El grupo j-4simo erece més répidamonte qus el oonjum 
to de todos los benoos, entoneaa VEj > 1 y 1^ > 1.
b) Zona de "resistenoia a la expan aién": El creclmlsnto a nival nacional es 
més répido qua para al grupo j-ésimo por lo que VE^ > 1 para < 1.
c) Zona de "repulsién": De forma contraria que el total del sector el grupo 
j-ésimo dacrece, por lo qua VEj < 1 y también 1^ < 1,
El anélisis da las treyectorias dinénioas de los cuatro gnipos —
bancarios nos airvié para oon signer le evolucién, en relaoién con el compor^ 
tamiento global del sector, de cada m o  de estos cuatro grupos.
Eh la flexibilizacién dsl mercado finenoiero que se produjo en — 
trs 1.974 y la primera ndtad de 1.977 se mostraron cierlamente més dinénri.coa 
los bancos inolufdos en los grupos IV y II, oon un planteomiento todavia més 
inciaivo por parte de los bancos pequeRos del grupo IV que sa men tuvieron en 
este primer intervalo de tionpo, en la posicién zonal da "expensién", poai — 
ci fin qua perdaiian al recuparar al gobiamo de la dlnAnica bancarla el grupo 
I de los "siete grandes" très la criais da 1.978. Este hace ratroceder al — 
grupo H  a la zona de "repulsién" después de paaar en el aRo anterior por la
da "resistenoia a la expen sién" todo ello en gran parta como conaaouencia de
la pérdida de los Bancos Ibérioo y Cbca que pasorlan a angroaer, por absor —
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oLén, benoos de lo s  del grupo I .
El grupo IV, de més débiles defenses ente le crisis, pesa en -
1.978 a la zona da "resistenoia a la expansién" perdienda la cabecera de la 
peu ta dlnémica que hafata msntmido entariormente; lo que aprovecha al grupo 
m  para recuperarae, a su costa, de la atonie que habla mostrado en ejerci- 
cios anteriores volviéndo a aituarse an la zona da "expansién".
Del anélisis interzonal de las treyectorias hemos observado oémo 
ae han configurado astre légiœmente dos submeroados finenciaros diferencia - 
dos: La oompetsncia entre las entidades no parses materializsrse a nivel gê­
nerai, banco a bsnoo, sino que los canpos compatitivos sa delindten por gru­
pos bancarios; sel, loe benoos dsl grupo II sa situaron en la zona expen si va 
en detrimento de los siete grandes frente a quienas intentabon reducir dis - 
tendes oon el fin de ir nivelondo sua ouotas de mercado, proceso que como — 
ya sabamos no Uegé a oonsdidarsa par el cambio radical de 1.978. En una d  
tuadén similar se encontreben los benoos pequeftos del grupo IV en reladén 
a los intégrantes dsl grupo m, a loe que obligaron a ralegaras sistemétic» 
mente a la zona de "resistenda a la expen sién"; eran estos benoos con los - 
que podlan compatir par au infraestructure de serviclos similar y no con los 
de mayor tamaRo oon unas posibilidades inelcanzables por ellos. La criais de 
confienza de 1.978 fué sobre todo aguda en los bancos pequeRos lo que permi- 
tié ina derta reouperadén del grupo m.
En definitiva, la polltica expansive inidada en 1.974 fué el — 
origan de la acsleradén dinémioa de los benoos pequeRos, cuya actividad fe- 
bril convulaioné el sistema, efectendo en mayor medida a los bancos del gru­
po Uly pero obligondo a paner en entradlcho la operative de toda la banca — 
tradidcnal. La reacdén de la gran banca ente esta of aid va se tradujo an — 
la orids de 1.978.
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Cstamos hableuido continuamente da bancos segdn au tanaRo y ur -  
tema conaxo a esta c a ra c te r ls tic a  del tamsRo, se rla  e l  a n é lis is  de «d. en es 
te  perlodo se nodificaron  lo s  tamsRos re la t iv o s , que podrla ser tan to  com 
d e c ir s i se observaron varlaciones en a l  reparte  de lo s  recursos dapositi -  
dos por tarceros en a l  sistema. Todo esta nos l ls v é  a l  a n é lis is  de l a  coi — 
centracién bancarla.
Esta fac a ta  de nuestro estudio sa enfocé desde tsia doble part — 
p ectivat Por un lado detarminar a i hubo carobios en lo s  n iv e le s  de oonoenira 
c ié n , y por o tra  p arte  confirm er s i hubo algdn grupo bancario olaratnsnte -  
responsable de estas cambios. Para c u b rir  l a  primera f in o lid a d  emplsaffloa -  
lo s  In d ices  de concentracién da Gtlni y sobre estos efactuamos u i A n é lis ii -  
de l a  Varianza para podar deteo tar m odificaciones a ig n if io a t iv a s . La sogn- 
da atapa se podla re a l iz a r  a través de m  a n é lis is  dasagrsgado de l a  canton 
tra c ié n , a n é lia le  desagrsgado que (hicaments p o s ib ilita b a  l a  u tL liza o ié n  de 
l a  metodologia de T h a il basada en a l  concepto de en tro p ie .
Obtuvlmos Ind ices  de G in i para cada combinaolén de grupos y ta - 
rlodoa y para cada perlodo con e l f in  de evidenoiar cambios en a l  re p a rti -  
del négocia bancario. E l te s t  del A n é lis is  de la  Varianza no nos p em d til — 
aceptar l a  h ip é tea is  de variao iones s ig p if ic a t iv a s  en la  concentracién b n -  
o aria t no obstante, a peser de esto, teniendo en cuenta lo s  va lo res  qua a>» 
marcn estos Ind ices  da G in i que reproducimoa a oontlnuaeiéni
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comprobamos a l  poralallsm a en tra  l a  faaa  axponslva de lo a  prlneros anos del 
periodo con e l  I n l d o  de d e r t a  proceso desoonoentradon l a  mayor d ln am id  -  
dad de algunos bmcos y e l  abendono d e l o s trad an o  de benoos de pequeno tama 
flo de orlgen fa m il ia r  y lo c a l,  contrifauyaron a una reducciéh pau la tln a  de la  
deaigualdad en e l  re p a rte .
Esta proceso, correlaoionado plenementa con e l  entomo expanaio- 
n is ta  y de mayor com patitividad d e l sisterne, hafarfa generado, s i  se hubiera  
oonaolidado, ir i marco f ln a n d a ro  més favorab le  para la  economla del pais  a l  
i r  msnoscabendo a l  monopdio del c ré d ita , produdendo m a  major a s ig ia d é n  -  
de lo s  recursos to ta le s . Pero o tra  vez l a  c r ia is  dsl 78 hace in f le x io n a r  se­
ts  ten dencia con lo  que se recuperen la s  an te rio re s  cotas de c o n M n trad én .
Ocrnio es daram enta p h u d b le  estas condudones se sitûan dan tro  
del campo de lo  re la t lv o  ya que no queremos in d c a r  que e l  reparto  majorera  
ostensiblementa puesto que ningûn In d ice  de G in i baja del preocupante 0 ,7 5 , 
sino que cresmos que se in ic ié  m e  tsndanda fa v o ra d e  hacis m a  menor con -  
centracién que hubiera sido de dessar se consolidera.
Oomo comentébamos anteriorm enta l a  metodologia de G in i no nos —
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parmit f a  un estudio desagrsgado de lo s  componentes de la  concentracién parg 
podar o u a n tific a r  la  p arte  de rssponsabilidad que correspondla a lo s  grupos 
entre s£, considerados como ta ie s  (concentracién intargrupos], /  a lo s  bancos 
englobados dentro de cada grupo (concentracién in treg ru p o ). Para c u b rir  es­
te  o b je tivo  nos basamos en lo s  Ind ices de T h s il ccnstrufdos a p a r t i r  del -  
concepto de entrop ie .
EL a n é lis is  desagrsgado nos abre un panorama c la r if ic a d o r , l a  — 
descomposicién de la  medida de la  dasigualdad en s i reparto  en concentra -  
cién intergrupos a intragrupos nos l le v a  a comprobar que e l  descanso da lo s  
Ind ices en e l  perlodo de eu fo ria  (1 ,97 4 -1 ,9 77 ) no ae debié tan to  a una pér­
dida re la t iv a  s ig n if lc a t iv a  de reoursos de lo s  benoos de mayor tamoRo sino 
més bien a una mayor igualaoién a  n iv e l in te rn e  dentro de cada grupo, ya -  
que a pesar de que lo s  Ind ices tomaran va lores In fe r io re s , la  concentracién 
debida a lo s  grupos, considerados como ta ie s , fué amentando nctablsmants, 
como facilm ants puede comprobarsa en e l siguiente cuadro:
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1.973 0,27833 93,74% 6,26%
1.974 0,26758 93,64% 6,36%
1,975 0,26866 93,68% 6 , 3 ^
1.976 0,26016 93,92% 6,08%
1.977 0,26147 94,85% 5,15%
1.978 0,27306 9 5 ,0 :^ 4,97%
Este es un hecho eltem ente s lg n lf lc e t iv o  porque, quizés, s i lo s  
bancos grandes hubieran aldo conscientes que su poder no habla dlsmlnuldo, 
antandldo éste  poder en términos de ocncentracién, probableroente no hobrian 
alimentado la  c r ia is  de 1.978 da consecuencias ton negativas.
Gbmo dsclafflos an e l  a n é lis is  salira concentracién  del Capltulo V I I ,  
l a  menor concentracién de l a  banca d e l période expansivo se debié en mayor -  
medida a que lo s  bancos pequeRos sa fueron haoiendo més homogeneamenta peque 
Ras, lo s  medianos més homogeneamenta médianes, e tc . Las d ife ren c ia s  dentro -  
de coda grupo iban reduciéndose.
E l excesivo d irig ism e del Banco de EapaRa de signo més acusado a 
p a r t i r  de 1 ,977/1 .978 généré una mayor concentracién, en contradiccién con -  
lo s  p rin c ip le s  del s i stoma de mercado adoptado en nuestra p a ls . Un Banco end
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3or manojado con c r its r lo s  es ta tlzan tas  produclrA m a  "nadonallzacliW i fd*- 
t lc a "  del crAdito a co rta  d la tan cla  de la  nacionallzaclân  le g a l.
En resumen, nuestro a n â lls la  reve la  e l  Impacto de la s  doe acon- 
tecim ientos bancarlos del perlodo: La "Ley Barrera" qua genertf mejoras coiw 
p e tit lv a s  da Indudable im portancla, y l a  c r is is  de 1.978 da c la ro  signe on  
t ra c t iv e .
El ano 1.978 marcarâ m a h u e lla  im boirable qua solo e l  devenir 
de la  banca en e l fu tu re  nos podrA ensenar cual fuê au in te n  aided. Las on  
aacuencias f in a le s  da la  c r is is  no se agotaron en 1 .978, todavia, y no sale 
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